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შესავალი  
 
,,lekianoba“ qarTul istoriografiaSi erTmniSvnelovnad uaryo-
fiT movlenadaa Sefasebuli. es procesi saqarTveloSi saukuneze met 
xans grZeldeboda da misi Tanamedrove Tu momdevno periodis mkvle-
var-mogzaurTagan (rogorc qarTveli, ise saqarTveloSi myofi ucxoe-
li) ar darCenila vinme, rom am sakiTxs met-naklebad ar Sexeboda. mi-
uxedavad amisa, dRemde arseboben pasuxgaucemeli kiTxvebi, ris axsna-
sac qvemoT SevecdebiT. 
XIX da XX saukunis 90 wlis ganmavlobaSi saqarTvelo ruseTis 
imperiis Semadgeneli nawili iyo, amitom es movlena ganixileboda da 
fasdeboda imgvarad, rogoradac es imperiis interesebs esaWiroeboda. 
rogorc War-belaqanisa da mTiani daRestnis istoriis cnobili mkvle-
vari i. petruSevski miuTiTebda: ,,mTeli mTiani daRestnis mosaxleobis 
(ganurCevlad – avarebis, waxurebis da sxv.) ,,monaTvla~ lekebad, xolo 
,,lekis~ gaigiveba daundobel mkvlelebsa da mZarcvelebTan, TviTmpyro-
beli imperiis erTaderT mizans emsaxureboda: gaemarTlebina ruseTis 
mier kavkasiis aneqsia da ruseTis kulturul misias – daecva qristia-
ni saqarTvelo da somxeTi ,,musulmani barbarosebisagan”.  
am fonze Zalze mosaxerxeblad gamoiyureboda mTeli daRestneli 
mosaxleobis warmoCena avazakebad, romelTagan saqarTvelos dacva 
mxolod ruseTis Zlier xels SeeZloo. 
XVI-XVIII saukuneebSi saqarTvelosa da Crdilo-kavkasias Soris 
marTlac daiZaba urTierTobebi, magram ,,lekianoba“ izolirebuli mov-
lena ar yofila da igi axlo aRmosavleTsa da amierkavkasiaSi, iran-
osmaleTsa da ruseTis imperiebSi xsenebul periodSi ganviTarebuli 
social-politikuri da ekonomikuri viTarebis erTobliobaSi unda gan-
vixiloT.  
cnobilia, rom saukuneebis ganmavlobaSi Crdilo-kavkasia farad 
udga saqarTvelos (rogorc bunebrivad, ise fizikurad) da ramdenime 
gamonaklisis garda (skviTebis, kimirielebis, xazarebis Tavdasxmebi), 
qarTveli mefeebi am faqtors Tavis sasargeblod iyenebdnen. politiku-
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ri qorwinebebic qarTvel gvirgvinosnebs umeteswilad Crdilo-kavkasi-
elebTan akavSirebdaT (farnavazi, saurmagi, farsman qveli, giorgi I, 
bagrat IV, daviT aRmaSenebeli, giorgi III, Tamari, levan kaxTa mefe, 
vaxtang VI da sxvebi). Zalze iSviaTad gadautaniaT qarTvelebs didi 
brZolebi, romelSic Crdilo-kavkasielebi mokavSireebis, an daqiravebu-
lebis saxiT qarTuli droSis qveS ar ibrZodnen (maT Soris lekebic, – 
lekebis winaaRmdeg). 
maS ratom moxda, rom XX saukunis 90-ian wlebSi saqarTveloze 
Tavsmoxveul eTno-konfliqtebSi osebsa da afxazebTan, Crdilo-kavkasi-
elma xalxebma qarTvelebis mimarT uaryofiTi damokidebuleba gamoam-
JRavnes da qarTul jarSi (afxazuri, an osuri mxarisagan gansxvavebiT) 
arc erTi Crdilo-kavkasieli moxalise ar ibrZoda? piriqiT, afxazeTSi 
qarTvelebis winaaRmdeg Tavisi daundobeli moqmedebebiT swored Crdi-
lo-kavkasielebi gamoirCeodnen. am SemTxvevaSi uTuod gasaTvaliswine-
belia ruseTis faqtori, iZuleba da fuladi daintereseba, magram ru-
sebis mimarT damokidebulebas igive CeCnebi, Cerqezebi, yabardoelebi, 
daRestnelebi da Crdilo-kavkasiis sxva xalxebi xom dResac daufarav-
ad gamoxataven? 
samwuxarod, igive ganmeorda ruseT-saqarTvelos 2008 wlis saoma-
ri moqmedebebis dros, rodesac Crdilo-kavkasielebma qarTvelebis mi-
marT kvlav indeferentizmi gamoamJRavnes. ufro metic, rusul armias 
maTi nawili win mouZRoda qarTuli miwebis okupaciis dros. 
Cveni azriT, zemoTqmuli rusuli imperiis (jer carizmis, Semdeg 
komunisturi da neo-komunisturi) 200 wliani mizanmimarTuli moqmede-
bebis nayofia. gavixsenoT, XIX saukunis 30-50-ian wlebSi Samilis wina-
aRmdeg brZolebSi swored rusul Cinebsa da ordenebs daxarbebuli 
qarTvelebi gamoirCeodnen gansakuTrebuli simamaciT. Tumca, am Sem-
TxvevaSi mxolod Cin-medlebi ar iyo mTavari. ruseTi moxerxebulad 
sargeblobda im qarTveli mosaxleobis ganwyobilebiT, romelTac ga-
mudmebuli ,,lekianobis~ pirobebSi araerTi axlobeli hyavdaT dakar-
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guli da SurisZiebisaTvis mizezi sakmaod hqondaT1. xsebulis kargi ma-
galiTia mefisnacval m. voroncovis mier 1845 wlis dargoze, Samilis 
winaaRmdeg laSqroba, romelSic qarTvelebis sakmaod didi raodenoba 
iRebda monawileobas, Tanac sakuTari iniciativiT. laSqrobis erT-er-
Ti monawilis – dimitri meRvineTxucesiSvilis TqmiT, maTi motivacia 
swored imiT iyo ganpirobebuli, rom qarTvelebs kargad axsovdaT le-
kebis mier qarTl-kaxeTis saukunovani Zarcva-rbeva, amitom ,,aRtacebul-
ni mxiarulebiT ulocvidiT Cven urTierTTa, viTarca winsvlasa da da-
cemas imaT mterTa zeda, romelTagan mooxrebai jereTca ar gvaqvs da-
viwyebulio“2. igive paTosia daRestnelebis winaaRmdeg brZolis didi 
gamocdilebis mqone grigol orbelianis mier Zmis – ilikosadmi 1848 
wlis 16 agvistos turCidaRidan gamogzavnil werilSic: ,,saltas, quda-
las, yuppas, kohors idgnen ori aTasi komli kaci, mgonia ufro meti 
(saubaria adgilobriv mosaxleobaze – i.a.); axla sad arian, ra iqmnen? 
– wleuls gergebilic am gvarad galewes (rusebma – i.a.); darCa mxo-
lod carieli sali klde. – mama-vacxone, es sul saqarTvelos sisxlis 
RaRadisia“.3  
uaxloesi mezoblebis sisxlisRvriTa da wakidebiT yvelaze metad 
Cveni didi Crdiloeli mezobeli iyo dainteresebuli, radgan imperiis 
SenarCunebis mTavari gegma swored mcire erebs Soris dapirispirebasa 
da ruseTis momrigeblis rolSi yofna warmoadgens da amis gagebas or 
aTeul welze meti dasWirda. 
ukanasknel ocwleulSi ganviTarebuli movlenebis, moZme erebs 
(qarTvelebis, osebis, afxazebis) Soris ,,Catexili xidis”, urTierTdapi-
rispirebisa da SuRlis gamo, erTmaneTis Sesaxeb mxareebi mxolod ne-
gatiuri informaciis mogrovebas da gamoqveynebas cdilobdnen, xolo 
Cveni danarCeni Crdilo mezoblebi (daRestnelebi, yabardoelebi, Cerqe-
zebi, CeCnebi) am procesebSi ratomRac ganze idgnen da sanam saqme Sei-
araRebul dapirispirebamde ar mivida, ar Caerivnen. rogorc iTqva, es 
                                                            
1 giorgi anCabaZe. Tanamedrove saqarTvelosTvis Crdilokavkasiuri faqtoris Camoyali-
bebis istoriuli winapirobebi (2008 wlamde). – kreb.: ,,Crdilo kavkasia da saqarTvelo~, 
naw. I, Tb., 2012, gv. 6. 
2 xelnawerTa erovnuli centri, dimitri meRvineTxucesiSvilis piradi saarqivo fon-
di # 30; QD-986; sabuTi 18. 
3 grigol orbeliani. werilebi, t. I, akaki gawerelias red. Tb., 1936, dok. #123, gv. 183. 
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yvelaferi yvelaze metad imperiis wisqvilze asxamda wyals. sabolood 
ise gamovida, rom am kinklaobasa da ciliswamebaSi qarTvelebic, afxa-
zebic, osebic da mTlianobaSi Crdilo-kavkasielebic wagebulni dar-
Cnen. orive mxares gaizarda Taoba, romelsac mxolod uaryofiTi war-
modgena, metic, mtruli damokidebuleba hqonda axlo mezoblebis Sesa-
xeb. rCeboda STabeWdileba, rom emociur da ,,cxel“ kavkasiaSi mSvido-
bis damyareba mxolod ruseTis Zlier xels SeeZlo. 
dRes, rodesac aqtiurad ganixileba kavkasiis erTianobis idea, ze-
moxsenebuli movlenebi (,,osianoba“, ,,lekianoba“ da sxva) Tavidan aris 
gadasaxedi da Sesafasebeli gasagebi mizezebis gamo, kavkasiis dapyro-
bis ruseTidan ,,SemoTavazebuli“ ,,naklebi borotebis“ idea samudamod 
warsuls unda Cabardes. niSandoblivia, rom igive lekebi daundoblad 
ebrZodnen qarTlSi ,,osmalobisas“ osmalebs, ,,yizilbaSobis“ dros – 
yizilbaSebs, xolo 1801 wlidan rusebs, qveynis damoukideblobisaTvis 
mebrZol aleqsandre, iulon, farnaoz batoniSvilebTan da solomon II-
sTan erTad, riTac erTgvarad aryevdnen maT batonobas aRmosavleT sa-
qarTveloSi amdenad, ,,lekianoba“ qarTvelebis winaaRmdeg mimarTul 
kerZo movlenad ar unda ganvixiloT. 
swored amitom, garda winamdebare naSromisa, ,,lekianobis“ proce-
sis Sefasebis sakiTxs Cven kidev araerTgan SevexeT.1 
                                                            
1 ix: Cveni publikaciebi: ioseb alimbaraSvili. lekianoba aRmosavleT saqarTveloSi, 
Tb., 2011; soso alimbaraSvili. omar-xanis Tavdasxmebi saqarTveloze, Tb., 2007; soso 
alimbaraSvili. aRmosavleT saqarTvelos TavdacviTi sistema XVIII saukunis II naxevar-
Si, Tb., 2008; ioseb alimbaraSvili. kakabeTTan (niaxuras) brZolis Sefasebis sakiTxi-
saTvis. – axali trendebi ganaTlebaSi: kvleva da ganviTareba. – goris saswavlo uni-
versitetis IV saerTaSoriso konferencia. Tb., 2011, gv. 398-402; ioseb alimbaraSvili. 
qarTl-kaxeTis urTierToba osmaleTTan XVIII s-is 70-ian wlebSi da ruseTi. – goris 
saswavlo universitetisa da Savi zRvis saerTaSoriso universitetis profesor-
maswavlebelTa erToblivi samecniero konferenciis masalebi, 30.03.2012. gv. 11-13; ioseb 
alimbaraSvili. zedavelas brZolebi. – ganTiadi # 5-6. quTaisi, 2008, gv. 153-162; ioseb 
alimbaraSvili. qarTuli jaris istoriidan (Sida qarTlis samdevroebi). – goris sas-
wavlo universitetis istoriisa da arqeologiis centris SromaTa krebuli, # 3. Tb., 
2012, gv. 7-17; ioseb alimbaraSvili. Samilis ,,nizami~ da daviT batoniSvilis ,,samar-
Tali~. – istoriuli reprezentacia: Teoriuli mimarTulebebi da konkretuli kvle-
vebi. akademikos mariam lorTqifaniZis dabadebidan 90-e wlisTavisadmi miZRvnili saer-
TaSoriso konferencia. 16-17 noemberi, 2012, Tbilisi Tezisebi, gv. 29-31; ioseb alimbara-
Svili. qarTuli eklesiis roli qveynis TavdacvaSi. – kaTalikos-patriarq kirion II-
isadmi miZRvnili IV samecniero konferencia. gori, 04.02. 2012; ioseb alimbaraSvili. 
ramdenime saarqivo dokumenti qarTl-kaxeTSi krwanisis brZolis Semdeg Seqmnili vi-
Tarebis Sesaxeb. – goris saxelmwifo saswavlo universitetis profesor-maswavlebel-
Ta samecniero konferencia, gori 11.07.2012; И. Алимбарашвили. Кровная месть горцев на Се-
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qarTvel xalxs mterTan brZolis didi gamocdileba hqonda, mag-
ram `lekianoba~ Tavisi bunebiT, xasiaTiTa da SinaarsiT yvelasagan ga-
morCeuli da tragikuli iyo.  
arabebma saqarTveloSi 300 weli ibatones, magram maTi batonobis 
uRels, ZiriTadad baris mosaxleoba grZnobda. `didi Turqoba~ umZime-
si iyo, Tumca, mxolod ramdenime weliwads gagrZelda, Semdeg ki qveya-
nas didi daviT aRmaSenebeli moevlina, romelmac dauRalavi energiiTa 
da RonisZiebebiT ara Tu SeZlo `nadidTurqal~ saqarTveloSi maTi Se-
degebis likvidacia, aramed qveyana aRmavlobis gzaze daayena. monRol-
Ta aswlian batonobas giorgi brwyinvalem mouRo bolo da iveria xe-
laxla gaabrwyina. 
warmoudgeneli ziani miadga saqarTvelos Temur-lengis Semoseve-
bis Sedegad, magram isic intervalebiT 17 weliwads gagrZelda, ris 
Semdeg aleqsandre didma politikuri, ekonomikuri da demografiuli 
RonisZiebebiT nawilobriv mainc SeZlo qveyana Cixidan gamoiyvana. 
qarTveli mefeebi aseve met-naklebi warmatebebiT axerxebdnen `os-
maloba-yizilbaSobis~ Sedegebis likvidacias. sul sxva iyo qveynisaT-
vis `lekianoba~. `monRolobis~ msgavsad, isic qronologiurad daaxl. 
100 wels gagrZelda, magram Tu arabebi, monRolebi, osmalebi da yi-
zilbaSebi saqarTvelos dapyrobisas iZulebulni xdebodnen mosaxleo-
bis gadasaxadebis gadamxdelunarianobac gaeTvaliswinebinaT, `lekiano-
ba~, Tavisi mtacebluri bunebiT, mwife TavTavs Seseul uamrav `mkals~ 
SeiZleba SevadaroT, romelmac mTlianobaSi gamofita da sisxlisgan 
dacala qveyana.  
maTi Semosevebis intensivoba imdenad maRali iyo, rom lekTa erT 
razms gamodevnebuli qarTvelebi gzaSi marbielTa sxvadasxva razmebs 
awydebodnen. momxvdurTaTvis ar arsebobda gamouyenebeli nivTi, sagani 
da saqoneli, Tundac umniSvnelo faseulobis. isini Tanabari xalisiT 
itacebdnen bavSvs, qals, mamakacs, pirutyvs... akademikosi niko berZeniS-
vili daRestnelebis TareSTan dakavSirebiT werda: `qarTl-kaxeTSi ar 
darCenila arc erTi sofeli, arc erTi kuTxe, rom lekebs ar aeoxre-
                                                                                                                                                                                         
верном Кавказе. – kavkasiis arqeologia, eTnologia, folkloristika. saerTaSoriso sa-
mecniero konferenciis masalebi. q. axalcixe, 26-30.07.2012. 
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binaT. erTi meoris sarbevad lekebi mohyavdaT qarTvel feodalebs, 
ajanyebul qarTvelTa dasasjelad lekebi mohyavdaT osmalebs; dabo-
los, upatronod qceul qveyanaSi lekebi daupatiJebladac modiodnen, 
Tavs esxmodnen mxareebs, soflebs da Tan mihyavdaT da mihqondaT yve-
laferi, rasac ki moixelTebdnen~.1 
qarTveli kaci yvela Crdilo-kavkasiel momxdurs `leks~ uwodeb-
da, magram sinamdvileSi isini ganviTarebis araerTgvarovan safexurze 
myof sxvadasxva tomebs (lekebi, lakebi, avarielebi, waxurelebi, dar-
goelebi, yaitagelebi, didoelebi da sxv.) warmoadgendnen, romlebsac 
mxolod mizani – sxvisi qveynis (am SemTxvevaSi qarTl-kaxeTis) Zarcva--
rbeva da nadavli aerTianebdaT. zemoaRniSnul mizezTa gamo, XVIII – 
XIX s. I mesamedis saqarTvelos istoriis qarTvel Tu ucxoel mkvle-
varsa da mogzaurTagan ar darCenila vinme, rom am Temas met-naklebad 
ar Sexeboda, xolo saqarTveloSi yofnisas misi susxi sakuTar Tavze 
ar egrZno. 
naSromi eyrdnoba gamoqveynebulsa da gamouqveynebel dokumentebsa 
da sxva saxis wyaroebs, qarTveli mefeebis, batoniSvilebis, qarTuli, 
rusuli da iran-osmaluri diplomatiuri korpusis mimoweras, XIX s. 
qarTul da rusul presaSi dabeWdil werilebsa da statiebs. 
lekianobis Sesaxeb Zalze mdidari dokumenturi da naratiuli ma-
salebia Tavmoyrili saqarTvelos erovnul saistorio arqivSi, xelna-
werTa erovnul centrSi, sxvadasxva qalaqebis istoriul-eTnografiul 
muzeumebSi, kavkasiis arqeografiuli komisiis mier gamocemul `aqteb-
Si~ (`Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею~. т. I-XII). 
rodesac `lekianobis~ sakiTxs vexebiT, gverds ver avuvliT XVIII 
da XIX s. I mesamedSi saqarTveloSi myof rus da evropel mogzaurTa da 
oficialur pirTa: iohan giuldenStedtis, eduard aixvaldis, iakob rai-
negsis, de grai de fuas, burnaSovis, iazikovis cnobebs da Canawerebs. 
iohan giuldenStedti garkveuli drois ganmavlobaSi (1772 w. da-
sawyisSi) lekianobis `cxel wertilSi~ – axalgorSi cxovrobda daviT 
qsnis erisTavTan da iZulebuli iyo, usafrTxo gadaadgilebisaTvis 
                                                            
1 nikoloz berZeniSvili. XVIII s. saqarTvelos istoriidan. – saqarTvelos istoriis 
sakiTxebi, t. II. Tb., 1965, gv. 154. 
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misTvis 50, 100 da meti kacisagan Semdgari razmebi eTxova. igi amis mi-
zezsac ganmartavs: ,,swored lekebi iyvnen, romelTa gamoc saqarTvelo-
Si mogzaurobisas me aseTi Zlieri dacva mWirdeboda da maT zogi eqs-
kursia CamiSales kideco~.1 Tavis naSromSi germaneli mecnieri araerT-
gan miuTiTebs qarTlSi lekianobiT gamowveul mZime Sedegebze.2 
giuldenStedtis mogzaurobidan 50 wlis Semdeg aseve Zlieri dac-
vis TanxlebiT gadaadgildeboda eduard aixvaldic. lekianobiT Seq-
mnil viTarebaze aseve xSirad saubroben iakob rainegsi da eduard aix-
valdi, Tumca am movlenis gamomwvev mizezebs isini martivad xsnian. 
isic unda iTqvas, rom orive maTgani sakiTxis Sefasebisas, ZiriTadad 
rus avtorTa cnobebs (iazikovi, burnaSovi, butkovi da sxv.) eyrdnoba.3  
frangi diplomati de grai de fua XVIII s. 70-iani wlebis dasawyis-
Si imyofeboda saqarTveloSi da erTi periodi totlebenis adiutanti 
iyo. igi Tavis memuarebSi ruseT-TurqeTis 1768-74 wlebis omis dros sa-
qarTveloSi ganviTarebul movlenebs aRwers da maT Soris lekianobis 
sakiTxsac exeba.4 
rusi avtorebdan qarTl-kaxeTsa da daRestnelebs (Samxals) Soris 
Tavdapirvel urTierTobebze cnobebs gvawvdian s. belokurovi da m. po-
lievqtovi5. iazikovi6 da burnaSovi7 aRwerili movlenebis Tanamedrove-
ni iyvnen, rac maT aRwerilobas damajereblobas matebs. momdevno peri-
odis da SedarebiT gviandeli xanis rus avtorTagan saqarTveloSi 
,,lekianobis~ procesze garkveul informacias gvawvdian p. butkovis,8 n. 
                                                            
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi. t II. germanuli teqsti qarTuli Tar-
gmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo gia gelaSvilma. Tb., 1966. gv. 81. 
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi. t I. Tb., 1962. gv. 3; 13; 47; 53; t II. gv. 155 
da sxv. 
3 iakob rainegsi. mogzauroba saqarTveloSi. germanulidan Targmna, Sesavali da saZi-
eblebi daurTo gia gelaSvilma. Tb., 2002, gv. 14, 19, 27, 67, 126, 168; eduard aixvaldi 
saqarTvelos Sesaxeb. (XIX s. pirveli meoTxedi) germanulidan Targmna, SeniSvnebi da 
saZieblebi daurTo gia gelaSvilma. Tb., 2005. gv. 18, 258-259, 301. 
4 ix: de grai de fua saqarTvelos Sesaxeb. frangulidan Targmna, Sesavali, SeniSvnebi 
da saZieblebi daurTo jumber odiSelma. Tb., 1985. 
5 С. Белокуров. Сношения Россий с Кавказом в 1578-1613 г, вып. I; М. Полиевктов. Материалы по 
истории Грузино-Русских взаимоотношении 1614-1640 г. Тб., 1937. 
6 А. Цагарели. Грамоты и др. исторические документы относящиесия по Грузии, т. I. СПБ., 1891. 
7 С. Бурнашев. Картина Грузии или описание политического состояния царств Карталинского и Кахе-
тинского. Тифл., 1896. 
8 П. Бутков. Материалы для новой истории Кавказаа с 1722 по 1803 г. ч. I; ч. II, СПБ., 1869. 
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dubrovinis,1 s. bronevskis,2 n. smirnovis,3 v. potos,4 o. markovas5 Srome-
mebi. unda iTqvas, rom Sefaseba-daskvnebis gakeTebisas maTi mxridan 
tendenciuroba iSviaTi ar aris. lekianobis problemas maTi umravle-
soba SedarebiT obieqturad afasebda 1801 wlis movlenebis Semdeg, ro-
desac aRniSnuli sakiTxi saqarTveloSi uSualod saimperatoro karis 
mosagvarebeli gaxda. 
evropel da rus avtorTa garda, saqarTvelo-Crdilo-kavkasiisa da 
iran-osmaleTis urTierTobis Sesaxeb CvenTvis saintereso periodSi sa-
yuradRebo cnobebi aqvT Turq avtorebs: gurji zades, quCuk Celebi za-
desa da ahmed jevdeT faSas. pirveli ori maTgani XVIII s. 20-30-iani 
wlebSi qarTl-kaxeTSi ganviTarebul movlenebs exeba,6 xolo jevdeT 
faSa amave saukunis 70-80-ian wlebis mdgomareobas asaxavs.7 amasTan, 
gurji zadesa da quCuk Celebi zades Txrobis stili aRmosavluri ma-
RalfardovanebiT gamoirCeva da aRwerili movlenebisas sakuTari qvey-
nis mimarT SefasebebSi gadaWarbebulni arian, jevdeT faSas mier mota-
nili cnobebi SedarebiT zustia, rac misi ganaTlebiTa da sxvadasxva 
Tanamdebobebze yofniT unda aixsnas (jevdeT faSas sxvadasxva dros 
osmaleTis ganaTlebisa da iusticiis postebi ekava, rac saSualebas 
aZlevda `portas~ umaRlesi karis kancelariis masalebiT esargebla). 
daRestnisa da War-belaqanis social-politikuri da ekonomikuri 
istoriis ganxilvis TvalsazrisiT mniSvnelovani masalaa gadmocemuli 
`daRestnis istoriaSi~,8 Crdilo-kavkasieli, rusi da qarTveli avtore-
                                                            
1 Н. Дубровин. История войны и владычества Русскихь на Кавказ. т. II, III, СПБ., 1886. 
2 С. Броневский. Новеишие географические и исторические известия о Кавказе. ч. I. М., 1823. 
3 Н. Смирнов. Политика Россий на Кавказе в XVI-XIX веках. М., 1958. 
4 В. Потто. Кавказская война въ отдельныхъ очеркахъ эпизодахъ легендахъ и биографияхъ. т. I, от 
древнеишихь времень до Ермолова. вып. I. СПБ., 1885. 
5 О. Маркова. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке. М.,1966. 
6 gurji zade. Tbilisis dapyrobis wigni. Turquli teqsti qarTuli TargmaniT, Sesav-
savliTa da SeniSvnebiT gamosca cisana abulaZem. Tb., 1975; nodar Sengelia, osmalo 
istorikosi Celebi zade Tbilisisa da goris cixeebis dapyrobis Sesaxeb. akad. sergi 
jiqias 70 wlisTavisadmi miZRvnili saiubileo krebuli. – aRmosavluri filologia, 
t. III, Tb., 1973. 
7 Джевдет паша. Описание собитии в Грузии и Черкасии по отношению к Оттоманской империи от 
1192 года по 1202 год хиджри. (1775-1784). Перевод на русск. язык М. А. Гамазова. – Русский Архив. М., 
1888, кн. I. #3. 
8 Иcтория Дагестана, т. I. М., 1967. 
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bis: x. xaSaevis,1 i. petruSevskis,2 g. CangaSvilis,3 T. papuaSvilis4 naS-
romebSi. ,,lekianobis~ bunebis Sesaswavlad aucilebelia TviT Crdilo-
kavkasieli tomebis ekonomikur-politikuri da demografiuli mdgoma-
reobis, maTi yofa-cxovrebis, tradiciebis gacnoba, ris Sesaxebac Zvir-
fasi masalebia Tavmoyrili ,,kavkasiel mTielTa narkvevebSi~.5 
qarTl-kaxeTSi lekianobis sakiTxis ganxilvisas osmaleTTan, iran-
Tan da ruseTTan urTierTobas ver avcdebiT. am mxriv avtorebis simci-
res namdvilad ar ganvicdiT. aRsaniSnavia a. cagarelis,6 m. polievqto-
vis,7 iase lorTqifaniZis,8 iase cincaZis,9 g. paiWaZis,10 o. gigineiSvi-
lis,11 n. Sengelias,12 s. SaraSeniZis,13 d. janeliZis14 Sromebi.  
lekianobis sakiTxis Sesaswavlad Zvirfasi dokumentebia Tavmoyru-
li isidore doliZis mier gamocemul `qarTuli samarTlis ZeglebSi~ 
(t. I-VIII), Tedo Jordanias, avTandil ioselianis, SoTa lomsaZis `qro-
nikebSi~,15 niko berZeniSvilis, ivane javaxiSvilis, eqvTime TayaiSvilis 
redaqciiT gamoqveynebul sxvadasxva masalebSi,16 valerian maWaraZis, 
                                                            
1 Х. Хашаев, Обшественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961. 
2 И. Петрушевский. Джаро-белаканские вольные общества в первой трети XIX столетия. Тифл., 1934. 
3 giorgi CangaSvili. saingilo. Tb., 1970. 
4 Tengiz papuaSvili. War-belaqani. Tb., 1972. 
5 ix: Сборник сведений о кавказскых горцах. Т. I-IX; Тифл., 1868-1876. 
6 А. Цагарели. Грамоты и др. исторические документы относящиесия по Грузии. т. I СПБ., 1891; т. II, 
вып. I. Груз. тексты с 1768-1801 гг. СПБ., 1898; т. II, вып. II, СПБ., 1902. 
7 М. Полиевктов, Mатериалы по истории Грузино-Русских взаимоотношении 1614-1640 г. Тб. 1937. 
8 iase lorTqifaniZe, masalebi saqarTvelos istoriisaTvis (me-18 sauk.). – masalebi sa-
qarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis (mski). nakv. II. Tb., 1940.  
9 iase cincaZe. ori sabuTi ruseT-saqarTvelos urTierTobaTa istoriidan. – enimki–s 
moambe. #V-VI, 1940; iase cincaZe. aRa-mahmad xanis Tavdasxma saqarTveloze (1795). Tb., 
1969; iase cincaZe. 1783 wlis mfarvelobiTi traqtati. – masalebi ruseT-saqarTvelos 
urTierTobaTa istoriisaTvis. Tb., 1960. 
10 giorgi paiWaZe. ruseT-saqarTvelos urTierTobis istoriisaTvis (XVIII s. I meoTxe-
di). Tb., 1960. 
11 oTar gigineiSvili. narkvevebi osmaleTis istoriidan. Tb., 1982. 
12 nodar Sengelia. XV-XIX saukuneebis saqarTvelos istoriis osmaluri wyaroebi. 
Tb., 1974. 
13 zurab SaraSeniZe. irani XVIII saukunis meore naxevarSi. Tb., 1970. 
14 daviT janeliZe. saqarTvelo da aRmosavleTi XVIII s. Tb., 1984.  
15 ix: qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa da mwerlobisa. Sekrebili, 
qronologiurad dawyobili da axsnili Tedo Jordanias mier. wigni III (1700 wlidan 
XIX s-is 60 – ian wlebamde). gamosacemad moamzades givi Jordaniam da SoTa xanTaZem. 
Tb., 1967; saqarTvelos istoriis qronikebi XVI-XIX ss. avTandil ioselianis red. Tb., 
1980; SoTa lomsaZe. gviani Sua saukuneebis saqarTvelos istoriidan. axalcixuri qro-
nikebi. Tb., 1973 
16 ix: dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan. (XV – XVIII s.s.). nikoloz 
berZeniSvilis red., t. I Tb., 1940; t. II, Tb., 1953; ivane javaxiSvili. saqarTvelos eko-
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Teimuraz bocvaZis, daviT gvritiSvilis, mamia dumbaZis, avTandil ki-
lasonias, SoTa lomsaZis, darejan megrelaZis, iase cincaZis, vaxtang 
gamrekelis, sargis kakabaZis SromebSi.1 
mniSvnelovan faqtobriv masalas gvawvdian sakiTxis irgvliv XVIII 
saukuneSi moRvawe avtorebi da istorikosebi: vaxuSti bagrationi, sex-
nia CxeiZe, papuna orbeliani, oman xerxeuliZe.2 Teimuraz, ioane, daviT, 
bagrat, vaxtang batoniSvilebi.3 gadmocemuli masalis obieqturobis, 
sizustisa da analizis TvalsazrisiT CamoTvilTagan upiratesoba va-
xuSti batoniSvilsa da papuna orbelians aqvT. 
bunebrivia, qarTveli xalxi `lekianobis~ movlenisadmi gulgrili 
ver darCeboda, amitom mTeli XVIII saukunis ganmavlobaSi qarTvel me-
                                                                                                                                                                                         
nomikuri istoriis Zeglebi (XIII-XIXs.s.). wigni II. Tb., 1974; saqarTvelos siZveleni. 
eqvTime TayaiSvilis redaqciiT. t. I. tf., 1920; t. II, tf., 1909, t. III, tf., 1910. 
1 valerian maWaraZe. masalebi XVIII saukunis meore naxevris ruseT-saqarTvelos urTi 
erTobis istoriisaTvis. nawili II. Teimuraz meoris elCoba ruseTSi. Tb., 1968; nawili 
III. ruseT-TurqeTis omi 1768-1774 wlebSi da saqarTvelo. Tb., 1988; Teimuraz bocvaZe. 
saqarTvelo-daRestanis urTierTobis istoriidan (XV-XVIII s.s.) Tb., 1968; Teimuraz 
bocvaZe. saqarTvelo-yabardos urTierTobis istoriidan (XVI-XVIII s.s.) Tb., 1968; Tei-
muraz bocvaZe. Crdilo kavkasiis xalxebi saqarTvelos sagareo politikaSi. XV-XVIII 
ss. Tb., 1990; daviT gvritiSvili. feodaluri saqarTvelos socialuri urTierTobis 
istoriidan (qarTlis saTavadoebi). Tb., 1955 ; daviT gvritiSvili. narkvevebi saqarTve-
los istoriidan, t. II, t. III. Tb., 1968 ; mamia dumbaZe. aRmosavleT kaxeTis (saingilos) 
istoriidan (XIX s. reformamdeli periodi). Tb., 1953; avTandil kilasonia. adamiane-
biT vaWroba saqarTvelo-kavkasiaSi XVI-XVIII saukuneebSi. Tb., 2006; SoTa lomsaZe. sam-
cxe-javaxeTi. (XVIII saukunis Suawlebidan XIX saukunis Sua wlebamde). Tb., 1975; da-
rejan megrelaZe. daRestan-saqarTvelos urTierTobis istoriidan. – macne. saqarTve-
los mecnierebaTa akademiis sazogadoebriv mecnierebaTa ganyofilebis organo, isto-
riis seria. # 6. Tb., 1967. darejan megrelaZe. masalebi XVIII s-ociani wlebis qarTl-
kaxeTis istoriisaTvis. – masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis, nakv. 33. 
Tb., 1960; iase cincaZe, kapitan oTar Tumanovis moxsenebiTi baraTebi. – Tbilisis sa-
xelmwifo universitetis Sromebi. t. XXVII. Tb., 1946; В. Гамрекели, Вопроси 
взаимоотношения Восточной Грузии с Северным Кавказом в ХVIII веке. Автореферат докт. 
диссертации. Тб., 1972; sargis kakabaZe. krwanisis omi. Tb., 1991 
2 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa. – qarTlis cxovreba IV. teqs-
ti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier. Tb., 1973; 
sexnia CxeiZe. saqarTvelos cxovreba. zaqaria WiWinaZis gamocema. tf., 1913; papuna or-
beliani. ambavni qarTlisani. teqsti daadgina, Sesavali, leqsikonebi da saZieblebi 
daurTo elene cagareiSvilma. Tb., 1981; oman xerxeuliZe. mefoba irakli meorisa. teq-
sti gamosacemad moamzada, gamokvleva, leqsikoni da saZiebeli daurTo lela miqiaS-
vilma. Tb., 1989. 
3 Teimuraz bagrationi. axali istoria. teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva da sa-
Zieblebi daurTo lela miqiaSvilma. Tb., 1983; ioane bagrationi. qarTl-kaxeTis aRwera. 
teqsti gamosacemad moamzades, gamokvleva da saZieblebi daurTes Tina enuqiZem da gu-
ram bedoSvilma. Tb., 1986; daviT batoniSvili. axali istoria. Tamar lomouris gamo-
cema. Tb., 1941; daviT batoniSvili. masalebi saqarTvelos istoriisaTvis (1744-1840 ww.). 
tf., 1906; bagrat batoniSvili. axali moTxroba. Tamar lomouris gamocema. Tb., 1941; 
istoriebrivi aRwera ...Txzuli saqarTvelos mefis iraklis Zis vaxtangis mier. s. ka-
kabaZis gamocema. tf., 1914. 
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feTa (vaxtang VI, Teimuraz II, erekle II, giorgi XII) Tavdacvis sferoSi 
gatarebul RonisZiebaTagan umravlesoba swored lekTa Tavdasxmebis 
winaaRmdeg iyo mimarTuli. Tu XVIII saukunemde qarTveli kaci cixe-koS-
kebs miuval xeobebSi agebda, raTa mtrisaTvis SeumCneveli da miudgome-
li yofiliyo, aRniSnuli periodisaTvis TavdacviTi nagebobebis mSeneb-
loba uSualod dasaxlebul punqtebsa da TiToeul qalaq-sofelSi gax-
da aucilebeli, ramdenadac `lekianobisagan~ arc erTi maTgani dazRve-
uli ar iyo da mosaxleobas swrafad daxizvna unda moeswro. 
qarTuli safortifikacio saqmis SeswavlaSi udidesi wvlili Sei-
tanes p. zaqaraiam1, v. beriZem2, S. mesxiam3, a. gabiCvaZem4, s. makalaTiam5, 
i. megreliZem6, s. bezsonovma7 da a. S. aseve didZali masalaa Tavmoyri-
li `saqarTvelos istoriis narkvevebSi~, `saqarTvelos istoriisa da 
kulturis ZeglTa aRwerilobis~ V da II tomebSi8, cira dadianiZis re-
daqciiT redaqciiT gamocemul krebulebSi: `Sida qarTli~ (t. I, II, III, 
IV) da sxv. `lekianobis~ Sesaxeb mudmivad aqveynebda masalebs XIX sau-
kunis qarTuli da adgilobrivi rusuli presa (`droeba~, `iveria~, 
`cnobis furceli~, `Кавказ~ da sxv.). 
`lekianoba~ imdenad mniSvnelovan movlenas warmoadgenda XVIII 
s.qarTl-kaxeTis istoriaSi, rom momxvdurebis winaaRmdeg mebrZoli 
gmirebis Sesaxeb uamravi leqsi da Tqmuleba Seiqmna,9 mosaxleobis aR-
                                                            
1 parmen zaqaraia. qarTuli cixe-qalaqebi, cixe-simagreebi, cixe-darbazebi, cixe-galav-
nebi, koSkebi. Tb., 2004; parmen zaqaraia. saqarTvelos Zveli cixe-simagreebi. Tb., 1988. 
2 vaxtang beriZe. Zveli qarTuli xuroTmoZRvreba. Tb., 1974; vaxtang beriZe. XVI-XVIII 
saukuneebis qarTuli xuroTmoZRvreba, t. I. Tb., 1983. 
3 SoTa mesxia. saistorio Ziebani, t. II. Tb., 1983, t. III. Tb., 1986. 
4 a. gabiCvaZe. goris cixe erekle II-s dros. – saistorio moambe. I. Tb., 1945. 
5 sergi makalaTia. lexuris xeoba, Tb., 1964; sergi makalaTia. Zamis xeoba. Tb., 1961; ser-
gi makalaTia. frones xeoba. Tb., 1963; sergi makalaTia. qsnis xeoba, Tb., 1963; sergi maka-
laTia. tanas xeoba, Tb., 1963; sergi makalaTia. TuSeTi, Tb., 1983; sergi makalaTia. fSavi. 
Tb., 1983; sergi makalaTia. xevsureTi. Tb., 1984; sergi makalaTia. mesxeT-javaxeTi. Tb., 
1938. 
6 ioseb megreliZe. siZveleebi liaxvis xeobaSi, t. I. Tb., 1984; t. II, Tb., 1997. 
7 С. В. Безсонов. Крепостные сооружения в бассейне большой Лиахви. – Известия Юго-Осетинского 
научно-исследовательского института краеведения, кн. III. Цхинвали, 1933. 
8 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba. t. V. Tb., 1990; t. II. Tb., 
2004. 
9 ix.: gazeTi `droeba~, 06.06 1875. #63; 22. 08. 1878. #169; 07. 06. 1879. # 118; 08. 06. 1879. # 
119; gaz. `iveria~, 30. 11. 1890. #255; qarTuli xalxuri poezia. sagmiro leqsebi. t. II. 
nakv. I. Tb., 1974. gv.128; 232-233; 502-503; qarTuli xalxuri saunje. t. I. Tb., 1991. gv. 59; 
256-257; bagrat batoniSvili. axali moTxroba, gv. 50; aleqsandre jambakur-orbeliani. 
daRestnidgan lekebis gamosvla da sxva ambebi, gamocemuli sargis kakabaZis mier, 
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frTovanebas iwvevda `lekebis sulTamxuTavis~ – giorgi TelisZis, paa-
ta TemuriSvilis, gogia xamxaZis, Tamro vaSlovanelis, Tina wavkise-
lis, maia wyneTelis lekebTan brZolis piradi magaliTebi, amasTan, 
konkretuli avtorebi Tu xalxis wiaRidan wamosuli Tqmulebebi da 
leqsebi sayvarel gmirebs xSirad daujerebel da warmoudgenel ambeb-
sac miawerdnen,1 magram aseve afasebdnen daRestnelTa sabrZolo Tvise-
bebs, rogorc Rirseul mowinaaRmdegeebs, ramac qarTul folklorSic 
saTanado saxva hpova.2 
calke aRniSvnis Rirsia erekle II-is roli am saqmeSi. SeiZleba iT-
qvas, rom mas mTeli sicocxlis ganmavlobaSi xmali qarqaSSi ar Caugia 
da xangrZlivi cxovrebis udidesi nawili swored lekebis winaaRmdeg 
brZolas Sealia. am faqts erTnairad aRniSnavda qveynis mter-moyvare. 
mefis mematiane oman xerxeuliZe wers: `xolo eseviTarni gamarjvebani 
irakli mefisagan uangariSoni arian da amad yovelnive ver movixsenieT, 
aramed isini aRvricxeT, r(omel)i Rirsad xsovnisa iyo da sxvani mra-
valni wvrilni gamarjvebebi davidumeTo~.3 imdroindeli evropuli presa 
erekles `aRmosavleTis did gmirad~ da `mamac vaJkacad~ moixseniebda.4 
polkovniki burnaSovi erekles `gansacvifreblad saqmians~ uwodebs, ro-
melsac `dRe da Ram ar eZina~5. v. potos SefasebiT, rogorc meomari, 
erekle – `WeSmaritad raindi, saxalxo mefe da sworupovari meomari~,6 
xolo frangi peisonelis mixedviT: `namdvili mefe iyo Tavis sasaxleSi 
da sardali Tavis jarSi~.7 TviT osmaleTis sulTani Tavis qveSevrdo-
                                                                                                                                                                                         
tf., 1914, gv. 20-21; qsenia sixaruliZe. qarTuli xalxuri saistorio sityviereba. II. Tb., 
1964 da a.S. 
1 cnobili qarTveli poeti besarion gabaSvili leqsSi: `ra miirewa sofelman~, vinme 
aqalos Svidkaciani razmiT avlabarTan Svidasi lekis damarcxebas miawers (ix: besiki. 
Txzulebani. teqsti, SeniSvnebi, leqsikoni aleqsandre baramiZisa da varlam Tofurias 
red. Tb., 1962, gv. 79-80); gaz. `droebis~ mixedviT, mcxeTeli gogia xamxaZe RarTiskarTan 
martodmarto amarcxebs mahmada belads, Tavis 9 vaJTan erTad (droeba, 06.06. 1875. #63) 
da a. S.  
2 giorgi anCabaZe, saqarTvelos samxedro istoriis sakiTxebi (1921 wlamde), Tb., 2010, 
gv. 185. 
3 oman xerxeuliZe. mefoba irakli meorisa, gv. 67. 
4 ilia tabaRua. saqarTvelo saerTaSoriso arenaze XVIII s. II naxevarSi (erekle II-is 
sagareo politikis istoriidan). Tb., 1979, gv. 58-59. 
5 С. Бурнашев. Картина Грузии.., gv. 10. 
6 В. Потто. Кавказская война.., т. I, вып. I. gv. 258. 
7 moTxroba axlandels areulobaze sparseTsa da saqarTveloSi – peisonelisa. Targ-
mani simon RoRoberiZisa. – moambe. #X. tf., 1905, gv. 10. 
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mebs afrTxilebda: `xeli ar exloT xarisaTvis, romelic wevs (igulis-
xmeba erekle II – i.a.) da ar eiZulebinaT wamomdgariyo~1 da a. S. 
moZiebuli saarqivo masalebis, naratiuli da dokumenturi wyaroe-
bis, werilebisa da arsebuli literaturis safuZvelze winamdebare 
naSromSi gaSuqebulia aRmosavleT saqarTveloSi lekTa gamudmebuli 
Semosevebis Sedegad Seqmnili social-ekonomikuri da politikur-de-
mografiuli viTareba XVIII saukunesa da XIX s. I mesamedSi, qarTl-kaxe-
Tis brZola daRestneli moZaladeebis winaaRmdeg, lekianobiT gamowve-
uli Sedegebi da lekianobis winaaRmdeg gatarebuli samxedro-Tavdac-
viTi RonisZiebebi. Segnebulad SevitaneT saukuneze meti xnis ganmavlo-
baSi mimdinare `lekianobis~ procesi qronikebis saxiT, raTa mkiTxvels 
ukeT gaecnobierebina, ras warmoadgenda es movlena aRmosavleT saqar-
TvelosaTvis.  
Cveni kvlevis obieqts mxolod qarTl-kaxeTi warmoadgenda, magram 
aRniSnul periodSi saqarTvelos sxva kuTxeebSi ganviTarebul proce-
sebsac SevexeT, ramdenadac `lekianoba~ met-naklebad saqarTvelos yve-
la mxares Seexo.  
miuxedavad zemoT CamoTvlili wyaroebisa da literaturis simrav-
lisa, ,,lekianobis~ problemis Sefasebisas sabWoTa periodis avtorTa 
didi umravlesoba iZulebuli iyo rusuli faqtori gaeTvaliswinebina, 
rac mTeli rigi obieqturi mizezebis sxvagvarad warmoCenis mizezi 
xdeboda. dReisaTvis iZulebis es faqtori aRar arsebobs, amitomac 
vfiqrobT, rom sakiTxi mTel rig aspeqtebSi Tavidanaa Sesafasebeli.  
Cven SevecadeT kvlevisas Segveswavla, samzeoze gamogvetana da 
warmogvedgina am rTuli da saqarTvelosaTvis tragikuli movlenis 
sakuTari xedva. gagveanalizebina da Segvefasebina is sakiTxebi, romle-
bic am problemis gadaWras uSlida xels. 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Н. Смирнов. Политика Россий на Кавказе в XVI-XIX веках, gv.130. 
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თავი I. ,,ლეკიანობის” არსი, ბუნება და  
ექსპანსიის მიზეზები  
 
1. lekianobis arsi da buneba  
 
`lekianoba~ izolirebuli movlena ar yofila1 da misi mizezebi 
mTiani daRestnisaTvis damaxasiaTebeli saSinao da sagareo procesebis 
erTobliobaSi unda ganvixiloT. 
XVII-XVIII saukuneebisaTvis Crdilo-aRmosavleT kavkasiis mosaxle-
oba, ZiriTadad, ori tipis sazogadoebad iyofoda. pirveli erTiandebo-
da sasoflo-saTemo kavSirebSi. aseTebi Cvens mezoblad iyvnen: Waris, 
Talis, belaqanis, muxaxis, jinixis, karadulakis, baS-suvagalis, waxu-
ris sazogadoebebi.2 maT Soris, ZaliTa da gavleniT gamoirCeoda Waris 
sazogadoeba. isini adrefeodalizmis xanaSi iyvnen da mmarTvelobis sa-
zogadoebrivi formebiT gamoirCeodnen. Warsa da daRestanSi sasoflo 
Temebis – `jamaaTis~ arCevnebi yovelwliurad tardeboda. igi cnobili 
gvarebis warmomadgenelTagan kompleqtdeboda da TandaTanobiT mem-
kvidreobiT formas iZenda,3 magram, ierarqiis miuxedavad, xalxis inte-
resebi daculi iyo, mag. saqarTveloSi moRvawe ministr-rezident bur-
naSovs erekle ganumartavda: `rodesac Cveni morCilebisgan gavidnen 
(lekebi – i.a.), masukan aravis morCilni yofilan da yovel weliwads 
aRarCeven raodenTame kacTa da isini ganageben yovels saqmes xalxis 
                                                            
1 В. Гамрекели. Вопросы взаимоотношения Восточной Грузии с Северным Кавказом в ХVIII веке, 
Докт. диссертация. Тб., 1972, gv. 597. 
2 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 9; А. И. Фонь-Плотто. Природа и люди Закатальского 
округаю – Сборник сведений о Кавказских горцах, вып. IV. Тифл., 1870, gv. 8. 
3 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 35. 
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TanxmobiT, da Tu xalxsa ara nebavs, ar gaigonebeno~.1 
am faqts saqarTveloSi myofi ucxoelebic aRniSnavdnen. iakob rai-
negsis mixedviT, yoveli paraskevi maTTvis (Waris, waxuris, katexisa da 
TalisaTvis) arCevnebis dRe iyo, rodesac meCeTebSi midiodnen saerTo 
krebaze xalxis uxucesTagan winamZRolis asarCevad, romelic mowode-
buli unda yofiliyo meomari axalgazrdobis survilebis Sesasruleb-
lad,2 eduard aixvaldi War-belaqanis Tavisufal TemTa sazogadoebri-
vi wyobis aRsaniSnavad `ganTqmul respublikur barbarosul samflobe-
loebs~ miuTiTebs.3  
jamaaTi erToblivad atarebda sakanonmdeblo, aRmasrulebel da 
sasamarTlo (`SariaTis~) funqcias.4 mTeli miwis iuridiul mesakuTre-
dac igi iTvleboda.5 soflis sasamarTlos Seadgendnen soflisa da 
Toxumebis qevxebi da imami. isini, rogorc wesi, saqmeebis ganxilvisas 
tradiciebiTa da adaTebiT xelmZRvanelobdnen.6 sasoflo sazogadoeba 
Sedgeboda 2-4 Toxumisagan (saTemo kavSirisagan). daRestnur Toxumebs, 
sxva kavkasieli xalxebisagan endogamiis mkveTrad gamokveTili batono-
ba gamoarCevda.7 Toxumebi aseve valdebulni iyvnen TemSi tradiciebis 
dacvaze, mag. Tu Toxumis romelime wevri ise gardaicvleboda, rom 
,,mosisxlesagan~ sisxlis aRebas ver moaswrebda, sisxlis aRebis valde-
buleba Toxumis danarCen wevrebze gadadioda. TiToeuli srulwlovani 
Wabuki Toxumis srulfasovan wevrad iTvleboda. hqonda saarCevno xmis 
ufleba da SeeZlo sakuTari kandidatura daeyenebina samxedro meTau-
ris arCevnebSi sasoflo Temis yrilobaze. mogvianebiT, qevxis, an qedxu-
dis Tanamdebobam iuridiulad ara, magram faqtobrivad memkvidreobiTi 
saxe miiRo, cnobili gvarebisa da ojaxebis prerogativad iqca da qed-
xudis sikvdilis SemTxvevaSi, memkvidred misi ufrosi vaJi cxaddeboda.8 
TemSi mosaxleobis umravlesobas Seadgendnen Tavisufali uzdene-
                                                            
1 saqarTvelos erovnuli saistorio arqivi, fondi 1449; saqme 2277. 
2 iakob rainegsi. mogzauroba saqarTveloSi, gv. 203. 
3 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, gv. 284. 
4 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 36. 
5 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 42. 
6 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 34; А. И. Фонь-Плотто. Природа и люди Закатальс-
кого округа, gv. 9. 
7 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 32. 
8 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 33. 
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bi, romelTac sakuTari meurneoba da miwis nakveTebi hqondaT. swored 
isini warmoadgendnen mTiani daRestnis ZiriTad mwarmoeblur Zalas.1 
Tumca, maTi Semadgenloba qonebrivi TvalsazrisiT erTgvarovani ar 
iyo. nawili mdidrdeboda da Temis warCinebul nawils uerTdeboda, 
xolo ZiriTadi masa Ratakdeboda da sxvaze damokidebuli xdeboda. 
meore tipis sazogadoebas es procesi gavlili hqonda da naxevrad 
damoukidebel saxanoebad iyvnen Camoyalibebulni. aseTebi iyo: avariis, 
yazi-yumuxis, yarayaitagis ucmis, kumikebis2 da sxv. wvrili samflobe-
loebi. saxanoebSi XVIII saukunisaTvis ukve arsebobda iuridiulad Ca-
moyalibebuli feodalTa kategoria xanebisa da begebis saxiT. sazoga-
doebis Zlier da warCinebul nawils aseve Seadgendnen religiis msaxu-
rebi, xolo mosaxleobis ZiriTad da ekonomikurad arastabilur na-
wils – glexebi da monebi. warCinebulebsa da damokidebul Tanasofle-
lebs Soris uzdenebs Sualeduri mdgomareoba ekavaT. maT, glexebisgan 
gansxvavebiT, pirovnuli Tavisufleba hqondaT, magram socialuri aras-
tabilurobiT xasiaTdebodnen. mcire nawili axerxebda warCinebulebam-
de aRzevebas, ZiriTadi nawili kargavda pirad Tavisuflebasa da ymis 
doneze degradirdeboda. swored es masa iqca im aqtiur Zalad, saida-
nac gamovidnen adamianebze monadire kriminalebi.3  
s. bronevski daRestnel Tavisufal TemTa gaerTianebas `federaci-
ul respublikebs~ uwodebs da aseTebs Tormets asaxelebs, romelTa 
saTaveSi avariis xani idga.4 xsenebul avtors, aixvaldis msgavsad, Tem-
Ta aseTi gaerTianeba imdroisaTvis federaciul-demokratiuli mmarTve-
lobis saukeTeso nimuSad miaCnia.5 
miuxedavad Tavisi `demokratiuli TviTmmarTvelobisa~, Temis mmar-
Tvelobis Sinagani principi mainc batonoba-morCilebaze iyo damyarebu-
li, mag.: TemSi Semavali soflebi, aksakalebis pirvelsave moTxovnaze 
valdebulni iyvnen omsa da TareSebSi erTmaneTs miSvelebodnen,6 mag. 
                                                            
1 В. Гамрекели. Вопросы взаимоотношения Восточной Грузии.., gv. 38. 
2 Х. Хашаев, Обшественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961, gv. 5. 
3 avTandil kilasonia. adamianebiT vaWroba saqarTvelo-kavkasiaSi XVI-XVIII saukuneeb-
ebSi. Tb., 2006, gv. 76. 
4 С. Броневский. Новеишие географические и исторические известия о Кавказе. ч. I. М., 1823, gv. 40. 
5 С. Броневский. Новеишие географические и исторические известия о Кавказе, gv. 40. 
6 Х. Хашаев, Обшественный строй Дагестана.., gv. 239. 
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ilia orbelianis cnobiT, Samilis mowodebaze TiToeuli komli val-
debuli iyo sabrZolvelad gamoeyvana iaraRis xmarebis SemZlebeli 
TiTo suli ramdenime dRis samyofi sursaTiT da erTi cxeniT. visac 
cxeni ar hyavda, unda gaeRo fuli. Tu fulic ar hqonda, igi valdebu-
li iyo miwa, an sxva ram gaeyida da ise Seesrulebina valdebuleba. wi-
naaRmdeg SemTxvevaSi, maT ormoSi patimroba elodaT. TviT bavSvebsac 
ki nabrZanebi hqondaT iaraRis tareba, raTa gawafuliyvnen da meomarTa 
rigebSi droulad Camdgariyvnen.1 
saxelmwifos marTvis Teokratiuli da mkacrad centralizebuli 
buneba Crdilo-kavkasielTa TiTqmis yvela beladisaTvis (nursal-begi, 
omar-xani, yazi-mola, hamzaT-beki, Samili) met-naklebad damaxasiaTebeli 
iyo, magram imamis garda, yvela danarCeni moxelesaTvis religiuri da 
samxedro uflebebi mkveTrad imijneboda.2 XVI-XVIII saukuneebSi, erTi 
mxriv Waris ubatono (Tavisufali) Temebisa da meore mxriv mTis daRes-
tnis mosaxleobaSi feodalizaciis procesis daCqarebam, kerZo sakuT-
rebisadmi mZlavri miswrafeba gaaCina da mezobeli qarTl-kaxeTisa da 
Crd. azerbaijanis mosaxleobis Zarcva-rbevaSi gamoixata. roca qveynis 
SigniT misaTvisebeli aRaraferi darCa, deklasirebuli umravlesoba 
qveynis gareT eZebda gamdidrebis wyaros. es tendencia gansakuTrebiT 
XVIII saukunidan xdeba TvalSisacemi. dawinaurebuli an gaRatakebuli 
uzdenebis interesTa Tanxvdomam saerTo miznis garSemo maTi konsoli-
dacia gamoiwvia. swored amaSia aRniSnul saukuneebSi mTielTa eqspan-
siis wyaro.3 
rogorc iTqva, daRestnelebis CrdiloeTiT laSqrobebi jer kidev 
wina saukuneebSi aRikveTa ruseTis mZlavri imperiis mier, amitom am 
`Rvarcofma~ ZiriTadad samxreTeli mezoblebi `waleka~. droTa ganmav-
lobaSi moTareSe uzdenTa Semadgenloba icvleboda. erTni Zarcva-rbe-
vis wyalobiT garkveuli qonebis dagrovebas axerxebdnen da Tavs ane-
bebdnen am `xelobas~, magram modiodnen sxvebi, anu xdeboda avazakTa 
bunebrivi kvlavwarmoeba, amitom `lekianoba~ ar cxreboda, Tavis orbi-
                                                            
1 ilia orbeliani. rva Tve Samilis tyveobaSi, Targmna, winasityvaoba daurTi da 
teqsti dasabeWdad moamzada elizbar ubilavam, Tb., 1991, gv. 86-87 
2 ix: ioseb alimbaraSvili. Samilis ,,nizami~ da daviT batoniSvilis.., gv. 29-31. 
3 avTandil kilasonia. adamianebiT vaWroba saqarTvelo-kavkasiaSi, gv. 78. 
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taSi axal-axal masebs iTrevda da regionisaTvis gadauWrel proble-
mad rCeboda.1 TandaTanobiT es `xeloba~ mTielebSi profesiad iqca da 
beladTa gansakuTrebuli instituti Camoyalibda, romlebic Semoiyrid-
nen 10-dan 300 kacamde da gamudmebul Tavdasxmebs axorcielebdnen.2 
mTielTa eqspansiis formas mniSvnelovnad gansazRvravda daRestnis 
mezoblad arsebuli politikuri da ekonomikuri viTareba. mTel rig 
SemTxvevebSi lekebi marTlac Camodiodnen qarTl-kaxeTSi da dgebodnen 
mosamsaxureebad, msaxurobdnen daqiravebul jarSi da sxv. magram qveynis 
warmoebiTi SesaZleblobani imdenad didi ar iyo, rom mTlianad aeTvi-
sebina mTis Warbi energia da mSvidobian SromaSi gamoeyenebina.3 samar-
Tlianad aRniSnavda daviT gvritiSvili, rom `lekianoba~ marto sa-
qarTvelosaTvis ki ar iyo damRupveli, aramed sakuTari qveynisTvisac. 
saqme isaa, rom `lekianoba~ meurneobis ZiriTad dargad sxvisi qveynis 
Zarcvas gulisxmobda da sakuTari qveynis sawarmoo Zalebis ganviTare-
bas gamoricxavda, amasTan erTad mudmivi omebi ara marto mowinaaRmde-
ges, aramed sakuTar xalxsac anadgurebda, fizikurad spobda~.4  
samefo-samTavroebad daSlili, politikurad susti, magram mdida-
ri resursebis mqone mezobeli saqarTvelo ekonomikuri ganviTarebis 
sapirispiro polusze myof daRestnel mosaxleobas saSualebas aZlev-
da, rom ,,social-politikuri da ekonomikuri sakiTxebi droebiT mainc 
gadaeWra~,5 sxvanairad siRatake da SimSiliT sikvdili moelodaT, ra-
sac aRniSnavdnen kidec maTi warmomadgenlebi 1731 w. dekemberSi rus 
general rumiancevTan Sexvedrisas: `qurdoba da Zarcva-TareSi Cveni xe-
lobaa iseve, rogorc TqvenTvis xvna-Tesva da vaWroba. Zarcva-rbeviT 
cxovrobda Cveni mama-papa da Tu maT xelobas mivatovebT, rasac Cvengan 
rusebi moiTxoven, SimSiliT davixocebiTo~.6 lekTa mtaceblur buneba-
ze miuTiTebda Turqi istorikosi gurji zadec: `sikvdili da sxvisi 
                                                            
1 В. Гамрекели. Вопросы взаимоотношения Восточной Грузии.., gv. 620. 
2 В. Гамрекели. Вопросы взаимоотношения Восточной Грузии.., gv. 40-41. 
3 В. Гамрекели. Вопросы взаимоотношения Восточной Грузии.., gv. 618. 
4 daviT gvritiSvili. narkvevebi saqarTvelos istoriidan. t. III. Tb., 1968, gv. 181. 
5 Teimuraz bocvaZe. Crdilo-kavkasiis xalxebi saqarTvelos sagareo politikaSi XV-
XVIII ss. Tb., 1990. gv. 17-18. 
6 В. Потто. Кавказская война въ отдельныхъ очеркахъ, эпизодахъ, легендахъ и биографияхъ. т. I. от 
древнейшихь времень до Ермолова. вып. I. СПБ., 1885, gv. 43. 
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mokvla (lekebs – i.a.) vaWrobaze metad amxiarulebTo~.1 ufro metic, 
lekebisaTvis mTavari fulis gadaxda iyo da xSirad isini erTmaneTis 
winaaRmdeg brZolazec ar ambobdnen uars.  
XX s. damdegs (1901 w.) zurab avaliSvili sakiTxis Sefasebisas wer-
da: `daRestnelTa jgufebma, romelTa mowodebac Zarcva-rbeva da Tare-
Si iyo, miatoves warmoebis mSvidobiani formebi – miwaTmoqmedeba, xe-
losnoba da maT sistematur xelobad – Zarcva-TareSi, tyveebis mopove-
ba da Tanxis safasurad daqiraveba iqca. mowvevebs Zarcva-rbevis mizniT 
isini iRebdnen aRtacebiT da xalisiT. Tavis mxriv marTalnic iyvnen, 
radgan arseboba maT mxolod am gziT SeeZloT. 
TandaTanobiT XVII-XVIII saukuneebSi lekTa partiebis gamoCena Cve-
ulebriv ambad iqca. es iyo mware simarTle qarTl-kaxeTisaTvis, ro-
melTac samxreTiT qmedebisas, arasodes hqondaT usafrTxo zurgi uz-
runvelyofilio~.2  
Crd. kavkasieli tomebis eqspansiis erT-erTi mizezi mTis mkacri 
pirobebi da klimati iyo. mosaxleobis didi nawilisaTvis meurneobis 
ZiriTadi dargad mesaqonleoba iqca, mxolod mcire nawili misdevda 
miwaTmoqmedebas, maTac moweuli mosavali mxolod 3-4 Tves hyofnidaT3, 
xolo visac arc erTis saSualeba hqonda: `samxedro beladebi advilad 
Semoiyridnen xolme Tavisufal mTielebs da ,,savaSkaco saSovarze~ 
(tyvisa da alafis mopoveba) mouZRodnen maT~.4 maTi Semosevebis siWar-
be-simcires mniSvnelovnad gansazRvravda mkacri zamTari da mousavli-
ani wlebic. 
mTian daRestanSi miwaTmoqmedebis dabal dones, miwis naklebobis 
garda, sarwyavi sistemebis ar arsebobac ganapirobebda, radgan mTis 
Cqari mdinareebi irigaciis saSualebas ar iZleoda.5 ekonomikur ganvi-
Tarebas aseve mniSvnelovnad aferxebda rTuli reliefi da usafrTxo 
                                                            
1 gurji zade, Tbilisis dapyrobis wigni. Turquli teqsti qarTuli TargmaniT, Sesav-
liTa da SeniSvnebiT gamosca cisana abulaZem. Tb., 1975. gv. 41. 
2 З. Авваловь. Присоединение Грузии кь Россий. СПБ 1901, gv. 17. 
3 darejan megrelaZe, daRestan-saqarTvelos urTierTobis istoriidan. – macne. saqar-
Tvelos mecnierebaTa akademiis sazogadoebriv mecnierebaTa ganyofilebis organo, is-
toriis seria. # 6. Tb., 1967, gv. 122. 
4 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. II, gv. 154.  
5 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 27. 
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gadaadgilebisaTvis saWiro gzebis arqona.1 Crdilo-kavkasielTa Tare-
Sis intensivoba ganpirobebuli iyo imiTac, rom mTian daRestanSi mama-
kacis roli ojaxur meurneobaSi tradiciulad Zalze susti iyo da sa-
soflo-sameurneo samuSaoebs, Sinauri pirutyvis movlas da a. S. ZiriTa-
dad, qalebi uZRvebodnen.2 samagierod, sulis xsnis mizniT, isini Zarcva-
glejasa da TareSs ,,hazavaTis~ (wminda omi urwmunoTa winaaRmdeg) nawi-
lad miiCnevdnen, rac mezoblad mdebare saqarTveloSi rTuli ar iyo.3 
,,lekianobis~ buneba da mizezebi kargad Cans grigol orbelianis 
sakuTari Zmebisadmi daRestnidan mowerili werilebidanac: ,,aqauri 
xalxisa ra giTxra. Sin zarmacni, zantni, didron tyapuWebSi daTvebis 
msgavsni hyrian am dRiT gareTa. aba esenive naxe maSin, roca daiZaxeben 
harais! im wams saidam eZlevaT is simarde, is simkvircxle, dauRalaoba 
sirbilSi? aba gaaswar cxeniTo~, swerda ilia orbelians.4 ,,metad gam-
xmari qveyana aris, uSeSo, ubaRo, utyeo~, amitomac ,,kacis kvla metad 
advilad scodniaTo~, am sityvebiT uxasiaTebda daRestans meore Zmas 
zaqarias grigol orbeliani.5 
`lekianobis~ ekonomikuri faqtoris aRniSvnisas, aucileblad ga-
saTvaliswinebelia daRestnelTagan tyveebiT movaWreTa mTavari `inves-
tori~ – TurqeTi. saqme is aris, rom XVII-XVIII saukuneebSi tyveebiT 
vaWroba msoflioSi yvelaze Semosavlian `profesiad~ iqca. qarTuli 
`produqti~ stambol-kairos tyveTa bazrebze sakmaod konkurentunaria-
ni iyo, amitom Turqi moxeleebi fuls xalisiT debdnen da afinanseb-
dnen daRestnel abragTa mtaceblur laSqrobebs qarTl-kaxeTSi.  
garda ekonomikuri motivaciisa, daRestnelTa Semosevebs politi-
kuri, religiuri da socialuri faqtorebic ganapirobebda. didi da 
Zlieri mezobeli ruseTis arseboba patara daRestnis politikur inte-
resebSi aranairad ar jdeboda. 
                                                            
1  Teimuraz bocvaZe.  daRestani XVIII s. – wignSi: zurab anCabaZe, Teimuraz bocvaZe, 
giorgi TogoSvili, marine cincaZe. Crdilo kavkasiis xalxTa istoriis narkvevebi, 
nakv. I. Tb., 1969, gv. 248. 
2 Н. Львов. Домашняя и семейная жизнь дагестанскых горцев. – Сборник сведений о Кавказских горцах, 
вып. III. Тифл., 1870, gv. 3; 10-11; 14-15. 
3 Н. Львов. Домашняя и семейная жизнь дагестанскых горцев, gv. 3. 
4 grigol orbeliani. werilebi, t. I, dok. #58; gv. 79-81. 
5 grigol orbeliani. werilebi, t. I, dok. #37; gv. 70. 
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logikuria, rom lekebi qarTlSi aranaklebi agresiiT ebrZodnen 
`yizilbaSobisas~ – sparselebs, `osmalobisas~ – Turqebs, xolo XVIII 
s.80-iani wlebidan – rusebs. saqarTveloSi gabatonebiT zemoCamoTvli-
li didi qveynebi uSualod umezobldebodnen daRestans, rac maT inte-
resebSi ar Sedioda, amitom leki beladebi erekle mefes mimarTavdnen: 
`Cven gvirCevnia Tqven dagviqiraoT da migvisioT Tqveni qveynis mters, 
vidre sxvam dagviqiraos da Tqveni qveyana gvanadgurebinoso~.1 
dabolos, yaCaRoba da TareSi Tavisuflebismoyvare mTielisaTvis, 
vaJkacobis, jigitobis sinonimad iqca. rogorc iTqva, Zarcva-rbevasa da 
TareSs daRestneli mTielebi ,,hazavaTis~ (wminda omis) nawilad miiCnev-
dnen. saqarTveloze wamosuli nursal-begi TanamoZmeebs, mxardaWeris 
SemTxvevaSi, samudamo keTildReobas hpirdeba: `sul me gamomyeviT, qar-
Tlsa da kaxeTs daviWerT da imden tyveebsa da saqonels gaSovninebT, 
rom SviliSvilamde geyosTo~.2 
amdenad, uxeSi Secdoma iqneboda `lekianoba~ mxolod eTnikur 
WrilSi gangvexila. daRestnelebisaTvis mTavari tyve-nadavlis xarisxi 
da fasi iyo da ara misi erovnuli kuTvnileba. Cveni ubedureba swored 
imaSi mdgomareobda, rom zemonaTqvam tyveTa bazrebze qarTveli yvela-
ze metad fasobda. rac Seexeba religiur faqtors, daRestnelebi ara-
naklebi xalisiT arbevdnen Crd. iranisa da mezobel CeCnebis erTmor-
wmune provinciebsac,3 Tumca, maT Tavdasxmebs saqarTvelos qristianul 
mosaxleobaze yuranic `axalisebda~.  
`lekianobis~ wyaro xSirad socialuri xasiaTis iyo da ioli gam-
didrebis mosurne daRestneli feodalebis ambiciebidan momdinareobda. 
`daRestnis istoriaSi~ vkiTxulobT: `daRestneli feodalebi motyuebis 
gziT, arcTu iSviaTad daSinebiTa da ZaladobiT aiZulebdnen ubralo 
mosaxleobas laSqrobebSi monawileobas, riTac wyvetdnen maT intensi-
uri meurneobisagan da wiravdnen tanjva-wamebisa da xSirad – sikvdi-
                                                            
1 SoTa lomsaZe. samcxe-javaxeTi (XVIII saukunis Suawlebidan XIX saukunis Sua wle-
bamde). Tb., 1975, gv. 51. 
2 papuna orbeliani. ambavni qarTlisani. teqsti daadgina, Sesavali, leqsikonebi da sa-
Zieblebi daurTo elene cagareiSvilma. Tb., 1981, gv. 226. 
3 ilia orbeliani. rva Tve Samilis tyveobaSi, gv. 75. 
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lisTvisaco~.1 
aRniSnulTan dakavSirebiT daRestneli avtori – x. xaSaevi werda: 
`daRestnel xalxs saqarTvelos dapyroba miznad arasodes gauxdia. nu-
cal-xanisa (nursal-begi – i.a.) da omar-xanis mtaceblur SemosevebTan 
maT saerTo araferi hqondaT. piriqiT, rogorc amas wyaroebi gvidastu-
reben, daRestneli mTielebi araerTxel gamosulan qarTveli xalxis 
mokavSiris rolSi ucxo dampyroblebis winaaRmdego~.2 
marTlac, prof. r. magomedovi, wignSi: `daRestani. istoriuli eti-
udebi~, saTanado sabuTebze dayrdnobiT gadmogvcems, Tu rogor ibr-
Zodnen nursal-begisa da omar-xanis Zalmomreobis winaaRmdeg adgilob-
rivi tomebis – orotinelebis, anwuxelebis, inxoelebis, igalelebis 
warmomadgenlebi.3 
qarTvelebisaTvis ricxobrivad Warb mterTan brZola ucxo ar iyo. 
brZolisas mteri xSirad orjer, samjer da ufro metadac gvWarbobda, 
magram gamarjvebis saswori umeteswilad Cvens mxares ixreboda. lekis 
winaaRmdeg brZola ki qveyanas uWirda, radgan imaTi brZolis taqtika 
qarTvelisaTvis miuRebeli iyo. daRestans saqarTvelosTan gamocxade-
buli omi arasodes hqonia. marbielTa TareSi omis kanonebs ar eqvemde-
bareboda. tradiciulad, saqarTveloSi laSqris Sekreba xdeboda mefis 
daZaxilze. arsebobda `qudze kacis~, `komlze kacis~ wesic, magram ase-
Ti laSqris TavmoyrisaTvis ramdenime dRe iyo saWiro. lekebi didi 
laSqriT iSviaTad modiodnen, brZolas gaurbodnen da ZiriTadad mci-
rericxovani brboebiT qurdulad Tavs esxmodnen mSvidobian soflebs, 
yanaSi, venaxsa da tyeSi gasul glexebs, Sin darCenil maT ojaxebs, 
gzad mimaval mgzavrebs, ialaRze gasul mwyemsebs. maTi Tavdasxmebis 
ricxvi, rogorc wesi, izrdeboda mosavlis aRebis dros, mcirewlovane-
bisa da moxucebis amara darCenilT uwiokebdnen saxl-kars, texdnen ci-
xeebsa da eklesia-monastrebs, mihqondaT da mihyavdaT yvelaferi, ris 
waRebasac moaswrebdnen da moaxerxebdnen. sanam qarTveli mdevari Seiy-
reboda, xSirad isini axerxebdnen miuvali da dafaruli bilikebiT da-
                                                            
1 История Дагестана. т. I. М., 1967, gv. 384. 
2 Из истории взаимоотношений Дагестана с Россией и народами Кавказа (сборник статей). Под ред. 
проф. В. Г. Гаджиева. Махачкала, 1982, gv. 34. 
3 Р. Г. Магомедов. Дагестан. Исторические этюды. Махачкала, 1971, gv. 164. 
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RestanSi an axalcixeSi gadasvlas, iq ki usafrTxod grZnobdnen Tavs. 
maTi mudmivi TareSiT gabezrebuli erekle II rusebs swerda: `lekebi 
mSieri mglebiviT Cvenze kbilebs ilesaveno~.1 
totlebenis adiutantis frangi de grai de fuas SefasebiT, daRes-
tnelebs ubralo adamianis gamosasyid fasad dawesebuli hqondaT 40 
xari. erTi xari ocdaaTidan as cxvramde Rirda da cxeni adamianze Zvi-
rad fasobda2. cxadia, frang mogzaurs zerele warmodgena hqonda sa-
qarTvelodan wayvanil tyveTa realur fasze. rogorc iTqva, stambol-
kairosa da yirimis tyveTa bazrebze kavkasiidan wayvanil `produqts~ 
sakmao Semosavali mohqonda. 
osmaleTis umaRles kars Sesabamisi strategia hqonda SemuSavebu-
li, raTa kavkasiidan tyveTa syidvis procesi uwyveti yofiliyo. ro-
gorc iTqva, igi simdidresa da Zalauflebas erTdroulad uzrunvel-
yofda da am saqmeSi `mocdena~ ar SeiZleboda, xolo rusebis saqarTve-
loSi damkvidrebis Semdeg man politikuri datvirTvac SeiZina. 
gatacebuli tyve-saqonlis `realizacia~ xSirad aqve xdeboda. le-
kebs es garemoeba awyobdaT kidec, radgan erTi mxriv `saqonels~ advi-
lad `anaRdebdnen~ da meore mxriv, es `saqoneli~ maTi `samoqmedo~ sar-
bielis SigniT rCeboda da misi kvlav mopoveba kidev SeiZleboda.3 
lekebis winaaRmdeg brZolas arTulebda isic, rom maT SesaniSna-
vad icodnen daRestnidan gadmosasvleli uamravi gza-biliki, Tanac 
mTaSi mgzavrobas miCveuli Crdilo-kavkasielebi amas daubrkoleblad 
da saocrad swrafad axerxebdnen. rogorc j. afciauri wers: `samzer 
koSkebs Tvali da yuri daRestnis bilikebisaken hqondaT, mecixovneeb-
sac SublTan mudam gaSlili xeli edgaT, magram lekebi TiTqos eSma-
kis cxenebze isxdnen, uCinmaCinis qudebs ixuravdnen, xan kaxeTis sof-
lebs aatirebdnen, xan kidev qarTlisa da imereTis gzebze stovebdnen 
sisxlisa da dauWedavi ulayebis kvals~.4 winaswar aravin icoda, ro-
dis, saidan da ra raodenobis leki daecemoda Tavs.  
                                                            
1 А. А. Цагарели. Грамоты и другие исторические документы 18 столетия относящиеся к Грузии, т. I. 
СПБ., 1891, gv. 408. 
2 de grai de fua saqarTvelos Sesaxeb. frangulidan Targmna, Sesavali, SeniSvnebi da 
saZieblebi daurTo jumber odiSelma. Tb., 1985, gv. 40. 
3 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. VI. Tb., 1964. gv. 371. 
4 jemal afciauri. Teimurazi. Tb., 1991, gv. 17. 
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iese baraTaSvili `cxovreba-anderZis~ dasawyisSive xazs usvamda im 
garemoebas, rom `avi dro iyo, yoveldRe damxobas movelodiT, lekisa-
gan aklebasa, saqarTvelos sruliad daWerasa. kargi ara Cnda mefis 
Wkuisa da RvTis mowyalebis meti. yoveldRe did jarebs gamovelodiT 
da saqarTvelos walekas da Cvens aklebasa da datyvevebasao~.1 gamudme-
buli Tavdasxmebis winaaRmdeg saWiro iyo am bilikebis, gza-xeobebis 
Caketva, sanapiro cixeebSi jaris sistematuri dgoma da mzadyofna yo-
veli SemosevisaTvis, rac imdroindel saqarTveloSi SeuZlebeli xde-
boda. lekTa marbieli razmebis TavdasxmebisaTvis yvelaze xelsayreli 
dro zafxuli da Semodgoma iyo, Tumca, uamindobac ar aferxebdaT. 
gza-bilikebisa da gadmosasvlelebis kargad codna lekebs saSua-
lebas aZlevda dRisiT Tu RamiT, nebismieri amindis pirobebSi, daub-
rkoleblad gadmosuliyvnen Crd. kavkasiidan. eduard aixvaldis cno-
biT, imis gamo, rom lekebi ZiriTadad mTebSi gadaadgildebodnen, sa-
dac `umetesad mzes sqeli nisli faravs~ da Znelia sasurveli mimar-
Tulebis amocnoba, isini iyenebdnen gansakuTrebul kompassa da Wog-
rits.2 maTi ZiriTadi placdarmi kaxeTze Tavdasasxmelad War-belaqani 
iyo. alazans gadmolaxavdnen, yaraRajis cixesTan (siRnaRTan axlos) 
amouyvebodnen ivris xeobas da saguramomde aRwevdnen.3  
qarTlSi isini CrdiloeTidan, ZiriTadad aragvis xeobiT da Rar-
Tiskaris gavliT Semodiodnen, xolo axalcixis mxridan ufro `farTo 
asparezi~ hqondaT: borjomis, Zamis, atenis, manglisis xeobebs moede-
bodnen da Tavs esxmodnen winaswar SerCeul sxvadasxva adgilebs. (lek-
Ta Semosevebis ZiriTadi mimarTulebebis ruka, ix. aqve, danarTi # 2). 
lekTa samoZrao gza-bilikebi saqarTveloSi imdroisaTvis myof 
ucxoelTaTvisac ar iyo ucxo. rusi istorikosi s. bronevski lekTa moZ-
raobis Sesaxeb aRniSnavs: ,,lekebs tyveebi Waridan gadahyavdaT saqarTve-
loze, tyeebisa da mTebis faruli gzebiTa da bilikebiT axalcixeSi, 
xolo iqidan – Savi zRvis navsadgurebSi: baTumsa da foTSi. tyveebis 
gamravlebis mizniT, isini iyofodnen patar-patara razmebad. erTni tyve-
                                                            
1 iese baraTaSvili. cxovreba-anderZi. – qarTuli proza. t V. Tb., 1983, gv. 610. 
2 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, gv. 270-271. 
3 Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею, т. I, ч. II. Тифл., 1866, gv. 337. 
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ebs acilebdnen, meoreni midiodnen axlebis mosataceblad. daRestnele-
bi cdilobdnen imave zafxulis an Semodgomis dadgomamde dabrunebu-
liyvnen WarSi. winaaRmdeg SemTxvevaSi, Tu zamTari mouswrebdaT, gada-
diodnen axalcixeSi da Sediodnen axalcixis faSas samsaxurSi, im piro-
biT, rom neba miecemodaT Zarcva-TareSis qarTlSi mosawyobad, razedac 
uars arasodes iRebdnen.1 Wari aseve satranzito punqts warmoadgenda 
saqarTveloSi naSovni tyveebis Sirvansa da baqoSi gadasayvanad.2 
cnobili germaneli mecnieri i. giuldenStedti, romelic erTi pe-
riodi lekianobis `cxel wertilSi~ – qsnis saerisTavoSi cxovrobda 
da iZulebuli iyo Zlieri dacvis TanxlebiT gadaadgilebuliyo, wers: 
`iltozis axlos, qsnisa da narekvavs Soris midis Cveulebrivi gza le-
kebisa, riTac isini aragvidan, mWadijvarze gavliT, midian mTiT lamis-
yanamde da qrcxinvalamde~.3 i. rainegsis cnobiT, winaT ayvavebuli, si-
cocxliT savse saguramo imJamad lekebis sayaCaRo kuTxed iyo gadaqce-
uli, radgan dasavleTiT maT qarTlisaken sxva gza ar hqondaT.4 
rogorc iTqva, Crdilo-aRmosavleTidan Semosuli lekebis koncen-
trireba ZiriTadad RarTiskarSi xdeboda. platon ioselianis gadmoce-
miT, lekebi qarTls RarTiskaridan daecemodnen, tyveebiT datvirTul-
ni axalcixes gadadiodnen da ukan mobrunebulni, isev RarTiskars bi-
navdebodnen uSiSrad. aseTi mdgomareoba saqarTveloSi vaxtang VI-isa-
gan moyolebuli 1817 wlamde gagrZelda. `ama weliwdidam Sewyda leki 
da Sevida TvisTa kldeTa Sina da xeobaTa, sadaca ewia mas Zali ruse-
Tisa da Semdgomad grZel-JamiTisa brZolisa daamorCila da daamSvi-
da~.5 s. bronevski lekianobis dasasrulad 1800 wels miiCnevs: `...Warsa 
da axalcixes Soris saqarTvelo iqca Tavisi mZvinvare mezoblebis da-
ucvel msxverplad da es mdgomareoba gagrZelda 1800 wlamde~.6 
ioselian-bronevskiseul `lekianobis~ qronologias Cven ver gavi-
ziarebT. War-belaqanisa da Crd. kavkasiis sakiTxi ruseTma ver gadaWra 
                                                            
1 С. Броневский. Новеишие географические и исторические известия о Кавказе. ч. I, gv. 314-315. 
2 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 29. 
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi. t. I. germanuli teqsti qarTuli Tar-
gmaniTurT gamosca da gamokvleva daurTo gia gelaSvilma. Tb., 1962, gv. 53. 
4 iakob rainegsi. mogzauroba saqarTveloSi, gv. 151. 
5 platon ioseliani. cxovreba giorgi mecametisa. Tb., 1978, gv. 76. 
6 С. Броневский. Новеишие географические и исторические известия о Кавказе. ч. I. gv. 315. 
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1817 da miT ufro, 1800 wels. `lekianoba~ amis Semdegac sakmao xans rCe-
boda saimperatoro karisaTvis seriozul problemad, raSic qvemoTac 
davrwmundebiT. Cveni naTqvamis dasturad moviSveliebT cnobil germa-
nel mogzaursa da mecniers – eduard aixvalds, romelmac 1826-27 wleb-
Si imogzaura saqarTveloSi da sakuTari TvaliT nanax-gancdils Sem-
degnairad afasebs: `miuxedavad imisa, rom saqarTvelos aRmosavleT na-
wilSi rusTa mflobeloba karga xnis damyarebuli iyo, lekebis mxri-
dan ara marto qarTvelebis, aramed rusi jariskacebis motaceba gamo-
sasyidis mizniT, Cveulebriv ambavs warmoadgenda. amasTan, qarTvelebi 
SedarebiT ufro Zvirad fasobdnen, radgan sasoflo samuSaoebSi gamo-
sadegni iyvneno~.1 
qarTlSi lekebis garda sxvebic abragobdnen, mag.: osebi, magram 
`lekianoba~ `osianobas~ mxolod mekobruli bunebiT hgavda. `osianoba~ 
Zarcva-TareSTan erTad qarTlSi migraciasac gulisxmobda, ase aRmoC-
ndnen osebi jer zemo qarTlSi – samaCabloSi, xolo TandaTanobiT 
mTel aRmosavleT saqarTvelos moedvnen da dasaxldnen saamilaxvroSi, 
samuxranbatonoSi, sacicianoSi da sxvagan. `lekianoba~ sxvis miwa-wyal-
ze damkvidrebas miznad naklebad isaxavda, maT nadavli da misgan miRe-
buli Semosavali ufro ainteresebdaT. isini Semodiodnen, itacebdnen, 
midiodnen da ukan mxolod axlis mosataceblad modiodnen. saukuneebis 
ganmavlobaSi lekebma, osebisagan gansxvavebiT, mxolod istoriuli here-
Tis nawili – saingilo daikaves. amaSic `lomis wili~ Sah-abas I-s miuZ-
Roda, romlis mTavari mizani – mTliani saqarTvelos `amogdeba~, xo-
lo elisus sasulTnos Seqmna misi didi politikis erTi Semadgeneli 
nawilTagani iyo.  
`lekianoba~ `osianobisagan~ sxva mxrivac gansxvavdeboda. jer er-
Ti, daRestnelTa qarTl-kaxeTze Tavdasxmebi qarTvelebis mxridan War-
Si sapasuxo laSqrobebsac iwvevda, rasac maTi mxridanac aranaklebi 
msxverpli mosdevda. mag.: qarTvelebTan brZolebs Seewirnen lekTa be-
ladebi: ali-foladi, koxta beladi, musa beladi, ali beladi, yoya be-
ladi, TviT omar-xani niaxurasTan miRebuli Wrilobisagan gardaicva-
la da sxv. bunebrivia, ufro maRali iyo msxverpli rigiT daRestne-
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, gv. 18, 258-259, 301. 
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lebSi. SemTxveviTi ar aris, rom maT sasaflaoebze mamakacTa mxolod 
ori procenti iyo dasaflavebuli.1  
osebis qarTvelebTan aseT Setakebebs maT mkvidr samosaxloSi – 
Crd. kavkasiaSi masiuri xasiaTi ar hqonia. rogorc iTqva, isini lekia-
nobiT daclil qarTul miwa-wyalze Camodiodnen da umetes SemTxvevaSi 
mSvidobianad saxldebodnen. es faqti xSirad qarTveli mefeebis inici-
ativiTac xdeboda, rac ramdenime mizeziT iyo ganpirobebuli: SeTxele-
buli mosaxleobis momravleba, sasoflo-sameurneo da TavdacviT st-
ruqturebSi Cabma da sxv. 
 
2. ქართლ-კახეთისა და იმიერ-კავკასიის ხალხთა ურთიერთობა  
XV-XVIII საუკუნეებში. ლეკთა ექსპანსიის მიზეზები 
saqarTvelosa da Crdilo-aRmosavleTis kavkasiel tomebs (lekebi, 
xunZebi, veinaxebi, avarielebi, didoelebi, CeCnebi, yabardoelebi da a.S.) 
Soris urTierToba adreuli saukuneebidan iRebs. imier-kavkasielTa da-
qiravebas samxedro mizniT, rogorc qarTveli mefeebis mxridan, ise maT 
winaaRmdeg, xSirad hqonda adgili. leonti mrovelis cnobiT, jer kidev 
azos winaaRmdeg ajanyebulma farnavazma da qujim daiqiraves lekebi, 
osebi da `ganimravles spani~2, romlebic sixaruliT gamoemarTnen, rad-
gan azosaTvis xarkis micema ar surdaT. 
lekebi hyolia daqiravebuli 1177 wels giorgi III-is winaaRmdeg 
ajanyebul demna batoniSvilsac.3 cnobilia, rom farcxisis brZolaSi 
(1569 w.) simon mefis winaaRmdeg mis gamahmadianebul da moRalate Zmas – 
daud xans lekebic axlda, romelic Sah Tamazis davalebiT gadmouyva-
nia ganja-Samaxiis beglarbegs daud xanTan.4 20 aTasi leki moiwvia 1723 
wels Tbilisis asaRebad vaxtang VI-is winaaRmdeg ajanyebulma konstan-
tine mahmadyuli xanma. lekebis monawileobiT arkvevdnen urTierTobebs 
XVIII s. I naxevarSi osmal-yizilbaSTa winaaRmdeg ajanyebuli SanSe 
qsnis erisTavi da givi amilaxvari. 
                                                            
1 sargis kakabaZe. qarTveli xalxis istoria 1783-1921. Tb., 2003, gv. 23. 
2 leonti mroveli. cxovreba qarTvelTa mefeTa... – qarTlis cxovreba. I. teqsti dad-
genili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier. Tb., 1955, gv. 23. 
3 istoriani da azmani SaravandedTani. qarTlis cxovreba. II. teqsti dadgenili yvela 
ZiriTadi xelnaweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier. Tb., 1959. gv. 19. 
4 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa, gv. 408. 
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1803 w. 10 Tebervals p. cicianovis mier aleqsandre I-sadmi gagzavni-
li werilis mixedviT, aleqsandre, iulon da farnaoz batoniSvilebi 
1803 w. gazafxulze lekebis daxmarebiT cdilobdnen rusebisagan warTme-
uli taxtis aRdgenas.1 aseve Crdilo-kavkasielTa imedi hqonda 1813 w. Te-
bervalSi rusebis winaaRmdeg ajanyebul aleqsandre batoniSvils, ro-
melic erTgulebisaken mouwodebda didi liaxvis mosaxleobas da ac-
nobebda, rom xevsureTSi lekis, RliRvis, CaCnis, WanTois, TuSis, fSa-
vis, xevsuris jars krefda da rusebze misvlas apirebda2 da sxva.  
gansakuTrebiT gaZlierda da mravalmxrivi gaxda imier da amier-
kavkasias Soris urTierTobebi ganviTarebul feodalur, anu saqarTve-
los `oqros xanis~ periodSi. am droisaTvis imierkavkasiis mTiani nawi-
lis mosaxleobis ZiriTadi nawili saqarTvelos droSis qveS Semodio-
da ymadnaficobis pirobiT. politikuri TvalsazrisiT Crdilo kavkasia 
saqarTvelosaTvis iyo sando zurgi, romlidanac mas damatebiTi samxe-
dro Zalis imedi hqonda ucxoel dampyrobTa mosagerieblad.3 
xsenebul periodSi mniSvnelovan gavlenas axdenda Crdilo kavka-
siaze maRalganviTarebuli qarTuli kulturac. monRolTa aswlianma 
batonobam es urTierTobebi ver mospo. XIII s. 80-ian wlebSi cnobili 
qarTveli saeklesio moRvaweebis pimen salosisa da anton naoxrebelis 
Zis samisionero moRvaweobis Sedegad qristianoba imdenad farTod gav-
rcelda daRestanSi, rom XIV saukuneSi xunZaxSi episkoposi ijda. sa-
qarTvelos gavlenis gavrcelebas am teritoriaze daRestanSi aRmoCeni-
li qarTuli warwerebic adastureben.4 
mdgomareoba radikalurad Seicvala Temur-lengis rvagzis (1386 – 
1403 ww.) Semosevebis Sedegad. 1394 wels morigi laSqrobisas Temuri 
aragvis xeobas Seesia, am dros acnobes, rom Crdilo-kavkasiaSi misi 
dauZinebeli mteri ToxTamiSi gamoCnda. lang Temurma saqarTvelos Ta-
vi mianeba, darubandis gziT imierkavkasiaSi gadavida da dRevandel 
Crdilo-oseTis teritoriaze sastikad daamarcxa oqros urdos laSqa-
                                                            
1 Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею т. I. ч. II. Тифл. 1866, gv. 69; док. #111. 
2 erovnuli saistorio arqivi, fondi 1448; saqme: 9376. 
3 giorgi anCabaZe. Tanamedrove saqarTvelosTvis Crdilokavkasiuri faqtoris, gv. 6. 
4 saqarTvelos istoria. nodar asaTianisa da mariam lorTqifaniZis red. Tb., 2001. gv. 
157; Teimuraz bocvaZe. saqarTvelo-daRestanis urTierTobis.., gv. 202 da sxv. 
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ri, xolo Semdeg Cerqez-osebs miubrunda. mematiane Semzaravi sityvebiT 
gadmogvcems am ambavs: `ganvles spaTa (Temuris – i.a.) maT darubandi, 
lekeTi da mividnen ovseTs, moswyvidnes, tyve-hyves da moiqcnen winaSe 
Temurisave. ese hyo Temurman, rameTu uwyoda. rameTu mefe (saqarTvelos 
– i.a.) Zalas icems munidam. xolo kvalad ityvian, mieriTgan iwodao 
Cerqezi da iqmnao mahmadianoba maT Soris~.1 aranakleb mZime iyo saqarT-
velosaTvis Temuris laSqrobaTa politikuri Sedegi. mas mezobeli 
qristianuli qveynebi da mokavSireebi (somxeTi, albaneTi) CamoSordnen 
da momTabareTa agresiis pirispir igi marto aRmoCnda.  
gansakuTrebiT saziano saqarTvelosaTvis imier-kavkasieli mTieli 
mokavSireebis Camocileba iyo, sadac qristianuli sarwmunoebis nac-
vlad mahmadianobam moikida fexi da saqarTvelos garSemo musulmanuri 
garemocvis rkali Seiqmna.2 
saqme mxolod religiaSi ar iyo. ivane IV mrisxanes mier astraxa-
nis saxanos dapyrobiT (1556 w.), ruseTi uSualod gaumezoblda kavkasi-
as. moskovis samTavros garSemo gaerTianebuli ruseTi aSkarad iwyebs 
mokavSireebis Zebnas amierkavkasiaSi. pirveli am mxriv kaxeTis samefo 
aRmoCnda, romlis gavliT ruseTi ganja-SemaxasTan abreSumiT vaWrobda 
da did sargebelsac iRebda. es gza daRestan-saSamxloze gadioda. sa-
Samxlos mTavari osmaleTis sulTnis vasali iyo, romlis uSualo mi-
TiTebiT Samxlis razmebi iklebdnen kaxeTis sasazRvro raionebs, ami-
tom ruseTis SemosvliT Crd. kavkasiaSi kaxeTic dainteresebuli iyo. 
Crdilo-kavkasiaSi ruseTis jaris Cayeneba gamoiwvevda saSamxlos mow-
yvetas osmaleTisagan da mas moaqcevda or qristianul saxelmwifos 
Soris, ris Semdeg misi alagmva advilad moxerxdeboda.3 
daRestan-ruseTis savaWro urTierTobebi Tavdapirvelad mSvidobia-
nad mimdinareobda. igi gansakuTrebiT gamococxlda rusebis mier Tergze 
cixe-simagreebis Cadgmis Semdeg. samagierod, maT Soris politikuri ur-
TierTobebi warimarTa daZabulad, radgan kavkasiaSi daRestnis strategi-
                                                            
1 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa.., gv. 182. 
2 karlo tabataZe. qarTveli xalxis brZola ucxoel dampyrobTa winaaRmdeg XIV-XV 
saukuneTa mijnaze. – saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. III. Tb., 1979, gv. 719. 
3 eldari mamisTvaliSvili. saqarTvelos sagareo politikuri urTierTobani XV sau-
kunis meore naxevarsa da XVI saukuneSi (evropuli wyaroebis mixedviT). Tb., 1981, gv. 
311-312. 
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ulma mniSvnelobam yvela mis mimarT dainteresebuli qveynis: TurqeTis, 
iranisa da ruseTis misadmi interesi gaamZafra. mas Semdeg, rac XVI sau-
kunis 80-ian wlebSi Samxalma xanmokle yoymanis Semdeg Turquli orien-
tacia miiRo, `ruseT-daRestanis urTierTobebi wydeboda iaraRis ZaliT~.1  
kaxeTSi lekTa Camosaxleba daiwyo levan kaxTa mefis (1518-1574) dro-
idan. levans meore colad Samxlis asuli hyavda da garkveuli valdebu-
lebebiT Crdilo-kavkasielTa kaxeTSi Camosaxleba mefisave iniciativiT 
xdeboda. mSvidobiani procesi levanis memkvidris aleqsandre II-is game-
febisTanave gafuWda. kaxeTis mefem dedinacvlis samSoblosTan (aleq-
sandre levans pirveli colisgan hyavda) kavSirs rusebTan `ficis wig-
ni~ (1587 w.) arCia, romlis mixedviT, kaxeTi ruseTis mfarvelobaSi Se-
dioda im pirobiT, rom rusebi sagareo mtrebisagan daicavdnen. male 
(1588 w.) aleqsandrem moskovSi axali elCoba gaagzavna da werili gaa-
tana, romelSic rusT xelmwifes Samxlis winaaRmdeg jaris gagzavnasa 
da saSamxlos dakavebas sTxovda.2 rusebma es xelSekruleba sakuTari 
miznebisaTvis gamoiyenes. 1588 wels Tergis piras cixesimagre aages, xo-
lo 1593-94 wlebSi xvorostininis meTaurobiT daRestanSic ilaSqres, 
magram ruseTma maSin saSamxlosa da daRestanTan warmatebas ver miaR-
wia, kaxeTs ki mezoblebTan dalagebuli urTierTobebi auSala. 
XVI saukunis 80-ian wlebSi aleqsandre II Tevdore mefisadmi, mos-
kovis patriarqisadmi da boris godunovisadmi miweril araerT weril-
Si iuwyeba, rom Samxalis winaaRmdeg brZola qveyanas uWirs, radgan 
isini brZolas gaurbian da tyve-alafiT datvirTulni miuval mTebSi 
imalebian.3 xuTasi ,,ieniCari~, romelic aleqsandres hyavda,4 lek-
abragTa rbevisagan qveyanas ver icavda. 
XVI s. II naxevari ,,lekianobis~, rogorc procesis gardamtex niS-
nulad SeiZleba miviCnioT. imierkavkasiel mTielTa marbiel laSqro-
bebs adrec hqonda adgili, magram adre maT amierkavkasiaSi ,,sayrdeni” 
ar hqondaT. gatacebuli tyveebi kavkasions iqiT gadahyavdaT da iqidan 
                                                            
1 Н. Накашидзе. Грузино-Русские политические отношения в первой пол. XVII века. Тб., 1968, gv. 35. 
2 viqtor guCua. kaxeTis samefos urTierToba ruseTTan. – saqarTvelos istoriis nar-
kvevebi, t. IV, gv. 146. 
3 С. Белокуров. Сношения Россий с Кавказом в 1578-1613 г., вып. I, gv. 225, 233-234. 
4 С. Белокуров. Сношения Россий с Кавказом в 1578-1613 г., вып. I, gv. 171. 
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xdeboda maTi gamosyidva axloblebis mier, magram ukve xsenebuli sau-
kunis 60-iani wlebidan situacia icvleba. 1562 wels Sah-Tamazi waxuris 
mflobel adi-kurkul-begs erTguli samsaxuris sanacvlod, sagangebo 
firmaniT xelSeuxeblobas hpirdeba da qarTvel xelisufalT uTvlis, 
rom ,,mis miwebs aravin Seexos~.1  
Sah-abas I-is mier aleqsandre kaxTa mefisaTvis kak-eniselis Ca-
morTmeviTa da im adgilebSi borCalus Turqmanuli tomebis Camosa-
xlebiT kaxeTs sabolood moerRva zurgi. abasis gamanadgurebel laS-
qrobebs Sedegad is mohyva, rom aRmosavleT saqarTvelos mosaxleoba 
katastrofulad Semcirda. amiT isargebles lekebmac, Sahis waqezebiT 
naoxar kaxur soflebSi Camosaxleba daiwyes da rogorRac gadarCeni-
li mosaxleobis Zarcva-rbevas mihyves xeli.  
qveyanaSi Seqmnilma mZime politikurma da social-ekonomikurma 
viTarebam, saSinao da sagareo faqtorebma, xelsayreli pirobebi Seqmna 
gaZlierebuli ruseTis mier Seviwroebuli Crdilo kavkasiuri tomebis 
saqarTveloSi gadmosaxlebisaTvis.2 rusebis mokavSire kaxeTis mefes 
arc Turqebi swyalobdnen. 1609 wels sulTanma osman II-m adi-kurkul-
begis vaJs - ali-sulTans erTguli samsaxuris sanacvlod soflebi: 
kaxi, meSabaSi, zerna, leqeTi, yumi da alagiozi (ali-beglo) uwyaloba3. 
ase gaxda kaxeTis ganapira mxare imierkavkasiel marbielTa placdarmi 
aRmosavleTidan. 
,,lekianobis~ meore fronti qarTls samxreTidan gaexsna. 1625 wels 
`brwyinvale portam~ yofil samcxe-saaTabagos teritoriaze axalcixis 
safaSo Seqmna, romelic lek-osmalTa qarTlSi Semosevebis ZiriTadi 
dasayrdeni gaxda. ruseTis gaaqtiurebam kavkasiaSi aSkarad gaaRiziana, 
erTi mxriv – TurqeTi da daRestani, xolo meore mxriv – sparseTi, ro-
melic bolomde isedac ar endoboda arc daRestans (adanaSaulebda 
TurqeTTan kavSirSi) da arc saqarTvelos (adanaSaulebda ruseTTan 
kavSirSi). m. polievqtovi xsenebulTan dakavSirebiT werda: `irani yo-
                                                            
1 И. П. Линевич. Бывшее елисуйское султанство, Сборник сведений о Кавказских горцах, вып VII, 
Тифл., 1873. gv. 6-7. 
2 giorgi oTxmezuri. Sida qarTlSi osTa Camosaxlebis sakiTxisaTvis. – kavkasia da 
kavkasielebi. samecniero konferencia (moxsenebaTa masalebi). Tb., 2009, gv. 23. 
3 И. П. Линевич. Бывшее елисуйское султанство, Сборник сведений о Кавказских горцах, вып VII, gv. 7. 
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velTvis eWviT adevnebda Tvals `daRestnis vals~, romelic uzrunvel-
yofda kaspiispireTis gzis uSiSroebas, da `gurjistanis vals~ – gar-
kveul sapirwones TurqeTTan urTierTobaSi. Tavis mxriv, es orive mxa-
re (daRestani da qarTl-kaxeTi – i.a.), yovelTvis cdilobda iranTan 
urTierTobisas damoukidebeli politikis SenarCunebas. amave dros 
mudmivad hqondaT urTierTSoris daZabuli urTierToba daRestnel 
mTielTagan aRmosavleT saqarTveloSi mtacebluri TareSebis gamo~.1 
male kaxeTSi Camosaxlebulebma adgilobrivi mosaxleobis islamze Za-
liT moqceva daiwyes, amitom Teimuraz I-is mier 1635 wels ruseTSi miv-
linebuli nikifore mitropolitis samefo karTan mTavari saTxovari 
lekebis winaaRmdeg brZolaSi daxmarebaa. oTxi wlis Semdeg Teimurazi 
kvlav sTxovda rusebs Semweobas, lekTa gadmosasvlel gzebze cixeebi 
aegoT da iq jari CaeyenebinaT.2 
SedarebiT mSvidobiani gamodga rostom-xanis mmarTvelobis (1632-
1658) periodi. xosro-mirza `sparseTis kaci~ iyo da lekebic viTarebis 
gamwvavebas eridebodnen, magram 1656 wels rostoms kaxeTi CamoarTves 
da ganjis xans selims gadasces, romelmac `moiyvana elni da dasxna 
SigniT da gare kaxeTs ...da iyo Wiri didi maTgan kaxeTsa Sina da qur-
dTa da lekTagan~.3 am ambavs baxtrionis cnobili ajanyeba mohyva. 
1677 wels yizilbaSTagan daniSnulma beJan xanma `misca neba da Za-
li lekTa da dauwyes kaxeTs kirTeba da tyvevna, ara Tu laSqriT, ara-
med avazakobiT, kualad aRazuavna umetes Warelni da elni~.4 kidev uf-
ro mZime asatani iyo is faqti, rom kaxelebs `SemomaspinZlebulTaTvis~ 
pasuxis gacema ar SeeZloT. `rameTu mohklan kaxTa lekni anu TaTarni 
Serisxavda xani anu moakvdinebda ...rameTu ara jer ars giaurTagan mus-
limanis sikvdili~. samagierod, igive qmedebisaTvis Camosaxlebulebs 
`sisxli~ ar eTxovebodaT: `Tuca moklan TaTarTa kaxi ara rai avnos, 
rameTu `esreT jer ars~ da iyo amiT Wiri didi~ – wers vaxuSti bato-
                                                            
1 М. Полиевктов. Материалы по истории Грузино-Русских взаимоотношений 1614-1640 г. Тб., 1937, gv. 
VIII-IX. 
2 М. Полиевктов. Материалы по истории Грузино-Русских взаимоотношений.., gv. 117. 
3 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa.., gv. 189. 
4 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa.., gv. 189. 
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niSvili.1 
sparseTis, TurqeTisa da ruseTis saerTo-kavkasiurma interesebma 
XVIII saukuneSi kidev ufro daZaba maT Soris urTierTobebi. saqarTve-
lo am qveynebis interesebis epicentrSi iyo. Tumca, saqarTvelo-daRes-
tanis urTierTobebSi iyo mSvidobiani momentebic. saqarTveloSi Camo-
suli lekebi qarTvel Tavadaznaurobas udgebodnen msaxurebad2, ewyo-
bodnen miwis muSebad, mkalavebad, naxSiris gamomwvelebad, qvis mTle-
lebad, mkeravebad, durglebad, saqonlis mwyemsebad da a.S. drodadro 
isini aqtiur vaWrobasac eweodnen, gansakuTrebiT didi moTxovna iyo 
saqarTveloSi lekur nabdebze, Salze, iaraRze, samkaulebze,3 Semohqon-
daT bewveuli, – weliwadSi daaxl. 100 sapalne,4 mogvianebiT didi rao-
denobiT – abreSumis parki.5 aseve popularuli iyo yabardouli xurji-
nebi,6 SemohyavdaT Cerqezuli jiSis bedaurebi.7 aRsaniSnavia, rom TviT 
erekle II xSirad lekuri nabdiT imoseboda8 da sxv. samagierod, daRes-
tansa da WarSi sistematurad gahqondaT marcvleuli,9 iaraRis dasamza-
zadebeli nedleuli (mag. spilenZi), oqro da vercxli,10 marcvleuli, 
Rvino da arayi.11 
saqarTvelos samefo karze saTanadod hqondaT gacnobierebuli 
kavkasiis qedis gadaRma mcxovreb mTielebTan mWidro kavSiris damyare-
bis didi samxedro-politikuri mniSvneloba, amitom qarTvel mefe-mTa-
varTa da Crd. kavkasiis mmarTvel dinastiebs Soris politikuri qorwi-
nebebi iSviaTi ar iyo.  
ase rom qarTl-kaxeTisa da Crdilo-kavkasieli xalxebis urTier-
Tobebi, miT ufro ekonomikuri – ar SeiZleba uaryofiTad SevafasoT. 
rac Seexeba politikurs (mezobeli qveynebis urTierTobebis `iaraRis 
                                                            
1 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa.., gv. 189. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 138-139, dok. 74. 
3 Teimuraz bocvaZe. saqarTvelo-daRestanis urTierTobis istoriidan, gv. 195-196. 
4 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb. gv. 47. 
5 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb. gv. 284. 
6 Teimuaz bocvaZe. saqarTvelo-yabardos urTierTobis istoriidan (XVI-XVIII ss.) Tb., 
1968, gv. 126. 
7 nikoloz javaxiSvili. narkvevebi qarTveli da adiReli xalxebis urTierTobis is-
toriidan. Tb., 2005. gv. 154. 
8 darejan megrelaZe. daRestan-saqarTvelos urTierTobis istoriidan, gv. 120. 
9 И. Петрушевский, Джаро-белаканские.., gv. 29. 
10 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, gv. 47. 
11 darejan megrelaZe. daRestan-saqarTvelos urTierTobis istoriidan. gv. 119. 
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ZaliT~ gadawyvetas), xSirad es sakiTxi am qveynebisgan damoukideblad 
bevrad Sors – stambolSi, ispahansa Tu moskov-peterburgSi igegmeboda 
da iqve wydeboda, sabolood ki am `iaraRiT~ mxolod axlo mezoblebi 
(saqarTvelo da Crdilo kavkasia) zaraldebodnen. 
qarTl-kaxeTSi lekianobam gansakuTrebiT intensiuri xasiaTi mii-
Ro XVIII – XIX s. pirvel mesamedSi, Tumca, am movlenis fesvebi gaci-
lebiT adre unda veZioT. XV saukuneSi osmaleTis mier bizantiis impe-
riis dapyrobiT, saqarTvelos Crdilo da samxreT dasavleTiT, evropi-
saken saukunovani gza gadaeketa, `brwyinvale portam~ Savi zRva sakuT-
rad aqcia, arseboba Sewyvita trapizonis imperiam, yirimis saxano osma-
leTis daqvemdebarebaSi moeqca, evropidan aziisaken mimavalma savaWro 
gzebma kavkasiidan samxreTiT gadainacvla an afrikis SemovliT Seicva-
la, amitom saqarTvelom evropisaTvis strategiuli partniorisa da 
satranzito qveynis funqcia dakarga.  
Crdilo-kavkasiis mravalricxovani tomebi sunituri osmaleTis 
gavlenis qveS moeqcnen, Sesabamisad, misi politikis gamtarebelni gax-
dnen da qarTl-kaxeTis mdidari kuTxeebi, gamudmebuli Semosevebisa da 
tyveTa syidviT, Semosavlis ZiriTad wyarod gaixades. 
arc samxreT-aRmosavleTiT iyo xelsayreli viTareba. Temur-len-
gis imperiis nangrevebze aRmocenebuli, jer `SavbatknianTa~ da `TeT-
rbatknianTa~ Turqmanuli saxelmwifoebi, xolo mogvianebiT maT adgi-
las gaZlierebuli sefianTa yizilbaSuri irani adre Tu gvian saqar-
Tvelos mtrobas ganaaxlebda. mdgomareobas isic arTulebda, rom ev-
ropisaTvis irani osmaleTis winaaRmdeg mokavSired moiazreboda da 
Cveni `pretenziebi~ iranis misamarTiT, maTTvis miuRebeli iyo.  
saqarTvelos uSualo mezoblebidan azerbaijani (albaneTi) jer 
kidev IX saukuneSi moeqca mahmadianuri garemocvis qveS da masze day-
rdnoba aRar SeiZleboda. erTaderTi qristiani qveyana samxreTiT som-
xeTi iyo, magram masac didi xniT adre hqonda saxelmwifoebrioba da-
karguli da Zlier mokavSired verc igi gamodgeboda. ase rom samxre-
TiT warmoqmnil or uZlieres saxelmwifos: iransa da osmaleTs same-
fo-samTavroebad daSlili saqarTvelo srulfasovani partnioris ga-
reSe SerCa. miuxedavad amisa, maTi damokidebuleba qarTuli politi-
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kuri erTeulebis mimarT erTgvarovani ar yofila da situaciidan ga-
momdinare icvleboda. 
1555 wels amasiis zaviT iranma da osmaleTma saqarTvelo Suaze 
gaiyves da maTi pretenziebi qarTuli qveynebis damoukidebel sagareo 
Tu saSinao politikis mimarT kidev ufro agresiuli gaxda. XVII-XVIII 
saukuneebis ganmavlobaSi iraneli mbrZaneblebis politikam aRm. saqar-
Tvelos, Wareli da daRestneli feodalebis misamarTiT garkveuli 
saxecvlileba ganicada. Sah-abas I-is dros es iyo aRmosavleT saqarT-
velos mimarT daufaravi agresia da gamocxadebuli omi daRestneleb-
Tan kavSirSi, xolo nadir-Sahis mmarTvelobisas, piriqiT – daRestanze 
laSqroba qarTvelebTan erTad. 
Tu Sah-abas I 1616 wels lekebs mouwodebda: `mnebavs warmotyuevna 
da iavar-yofa sruliad sanaxebisa amis, kaxeTs me avyri, rac mand xiza-
ni qali da kaci Semovides, daatyue[ve]T~1 da amisaTvis jildos miiReb-
To, 1741 wels daRestanze salaSqrod samzadisSi myofi nadir-Sahi qar-
Tvel feodalebs aseve miTiTebebs aZlevda, lekebisaTvis sakuTar miwa-
ze cxovrebis pirobebi moespoT, xolo maTi proteqcia sxva pirobebis 
SeTavazebis Sesaxeb ar mieRoT.2 
XVIII s. Sua xanebSi irans Tavisi gasWirveboda da saqarTvelos-
Tvis ar ecala, magram saukunis bolosaTvis maTi mbrZaneblebis pozi-
cia isev Seicvala. qerim-xani (70-iani wlebis bolos), aRa-mahmad-xani da 
baba-xani (90-iani wlebis bolos) aqtiurad mouwodeben lekebs saqarTve-
loze saTareSod. 
`lekianobis~ fonze osmaleTis urTierToba aRmosavleT saqarTve-
los mimarT, sxvagvarad warimarTa. amasiidan (1555 w.) moyolebuli 1723 
wlamde, mcire gamonaklisebis garda, osmaleTi qarTl-kaxeTs iranis 
`sakuTrebad~ cnobda da misTvis didi gansxvaveba ar hqonda, lekebi 
iranelebs arbevdnen, Tu qarTvelebs. am drois ganmavlobaSi `brwyinva-
le portas~ mier daRestnelTa farTomasStabiani operaciebis dafinan-
sebis Sesaxeb cnobebi ar gvaqvs. mdgomareoba radikalurad Seicvala 
                                                            
1 beri egnataSvili. axali qarTlis cxovreba. – qarTlis cxovreba. t. II. teqsti dad-
genili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier. Tb., 1959, gv. 401. 
2 В. Гамрекели. Вопросы взаимоотношения Восточной Грузии с Северным Кавказом.., gv. 30. 
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1723 wlidan. qarTlSi `osmalobis~ damyarebis Semdeg, `brwyinvale por-
ta~ uSualod gaumezoblda daRestans da lekebis Tavdasxmebi osmale-
bze iseve gaxSirda, rogoric manamde iranelebis, an kaxelebis winaaR-
mdeg. qarTl-kaxeTis mefeebis mier ruseTis imperiis kavkasiaSi mowveve-
bis ganaxlebisTanave (1752 wlidan), osmaleT-daRestnis kavSiri Zvele-
burad aqtualuri gaxda, xolo 70-iani wlebidan am kavSirSi SesamCnev 
rols TamaSobda axalcixis suleiman faSac. 
iran-osmaleTis gansakuTrebuli gaRizianeba gamoiwvia XVI sauku-
nis bolodan ruseTis rolis gaaqtiurebam kavkasiaSi. ruseTis mxridan 
erTmorwmune saqarTvelosadmi daxmarebis mravalgzis mtkicebis miuxe-
davad, irani, osmaleTi da Crd. kavkasiis sxva xalxebi kargad xvdebod-
nen, rom ruseTs realurad kavkasiaSi saqarTvelos xsna ki ara, imperi-
is zrda ainteresebda. mas Semdeg, rac ruseTi kavkasias `gaumezoblda~ 
da daRestans CrdiloeTiT sarbieli gadaeketa, misi uaryofiTi energia 
mTlianad samxreTiT warimarTa. Tumca, daRestneli feodalebi erT 
romelime orientacias arasodes amJRavnebdnen. isini mudmivad lavireb-
dnen iran-TurqeTsa da ruseTs Soris imgvarad, rom rac SeiZleba meti 
sargebeli TviTon enaxaT.1  
zemoT CamoTvlilma mizezebma erT dros mSvidobiani mezoblebi: 
qarTl-kaxeTi da Crdilo-kavkasiis xalxebi Seurigebel mtrebad aqcia, 
magram winaaRmdegobaTa kvanZSi ramdenime ZiriTadi mizezi mainc gamo-
sayofia: 
a) XV-XVI saukuneebidan iwyeba osmaleTis imperiis swrafi zrda, 
rac mniSvnelovanwilad samxedro sferos reorganizaciiT iyo ganpiro-
bebuli. sulTnebma uari Tqves armiis Sekrebis tradiciul meTodebze, 
romelic vilaieTebidan dadgenili raodenobis meomrebis (ZiriTadad 
maRali da saSualo wodebis), dapyrobili teritoriebidan iZulebiT 
gamoyvanil mosaxleobasa da daqiravebul jars eyrdnoboda. armiis Zi-
riTad birTvad iqcnen e. w. `ianiCrebi~. isini bavSvobidanve samxedro 
skolebSi gadiodnen fizikur da sulier wvrTnas da profesional sam-
xedroebad yalibdebodnen. `ianiCrebis~ samxedro skolebis Sevseba, Zi-
riTadad, swored bavSvobidan tyved wayvanili vaJebiT xdeboda. saami-
                                                            
1 Х. Хашаев. Обшественный строй Дагестана в XVIII веке, gv. 27. 
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sod saukeTeso `nedleulis~ baza – kavkasia, xolo am ,,nedleulis” 
mimwodebeli daRestani iyo. aranaklebi moTxovna iyo kavkasiidan tyved 
wayvanil `mamelukebze~ osmaleTis samxreTiT, egvipteSi. yvelaze Zvi-
rad swored aq fasobdnen qarTvelebi.1 arc iranSi uCiodnen ,,gurjebis” 
naklebobas. cnobilia, rom XVI-XVII saukuneebSi Sahis karze umravle-
sobas swored qarTl-kaxeTidan sxvadasxva dros iZulebiT wayvanili 
Tu sakuTari nebiT gaqceulebi warmoadgendnen. 
b) ruseTis imperiis saqarTveloSi damkvidrebiT Crd. kavkasiis 
xalxebi Zlieri qristianuli qveynis garemocvaSi eqceodnen, rasac maT-
gan gansxvavebuli sarwmunoebis Tavisuflebismoyvare mTielebi iolad 
ar Seurigdebodnen, isini imasac kargad xvdebodnen, rom saqarTvelos 
dapyrobis Semdeg maTi rigic dadgeboda da arc Semcdaran.  
g) ruseTis imperiis samxreTiT zrda, TavisTavad zRudavda osma-
leTis gavlenis areals, amitom `brwyinvale porta~ TandaTanobiT aS-
karad Tu farulad aqezebda da afinansebda daRestnel mTielTa raz-
mebs saqarTvelos winaaRmdeg saTareSod. 
d) igive situacia iyo saqarTvelos samxreT-aRmosavleTiT, sadac 
ruseTis mzard interesebs agresiiT pasuxobda sparseTi.  
e) mas Semdeg, rac qarTl-kaxeTis mefeebma saboloo orientiri ru-
seTze gaakeTes, irani da osmaleTi `unisonSi~ moqmedebdnen saqarTve-
los winaaRmdeg da aqtiurad iyenebdnen erTmorwmune Crdilo-kavkasias 
da axalcixis safaSos. Sahi da sulTani saqarTvelos isev sakuTrad 
miiCnevdnen, amitom zedmet moziares, bunebrivia, ver eguebodnen. 
v) Crd. kavkasiis geografiuli mdebareobis, kerZod, mTis mkacri 
pirobebis, miwis simcirisa da mousavlianobis gamo, mosaxleobis gar-
kveuli nawilisaTvis cxovrebis `saxsrad~ swored Zarcva-TareSi da 
tyveebiT vaWroba iqca, miuxedavad imisa, rom sicocxlis riski Zalze 
didi iyo. sagulisxmoa, rom daRestnelebi Tanabari xalisiT modiod-
nen, rogorc qarTl-kaxeTis saTareSod, ise qarTveli mefeebis droSis 
qveS daqiravebulTa saxiT. 
z) dabolos, qarTl-kaxeTSi mudmiv ,,lekianobas~ Zalze noyier 
niadags uqmnida adgilze arsebuli arastabiluri politikuri viTare-
                                                            
1 avTandil kilasonia. adamianebiT vaWroba saqarTvelo-kavkasiaSi.., gv. 322. 
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ba da mudmivi dapirispirebebi. urTierT SuriT dabrmavebuli qarTveli 
feodalebis nawili sakuTar bednerebas sxvis ubedurebaSi eZebda. es 
faqti yvelaze cxadad misma Tanamedrovem vaxuSti batoniSvilma igr-
Zno: ,,aramed SuriTa urTierTaTa qarTvelTaTa iyo uufrosesni Wirni 
da ariTmian da Zrcvidian osmalni SesmeniTa maTiTa, kualad umetesad 
oÃrebiTa da tyuevobiTa lekTaTa~.1 SanSe qsnis erisTavisa da givi 
amilaxvris mudmiv dapirispirebas n. berZeniSvili Semdegi sityvebiT 
afasebs: ,,SanSe lekebiT saamilaxvros awiokebda, amilaxori yizilba-
SebiT qsnis xeobis glexebs spobda da oriveni ki qarTlis gaoxrebas 
Ciodneno~.2 maCablebsa da favleniSvilebs Soris XVI s. 20-ian wlebSi 
dawyebuli dava mxolod XVII s. Sua xanebSi dasrulda.3 aseve daundo-
beli brZola warmoebda sakaZeebsa da javaxiSvilebs Soris4 da a. S. 
aRsaniSnavia isic, rom saqarTveloSi im droisaTvis arsebuli so-
cial-ekonomikuri da politikuri sistema (saTavadoebad daSlil-da-
qucmacebuli qveyana, mZime demografiuli viTareba, ekonomikis ganviTa-
rebis dabali done, mudmivi jaris ar arseboba da sxv.) noyier niadags 
qmnida lekTa gamudmebuli TareSisaTvis da ar iZleoda am problemis 
gadaWris saSualebas. sakmarisi iyo am sistemis Tundac romelime seg-
menti Secvliliyo (mag. XVIII s. 70-ian wlebSi, roca erekle II-m gaauqma 
qsnisa da aragvis saerisTavoebi, gavlenis qveS moaqcia saamilaxvro-sa-
baraTiano, xeli mihyo samTamadno warmoebas, Seqmna `morige jari~), rom 
misi sasikeTo Sedegi qveyanas umal etyoboda da lekTa Semosevebic 
mniSvnelovnad iklebda. 
`lekianoba~ mniSvnelovnad asustebda qarTuli jaris efeqturoba-
sa da SesaZleblobebs. qarTveli xelisufalni araerTxel gamxdaran 
iZulebulni, an saerTod SeekavebinaT Tavi sakuTari qveynis samxreT 
teritoriebze moqmedebisas, anda samxedro Zalis mniSvnelovani nawili 
zurgis dasacavad daetovebinaT.5  
qveynis xsna da siZliere mis gaerTianebaSi iyo, rasac kargad 
                                                            
1 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa.., gv. 510. 
2 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. II, gv. 171. 
3 giorgi oTxmezuri. Sida qarTlis mcire saTavadoebi (XV-XVV ss.), disertacia is-
toriis mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mosapoveblad. Tb., 1999, gv. 96. 
4 giorgi oTxmezuri. Sida qarTlis mcire saTavadoebi.., gv. 125. 
5 В. Гамрекели. Вопросы взаимоотношения Восточной Грузии с Северным Кавказом.., gv. 24. 
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xvdeboda saqarTvelos samefo kari, magram es kargad icoda mtermac 
(romelic saqarTvelos arasodes aklda, rogorc samxreTiT, ise Crdi-
loeTiT), amitom, rogorc ki amis winapiroba Seiqmneboda (mag. XVIII s. 
80-iani wlebis bolos), sapasuxo energiuli qmedebebi maTi mxridan ar 
ayovnebda. samwuxarod, isini amas advilad axerxebdnen farTo agentu-
risa Tu qveynis saSinao saqmeebSi uSualo Carevis saxiT. 
evropisagan `zurgnaqcevma~ saqarTvelos samefo karma qveynis xsnis 
mTeli imedi XVIII saukuneSi ruseTs daukavSira, rac didma da Zlierma 
qveyanam Tavis sasargeblod gamoiyena.  
zemoTqmuli gansakuTrebiT mwvaved gamoscada sakuTar Tavze erek-
le II-m sicocxlis bolo wlebSi. is sabolood darwmunda, rom ruse-
Ti, romelic garegnulad saqarTvelos TiTqos yovelTvis `mfarvelad~ 
evlineboda, realurad Sorsmimavali piradi miznebisaTvis ibrZoda da 
ara saqarTvelos gadasarCenad. erekle imasac mixvda, rom ruseTis in-
teresebSi Sedioda ara Zlieri saqarTvelo, romelic sakuTari ZaliT 
moaxerxebda `lekianobis~ problemis gadaWras, aramed susti, ruseTs 
`mavedrebeli~. aqedan gamomdinareobda saqarTvelos mefeebisa da elCe-
bis daxmarebis miRebis mizniT Txovnaze mudmivi `moucleloba~. saimpe-
ratoro kari yovelTvis axerxebda warmoeCina, rom problemebs wyvetda 
ara qarTl-kaxeTi, aramed ruseTi.  
Secdoma iqneba `lekianobis~ problema mxolod eTnikur da isic, 
uaryofiT WrilSi gangvexila. es faqti XIX-XX saukuneebis ganmavlo-
baSi rusuli xelisuflebis mizanmimarTuli politikis Sedegi iyo. 
rogorc i. petruSevski miuTiTebs, mTeli mTiani daRestnis mosaxleo-
bis (ganurCevlad – avarebis, waxurebis da sxv.) `monaTvla~ lekebad, 
xolo `lekis~ gaigiveba daundobel mkvlelebsa da mZarcvelebTan, 
TviTmpyrobeli imperiis mizans emsaxureboda, raTa gaemarTlebina ru-
seTis mier kavkasiis aneqsia da ruseTis kulturul misias – daecva 
qristianuli saqarTvelo da somxeTi `musulmani barbarosebisagan~.1 
am fonze Zalze mosaxerxeblad gamoiyureboda mTeli daRestneli 
mosaxleobis warmoCena avazakebad, romelTagan saqarTvelos dacva 
mxolod ruseTis Zlier xels SeeZlo. 
                                                            
1 И. Петрушевский, Джаро-белаканские.., gv. 9. 
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marTlac, winamdebare naSromSi araerTgan SevxvdebiT saqarTvelo-
Crdilo kavkasieli mosaxleobis koaliciis mcdelobas regionSi mya-
rad fexmokidebuli ruseTis imperiisagan Tavis daRwevis mizniT, rom-
lebic, samwuxarod, yovelTvis marcxiT sruldebodnen. 
 
თავი II. ,,ლეკიანობა” ქართლ-კახეთში  
(XVIII ს.-XIX ს-ის 30-იანი წლები) 
 
1. ლეკიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში  
XVIII საუკუნის I ნახევარში 
 
lekTa Semosevebma aRmosavleT saqarTveloSi sistematuri xasiaTi 
XVIII saukunis 10-iani wlebidan miiRo da XIX saukunis I mesamedamde 
gastana. gansxvaveba mxolod imaSi iyo, rom Semosevebis intensivoba 
wlebis mixedviT izrdeboda, an iklebda. 
saukunis dasawyisi klasobrivi brZolis gamwvavebiTac aRiniSna, 
ris gamoc qveyanaSi `mravali SfoTi da ciloba~ Seiqmna. vaxtang jani-
Sinis iZulebiTi wesiT mosaxleobis `myrelobas~ da `udebebis~ (damate-
biTi gadasaxadebis) dadebas Tavidanve didi winaaRmdegoba Sexvda. 
`glexis kacis Tavxedoba ver movSaleTo~, ambobda maTi namoqmedariT 
SeSfoTebuli vaxtang VI.1 
batonymuri CagvriTa da ZalmomreobiT Seviwroebuli glexebi xs-
nas alazans gaRma gaqcevasa da `galekebaSi~ eZebdnen. n. berZeniSvilis 
ganmartebiT: `kaxeli glexebi `lekobaSi~ ubatonobas xedavdnen~.2 qar-
TvelTa `galekebis~ erT-erTi mizezi avarielTa TemebSi arsebuli mi-
wis individualuri sakuTrebis forma iyo. damkvidrebuli wesis mixed-
viT, miwis gayidvisas Toxumebi jer axloblebs ekontaqtebodnen, xolo 
maTi uaris SemTxvevaSi miwis yidva-gayidva Tavisufali iyo.3 Waris Ta-
visufal sazogadoebebSi asve yvelas hqonda ufleba, qarTveli ingilo-
                                                            
1 manana qiqoZe, socialuri urTierTobis mowesrigebis cdebi, klasobrivi brZola 
XVIII s. pirvel meoTxedSi. – saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. IV. Tb., 1973, gv. 397. 
2 nikolz berZeniSvili. XVIII s. saqarTvelos istoriidan, gv. 188. 
3 И. Петрушевский, Джаро-белаканские.., gv. 24-25. 
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ebisa da Turqi mugalebis CaTvliT, gamoeTavisuflebina tyis Tavisufa-
li sivrce da saaxoo miwaTmoqmedebiT esargebla. 
Tumca, `galekebuli~ kaxeli glexebis ubatono mdgomareoba male 
axali batonebiT Seicvala. adgilobrivi mosaxleobis mier damorCile-
buli ingiloebi, religiuris garda, mZime socialur Cagvrasac ganic-
didnen. mag. isini, aseve Warelebis gavlenis qveS moqceuli Turq muga-
lebTan SedarebiT, keSkeluri samarTlis mixedviT, miwiT sargeblobi-
saTvis elisus sulTans 3-jer met gadasaxads uxdidnen.1  
1711 wels qarTlis mefe qaixosro avRanebis winaaRmdeg brZolaSi 
daiRupa da vaxtang VI gasamefeblad iranSi gaiwvies, sadac 1719 wlamde 
`mougvianda~. qarTls droebiT, jer misi umcrosi Zma svimoni (1712-1714 
w.w.) marTavda, Semdeg – gamahmadianebuli iese (ali-yuli-xani – 1714-1717 
w.w.), xolo bolos – vaxtangis vaJiSvili baqari (1717-1719 w.w.). 
lekebi qarTlSi baqaris gamefebisTanave (1717 w. zafxuli) Semovid-
nen 8000 cxenosniT, moarbies bolnisisa da qciis xeoba. maT winaaRmdeg 
baqarma biZamisi svimoni gagzavna 300 mxedriT. qarTvelebma lekTa mewi-
nave razmi daamarcxes, magram male daRestnelebma erTianad Semouties 
da marneulamde gamodevnes. qarTvelebi Tbiliss Semoiqcnen. lekebma 
qarTli moaoxres, alafi waiRes da WarSi mxolod Zlieri sicxeebisa 
da uwyloobis gamo dabrundnen.2 
aqamde lekTa Semosevebis ZiriTadi `sarbieli~ qarTl-kaxeTi iyo 
da maT Setevebs Crdilo-iranis mimarTulebiT SemTxveviTi xasiaTi 
hqonda, amitom iranis Sahis karze am ambebs auRelveblad xvdebodnen, 
magram XVIII s. 10-iani wlebidan iranis didi veziris faTali-xanis gar-
dacvalebisTanave (igi warmoSobiT daRestnidan iyo da samSobloSi di-
di gavleniT sargeblobda), daRestnelebma ufro intensiurad Seuties 
iranis provinciebs, maTi moTareSe urdoebi didi raodenobiT `Cas-
xdnen~ darubandSi, ganjaSi, Semaxasa da qarTl-kaxeTSi.3 kritikul vi-
TarebaSi iranisaTvis `daRestnuri problemis~ mosagvareblad qarTlis 
                                                            
1 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 31. 
2 mose janaSvili. saqarTvelos istoria. meore gamocema zaqaria WiWinaZisa. tf., 1894, 
gv. 385; s. kakabaZe. saqarTvelos istoria. axali saukuneebis epoqa (1500-1810). tf., 1922, 
gv. 139. 
3 lovard tuxaSvili. politikuri viTareba XVIII s. pirvel ocwleulSi. – saqarTve-
los istoriis narkvevebi, t. IV, gv. 408.F 
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mefe moiazreboda. swored am mizeziT SeiZleba aixsnas, rom Sahma huse-
inma 1719 wels vaxtangi saqarTveloSi daabruna.  
aRniSnul wlebSi mZime mdgomareoba iyo kaxeTSic. 1709 wels garda-
icvala irans myofi kaxeTis mefe erekle I nazaralixani da misi memkvid-
re daviTi (imamyulixani – 1709-1722 ww.) taxtze dasamtkiceblad iranSi 
gaiwvies. kaxeTSi droebiT mmarTvelad daniSnuli Teimuraz batoniSvi-
lis mcirewlovnebiT lekebma isargebles da upatroni qveyanaSi marbi-
el TareSs yoveldRiuri xasiaTi misces. 1715 wels iranidan kaxeTSi 
dabrunebul daviT imamyulixans sagangaSo mdgomareoba daxvda: `amis 
ufro saqmis gaWireba aRar iqneba, rom am qveyanas aris, dRe Zvirad ga-
va, rome omi da cema arsad iqnaso~, Cioda kaxeTis mefe vaxtang VI-
sTan.1 `lekianobas~ rom veraferi mouxerxes, kaxelebma alaverdel mit-
ropolit nikolozis rCeviT, qveynis xsnis `originaluri~ gza moifiq-
res da daaskvnes, rom daRestnel-WarelebisTvis qarTlze saTareSod 
gza miecaT im pirobiT, rom kaxeTs Tavs daanebebdnen, magram lekebTan 
zavi kaxelebs TuSebma CauSales. lekebis saqonels daecnen da mwyemse-
bianad gaitaces. `zavis darRvevis~ gamo, Warelebma pretenzia kaxelebs 
wauyenes. imamyuli xans gansakuTrebuli zomebis miReba dasWirda, rom 
TuSebs nadavli ukan daebrunebinaT. 
rodesac martom veraferi mouxerxa, 1720 wlis gazafxulze imamyu-
lixani vaxtang VI-s werils ugzavnis erToblivi moqmedebis gadaudebe-
li saWiroebis Sesaxeb: `Tu amav zafxul Tqvenisa da Cemis garjiT qvey-
nebs ar SevinaxavT lekni ufro bevrs avs iqmen da qveynebs daasustebe-
no~.2 misi vaxtangisadmi miwerili Semdegi werilebidan3 Cans, rom am 
droisaTvis kaxeTi `lekianobis~ winaaRmdeg sruliad uunaroa. Tu aqam-
de kaxeTSi ZiriTadad, Warelni, Talelni, piraqiTa lekebi laSqrob-
dnen, 1721 wlis Semodgomidan maT gulxadarasa da piriqiTa lekebic 
SeerTebian, xodaSens, saydrions, `samaynos~ erTianad Tavs dascemian da 
mouoxrebiaT.4 
                                                            
1 darejan megrelaZe. masalebi XVIII s. ociani wlebis qarTl-kaxeTis istoriisaTvis. –  
–  masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis (mski), nakv. 33. Tb., 1960. gv. 167. 
2 darejan megrelaZe. masalebi XVIII s. ociani wlebis.., gv. 153, dok. 6. 
3 darejan megrelaZe. masalebi XVIII s. ociani wlebis.., dok. 9; 11; 14; 15 da sxv. 
4 darejan megrelaZe. masalebi XVIII s. ociani wlebis.., gv. 165, dok. 15. 
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lekTa Semosevebisagan Tavis dacvis mizniT, vaxtang VI-s jari Cau-
yenebia liloze, magram daviT kaxTa mefisaTvis verc es gamodga didi 
nugeSi: `...merme wigni geboZaT da Tqueni lilozed gamosvla gebrZanaT. 
marTals mogaxseneb Tqveni kaxeTSi gamobZaneba, diaR qveynebis sargebe-
li da Ãelmwifis davlaTis samjobinaro aris, magram Tquenc mogexse-
nebaT: lilo Cvenzed da aqeT kaxeTzed Sors aris, Torem Tquenis ja-
riT gamobZanebis ukeTesi ra iqnebis da maSinc xome Tquens gamobZanebas 
bevri sargebeli aqvs. aseTi alagebic aris lilos garda jaris sadgomi 
sxvagan, rome qarTlzed mimavals jarsac win gardaudgeba iqidame da ka-
xeTsac argebso~, werda daviT imamyuli-xani vaxtangs.1 1719 wlis dekem-
berSi safurcleSi (dR. nataxtarSi) qarTlisa da kaxeTis mefeebis ofi-
cialuri Sexvedra moewyo, sadac daRestnelebis winaaRmdeg erToblivi 
brZolis gegma SeimuSaves. vaxtang VI-m kaxeTSi sabaraTianos jaric gag-
zavna erasti yaflaniSvilis meTaurobiT, magram am laSqrobas warmate-
ba ar mohyolia da lekTa Semosevebi Cveulebisamebr gagrZelda. 
1721 wels iranis Sahma vaxtang VI samxreT azerbaijanis spasalarad 
daniSna da mis xelSi didi samxedro Zala aRmoCnda. iranis moTxovniT-
ve, am jariT vaxtangi gaemgzavra ganjis saxanosaken, sadac adgilobrivi 
suniti mosaxleobis xelSewyobiT lekTa mravalricxovani brboebi iy-
vnen ganlagebulni. qarTvelebma ramdenime brZolaSi sastikad daamar-
cxes lekebi da War-belaqans miadgnen. 
daRestnelTa TareSis aRkveTas iranisaTvis arsebiTi mniSvneloba 
ki hqonda, magram aranakleb saSiSroebas warmoadgenda qarTvelebis 
warmateba. rogorc am ambebis uSualo monawile sexnia CxeiZe gadmog-
vcems, iranSi fiqrobdnen: `Tu mefem vaxtang Wari daiWira, qveyanasac 
(iransac – i.a.) is daiWerso~,2 amitom Sahma vaxtangs daRestnelTa wina-
aRmdeg laSqroba moaSlevina da TbilisSi dabruneba ubrZana swored im 
dros, rodesac qarTvelTa gamarjveba eWvs ar iwvevda. `ufrTxoda ra, 
vaxtangis gaZlierebas, Sahma TviTonve CaSala vaxtangis mier 1720 wlis 
Semodgomaze lekebis winaaRmdeg warmatebiT dawyebuli kampania im saba-
biT, rom Warelebma masTan danaSauli aRiares da erTgulebis fici mis-
                                                            
1 darejan megrelaZe. masalebi XVIII s. ociani wlebis.., gv. 166-167, dok. 16. 
2 sexnia CxeiZe. saqarTvelos cxovreba. tf., 1913, gv. 33. 
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ceso~,1 – miuTiTebda o. markova. Sahis aseTi veraguli brZanebiT ganris-
xebulma mefem sajarod daifica, rom aRarasodes Seasrulebda Sahis 
brZanebas da es fici mas sicocxlis bolomde aRar daurRvevia.2  
vaxtangis Waridan uSedegod mobrunebis Semdeg kaxeTi kidev ufro 
mZime mdgomareobaSi aRmoCnda da kaxel glexTa `galekebis~ procesi 
kvlav ganaxlda. `Tqvenma gabrunebam qveyanas guli gautexa ...mogexsene-
baT mravaljer mtrisagan moTxrili da Sewuxebuli glexi advilad 
motyuvdeba. amaT lekis piri daiWires da romelic leks miudgen isini 
qveyanas mteroben da es saqme PÃemwifis dovlaTis saziano aris~, – iwe-
reboda kaxTa mefe.3 
Tavis uunarobas imamyulixani lekebis winaaRmdeg brZolis sirTu-
liT xsnida: `glexi kaci srul muSaobaSi aris: PÃvnaSi, venaÃis muSao-
baSi~, ris gamoc jari dafantulia da momxdurebi amiT sargebloben. 
`merme daRistans garda yabala, Saqi da sxva imaTSive garSemo soflebi 
Semoimates~ da marto kaxeTi maT winaaRmdeg ras gaawyobso da vaxtangs 
afrTxilebda, `Tu amave zafxuls kaxeTs mSveleli ar gamouCndeba, da-
narCeni WarSi gaxiznulebic `lekis pirs miscemen~ da mere amaTi damar-
cxeba SeuZlebeli iqnebao.4 
viTareba arc samxreT-aRmosavleTiT iyo qarTl-kaxeTisaTvis sanu-
geSo. 1711 wels sefianTa iranis winaaRmdeg ajanyeba daiwyo lekebisa 
da daRestnis sxva xalxTa meTaurma haji daudma, romelsac miemxro ya-
zi-yumuxis mflobeli surxai-xani. o. markovas SefasebiT, lekebis Tav-
dasxmebi azerbaijanis iranul saxanoebze dakavSirebuli iyo ara mxo-
lod antiiranul, aramed antifeodalur moZraobasTan – mimarTuli 
iraneli mmarTvelebisa da feodalebis mkacri mopyrobis winaaRmdeg. 
lekebis es gamosvlebi XVIII s. I meoTxedSi iranisaTvis warmoadgenda 
realur saSiSroebas, miT ufro, rom igi TurqeTis mxardaWeriT sargeb-
lobda.5  
TurqeTi iranSi arsebul yvela winaaRmdegobas moxerxebulad iye-
                                                            
1 О. Маркова. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке. М., 1966, gv. 103. 
2 lovard tuxaSvili. politikuri viTareba XVIII s. pirvel ocwleulSi, gv. 413. 
3 darejan megrelaZe. masalebi XVIII s. ociani wlebis.., gv. 160, dok. 11. 
4 darejan megrelaZe. masalebi XVIII s. ociani wlebis.., gv. 163, dok. 14. 
5 О. Маркова. Россия, Закавказье.., gv. 102-103. 
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nebda da mis `iaraRad~ daRestani iqca. miT ufro, rom es orives (Tur-
qeTsac da daRestansac) awyobda. TurqeTs imitom, rom mis tradiciul 
metoqes – irans kidev ufro asustebda, xolo daRestnisaTvis mTavari 
mizani Zarcva-rbeva da misgan miRebuli nadavli iyo. TurqeTi xvdebo-
da, rom Tu misTvis Seqmnil xelsayrel moments ar gamoiyenebda, am mo-
mentiT misi meore, SedarebiT Zlieri metoqe – ruseTi aucileblad 
isargeblebda, amitom, lekianobis gamomwvevma mizezebma daRestnis ga-
reSec iCines Tavi, kerZod, TurqeT-iranis mtruli urTierTobis sfero-
Si. aseT viTarebaSi daRestanTan damokidebulebis sakiTxma vaxtangi-
saTvis gadamwyveti mniSvneloba miiRo.1 
iranis ltolvili Sahi huseini gamouval situaciaSi Cavarda. mas 
imis Zalac ar Seswevda avRanebis beladis mahmud xanis (mir-veisis Svi-
li) Setevebi damoukideblad SeeCerebina, ara Tu CrdiloeTidan zRva-
saviT wamosuli daRestnelebis mravalricxovan brboebs daxvedroda. 
aseT SemTxvevaSi misTvis erTaderT imedad isev qarTlis mefe iqca, ma-
gram vaxtangs huseinis veragoba mwared axsovda. igi ficis erTguli 
darCa, Sahis Txovna arafrad Caagdo da mTeli imedi petre I-is kaspiis-
pireTSi wamowyebul laSqrobas daukavSira. 
1722 w. 2 ivliss petre I vaxtangs boris Turqestanovis (Turqesta-
niSvilis) saSualebiT marTlac atyobinebda, rom male igi sparseTis 
sazRvrebs miadgeboda da vaxtangs uTvlida, saCqarod lekebs dascemo-
da.2 1722 w. 19 seqtembers vaxtang VI sapasuxo werilSi petre I-s iranze 
laSqrobis mzadyofnas auwyebda: `RTiT ocs mariamobas, ganjas CavalT. 
vinc iqaurni somexni da TaTarni arian imaTs jarsac SemoviyriT, iqi-
dam lekT mterobas davuwyebT, Tqvenis didebulis bZZanebis mayurebel-
ni viqmnebiTo~.3 
vaxtangis imedi marTlac ar Canda usafuZvlo. ruseTis saimpera-
toro kars seriozuli sababi gaaCnda kaspiispireTSi laSqrobis dasaw-
yebad. rusi vaWrebi, romlebic amierkavkasiis qveynebTan da iranTan vaW-
                                                            
1 varlam dondua. daviT guramiSvili da saqarTvelos istoria. Tb., 1959, gv. 75. 
2 ivane javaxiSvili. damokidebuleba ruseTsa da saqarTvelos Soris me-XVIII-e sauku-
neSi. tf., 1919, gv. 9. 
3 М. Броссе. Переписка на иностранных языках Грузинских царей с Росийскими государиями от 1659 г. 
по 1770 г. СПБ., 1861, gv. 140. 
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robdnen, jer erTi, gzebze mimosvlisas mTieli daRestnelebis Tavdas-
xmebis mudmivi safrTxis qveS imyofebodnen da meorec – iraneli mmar-
Tvelebi, romlebic ruseTis amierkavkasiaSi damkvidrebas ewinaaRmdege-
bodnen, rusi vaWrebis mimarT TviTnebobdnen,1 rusebisaTvisac naTeli 
gaxda, rom Tu iranSi Seqmnil viTarebiT ar isargeblebdnen, maSin ami-
erkavkasia da kaspiispira abreSumiT mdidari raionebi SeiZleba Turqe-
Tis xelSi moqceuliyo. rogorc zurab avaliSvili SeniSnavda: `mTava-
ri politikuri stimuli ruseTisaTvis iranis winaaRmdeg laSqrobisa, 
iyo imis saSiSroeba, rom iranis dasustebiT kaspiis zRvis napirebze 
TurqeTi damkvidrdeboda~.2 Tumca, TurqeTis aSkara gaRizianebas ruse-
Ti am etapze mainc erideboda. portasTan urTierTobis daZabva mis in-
teresebSi ar Sedioda da sababi advilad gamoZebna. petre didma isar-
gebla imiT, rom SemaxaSi lekebi da kumikebi Tavs daesxnen rus vaW-
rebs, gaZarcves da daxoces isini, amitom 1722 wels laSqroba wamoiwyo 
kaspiispireTSi. TurqebisaTvis rom eWvis safuZveli ar miecaT, ruseTis 
imperatorma SesTavaza, rom iq portasac gaegzavna damkvirveblad Tavi-
si komisari~.3 
sulTnis karze `CrdiloelTa~ diplomatiuri xrikebs kargad xvde-
bodnen, amitom petre I-s maleve mosTxoves SeeCerebina samxedro moqme-
debebi erTmorwmune da TurqeTis mfarvelobaSi Sesuli lekebis wina-
aRmdeg da gaeyvana jarebi daRestnidan.4 aseT viTarebaSi ruseTis inte-
resi saqarTvelosadmi meorexarisxovnad iqca, misTvis mTavari iran-os-
maleTTan urTierTobebis `dalageba~ iyo. uaris miRebis Semdeg, iranis 
devnilma Sahma huseinma vaxtangi gadayenebulad gamoacxada da qarTli 
kaxeTis mefes konstantine mahmadyuli-xans gadasca. man 17 aTasi leki 
daiqirava, maT `didZali vercxli aRuTqva~5 da Tbiliss Tavs daesxa. 
konstantinem 1723 w. 4 maiss dedaqalaqi aiRo da lekebs gaaZarcvina. 
mahmadyuli-xanma esec ar ikmara da Tbilisis mcxovreblebs 40 aTasi 
                                                            
1 SoTa lomsaZe. samcxe-javaxeTi. (XVIII saukunis Suawlebidan XIX saukunis Sua wle-
bamde). Tb., 1975, gv. 20-21. 
2 zurab SaraSeniZe. irani XVIII saukunis meore naxevarSi. Tb., 1970, gv. 4. 
3 З. Авваловь. Присоединение Грузии кь Россий, gv. 55. 
4 Н. Смирнов. Политика Россий на Кавказе в XVI-XIX веках. М., 1958, gv. 66. 
5 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa, gv. 503. 
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Tumani Seawera, romelsac daqiravebuli lekebisaTvis iyo Sepirebuli.1 
sanam igi qarTlis saqmeebs agvarebda, kaxeTSi lekebs `Zala eqnaT~, 
didi jariT gaRma mxarSi Camosuliyvnen da iqaur soflebs aoxreb-
dnen.2 Seqmnili mdgomareobiT isargebles osmalebma da ibrahim faSas 
50 aTasiani jari Tbilisisaken daiZra. Turqebma Tbilisi ubrZolvelad 
daikaves. 1723 wlis 10 ivliss Turqebis sulTans ahmed III-s miarTves 
Tbilisisa da goris cixeebis gasaRebebi.3 qarTlSi e. w. `osmaloba~ da-
iwyo. vaxtangisaTvis isic cnobili gaxda, rom 1724 wlis 22 ivniss ru-
seTs TurqebTan stambolSi zavi daedo, romlis ZaliTac mTeli sa-
qarTvelo osmaleTis gavlenis sferoSi rCeboda.  
yovelmxriv Seviwroebul qarTlis mefes sakuTar qveyanaSi aRar 
daedgomeboda da 1724 wlis 15 ivliss 1200 kaciani amaliT ruseTs gaem-
gzavra, ris Semdeg, ,,qarTli erTbaSad daicala progresulad moa-
zrovne adamianebisagan~.4 Seqmnili areulobiT isargebles lekebma da 
daecnen diRoms, duSeTs, Telavs... daarbies da tyve-nadavli gaitaces. 
osmalebma qarTlis saTaveSi vaxtangis gamahmadianebuli Zma, naSii-
tar (aliyuli xani) – gasunitebuli (mustafa) iese daniSnes, romelic 
araqarTul saqmeSi Turqebs iseTive gulmodginebiT emsaxureboda, ro-
gorc manamde (vaxtangis iranSi yofnisas) – sparselebs. am faqtiT ga-
nawyenebuli konstantine osmalebs ganudga da ieses winaaRmdeg wamovi-
da. iesem da osmalebma Tavi goris cixes Seafares. 
1724 w. 26 seqtembers sof. xidisTav-atenis gasayarze – zedavelas 
velze, konstantinesa da iese-osmalebs Soris moxda sastiki brZola, 
romelSic konstantine damarcxda. mahmadyuli-xanma Tavs gaqceviT uSve-
la, magram qarTvelTa moWrili Tavebi osmalebma TbilisSi cxra ur-
miT waiRes.5 osmalTa batonoba qarTlSi kidev ufro gamyarda. 1724 
wels Warelebma daRestnelebi SeikavSires da Telavs Semoadgnen. brZo-
                                                            
1 sargis kakabaZe, saqarTvelos istoria axali saukuneebis epoqa.., gv. 137. 
2 darejan megrelaZe. masalebi XVIII s. ociani wlebis.., gv. 172, dok. 19 
3 murman papaSvili. daRestnis roli ruseT-saqarTvelos politikur urTierTobaSi 
1722-1724 ww. – saqarTvelo da evropis qveynebi (politikuri, ekonomikuri, kulturuli 
urTierTobebi) Tb., 1991, gv. 143-144. 
4 Tamar oTxmezuri. aRmosavleT saqarTvelo 1723-1735 w.w. (,,osmaloba~). naSromi isto-
riis mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis mosapoveblad. Tb., 1975, gv. 76. 
5 am brZolis Sesaxeb, dawvr. ix: ioseb alimbaraSvili. zedavelas brZolebi, gv. 153-162. 
162. 
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lebi erT kviras gagrZelda, bolos sZlies kaxelebma `aotnes da aRi-
Res alafni maTni~.1 lekTa mZlavrobis gamo amave wels daviT garejSi 
berTubnis lavra daicala.2 
1727 wels gardaicvala iese. osmalebma qarTli daanawevres, eras-
ti yaflaniSvils somxiT-sabaraTiano misces, mcxeTis zemoT – bagrat 
ciciSvils, zemo qarTli – givi amilaxors, qveyana aRweres da mZime ga-
dasaxadebi daakisres. konstantine kaxTa mefem osmalTa winaaRmdeg 
kvlav lekebis gamoyeneba scada da mourigda: lekebma kaxeTi datoves, 
samagierod mefem (konstantinem) maT sakuTar qveyanaze gza gauxsna. mar-
Talia, lekebs sabolood arc amis Semdeg SeuwyvetiaT kaxeTis Zarcva-
rbeva3, magram amieridan isini umTavresad mainc `upatrono da mdidar~ 
qarTls esxmodnen Tavs da arbevdnen4. Zalze mZime mdgomareobaSi Cavar-
dnila am dros gori. vaxuSti batoniSvilis gadmocemiT: `J~d (Jamad – 
i.a.) mefis vaxtangis Jamsa iyo carieli (gori – i.a.) Semdgomad daipyres 
urumTa, merme Sanadir daarRviva cixe; aramed daZalyofili osmalTa, 
da lekTa, da yizilbaSTagan Semcirda qalaqica~.5  
qarTlSi am dros Seqmnili mdgomareobis gamomxatvelia erTi weri-
li, romelic oTar erisTavs gaugzavnia ruseTSi Tavisi Zmis – romanoz 
arqimandritisaTvis: `...saqarTvelos diaR saqme gauWirda. jer leki mo-
uxda, qalaqi (Tbilisi – i.a.), monastrebi, sionTa RTis-mSobeli dawves, 
saydrebi da qveyana a(a)oÃres, wavidnen. axla arzrumis faSa Camovida 
mZlavris laSqriTa, qalaqi gori, surami daiWira. amisgan ufro qristia-
nobas saqme aRar gauWirdebis. rac batonebi iyvnen an Tavadebi, qalaqs 
                                                            
1 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa, gv. 623. 
2 saqarTvelos istoriis qronikebi, gv. 57. 
3 1727 welsve, kaxeTisa da mTlianad saqarTvelos istoriaSi moxda uaRresad mniSvne-
lovani da qarTvelTaTvis uaryofiTi faqti. osmaleTis sulTanma sagangebo firmaniT 
`saSviliSvilod~ daumtkica Warel lekebs maT mier minatacebi qveyana (igulisxmeba 
saingilo – i.a.) im samsaxurisaTvis, romelic `Warelebma marTlmorwmuneTa fadiSahs 
islamis gavrcelebis saqmeSi aCvenes~.  
 n. berZeniSvilis ganmartebiT, `gaRmamxris lekuri `ubatono Temebi~, amrigad mebato-
ne Temebad iqcnen. dapyrobili qarTuli soflebi Warelebma mZimed dabegres da Tan-
daTan aiZules qarTveli mosaxleoba mahmadianoba mieRoT. ai am damorCilebul dabeg-
ril glexs ewoda ingilo. gansxvavebiT termin `lekisagan~, romelSic upiratesad me-
batone an Tavisufali igulisxmeboda, damoukideblad imisagan, Tu vin iyo is warmo-
SobiT: avarieli, waxureli Tu qarTveli (`galekebuli~) – ase rom `leki~ da `ingi-
lo~ ufro socialuri Sinaarsis cnebebia, vidre eTnikuri~ (dawvr. ix. nikoloz ber-
ZeniSvili saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. III. Tb., 1966, gv. 273-274). 
4 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. II, gv. 164-165 
5 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa, gv. 367. 
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arian, imaTTan PÃelSi Caiyares, RmerTman icis ra iqnebis: Tqveni gavigo-
neT `romanoz xuTasis rusiT Ãevzed movao~. aTasi iyos, Svidasi iyos 
rusi, mogvarTviT sardliTa, wamobZandi, xevis samzRvarzed rom mobZan-
de, mibZane winmovegebebiT, moasxi, simagreebi, cixeebi magaT davaWerinoT, 
agebis qristianoba kidev RmerTma Seibralos: kaxeTic Cvensken ars: qris-
tes sarwmunoeba simxne da mÃneoba Senc axla gamogiCndebis da Zmasa, 
Torem saTaTrod rom movkvdeT, PÃelmwife (ruseTis – i.a.) nuRar gagviw-
yrebis. Tu gviSvelian es aris Tu ara da mSvidobiTo~.1 
werilidan gamomdinare, oTar erisTavi amjerad osmalebsac gan-
dgomia da saqarTvelos bed-iRbali ruseTze miundvia, magram masac 
tyuilad hqonda `xuTasi rusis~ imedi. jer erTi, werilis Sinaarsidan 
Cans, rom qarTlis TavadTa didi nawili osmalTa samsaxurSia Sesuli, 
cixeebi da strategiuli obieqtebic maT uWiravT da romc Semosuliyo, 
xuTasi rusi im droisaTvis mxolod `cecxlze navTs daasxamda~, meore 
– dasturdeba, rom qarTlis umaRles wreebSi absoluturad mcdari 
warmodgena hqondaT ruseTis realur politikur gegmebze, da mesame, 
oTar erisTavs, rogorc brZolebSi gamocdil kacs, isic unda gaeTva-
liswinebina, ra SeiZleboda mohyoloda qveynisaTvis im SemTxvevas, Tu-
ki werili osmalTa xelSi aRmoCndeboda. 
marTlac, samTavis-goris yofili mitropoliti romanoz aragvis 
erisTavi 1728 wels qarTlSi `mokavSireebis~ gareSe dabrunda, ruseb-
Tan kavSiri lekebma erisTavebs Zvirad dausves. saxl-kari da mamuli _ 
auoxres da gauveranes, axloblebi dauxoces. ris Semdeg iZulebulni 
gaxdnen, ukve sabolood, isev ruseTisaTvis SeefarebinaT Tavi.  
Zmebis zemoxsenebuli Tavgadasavali naTlad migvaniSnebs, rom le-
kebisaTvis socialuri, politikuri da religiuri ierarqia arafers 
niSnavda da mTavari nadavli iyo. 
amasobaSi lekebi ukve mTel qarTl-kaxeTs iyvnen modebulni. isay-
faSa, usuf faSa, osman faSa (qarTlis gamgeblebi 1727-35 wlebSi) osmal-
qarTvelTa jariT amaod dasdevdnen maT muxranTan, nadarbazevTan, niC-
bisTan, didgorTan, TelaTgorTan, qviSxeTTan, suramTan, wromTan, mej-
vrisxevTan... lekTa sxva razmebi imave dros sacicianos, TrialeTs, sa-
                                                            
1 М. Броссе. Переписка.., gv. 154-155. 
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baraTianos, qiziys awiokebdnen. 
1735 welsve `osmaloba~ `yizilbaSobiT~ Seicvala, magram qarTlis 
mdgomareoba ar gaumjobesebula. 
lekebisaTvis sul erTi iyo, qarTlSi yizilbaSebi ibatonebdnen, 
Tu osmalebi, maTTvis yvelaze misaRebi mtris ZalmomreobiT daZabune-
buli da winaaRmdegobis unars moklebuli qveyana iyo. amjerad maT 
sparselebis winaaRmdeg daiwyes brZola da arc am etapze daayares 
qarTl-kaxeTs xeiri. daecnen yelqceuls, dirbs, xvedureTs, bebniss, 
duSeTs, aikles da uamravi tyve-nadavli waiyvanes. amas Tan daerTo is 
faqti, rom nadir Sahma 1739 wels daRestnis winaaRmdeg laSqroba wamo-
iwyo da qarTvelebs iranis jarisaTvis didZali sursaTi Seawera, Ta-
nac am sursaTis gadasatanad pirvelad 3 aTasi uReli xari moiTxova, 
meore jerze – 2 aTasi uremi, 300 aTasi kodi puri calke gaigzavna,1 ra-
ramac qarTlis mosaxleoba umZimes mdgomareobaSi Caagdo. 
nadir-Sahis daRestan-WarSi laSqrobis namdvili mizezi – erTi 
mxriv, qarTvelebis damoukideblobisaTvis brZola, da meore mxriv, da-
Restan-Waris urCoba iyo. Sahma icoda, rom Waris damorCilebis gareSe 
amierkavkasiis mdidari qveynebis SenarCuneba SeuZlebeli iqneboda,2 mag-
ram nadiri daRestanSi samarcxvinod damarcxda da javris yra qveSev-
rdomebze moindoma, rasac yizilbaSTagan qarTvel TavadTa nawilis 
gandgoma mohyva. ajanyebas kvlav qsnis erisTavi SanSe Caudga saTaveSi. 
iranis mbrZanebelma SanSes sxva qarTveli feodalebi – givi amilaxva-
ri, muxranbatoni da sxvebi daupirispira. 
rusebi `osmaloba~ _ `yizilbaSobisas~ qarTlSi ganviTarebul mo-
vlenebs mudmivad Tvals adevnebdnen da situacias akontrolebdnen. 
amas isini advilad axerxebdnen mTel kavkasiaSi dagzavnili farTo 
agenturis saSualebiT. `lekianoba~ ki ,,yizilbaSobis~ fonzec Cveuli 
tempiT grZeldeboda, amjerad osmalTa waqezebiTa da xelSewyobiTac. 
daRestnelebi daecnen algeTis xeobas, kumiss, cixe-qvabs, soRanluRs, 
sakirisa da atenis cixeebs... mdgomareobas isic amwvavebda, rom isini 
mxolod sakuTari iniciativiT ar modiodnen da xan ereklesTan dapi-
                                                            
1 sargis kakabaZe. saqarTvelos istoria. axali saukuneebis epoqa.., gv. 162. 
2 Teimuraz bocvaZe. Crdilo kavkasiis xalxebi saqarTvelos sagareo.., gv. 173. 
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rispirebuli abdula-begi iwvevda, xan Teimurazis winaaRmdeg mebrZoli 
givi amilaxori da xanac barZim aragvis erisTavTan gadakidebuli 
SanSe qsnis erisTavi.  
qveynisaTvis erTgvari SeRavaTi is iyo, rom ereklem iranSi areu-
lobiT isargebla, metexis da nariyalas cixeebi aiRo da iq mdgomi 
iranuli garnizoni sakuTar qveyanaSi gaistumra. `yizilbaSoba~ qarTl-
Si `suls Rafavda~. 1749 wels Teimurazic dabrunda sparseTidan. mamam 
da Svilma erTad daiwyes lekebisagan gaveranebuli qveynis mSenebloba. 
ase damTavrda XVIII saukunis pirveli naxevari qarTlSi, romlis didi 
nawili lekebma osmal-yizilbaSebTan brZolas moandomes.  
zemoT naTqvamic cxadyofs, rom lekebis Semosevebi qarTlSi `osma-
lobis~ drosac ar Sewyvetila, magram Tu adre osmalebi aqezebdnen da 
afinansebdnen kidec lekebs qarTlis sarbevad, raTa misi dasustebiT 
TavianTi mdgomareoba ganemtkicebinaT, axla situacia Seicvala, n. ber-
ZeniSvilis SefasebiT: `lekebi axla ukve sulTnis mxares arbevdnen~,1 
amitom `konfliqti~ maT Soris gardauvali gaxda. saqme isaa, rom da-
Restan-osmaleTis politikuri kavSiri XVIII s. 20-iani wlebis dasawyis-
Si SemTxveviTi ar iyo. religiuri erTianobis garda, am urTierTobebs 
wminda praqtikuli xasiaTi hqonda. 
erTi mxriv, TurqeTi moxerxebulad iyenebda daRestnisa da iranis 
religiur (sunitur-Siitur) SuRls da lekebs mudmivad aqezebda iranis 
CrdiloeT provinciebze saTareSod, riTac tradiciul metoqes kidev 
ufro asustebda. meore, daRestnis saSualebiT TurqeTi aqtiurad ewina-
aRmdegeboda ruseTis damkvidrebas amierkavkasiaSi. da mesamec, lekebi 
mudmivad uzrunvelyofdnen TurqeTis tyveTa bazrebs saqarTveloSi na-
Sovni Zvirfasi `nedleuliT~, rasac misTvis didi Semosavali mohqonda.  
es pirobebi Crdilo kavkasielebs savsebiT akmayofilebdaT, radgan 
maT fizikur arsebobas Zarcva-rbeviT naSovni nadavli da tyveebis ga-
yidviT miRebuli Semosavali ganapirobebda. TurqeTi, ara Tu xels uS-
lida, aramed uxvad afinansebda daRestnelTa TareSs, riTac maT cxov-
rebis `saxsriT~ mudmivad uzrunvelyofda. 
                                                            
1 saqarTvelos istoria. nikoloz berZeniSvili, ivane javaxiSvili, simon janaSia. naw. 
I. uZv. droidan XIX saukunis damdegamde. Tb., 1948, gv. 439. 
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amrigad, es urTierTobebi wminda praqtikul-gamoyenebiTi xasiaTis 
iyo da sulac ar momdinareobda erTmaneTisadmi raime simpaTiiT. ro-
gorc o. gigineiSvili werda: `osmalebi iyenebdnen Tavisi interesebis 
sasargeblod ara lekebs, aramed lekianobas, rogorc socialur mov-
lenas~.1 qarTlSi `osmalobis~ damyarebis Semdeg Turqebsa da daRes-
tnelebs Soris mokavSireobis aucilebloba moiSala. osmalebma qar-
TlSi gabatoneba daRestnis gareSe moaxerxes, irans mocemuli droi-
saTvis Tavisi problemebi hyofnida, ruseTs saqarTvelosaTvis kvlav 
`ar ecala~, amitom Crdilo-kavkasielTa Zveleburad Zarcva-TareSi, am-
jerad `Tavis sapatronoSi~ – qarTlSi, TurqeTisaTvis ukve miuRebeli 
iyo. Tavis mxriv, arc daRestnelebi iRebdnen xels tradiciul `xelo-
baze~. saqme isaa, rom lekebisaTvis misaRebi iyo misgan Sors myofi 
TurqeTi. mas Semdeg, rac osmalebma qarTli daipyres, isini Crdilo-
kavkasias uSualod gaumezobldnen da gamoricxuli ar iyo, rom mis 
dapyrobasac moindomebdnen. amitom daRestnur-Turqulma mokavSireobam 
am etapze azri dakarga.  
1735 wlidan sparselebis mier qarTlidan osmalebis gandevnam da 
`yizilbaSobis~ damkvidrebam daRestnelebis orientacia isev Secvala. 
daRestnur-Turqul duets TanamSromlobis safuZveli kvlav gauCnda. 
axla maTTvis saerTo mteri sparseTi iyo, amitom erTad `dauwyes cema~, 
rogorc yizilbaSebs, ise saqarTvelos~.2  
ucnauria, magram faqtia, rom `osmaloba-yizilbaSobis~ dros leke-
bi, marTalia veluri formebiT, magram mainc saqarTvelos erTgvar sam-
xedro mokavSired gvevlinebodnen. XVIII s. 20-iani wlebidan moyolebuli 
40-iani wlebis pirvel naxevramde qarTl-kaxeTis istoria savsea lekebis 
– jer osmalebTan, xolo Semdeg yizilbaSebTan brZolis magaliTebiT 
da am brZolebSi umeteswilad swored lekebi imarjvebdnen. marTalia, 
isini qarTl-kaxeTisaTvis iseTive mtrul Zalas warmoadgendnen, rogor-
sac osmal-yizilbaSebi, magram saqme sxva rameSi iyo. qarTlSi jer osma-
lebis, xolo Semdeg yizilbaSebis gabatonebiT lekebs ,,nadavlSi” mo-
ziare gauCndaT, amitom, isini aq yofnisas daundoblad ebrZodnen `osma-
lobisas~ – osmalebs, xolo `yizilbaSobisas~ – yizilbaSebs. samarTli-
                                                            
1 oTar gigineiSvili. narkvevebi osmaleTis istoriidan. Tb., 1982, gv. 60. 
2 Teimuraz bocvaZe. Crdilo kavkasiis xalxebi saqarTvelos sagareo.., gv. 170. 
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anad mianiSnebda T. bocvaZe: `paradoqsalurad ar unda gveCvenos imis 
aRniSvna, rom `osmalobisa~ da `yizilbaSobis~ periodSi lekTa Semose-
vebic ki, romlebic aucilebel Sejaxebas iwvevda gabatonebul osmaleb-
Tan Tu yizilbaSebTan, ramdenadme aryevda maT batonobaso~.1 XVIII sau-
kunis II naxevarSi daRestnelebis brZolis `obieqti~ kvlav Seicvala 
da maTi `samizne~ qarTvelebi da maTi mokavSire rusebi gaxdnen. 
 
 
2. ,,ლეკიანობა” ქართლ-კახეთში XVIII საუკუნის II ნახევარში.  
იმიერ-კავკასიელ მთიელთა ექსპანსიის გაძლიერება 
 
XVIII s. 50-ani wlebi qarTl-kaxeTisaTvis imedianad daiwyo. qveyanam 
`osmaloba~-`yizilbaSobis~ mZime uReli moiSora, mama-Svili: erekle da 
Teimurazi SeTanxmebulad marTavda qveyanas da qarTl-kaxeTis gaerTia-
neba mxolod drois ambavi iyo. maT gzidan Camoiciles taxtis mocile 
abdula begi, Tavadebis didi nawilic morCilebis gunebaze moiyvanes, 
magram `mourCeneli seni~ – `lekianoba~ kidev ufro sagrZnobi da inten-
siuri gaxda. mxolod erekle-Teimurazis mondomeba am problemis gada-
saWrelad sakmarisi ar iyo, qveynad arsebuli socialur-ekonomikuri da 
politikuri sistema sakiTxis gadasaWrelad moumzadebeli aRmoCnda.  
lekTa Semosevebs gansakuTrebiT intensiuri xasiaTi mieca 1754-1760 
wlebSi. mTeli qveyana maTi brboebiT aivso. garda uamravi wvrili Se-
takebisa, am periodSi xunZaxis mmarTvelma nursal-begma orjer moaxer-
xa didi laSqris Sekreba, nadavlis imediT mTeli daRestani aiyolia 
da piroba misca: `sul me gamomyeviT, imdeni cxvar-Zroxa gaSovninoT 
Svilis-Svilamde geyoTo~, magram orjerve damarcxda (1754 wels mWa-
dijvarTan, 1755 wels yvarelTan) da isev nacadi gza – qurd-avazakoba 
airCia: `ori-sami aTasi kaciT qarTlSi didrovans tyeebsa da samagreeb-
Si dadga, yazaxobda da qurdobda, soflis soflamdis gzebze diaR Za-
las Svreboda. saqarTvelos jari mefeebs axlda, magram mindvrad ver 
                                                            
1 Teimuraz bocvaZe, saqarTvelo-daRestanis urTierTobis istoriidan, gv. 169. 
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daaxeles Sesabmelad, xan erTs simagreSi dgeboda, xan meoreSi~.1 
qarTl-kaxeTSi mdgomareobis Seswavlis mizniT rusul xelisuf-
lebas 1754-56 wlebSi TbilisSi kapitani oTar Tumanovi (TumaniSvili) 
gamougzavnia, romlis moxsenebiT baraTebSi lekTa TareSs didi adgi-
li aqvs daTmobili. dReisaTvis rTulia imis dadgena, Tu vin awvdida 
TumaniSvils aseT detalur informacias (igi uTuod qarTl-kaxeTis sa-
mefo karTan daaxloebuli piri Cans), faqtia, rom davaleba mas sakmaod 
`gulmodgined~ Seusrulebia. igi dawvrilebiT amcnobs `damkveTs~, ro-
dis, sad, romel gzaze, dRisiT Tu RamiT ramdeni kaci mokles, daWres, 
an tyved waiyvanes lekebma, ramdeni – xari, Zroxa Tu cxeni gairekes, 
ramdeni leki daatyveves an mokles qarTvelebma da a. S.  
marTalia, Tumanovi Tavis moxsenebiT baraTebSi ZiriTadad statis-
tikiT kmayofildeba da am wlebSi lekianobis gaaqtiurebis mizezebze 
arafers ambobs, magram im dros qveynad Seqmnili mdgomareobis anali-
zisaTvis saintereso wyaros warmoadgens. masSi naTlad Cans lekiano-
bis buneba da xasiaTi. 1754 wlis 1 dekembers ruseTis sagareo saqmeTa 
saxelmwifo kolegiisadmi gagzavnili moxsenebis mixedviT, marto 
qarTl-kaxeTSi xuTi Tvis manZilze (1754 w. 30 ivnisi – 1754 w. 1 dekembe-
ri), lekebi 52-jer SemoWrilan, romlis Sedegad – daukonkretebeli mo-
nacemebis garda, dauWriaT da mouklavT 145 qali da kaci, tyved wauyva-
niaT – 227; gautaciaT 620 suli saqoneli.2 
igi sxva werilebSic did adgils uTmobs qarTlSi lekebis Ta-
reSs, 1755 wlis 7 Tebervals gagzavnili moxsenebis mixedviT, 17 dekem-
bers (1754 w.) marneulis gzidan lekebs qurdulad wauyvaniaT oTxi 
tyve, ocdaeqvs dekembers Txilovanis gzidan – sami, xolo ocdacxra 
dekembers vayidan – TerTmeti.3 
iyo warmatebebic, mag. mWadijvar-yvarelis garda, aRniSnul wlebSi 
lekebTan brZolebi moxda skrasTan da RarTiskarTan (1756 w.), qviSxeT-
Tan da mWadijvarTan (1757 w.), avnevTan, cxinvalsa da atocTan (1758 w.). 
erekle-Teimurazma mniSvnelovani gamarjvebebi moipoves lekTa bela-
                                                            
1 iase cincaZe. kapitan oTar Tumanovis moxsenebiTi baraTebi. – Tbilisis saxelmwifo 
universitetis Sromebi. t. XXVII. Tb., 1946, gv. 23, dok: #10. 
2 iase cincaZe. kapitan oTar Tumanovis moxsenebiTi baraTebi. gv. 17-19, dok: # 7. 
3 iase cincaZe. kapitan oTar Tumanovis moxsenebiTi baraTebi gv. 21, dok. # 8. 
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debze: koxtasa da ConCol-musaze, magram mudmivma Tavdasxmebma qarTl-
kaxeTi mniSvnelovnad daasusta da daRestnelebma saqarTveloSive, ze-
dazenSi, samSvildeSi, walkaSi, TrialeTsa da sxvagan gaiCines bina.1 
ras unda mivaweroT `lekianobis~ ase gaaqtiureba XVIII s. 50-ian 
wlebSi? Cveni azriT, igi ramdenime mizeziT iyo ganpirobebuli:  
1. aRniSnul wlebSi Crdilo-kavkasiaSi rTuli ekonomikuri viTa-
reba Seiqmna. mciremiwianobisa da mousavlianobis gamo, SimSi-
liT sikvdilis SiSi mosaxleobis did nawils aiZulebda 
lukma-puri Zarcva-rbeviT eSova, saqarTvelo ki maTTan yvela-
ze axlomdebare qveyana iyo; 
2. ekonomikurs ukavSirdeboda socialuri sakiTxic. daRestneli 
feodalebi aiZulebdnen qveSevrdomebs mudmivad moewyoT sa-
qarTveloSi TareSi, raTa amiT TavianTi finansuri mdgomareo-
ba gaeumjobesebinaT, rasac SesavalSi dawvrilebiT SevexeT; 
3. erekle-Teimurazis aji Calabisagan orgzis Zlevam TurqeTi 
da daRestani miaxvedra, rom mama-Svili samxedro Tvalsazri-
siT arc ise Zlierni iyvnen, rogorc garegnulad Candnen; 
4. aTanase amilaxvrisa da svimon mayaSvilis uSedego elCobam 
ruseTSi (1752 w.), romelic daRestan-osmaleTs, bunebrivia, 
mxedvelobidan ar gamorCenia, miaxvedra, rom ruseTisa da sa-
qarTvelos interesebi am etapze: `araTu emTxveoda, aramed 
ewinaaRmdegeboda kidec~,2 amitom qarTl-kaxeTis rbeviT, ru-
seTTan urTierToba ar gaurTuldebodaT; 
5. XVIII saukunis 50–ian wlebSi qarTl-kaxeTs `osmaloba-yizilba-
Sobis~ uReli ukve moSorebuli hqonda. Tu aqamde daRestnele-
bis `samizne~ qarTlSi batonobis dros osmal-yizilbaSebi iy-
vnen, axla maTi `saTareSo obieqti~ da SedarebiT susti 
qarTl-kaxeTi mTlianad maT gankargulebaSi moeqca da modave-
Semcilebeli aRaravin hyavdaT; 
6. `lekianobis~ xelisSemwyobi faqtori Seiqmna adgilzec. maTi 
mudmivi Tavdasxmebis gamo 1756 wels saqarTveloSi `diaR pur-
                                                            
1 darejan megrelaZe. daRestan-saqarTvelos urTierTobis istoriidan, gv. 132.  
2 Teimuraz bocvaZe, Crdilo-kavkasiis xalxebi saqarTvelos sagareo.., gv. 181. 
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Zviroba Seiqmna da SimSiloba~,1 ris gamoc masiuri xasiaTi mi-
eca ymebis gayidvis process. 
Seqmnili viTarebidan gamosavlis moZebnis mizniT 1760 w. 1 aprils 
Teimuraz II ruseTs gaemgzavra. qarTlis mefe elisabed petres asuls 
Tavis arasaxarbielo mdgomareobas moaxsenebda: `...Zalis dadebis Cemis 
ganwesebad ar ZalgviZs, romelsame ara mcired lekni Slian TvisTa 
mterobivis mocvivniT saqarTvelosa da sakaxeTosa Sina queyanasao...~.2 
qarTlis mefe guldajerebuli iyo, rom rusebisagan sesxs miiRebda da 
iranTan garTulebul urTierTobas moagvarebda.  
Teimurazis ruseTSi wasvlis namdvili mizani saqarTvelos mezob-
lebisaTvis ucnobi ar darCenila. axalcixis usuf faSa darubandis 
Samxals atyobinebda, Teimurazi ruseTSi daRestnelebis saCivlelad 
wavida, rom isini aviwroeben da Zarcvaven mis qveSevrdomebs, amitom 
ruseTis mTavrobas daRestnelebis winaaRmdeg jari unda gamosTxovo-
so. faSa aseve sTxovda Samxals, Seetyo, marTalia Tu ara es xmebi da 
Teimurazs xom ara aqvs azrad daRestans daeceso.3 qarTlis mefes si-
mamris (vaxtang VI-is) msgavsad imedgacrueba eloda. Teimuraz II 1762 
wels ruseTSive gardaicvala da astraxanSi, miZinebis taZarSi, vaxtang 
VI-is gverdiT dakrZales. ereklem am cnobis miRebis Semdeg Tavi 
qarTl-kaxeTis mefed gamoacxada.  
1768 wels daiwyo ruseT-TurqeTis omi. am omSi saimperatoro kari-
saTvis seriozuli mniSvneloba hqonda saqarTvelos pozicias. imereTis 
mxardaWeris garantia ruseTma adreve gainaRda, rac Seexeba qarTl-ka-
xeTs, misi TurqeTis sawinaaRmdegod omSi Cabma ruseTs saeWvod miaC-
nda, radgan erekles Tavisi samflobeloebis dacva mxolod lekebisa-
gan sWirdeboda da TurqeTis mezoblobis simZimes ar grZnobda,4 Tanac 
1770 wlis 1 Tebervlis relaciiT totlebeni imperatrica ekaterine II-s 
atyobinebda: `...TurqeTis axalcixis faSa Tavisi wargzavnilebis saSua-
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, t. II, batonymuri urTierToba 
(XV-XIX ss., nikoloz berZeniSvilis red., Tb., 1953, gv. 61, dok. 91. 
2 valerian maWaraZe. masalebi XVIII saukunis meore naxevris ruseT-saqarTvelos urTi-
erTobis istoriisaTvis. nawili II. Teimuraz meoris elCoba ruseTSi. Tb., 1968. gv. 453; 
dok. # 148. 
3 iase lorTqifaniZe. masalebi saqarTvelos istoriisaTvis (me-18 sauk.) – masalebi sa-
qarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis (mski). nakv II. Tb., 1940, gv. 15. 
4 valerian maWaraZe. aspinZis brZola. Tb., 1957. gv. 38. 
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lebiT Zvirfasi saCuqrebiTa da didi dapirebebiT cdilobda erekle 
ruseTis winaaRmdeg wasuliyoo~.1 
rusebs eWvis seriozuli safuZveli hqondaT. XVIII s. 60-ian wlebSi, 
50-ian wlebTan SedarebiT, qarTl-kaxeTSi simSvide damyarda. ereklem 
moaxerxa ganmdgari feodalebis damarcxeba, daRestnel beladTagan 
zogi daamarcxa, zogi gaierTgula, zogic moisyida. qveyana mxolod 
lekebis epizoduri TavdasxmebiT wuxdeboda, maT damarcxebasac samefo 
kari umeteswilad axerxebda. mag. 1767 w. dekemberSi ereklem lekebze 
kidev erTi brwyinvale gamarjveba moipova. imereTis mefe solomon I-ma 
rostom raWis erisTavis urCobis gamo lekebi miiwvia da raWa aaklebi-
na. nadavliT datvirTul ukan momaval lekebs qarTl-kaxeTis mefem io-
ri Seukra, samasi leki saiqios gaistumra da tyve TanamoZmeebi gaaTavi-
sufla, xolo vinc isurva, TelavTan axlos daasaxla.2 erekle 1769 
wels graf panins swerda: `...egebis, rom CvenTvis lekebs tyve moetacos 
qurdobiT mcires kaciTa da is axalcixes gaeyidnos, isic dafarviTa, 
Tvarem sxva mteroba ar gamouCeniaT Cvenda momarTo~.3 
imdroindeli sabuTebidanac Cans, rom erekle Semorigebul lekeb-
Tan mSvidobis SenarCunebas did mniSvnelobas aniWebda. qarTl-kaxeTis 
mefe revaz amilaxvars 1769 w. 7 agvistos swored am SeTanxmebis dacvas 
mouwodebs: ,,amxanaT mandeTken lekis jarebi wamovidnen, Cvensa da ma-
gaTSi Serigeba aris, mZevlebica gvyavs micemuli, Tqven magaT ara awye-
ninoT ra da an magaT Tqven ara gawyeninon ra, rigianad moiqeciTo~.4 
bevri fiqris Semdeg, mefem mainc `CaTrevas-Cayola~ da ruseTTan kavSi-
ri amjobina, Tumca, isic kargad icoda, rom amas mezobeli mahmadianu-
ri qveynebis mxridan mtrobis gaZliereba mohyveboda da garkveul sif-
rTxiles iCenda. mogvianebiT (1771 w.), suxotinisadmi gagzavnil baraTSi 
erekle iwereboda: `yarsidam da axalcixidam da baiazeTidam da lekic 
amaTTan rom aerios da movidnen Cemze Tqveni maRalmsvleloba xom di-
aR Sors brZandebao~,5 magram qarTl-kaxeTis samefo karze imasac vara-
                                                            
1 valerian maWaraZe. masalebi XVIII saukunis meore naxevris.., naw. III. gv. 526; dok: # 226. 
2 saqarTvelos istoriis qronikebi, gv. 122. 
3 iase cincaZe. ori sabuTi ruseT-saqarTvelos urTierTobaTa istoriidan, gv. 345. 
4 erekle II-is mier gacemuli sabuTebi 1736-1797 wlebi. Tb., 2008, dok. # 250, gv. 64. 
5 erekle II-is mier gacemuli sabuTebi 1736-1797 wlebi, dok. # 250, gv. 359. 
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udobdnen, rom ruseTTan kavSiri qveynis mfarvelobis garantia unda 
gamxdariyo da igi iran-osmaleTis Zalmomreobisagan daecva, am mfarve-
lobaze dayrdnobiT War-belaqanis dapyrobis sakiTxic gadawyvetiliyo 
da lekTa TareSebsac bolo moReboda.1 
ruseT-saqarTvelos mokavSireobis fonze kvlav mTeli sicxadiT 
dadga osmaleT-daRestnis `partniorobis~ aucileblobac. guram maisu-
raZis TqmiT: `iseve rogorc daRestnis xalxebi gzas uWridnen ruseTs 
kavkasiis qristiani xalxebisaken, aseve saqarTvelo eRobeboda TurqeTs 
kavkasiis mahmadian xalxebTan kavSiris gabmaSi~2, erekles orientacia 
ruseTze mniSvnelovnad swored religiurma faqtorma ganapiroba. 
1769 wlis zafxulSi saqarTveloSi darial-stefanwmindis gziT 
1200 kaciani korpusiT da mcire artileriiT rusis jari Semovida, ma-
le mas andria pirvelwodebulis ordeni mohyva, romliTac saimperato-
ro karma erekle ruseTis erTgulebisaTvis daajildova3. jaris meTau-
rad generali totlebeni dainiSna. seqtemberSi gadawyda rus-qarTvel-
Ta erToblivi laSqroba axalcixis safaSoze. axalcixis aRebiT erek-
le imedovnebda, rom lek-abragTa TavSesafars mospobda, magram am sa-
kiTxs imereTSi sxvanairad uyurebdnen. 
solomon I-s ruseTidan gamogzavnili 1200 kaci arasakmarisad miaC-
nda, ereklesTan saubarSi imereTis mefis mrCeveli qaixosro abulaZe 
gaocebas ver malavda: `ase cotas ruseTis xelmwifis jars rogor ah-
yevi da xvanTqars aeSale. amiT xvanTqars ra unda daaklo Sena, xvan-
Tqarma rom erTi seraskiri wamoayenos da iqidan daRestans ubrZanos, 
mas ukan riRaTi SeZleb imaT winaaRmdeg omsao~.4 mdgomareoba kidev uf-
ro daamZima totlebenis qmedebam, romelmac erekle Turq-lekebs Sea-
tova awyurTan, TviTon ki saswrafod borjomis xeobidan qarTlisaken 
gamoeSura, xolo Semdeg Tavis marTlebas Seudga: `sursaTis naklebo-
bis gamo davbrundio~.5 sursaTis mizeziT brZolis velis mitoveba, 
                                                            
1 valerian maWaraZe. aspinZis brZola, gv. 53. 
2 guram maisuraZe. qarTveli da somexi xalxebis urTierToba XIII-XVIII ss. Tb., 1982, gv. 
241. 
3 valerian maWaraZe. masalebi XVIII saukunis meore naxevris.., naw. III, gv. 458, dok: # 192. 
4 valerian maWaraZe. aspinZis brZola, gv. 49. 
5 А. Цагарели. Грамоты и др. исторические документы относящиесия по Грузии. т. II. вып. I. Груз. 
тексты с 1768-1801 гг. СПБ., 1898, gv. 61. 
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totlebenis mogvianebiT gamogonili sababi iyo. sinamdvileSi rusTa 
korpuss awyurSi imdeni sursaTi hqonda, rom qarTvelebzec ki hyidnen.1 
mdgomareoba daamZima im faqtmac, rom totlebeni, romelsac saqar-
TveloSi lekebis winaaRmdeg brZolebiT Tavi ar Seuwuxebia (saimpera-
toro karis gegmisa da aqedan gamomdinare, totlebenis mizans im droi-
saTvis sul sxva ram warmoadgenda), maincdamainc im lekebs daeria, 
romlebic erekles Semorigebuli hyavda da am mxrivac qarTl-kaxeTis 
mefes problemebi Seuqmna. `rus~ generals arc lekebi rCebodnen valSi. 
abisSi gamagrebuls Tavs 50-mde SeiaraRebuli leki daesxa, 12 kaci mo-
ukla da aRWurvilobis nawili gaitaca.2 
aspinZasTan gamarjvebis Semdeg, imave wels ereklem kidev ramden-
jerme ilaSqra axalcixeze da gaimarjva, magram calkeul brZolebSi 
gamarjvebebi `lekianobis~ problemas ver wyvetda, viTarebis stabili-
zebis mizniT mefe saimperatoro kars sTxovda mxardaWeras: `ruseTis 
mfarvelobaSi Sesuli daRestneli tomebi rom mainc daiTanxmoT uari 
Tqvan saqarTveloSi abragobaze, sxvebs Cven movuvliTo~.3  
erekle cdilobda mtrisaTvis daeswro. 1770 w. 1 ivliss igi ruse-
Tis warmomadgenels a. mouravovs swerda: `Tu axla mtris qveyanaSi ar 
vimoqmedeb, romelic mteroba SemiZlia, ...TviT Tqvena xarT amisni mecni-
erni, daRistnidam viTari jaris yrilobis hambavi mogudis, da TviT 
yizlaris kamendants TqvenTan da CvenTan rac moewera daRistnelTagan 
mzadeba, da am hambis msmeneli totlebeni Tu rogor sasowarkveTileba-
Si magdebs me da Cems qveyanaso~.4 
erekle zaal orbeliansac avalebda molaparakeboda saimperatoro 
kars, ruseTis mfarvelobaSi myofi zogierTi saxano saqarTvelosTan 
xelSekrulebiT daeaxlovebinaT da am gziT War-belaqneli lekebisaT-
vis maSveli Zalebi moekloT. 1770 w. oqtomberSi erekle panins urCevda, 
1770-71 w. zamTarSi War-belaqans verc daRestani da verc osmaleTi ver 
mieSveleba, rus-qarTvelTa jariT SevutioT, amiT winaaRmdegobis erT-
                                                            
1 ix: saqarTvelos siZveleni. eqvTime TayaiSvilis red., t. I, gv. 344, dok. 285. 
2 de grai de fua saqarTvelos Sesaxeb, gv. 46. 
3 SoTa lomsaZe. samcxe-javaxeTi.., gv. 82. 
4 А. Цагарели. Грамоты.., т. II, вып. I. gv. 41. 
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erTi didi kera movspoTo~1, erTi Tvis sakvebsac sTavazobda da mi-
nistr-rezident burnaSovs Waris dapyrobis detalur gegmasac sTava-
zobda: `q. belaqnidam moyolebuli jinixamdin rac lekni arian imaTi 
gamova ori aTasi kaci da romelnic iqaurni memkvidreni qarTvelni da 
TaTarni da misulni sxvani arian, imaTSic gamova ori aTasi kaci. q. ga-
vazidam yaraRajamdin da imaTs queiTac romelic iqneba Teqvsmeti. .. (ar 
ikiTxeba – i.a.) yovlgnidam kargad da advilad miisvleba. romel es 
sul Cveni mxarisa aris saxloben kaczed, romelic sam kurTxevazed 
kargaT miisvleba da erTi mxare aRmosavleTisa, CrdiloeTs mTa aqvs 
daRistnisa, amaT sazogado cixe ara aqvsT, zogierTs saxlsa simagre 
da koSkebi aqvsT, isic mcire da usargeblo~.2 
saimperatoro karis gegmis mixedviT, War-belaqanis dapyroba qar-
Tvelebis iniciativiT ki ara, maTi monawileobiT unda momxdariyo, ami-
tomac zemoxsenebuli laSqroba ar Sedga. prusieli generlis qmedebe-
bis gamo, imperatricasTan urTierTobis gafuWeba erekles rom ar dab-
raleboda, saqarTveloSi diplomatiuri misiiT myofma ivane lvovma 
1771 wels qarTl-kaxeTis mefes xerTvisis cixeze (samcxeSi) galaSqreba 
SesTavaza. ereklem lvovs daujera, xerTvisi aiRo, mravali tyviTa da 
saqonliT datvirTuli qarTlSi gadmovida da cxinvals dadga. xerTvi-
sis `sanacvlod~ axalcixis faSam – suleimanma, qarTlSi lek-osmalTa 
jari gamogzavna, xviTi moarbies da irgvliv damrbevi razmebi (Cafau-
li) Seusies. mefem jari Sehyara, lek-osmalni salTvisis mindorze daa-
marcxa da isev axalcixeSi gadareka. 
1771 wels ereklem kidev ramdenjerme daamarcxa lekebi, magram ru-
sebTan kavSiri qveyanasac Zvirad daujda. qarTlSi kvlav ganaxlda da-
Restnelebis intensiuri Semosevebi. Sewuxebuli erekle 1771 w. 21 agvis-
tos graf panins acnobebda, rom daRestnis mTeli abragoba qarTl-ka-
xeTSi iyo modebuli: `qarTl-kaxeTs ramdenis qurdobis gziT soflebsa 
da xeobebs scemen”, amitom adgilobrivi Zalebi maTTan sabrZolvelad 
sakmarisi ar ariso.3 erekles suleiman faSac mudmiv mtrad eqca: sulT-
                                                            
1 SoTa lomsaZe. samcxe-javaxeTi.., gv. 82. 
2 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449; s. 2277. 
3 iase cincaZe. ori sabuTi ruseT-saqarTvelos urTierTobaTa istoriidan, gv. 359. 
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Tnis xazinidan didi Tanxa miiRo, daRestnel-Warelebis did-didi ja-
rebi daiqirava da qarTls miusia.1 lek-osmalebma zemo (Sida) qarTli 
moarbies, gors Semoadgnen da 16 maiss aikles,2 20 noembers cxinvali 
waaxdines, osiauris cixec aiRes da orivegan 600-mde kaci daatyveves.3  
ase rom rusis jaris qarTlSi Semosvlam, garda imisa, rom qveyni-
saTvis xarjis meti araferi moutania, lek-osmalTagan qarTlis rbeva 
kidev ufro sagrZnobi gaxada da Sedegi – aoxrebul-gadamwvari gori, 
cxinvali da ufliscixesTan wagebuli brZola iyo. 
ereklem warsuli mware gakveTilidan swori analizi gaakeTa da 
osmaleTTan daaxlovebis gzas daadga. mefe 1776 wlis dekemberSi, Tavis 
despans giorgi (mirza gurgina) enakolofaSvils Cildiris (axalcixis) 
valis daxmarebiT stambulSi gzavnis. dedaqalaqSi CasvlisTanave erek-
les elCi Sexvedria umaRles moxeleebs: reis efendisa da beiliqTi 
efendis.4 es elCoba rusebs, bunebrivia, mxedvelobidan ar gamoparviaT. 
ruseTis stambuleli elCi staxievi Tavis xelmwifes atyobinebs, rom 
ruseTs sanerviulo araferi aqvs, radgan erekles elCi stambulSi cu-
dad miiRes, mxolod mciredid daasaCuqres da sulTani arc apirebs mis 
miRebaso.5 Tumca, staxievis sxva moxsenebebidan cxadi xdeba, rom si-
namdvileSi yvelaferi sxvagvaradaa. momdevno werilSi gawbilebuli 
elCi iwereba, rom sulTans (abdulhamid I – 1774-1789 ww.) erekles elCi 
kidec miuRia da misTvis wyalobac miucia. rom ereklesa da sulTans 
Soris samegobro traqtatic dadebula.6 ufro metic, staxievi ityobi-
neba, rom erekles elCi mxolod qarTl-kaxeTis ki ara, mTeli azerbai-
janeli xanebis saxeliTac laparakobs.7 sulTans ereklesTvis mego-
brobis pirobis sanacvlod Zvirfasi saCuqrebi: 1000 oqro, siasamuris 
qurqi da Sekazmuli cxeni cxeni gamougzavnia. sapasuxo saCuqrebi stam-
bulSi ereklesac gaugzavnia: TeTri qurqi, perangebi da Saleuli.8  
                                                            
1 oman xerxeuliZe. mefoba irakli meorisa, gv. 64. 
2 SoTa lomsaZe. gviani Sua saukuneebis saqarTvelos istoriidan., gv. 137. 
3 SoTa lomsaZe. gviani Sua saukuneebis saqarTvelos istoriidan., gv. 139. 
4 oTar gigineiSvili. narkvevebi osmaleTis istoriidan, Tb., 1982, gv. 80 
5 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. IV, Tb., 1967, gv. 168. 
6 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. IV, Tb., 1967, gv. 168. 
7 oTar gigineiSvili. narkvevebi osmaleTis istoriidan, gv. 80. 
8 oTar gigineiSvili. narkvevebi osmaleTis istoriidan, gv. 80. 
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1780 w. TebervalSi erekles elCi kidev erTxel Casula stambulSi. 
staxievi peterburgSi SeSfoTebuli iwereba, rom ereklesa da sulTans 
Soris samegobro xelSekruleba daido, magram erekles elCi qerim aRa 
(Карум ага) ise hyavT Caketili, rom raimes gageba SeuZlebeliao.1 Tumca, 
ruseTis elCs raRac sakiTxebis garkveva mainc mouxerxebia. agentebi 
staxievs atyobineben, rom ereklem 1779 wels ganmdgari husein ali-
xanis winaaRmdeg erevanze ilaSqra, gaimarjva, didZali nadavli wamoi-
Ro da uamravi somexi gadmosaxla saqarTveloSi. Tavis mxriv, staxievi 
iwereba, rom osmaleTi realurad afasebs erekles Zalas da masTan 
kavSiriT cdilobs daamarcxos irani da mTeli kavkasia gauerTgulo-
so.2 staxievi cdilobs raime gaarkvios erekle-osmaleTis samomavlo 
urTierTobebis Sesaxeb da stambulidan gamomgzavrebul erekles elCs 
Tavis agents (somex vaWars) gamoayolebs Tan, im davalebiT, rom raime 
Seityos am xelSekrulebis Sesaxeb da ori Tvis vadaSi ukan Camouta-
nos axali ambavi. sanacvlod, gasamrjelod somexi agenti 300 piastrs 
miiRebs da sxv.3  
osmaleTTan urTierTobis dalagebam erekles bevri problema 
mouxsna. jer iyo da sulTnis nebarTviT ereklem anatoliidan (giumiS-
xanedan) mravlad Camosaxla samTamadno saqmis mcodne berZnebi, riTac 
warmatebuli axtala-alaverdis madnebi aamuSava da qveynis Semosavali 
mniSvnelovnad gazarda. 
urTierTobebi dalagda tradiciul metoqeebTan: omar-xansa da 
axalcixis suleiman faSasTanac. 1776 w. 29 apriliT daTariRebuli er-
Ti dokumentidan vigebT, rom qarTleli giorgi avaqaSvili ojaxTan 
erTad, ramdenime wlis win dautyvevebiaT da axalcixeSi gauyidiaT. ava-
qaSvilis deda faSasTan misula, gaTavisufleba da qarTlSi dabruneba 
uTxovia. ,,faSa gaswyromia (tyveebis gamyidvels – i.a.) da Cven dauxsni-
varT da gamouSvivarT, me imaTs ymas aq aravis gavasyidvinebo. ar vici 
                                                            
1 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. IV, gv. 168-170. 
2 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. IV, gv. 168. 
3 aRniSnulTan dakavSirebiT vrclad ix. ioseb alimbaraSvili. qarTl-kaxeTis samefo-
fosa da TurqeTis urTierToba XVIII saukunis 60-70-ian wlebSi da ruseTi, gv. 11-14. 
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moyvare rom yofila is faSa amaTi Tu megobari, amitom 
gam[o]uSvivarTo~, acxadebda giorgi avaqaSvili ereklesTan saTxovarSi.1  
aRniSnul wlebSi ereklesTan siaxloves eswrafoda omar-xanic, 
romelic qarTl-kaxeTis mefesTan moweril werilebSi erTgulebas 
,,Svilebis saxelosa~ da ,,mama-Svilobis~ ficiT umtkicebda.2 daRest-
nelTagan mSvidoba Cans 1780 wlis 16 dekembriT daTariRebul doku-
mentSic, sadac qalaqis (Tbilisis – i.a.) mouravi daviTi lekianobiT 
dafantuli ymebis dabrunebas iTxovs da mefisadmi mimarTvaSi aRniS-
navs: ,,RmrTis mowyalebiT da Tqvenis dovlaTiT lekisagan mSvidoba 
ariso~.3 
 qarTl-kaxeTis mefis osmaleTTan daaxloveba da diplomatiuri 
warmatebebi iranisTvisac miuRebeli aRmoCnda. qerim-xanma iranisadmi 
morCil qveynebs erekles winaaRmdeg saomrad mouwoda, magram misma 
sikvdilma 1779 wels es gegmebi CaSala4. rac Seexeba ruseTs, peterbur-
gidan saswrafod gamogzavnes qarTlis taxtis maZiebeli aleqsandre 
baqaris Ze (vaxtang VI-is SviliSvili), romelsac aSkarad mfarvelobda, 
erTi mxriv – saimperatoro kari, xolo meore mxriv – irani.  
mdgomareobis gamosworeba mefem evropasTan dakavSirebiT scada. 
1781 w. zafxulSi man kaTolike misioneri domenike gaagzavna evropaSi 
da werilebi gaatana avstriisa da safrangeTis imperatorebTan, sardi-
niisa da neapolis mefeebTan, veneciis respublikis senatTan, magram 
domenike imave wlis 3 ivliss konstantinopolSi Sav zRvaSi daiRrCo 
da adgilamde ver CaaRwia.5  
erekle axla romis papis meSveobiT Seecada viTarebis normalize-
bas. 1782 wlis 14 noembers saqarTveloSi moRvawe kaTolike kapucinebis 
patri andria goridan romSi kardinals swerda: `mefe Suamdgomlobas 
sTxovs papsa mTavarTa winaSe; TviTonac mzad aris, Seasrulos im mTav-
rebis yoveli pirobao~,6 magram saqarTvelosTvis arc romis paps gauwe-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, Tb., 1981, gv. 339. 
2 erovnuli saistorio arqivi, f. 1449, s. 2824. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, gv. 494. 
4 О. Маркова, Россия Закавказье и международные отношения.., gv. 156.  
5 dimitri SveliZe. erekle mefis ukanaskneli cda. – istoriani. krebuli miZRvnili 
roin metrevelis dabadebidan 70 wlisTavisadmi. Tb., 2009, gv. 293. 
6 miqel TamaraSvili, istoria kaTolikosobisa qarTvelTa Soris. tf., 1902, gv. 400-401. 
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via realuri daxmareba. 
aseve uSedegod damTavrda yabardoelebis saqarTveloSi gadmosax-
lebis kargi ideac, riTac mniSvnelovnad izrdeboda qarTl-kaxeTis 
Tavdacvisunarianoba. ereklem saamisod didi samuSaoebic Caatara. gamo-
yo Sesabamisi saxsrebi, gawminda darialidan gadmosasvleli gza, Seake-
Ta xidebi Tergsa da aragvze. gamoyo maTTvis samosaxlo adgilebi 
axalcixis safaSosa da imereTis samefos sazRvrebis gaswvriv, TviT ya-
bardoelebSic (didsa da mcire yabardoSi) bevrs gamouTqvams saqarTve-
loSi gadmosaxlebis survili,1 magram mefis ruseTis oficialuri po-
zicia Crd. kavkasiisa da qarTl-kaxeTis politikuri daaxloebis aseTi 
formis winaaRmdegi aRmoCnda.2  
erekle isev samxreTs miubrunda. qerim xanis gardacvalebis Sem-
deg, zendebis Zalaufleba iranSi mniSvnelovnad Sesustda da calke-
ulma saxanoebma damoukidebeli saSinao da sagareo politikis gatare-
ba daiwyes. maT Soris yvelaze Zlieri iyo iranis didi veqili ali-mu-
rad-xani. Zalauflebis kidev ufro zrdis mizniT, igi erekles saSua-
lebiT rusebs daukavSirda. es faqti rusebis interesebSic Sedioda da 
murad-xanis mier saimperatoro karze gagzavnili mirza-muhamedi ukan 
didZali saCuqrebiT gamoistumres3 da rusi elCic gamoayoles, magram 
sanam isini SirazSi Cavidnen, ali-murad-xani gardacvliliyo da iranis 
mmarTvelad aRzevebuli jafar-xani daxvdaT, amitom rusi diplomati 
TbilisSi davalebis Seusruleblad dabrunda. 
ruseTis en nabiji amierkavkasiis xanebisaTvis SeumCneveli ar dar-
Cenila. xois mmarTveli axmed-xani erzrumis vals xaji-ali-faSas atyo-
binebda, rom ruseTis namdvili mizani iranTan mSvidoba daamyaros, em-
saxureba maT mzakvrul Canafiqrs – azerbaijanis mosazRvre teritori-
ebi xelT igdoso.4 axmed-xani stambolsac sTxovda gamofxizlebas da 
ityobineboda, Tu iqidan daxmareba da mfarveloba droulad ar iqnebo-
da, mravali musulmani mtris xelSi aRmoCndeboda. Tavis mxriv, Cildi-
                                                            
1 Teimuraz bocvaZe, saqarTvelo-yabardos urTierTobis.., gv. 113, 115; niko javaxiSvili, 
li, narkvevebi qarTveli da adiReli xalxebis urTierTobis istoriidan, gv. 149-150. 
2 lovard tuxaSvili. qarTl-kaxeTis samefos urTierToba kavkasiasa da maxlobel 
aRmosavleTis xalxebTan XVIII saukunis II naxevarSi. – #1, mnaTobi, 1971, gv. 160. 
3 Джевдет паша. Описание собитии в Грузии и Черкасии по отношению к Оттоманской империи от 
1192 года по 1202 год хиджри. (1775-1784).., gv. 380-381.  
4 Джевдет паша. Описание собитии в Грузии и Черкасии.., gv. 381. 
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ris (axalcixis – i.a.) suleiman faSac iuwyeboda, rom erekles mwyob-
rSi mohyavda axali gza, romliTac sami aTasi rusi TbilisSi unda Se-
mosuliyo. ,,cxadia, rom erekle-xani emzadeba mezobel mahmadianur sa-
xanoebze Tavdasasxmelado“, iwereboda Cildiris gamgebeli.1 suleiman-
ma marTlac miiRo davaleba, fxizlad edevnebina Tvali erekles moqme-
debebisaTvis. waeqezebina da uxvad daesaCuqrebina daRestnelebi qar-
Tl-kaxeTis mefis winaaRmdeg ,,wminda omis“ dasawyebad.2 
erekles didi ZalisxmeviT dalagebuli urTierTobebi kvlav aeSa-
la. faTali xanisa Tu sxva kavkasieli xanebis Semosevis molodinSi 
igi nebismier dros mzad unda yofiliyo. aqtiurad amoqmedda Crdilo 
kavkasiaSi myofi qarTlis taxtis maZiebeli aleqsandre baqaris Ze, ro-
melic saqarTveloSi Camosasvlelad emzadeboda da mosaxleobas mxar-
daWeris pirobiT TiTo kacs – 50 maneTs, xolo Tbilisis dakavebis Sem-
TxvevaSi damatebiT kidev 50 maneTs hpirdeboda.3 amis gamo, batoniSvils 
qarTlSi sakmao momxre gamouCnda. baqaris Zes mxardaWera aRuTqva ime-
reTis mefe solomon I-mac. erekles winaSe mTeli simwvaviT dadga same-
fos dakargvis safrTxe. didi mixvedra ar sWirdeboda imas, rom prob-
lemis gasaRebi peterburgSi iyo. mefe daTanxmda Sesuliyo imperatoris 
mfarvelobaSi, im pirobiT, rom mis Svilebs da STamomavlebs ,,papebis 
samkvidro da amdeni garjiT da Rvawlis dadebiT aSenebuli qveyana ar 
dakargvodaT, rom aleqsandre baqaris Zis msgavs bedis maZieblebs ume-
cari xalxi ar ahyoloda~.4 
rogorc ki mxardaWeris garantia miiRes, rusebma maSinve daagzav-
nes mimarTvebi yizlaris komendatTan, astraxanis gubernatorTan da 
sxva daRestnel mTiel beladebTan, rom ar aRmoeCinaT daxmareba aleq-
sandre baqaris ZisaTvis.5 1783 w. noemberSi (am droisaTvis ukve gafor-
mebuli iyo georgievskis xelSekruleba) maiori komarski derbentSi Ca-
                                                            
1 Джевдет паша. Описание собитии в Грузии и Черкасии.., gv. 382. 
2 Джевдет паша. Описание собитии в Грузии и Черкасии.., gv. 382. 
3 iase lorTqifaniZe. masalebi saqarTvelos istoriisaTvis. – masalebi saqarTvelosa 
da kavkasiis istoriisaTvis. nakv. II. Tb., 1940, gv. 29-30. 
4 giorgi paiWaZe. qarTl-kaxeTisa da ruseTis urTierTobis ganaxleba 80-iani wlebis 
dasawyisSi. 1783 w. xelSekruleba. – saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. IV, gv. 689. 
5 О. Маркова. Феодальная реакция на прогрессивную политику единодержавия Грузии (Выступление 
князя Александра Грузинского 1766-1783 гг.). – kavkasiis xalxTa istoriis sakiTxebi. Tb., 1966, 
gv. 374.  
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vida faTali xanTan aleqsandre baqaris Zisa da im droisaTvis iqve 
myof, aseve erekles ,,oponent~ aleqsandre amilaxvris gadasacemad. ru-
sebs orive aleqsandres ,,yidva~ faTali xanisagan sul erTi oqros sa-
TuTune da 500 oqros ,,Cervonci~ daujdaT.1 rogorc ki ereklem rusebs 
megobroba ,,Seaxsena~, saimperatoro karma Tavi ise warmoaCina, TiTqos 
Zalian iyo dainteresebuli erekles uSiSroebiT. saqme zustad ise mi-
dioda, rogorc rusebs awyobdaT. sayovelTao azri imgvarad iqmneboda, 
rom qarTl-kaxeTis mefe rusebis gareSe araTu ,,lekianobis~, aramed 
Sida problemebsac ver wyvetda, rom Seqmnili viTarebidan erTaderTi 
gamosavali ruseTis imperatorisadmi mfarvelobis Txovna iyo. erekles 
arwmunebdnen, rom Zlieri mokavSiris daxmarebiT `saqarTvelo yvela 
siZneles advilad dasZlevda, mSvidobasa da keTildReobas eweoda~.2  
qveynis winaSe alternativa idga – `mas Sahis sparseTi an sultanis 
osmaleTi daipyrobda, an igi unda ruseTis proteqtoratis qveS Sesu-
liyo~. im dros damkvidrebuli mosazrebiT: `...meore perspeqtiva mainc 
umciresi boroteba iyo~,3 amitom 1782 w. 21 dekembers ereklem ruseTis 
imperatoris mfarveloba iTxova, romlis 5-6 muxlebiT, ekaterine II-s 
kvlav `lekianobis~ problemis gadaWras sTxovda: 
`...5. am mowyalebas viTxovT, romelic Cveni mamulebi am mÃares le-
kebs uWiravsT, imisi daWera SegvaZlebinon!  
6. radgan daRestnelebi aq Cven jaraTa gvyvanan, imaTs jamagirsa 
da micemaze bevri gvexarjeba, mag jaris jamagiris micemaze imitom Ta-
vi vawyineTo~.4 
1783 w. 24 ivliss Crd. kavkasiis cixe-simagre georgievskSi daido 
ruseT-saqarTvelos `megobrobis piroba~ (traqtati). SemTxveviTi ar 
iyo, rom es xelSekruleba erekles sagareo sakiTxebSi damoukidebel 
moqmedebas uzRudavda. garegnulad ki yvelaferi ise Canda, TiTqos 
traqtatis dadebiT saqarTvelo met sargebels iRebda, vidre ruseTi. 
                                                            
1 erekles mxardaWeris ganaRdebisTanave, rusebma aleqsandre amilaxvari viborgis ci-
xeSi Casves, xolo aleqsandre baqaris Ze policiis mkacri zedamxedvelobis qveS ga-
agzavnes smolenskSi da yovelwliur sarCod 1200 maneTi dauniSnes. uSedegod eloda 
igi imperatoris Sewyalebas. patimrobaSi myofi iqve gardaicvala yvelasagan mitove-
buli 1791 wels. 
2 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. II, gv. 228-229. 
3 saqarTvelos istoria.., naw. I, gv. 405-406. 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. II, gv. 455, dok. 132. 
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ruseTis saqarTveloSi fexis mokidebam didi SiSi danerga mTel Crdi-
lo-kavkasiaSi, radgan ruseTi maT axla ara marto zurgSi, aramed 
flangzec moeqca da adre Tu gvian maT damorCilebasac moiwadinebda. 
wamoWrilma safrTxem lekeTis daqsaqsuli tomebi kvlav gaaerTiana~.1  
osmaleTma ruseTis winaaRmdeg mTel kavkasiaSi aSkara Tu faruli 
omi gaaCaRa da sarwmunoebis dasacavad mouwoda azerbaijanul da Crd. 
kavkasiis mahmadianur mosaxleobas. suleiman axalcixis faSas, omar-
xansa da sxva mTavrebs. rogorc n. dubrovini wers: `oficialurad uar-
yofda, ra axalcixis faSas mxardaWeras, konstantinepolis kari (osma-
leTi – i.a.) farulad mxars uWerda da aqezebda ara marto suleimans, 
aramed mTels azerbaijanis xanebs. emisrebi sulTnis firmanebiT moed-
vnen daRestansa da mTels kavkasias mowodebiT – gaerTianebuliyvnen 
rwmenis dasacavad da saqarTvelos asaklebad~.2  
sulTani Tavis amierkavkasiel qveSevrdomebsac afrTxilebda, rom 
erekles es nabiji gulSi ar gaevloT da `rwmena ar SeebRalaT rusTa 
dapirebebiT, romlebic mxolod garegnulad Canda tkbili, sinamdvile-
Si ki Sxams Seicavdnen~.3 TurqeTis mier waqezebuli mahmadianuri mezob-
lebis saerTo amxedreba saqarTvelos winaaRmdeg erekles qveSevrdom 
samflobeloebsac Seexo. gamudmebuli TavdasxmebiT maT `guli unda ga-
grilebodaT siuzereni erekles mimarT, romelic qveSevrdomebis dacvas 
ver axerxebda da isini erekles rusuli politikis sawinaaRmdegod ga-
newyoT~.4 am sakiTxSi gansakuTrebiT aqtiurobda axalcixis suleiman 
faSa, romelic sulTnis davalebas `gulmodgined~ asrulebda da 
`axalcixe lekebis sabudrad gadaaqcia, saidanac avazakTa brboebi ga-
mudmebiT Tavs esxmodnen qarTlis soflebs~.5 erekle ruseTSi werils-
werilze agzavnida da amaod iTxovda saimperatoro karisagan dapire-
bul daxmarebas. man 1783 w. zafxulSi potiomkins warudgina Warelebi-
sagan miyenebuli zianis dawvrilebiTi aRweriloba da rusebs sapasuxo 
                                                            
1 sargis kakabaZe. krwanisis omi. Tb., 1991, gv. 33. 
2 Н. Дубровин. История войны... т. II. gv. 232. 
3 Джевдет паша. Описание собитии в Грузии и Черкасии.., gv. 378. 
4 mixeil samsonaZe. amierkavkasiis saxanoebTan qarTl-kaxeTis samefos urTierTobis 
istoriidan XVIII saukunis 80-ian wlebSi. – qarTuli samefo-samTavroebis sagareo po-
litikis istoriidan, t. II. Tb., 1973, gv. 109.  
5 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. II. gv. 232.  
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nabijis gadadgmas sTxovda. 24 seqtembris sapasuxo werilSi potiomkini 
acnobebda qarTl-kaxeTis mefes, rom rusuli mxedrobisaTvis rTuli 
ar iyo Warelebis waxdena, magram ,,am nabijisaken garkveuli mosazrebe-
bi gvakavebso~1 da aqeT mouwodebda: `iqneb Tqveni mxedroba Seecados 
maT damSvidebaso~.2  
mimoweris paralelurad potiomkini ruseTis warmomadgenels sa-
qarTveloSi s. burnaSovs 1783 w. 1 oqtombers qarTveli mefisagan faru-
lad avalebda, miewodebina dawvrilebiTi informacia qarTl-kaxeTSi 
lekebis moZraobisa da ereklesTan maTi damokidebulebis Sesaxeb. 5 de-
kembers peterburgidan gamogzavnili saidumlo weriliT garsevan Wav-
WavaZe Tavis mefes uimedo pasuxs atyobinebda: `War-belaqnis Sesaxeb sa-
laparako aRaraferi darCa, radgan rusebi ar iReben Tqvens winadade-
bas War-belaqnis winaaRmdeg laSqrobis Sesaxebo~.3 
rusebi erekles imiT amSvidebdnen, rom maT ramdenime seriozuli 
gamarjveba moipoves daRestnelebze da lekebis saboloo gandevna mo-
mavlis saqme iyo, amasTanave, isini Sanss xelidan ar uSvebdnen, rom 
momxvdurebTan SetakebebSi mopovebul warmatebebSi rusebis roli gan-
sakuTrebiT warmoeCinaT, xolo qarTvelebisa, piriqiT, – daekninebinaT.  
aRniSnulis kargi dasturia 1785 w. 10 aprils qvemoWalasTan momx-
dari brZola, sadac axalcixidan SemoWril 2000 Turqsa da lekze mo-
povebuli gamarjveba cnobilma rusma istorikosma petre butkovma mT-
lianad maior senenbergsa da 200 egers miawera, xolo 500 cxenosani 
qarTvelis brZolaSi monawileoba gamoricxa.4 Tumca, p. butkovi imaSi 
ki marTali iyo, rom qvemo WalasTan damarcxebam ,,Turqebi da daRest-
nelebi mxolod gaaborota da amave wels saqarTvelom yvelaze 
mgrZnobiare dartyma miiRoo~.5 
p. butkovs mxedvelobaSi aqvs xunZaxis batonis omar-xanis Semoseva, 
romelmac 1785 wlis seqtemberSi 20 aTasamde leki Semoiyara da saqar-
Tvelos kaxeTis mxridan moadga. aiklo da daarbia erekles mier didi 
                                                            
1 zurab cqitiSvili. garsevan WavWavaZis saxelmwifoebrivi moRvaweoba (saqarTvelos 
sagareo politikuri istoriidan XVIII s-is ukanasknel meoTxedSi). Tb., 1982, gv. 52. 
2 zurab cqitiSvili. garsevan WavWavaZis saxelmwifoebrivi moRvaweoba.., gv. 52. 
3 zurab cqitiSvili. garsevan WavWavaZis saxelmwifoebrivi moRvaweoba.., gv. 52. 
4 П. Бутков. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г. ч. II. СПБ., 1869, gv. 162.  
5 П. Бутков. Материалы.., ч. II, gv. 163. 
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garjis Sedegad wamowyebuli axtala-alaverdis samTamadno sawarmoee-
bi, daarbia qvemo-qarTli, vaxani, gaireka aTasobiT tyve, fuli, saqone-
li da ukan mxolod yovelwliuri xarkis gadaxdis pirobiT gabrunda.1 
 viTarebas kidev ufro arTulebda is faqti, rom 1785 weli qarTl-
Si mousavliani iyo, ramac puris gaZvireba gamoiwvia. iese baraTaSvili 
`cxovreba-anderZSi~ ramdenjerme miuTiTebs: `...wels (1785 w. – i.a.) puri 
arc me momivida da arc sxvas. litra abazaT isyidebao~.2 
erekles mdgomareoba isev daeZaba. ymadnafici qveynebi ganudgnen 
da xarks aRar iZleodnen. qveynis Semosavlis `xerxemali~ - axtala-
alaverdis madnebi omar-xanma daangria da Semosavalic Sewyda. mefis 
politikiT ukmayofilo zogierTi Tavadi axalcixis faSasTan gaiqca 
da lekebTan erTad qveynis sarbevad wamovida. sulTnis gegmis mixed-
viT, Tu suleiman axalcixis faSa erekles orientaciis SecvlaSi ver 
daarwmunebda, qarTl-kaxeTze Tavdasxma erToblivad unda mowyobiliyo 
axalcixidan da War-belaqnidan. es laSqroba sulTnis karze ruseTis 
winaaRmdeg saerTo ,,wminda omis” dasawyisad moiazreboda. omar-xani am 
faqts erekles arc umalavda: ,,vidre rusis jari mand imyofeba, me 
portasagan ufleba ara maqvs saqarTvelo movasvenoo~.3  
axalcixis suleiman faSac energias ar zogavda, rom erekle arCe-
vanis SecvlaSi daerwmunebina. rusebs cnoba hqondaT, rom 1786 w. 19 Te-
bervals suleiman faSas sulTnisagan 44 aTasi maneTi mieRo, raTa dae-
rigebina azerbaijanis xanebisaTvisa da daRestnis mflobelebisaTvis 
da saqarTveloze saTareSod wamosuliyvnen.4 cbieri faSa ereklesac 
arwmunebda, rom Crdilo-kavkasielebi sakuTari iniciativiT moqmedeb-
dnen, `maTi qmedeba arc sulTnisaTvis iqneba sasiamovno da ara mgonia, 
es yvelaferi misi umaRlesobis surviliT xdebodes. Cemi mxriv, garwmu-
neb, rom TqvenTan megobrobis meti araferi msurs, Cvens mezobel sam-
flobeloebs didi xnis nanatri mSvidoba ewia da mis damrRvevs RmerTi 
                                                            
1 dawvr. ix: ioseb alimbaraSvili. omar-xanis Tavdasxmebi saqarTveloze. Tb., 2007. 
2 iese baraTaSvili. cxovreba-anderZi, gv. 691; 695 
3 mixeil samsonaZe. saqarTvelos gaerTianebis problema da sagareo orientacia XVIII 
saukuneSi. Tb., 1988, gv. 287. 
4 iase lorTqifaniZe. masalebi saqarTvelos istoriisaTvis (me-18 sauk.), gv. 64.  
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dasjiso~,1 magram realoba sul sxva iyo da axalcixis mxridan lekTa 
Semosevebs kvlav intensiuri xasiaTi hqonda. 
suleiman faSas TviTnebobiT gabezrebuli erekle 1786 w. 15 seqtem-
bers TurqeTis vezirTan Cioda, sadac imavdroulad cdilobda, misi 
ruseTTan kavSiris mizezebi aexsna: `...radganac mter mravalni viyaviT, 
Cvens mezoblebTan Tu sxvagan, saca xeli migviwvdeboda yvelgan Semwe-
oba viTxoveT, mara aravisagan mogveca Cvens mterzed Semweoba. adriT-
ganve Cveni mama papani ruseTis didebulis PÃelmwifis umaRles karzed 
mravaljer Sexvewnian, da Semweoba uTxoviaT. am mizeziT didebulis 
ruseTisPÃelmwifis kars Cvenc SavexveweniT da Semweoba vTxoveT. maTma 
didebulebam wyaloba gviyo, TaveTs safarvel qveS Segviyvana da Cvenis 
mtris pasuxis misacemad sami aTasi kaci gviboZa. sami weliwadi aris es 
sami aTasi kaci Cvens qveyanaSi aris mosuli, magram arc imaTgan da 
arc Cvenis kacisgan didebulis xuanTqris qveyanaSi, rac Cveni mezoble-
bi arian imaTs adgilebSi, erTis iotis odeni arc malviT da arc cxa-
daT ara wamxdara ra, da Tu vinme Cvens qveyanaSi mteri mosula SeZle-
bisaebr imaTs pasuxis micemas vcdilvarT, Torem sxva rigad aravisTvis 
ra gviwyeninebia ra, magram suleiman faSam Cvens qveyanaSi am sami aTa-
sis rusis mosvla iwyina da daRistnelni moiyvana, axalcixes daayena, 
Cvens qveyanaSi mravali soflebi aaoxra, mravali saqoneli da tyve wa-
asxes da mravali suli daxoces. radganac orsav dovlaTSi Serigeba 
iyo, Cvenc didebulis xvanTqris moridebasa da wyenisaTvis axalcixis 
qveynidam erTis iotis odena ara wagvixdenia ra, rom sxva C~ni (Cveni – 
i.a.) mezoblebi didebulis xuanTqris raiani yvelani mowameni arian, 
Torem Tu didebulis xonTqris wyenas ar movridebodiT, iqneboda rom 
Cvenc wagvexdina axalcixis mahlebio...~.2 
SerigebaSi erekle gulisxmobda 1786 w. 15 seqtembers axalcixis fa-
Sa suleimanTan dadebuli ormxrivi xelSekrulebis proeqts, romlis mi-
xedviT, suleiman faSa erekle mefesTan pirobas debda, daRestnelebis 
jari axalcixeSi aRar daeyenebina da arc saqarTvelodan gatacebuli 
                                                            
1 iase cincaZe. masalebi, ruseT-saqarTvelos urTierTobis istoriisaTvis (1782-1791). – 
saistorio moambe #23-24. Tb., 1970, gv. 114-115; dok. # 93. 
2 iase cincaZe. 1783 wlis mfarvelobiTi traqtati, gv. 254-255. 
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tyveebi mieRo~.1 amasobaSi ruseT-TurqeTis winaaRmdegobebi Zalze daiZa-
ba da axali omis dawyebas aRaraferi uklda, amitom 1787 w. seqtemberSi 
osmaleTis sulTanma qahia begis piriT erekles kidev erTxel SesTava-
za: `Tu saqarTveloSi ruseTis jari aRar iqneba, did wyalobas mogcem, 
daRestansac davayeneb da rac zarali Cvengan da Cvenis mizeziT mogce-
miaT, sruliad avanazRaurebo~, magram ereklesgan kvlav uari miiRo.2 
am faqtma sulTani aRaSfoTa da erekles mokavSire yarabaxel som-
xebs omar da ibreim xanebi miusia. somxebma Semweoba erekles sTxoves. 
1787 w. seqtemberSi mefem qarTul-rusuli mxedrobiT ganjis winaaRmdeg 
gailaSqra da gaimarjvebda kidevac, magram moulodnelad rusis jaris 
ufross - ministr-rezidents burnaSevs potiomkinisagan saqarTvelodan 
dabrunebis Sesaxeb brZaneba mouvida, ris gamoc rusi polkovniki saCqa-
rod aiyara da erekles Txovnis miuxedavad Tbilisisaken gamobrunda.3 
rusi avtorebi cdiloben qarTl-kaxeTSi Seqmnili mZime viTareba 
erekles umoqmedobas miaweron. mag. v. potos azriT, qveyanaSi Seqmnili 
mdgomareoba imis Sedegi iyo, rom qarTl-kaxeTis mefe TavdacvisaTvis 
saWiro zomebs ar iRebda, sayovelTao panikis viTarebaSi myof saqarT-
veloSi ki ori rusuli batalioni mTeli qveynis dacvas ver axerxebda. 
amis gamo, TiTqos potiomkins saWirod miuCnevia saqarTveloSi Camosu-
liyo da erekles damuqreboda, ukan gaiyvanda rusul Zalebs, Tu mefe 
adgilze Sesabamis zomebs ar miiRebda. amitom erekle iZulebuli 
gamxdara adgilobrivi miliciis formireba moexdina, raTa sazRvrispi-
ra teritoriebi daecva lekebisagan.4 
Cveni azriT, zemoTqmuli adgilze realurad arsebuli viTarebis 
ar codniT gamowveuli sxvadasxva `wyaroebze~ gulubryvilo dandoba 
ki ara, gamiznuli provokaciaa, romlis mizani erekles uunarobisa da 
rusuli Zalebis qarTl-kaxeTis saSinao saqmeebSi Carevis aucileblo-
bis Cvenebaa.  
saqarTveloSi Seqmnil mdgomareobaze saimperatoro kari mTel pa-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. II, gv. 500, dok. 139. 
2 iase lorTqifaniZe. masalebi saqarTvelos istoriisaTvis, gv. 62. 
3 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449; s. 2795. 
4 В. Потто, Кавказская война въ отдельныхъ очеркахъ эпизодахъ легендахъ и биографияхъ. т. I. вып. II, 
СПБ., 1885, gv. 262. 
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suxismgeblobas TurqeTs akisrebda. garegnulad yvelaferi ise Canda, 
TiTqos ruseTi realurad iyo dainteresebuli stabiluri qarTl-kaxe-
TiT da TurqeTTan omis wamowyeba mxolod gaWirvebaSi myofi erTmor-
wmune eris interesebis dacvis mizniT iyo ganpirobebuli. rusi istori-
kosi n. smirnovi aRniSnulTan dakavSirebiT werda: `rac ufro rTul-
deboda imperiis saSinao mdgomareoba, TurqeTi miT ufro daJinebiT 
eZebda sababs ruseTTan konfliqtisaTvis kavkasiaSi. SemTxveviTi ar 
iyo, rom 1785 wlidan ruseT-TurqeTis urTierToba kvlav iwyebs garTu-
lebas, brals sdebda, ra ruseTs agresiul politikaSi, Turqebma TviT 
gamoavlines gansakuTrebuli aqtivoba kavkasiasa da daRestanSi, raTa 
moemzadebinaT adgilobrivi mosaxleoba SesaZlo omis SemTxvevaSi. mTa-
vari dartymis obieqtad saqarTvelo iqca. 
daRestnelebis 300-700 kaciani razmebi Tavs esxmodnen qarTlis mo-
saxleobas mtkvris orive napirze. mihyavdaT tyve da saqoneli, Zarcvav-
dnen qonebas. es Tavdasxmebi xdeboda TurqeTis mTavrobis nebarTviT. 
miuxedavad imisa, rom portam ruseTis moTxovnidan gamomdinare, `am-
krZalavi werilebi~ daugzavna Tavis faSebs, romlebSic ubrZanebda, 
`xeli ar exloT xarisaTvis, romelic wevs (igulisxmeba erekle II – 
i.a.) da ar eiZulebinaT wamomdgariyo~, ...TurqeTi ar zogavda Tanxas ad-
gilobrivi xanebisa da begebis mosyidvis mizniT~.1 
1787 wels ruseT-TurqeTis meore omi marTlac daiwyo da rusebma 
qarTl-kaxeTSi mdgari ori batalionic ukan gaiwvies. isini arc malav-
dnen, rom saqarTveloSi maTi SemosvliT ereklem bevri mokavSire da-
karga da ukan gasvlis SemTxvevaSi qarTl-kaxeTis mefe moaxerxebda me-
zoblebTan Zveli urTierTobebis aRdgenas. Tumca, jaris gawvevis mTa-
var mizezad is dasaxelda, rom rusi batalionebi saqarTveloSi did 
SimSils ganicdidnen.2 
sinamdvileSi, rusebi TurqebTan am omis mTavari movlenebis ganvi-
Tarebas balkaneTis frontze gegmavdnen da saqarTveloSi yofniT Tur-
qebisaTvis brZolis sababis micema ar surdaT. burnaSovis saCqarod 
                                                            
1 Н. Смирнов. политика Россий на Кавказе в XVI-XIX веках, gv. 129-130. 
2 С. Бурнашев. Картина Грузiи или описание политическoго состоянiя царств Карталинскoго и 
Кахетинскoго. Тифл., 1896, gv. III.  
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ukan mibrunebis mTavari motivic es gaxldaT. SimSili rom arafer Sua-
Sia, sabuTebiTac dasturdeba. am drois erTi dokumentiT erekle iese 
amilaxvars ubrZanebs: `merme am Sens sasardlos zemo qarTls, am siiT 
aq myofis rusis jaris sursaTi visac Seswerebodes, es ase ukleblad 
unda gamoiRono~.1 cota mogvianebiT, peterburgSi garsevan WavWavaZisad-
mi erekles miwerili werilidan irkveva, rom rusuli mxedroba adgi-
lobrivi mosaxleobisagan purs, sabazro RirebulebasTan SedarebiT, 
xuTjer ufro dabal fasSi yidulobda2 da sxv. 
zurab avaliSvilis SefasebiT, qarTl-kaxeTSi datrialebul ube-
durebaze pasuxismgebeloba ruseTs unda aeRo: `ukve georgievskis traq-
tatidan 1 wlis Semdeg, ruseTis sruluflebiani elCi TurqeTSi bul-
gakovi moiTxovda ar mieyenebinaT ziani qarTl-kaxeTisaTvis, miuxeda-
vad amisa, am moTxovnebs Sedegi ar mohqonda, radgan rusebTan dadebu-
li proteqtorati mezobel axalcixis faSas samflobelos dakargviT 
emuqreboda (romlis dakavebasac ruseTis daxmarebiT cdilobda erek-
le), amitom mxolod rusuli armiis saqarTvelodan wasvlis Semdeg, 
1787 wels ereklem ganaaxla masTan kavSiri da faSam Tavdasxmebi Sew-
yvita~. z. avaliSvili svamda savsebiT samarTlian kiTxvas: `ramdenadac 
ucnauri ar unda iyos, TurqeTTan meore omis dros (1787-1791 wlebis 
omi – i.a.), miuxedavad imisa, rom saqarTvelo, rogorc imperiaze damo-
kidebuli saxelmwifo, imyofeboda TurqeTTan saomar viTarebaSi, es 
ukanaskneli aranair mtrul damokidebulebas ereklesTan urTierToba-
Si ar amJRavnebda~. da pasuxobda logikurad: `erTi sityviT, TurqeT-
Tan mSvidobianobis dros ruseTis proteqtorati saqarTvelos ar icav-
da, xolo TurqeTTan omis dros igi zedmeti aRmoCndao~.3 
marTlac, XVIII saukunis 80-iani wlebis bolo SedarebiT mSvidobi-
ani gamodga qveynisaTvis. 1786 wlis 17 maiss erekle zogierT Crdilo-
kavkasiel tomsac gaurigda da anwuxelebTan, kapuWelebTan da sxveb-
Tan, TanamSromlobisa da Tavdausxmelobis xelSekruleba gaaforma. 
molaparakebis meore mxares TuS-qarTlelebi (dokumentis mixedviT – 
                                                            
1 ivane javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoriis Zeglebi (XIII-XIX ss.), w. II, gv. 
144, dok. 53. 
2 А. Цагарели. Грамоты.., т. II, вып. I, gv. 135.  
3 З. Авваловь. Присоединение Грузии кь Россий, gv. 165-166. 
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qarTvelebi) warmoadgenen. dokumenti 16 muxlisagan Sedgeba da sam na-
wilad SeiZleba davyoT. pirvel nawilSi (I-III muxlebi) TuSebis valde-
bulebebia gawerili. pirvelive muxli ganmartavs, rom `dReis iqiT Tu-
Sebma ase wmindaT unda daicvan Tavi, rom Cvens Semorigebuls leks an-
wuxelsa, kapuWelsa Tu sxuas nuras awyenen da nuraras mohparaven~.1  
meore muxlis mixedviT, Tu TuSebi belaqnisaken jariT `samteroT 
wasvlas moindomebdnen~, mouravisaTvis unda SeetyobinebinaT, dazuste-
buli iyo maTi marSrutic. saTareSod wasuli TuSebi yvarlelebsa da 
gavazelebs unda SeTanxmebodnen. es ukanasknelni arCevanSi Tavisufal-
ni iyvnen, undodaT gahyvebodnen, undodaT – ara. gaRma qiziyidan Tu-
Sebs zamTar-zafxul moqmedebis Tavisufleba eZleodaT. 
zemoxsenebul procesebSi anwuxelebi neitralitets inarCunebdnen. 
meoTxe muxliT gavlenis sferoebia gadanawilebuli: `karTubansa 
da karTubans Caswvriv alaznamdin TuSni nuRar Cavlen, anwuxelT daa-
nebon, nurc sanadirod, nurc samteroT da nurc gzis SesakravaT nu-
Rar gaivlian~.2 mexuTe-meaTe da meTxuTmete-meTeqvsmete muxlebiT `gan-
Cinebis damrRvevTa pasuxismgebloba da `sisxlia~ gansazRvruli orive 
mxridan. romelime mxaris piris mkvlelobis sazRaurad Tavidan Torme-
ti Tumani yofila dawesebuli, Semdeg Tanxa gauormagebiaT, magram miz-
nisTvis mainc ver miuRweviaT da `mainc kidev xocdnen~, amitom anwuxe-
lis, TuSis, Tu qarTlelis mkvlelobisaTvis sabolood 30 Tumani da-
udgeniaT. Tu mkvleli an qurdi daimaleboda, sisxlis fasi da zara-
lis anazRaureba naTesavs, an `imis soflis kacs~ unda gadaexada. qur-
debs zarali ormagad unda aenazRaurebinaT. 
mecxre da meaTe muxlebiT TuSebs pirobis fici da muCalga erTme-
odaT, rom `am garigebas dReis iqiT aRar ga[r]daxdebodnen~. 
XI-XIV muxlebiT anwuxelebis valdebulebebi iyo dadgenili. maTi 
upirvelesi piroba iyo, rom `sxua daRistnis kaci~ ar unda moeyvanaT 
TavianT binaze. Tu anwuxelebi TuSeTze an kaxeTze momaval mtris moZ-
raobas SeniSnavdnen, gavazelebi da yvarlelebi unda gaefrTxilebinaT. 
isini aseve valdebulni iyvnen, lekebis xelidan qarTveli tyveebi daex-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VI, Tb., 1977, gv. 731, dok. 381. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VI, gv. 732. 
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snaT (lekebis mcire jaris SemTxvevaSi) da qarTvelebisaTvis gadaecaT. 
Tu lekebi didi jariT modiodnen, `WeSmarit ambavs~ anwuxelebi kvlav 
yvarlel-gavazelebs amcnobdnen. meToTxmete muxliT ukve anwuxelebi 
iZleodnen pirobis fics, rom `ganCinebas~ uryevad daicavdnen.1  
gatarebuli RonisZiebebis Sedegad, lekTa Semosevebma mniSvnelov-
nad iklo, samefo kari maT mogeriebasac iolad axerxebda. 1788 wlis 
seqtemberSi erekle, rogorc iqna, axalcixis faSa – suleimansac mou-
rigda, `axalcixuri qronikebis~ mixedviT, arc Tu uangarod:  
`...1. 27 enkenisa (seqtemberi – i.a.) mefe erekle da faSa garigdnen;  
3 Rvinob. (oqtomberi – s.a.) xazinadari mefe ereklesTan wavida; 
4 faSam jari daSala; 
...10. xazinadari movida~.2 
suleiman faSa sityvis patroni mainc ar aRmoCnda, igi kvlav uReb-
da kars daRestnel abragebs da erekles mowinaaRmdege feodalebs. es 
faqti minimum ori mizeziT iyo ganpirobebuli: jer erTi, daRestnelTa 
waqezebiT isic mniSvnelovnad iTbobda xels da meorec: rogorc iTqva, 
suleimans seriozuli eWvi hqonda, rom erekles axalcixis dakaveba 
hqonda ganzraxuli, amitom qarTl-kaxeTis ganuwyveteli rbeviT er-
Tdroulad saSiS mezobelsac asustebda da sulTansac imadlierebda.  
XVIII s. bolo aTwleuli qveynisaTvis gadamwyveti aRmoCnda. erek-
le `lekianobis~ sakiTxis gadaWras peterburgs myof qarTvel diplo-
matebs mudmivad Seaxsenebda. misi moTxovniT 1795 w. 18 seqtembers gar-
sevan WavWavaZe kancler a. bezborodkos sTxovda, miTiTeba mieca saqar-
TveloSi myofi rusuli mxedrobisaTvis, daxmarebodnen erekles Wa-
relTa `damdablebaSi~, amasTan es laSqroba zamTarSi unda moewyoT, 
radgan WarSi civi zamTari ar icoda, amitom `sazogado sargeblobi-
saTvis sjobs maTze zamTarSi vimoqmedoTo~,3 magram rusebma erekles 
es Txovnac upasuxod datoves. 
1795 wlis 10-11 seqtembers, krwanisis brZolaSi marcxma moxucebu-
li mefe kidev erTxel datova bedisweris pirispir. erekles krwanis-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VI, gv. 732, dok. 381. 
2 SoTa lomsaZe. gviani Sua saukuneebis saqarTvelos istoriidan.., gv. 106. 
3 zurab cqitiSvili. garsevan WavWavaZis saxelmwifoebrivi moRvaweoba, gv. 145 
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Tan damarcxebiT maSinve isargebles daRestnelebma, 4 aTasamde kaci 
Seikriba da imave wlis oqtomberSi pankiss daeca. arc suleiman faSa 
kargavda dros uqmad, 1796 w. 6 ianvars ruseTis elCi stambulSi koCu-
bei ruseTis mTavrobas atyobinebda, rom axalcixis faSas 300 datyveve-
buli bavSvi gaeyida.1 krwanisTan qarTvelebis marcxis mosalodneli 
Sedegi saimperatroro karze gvian gaacnobieres. ruseTs gasaWirSi mi-
tovebuli da mtris pirSi micemuli mokavSire ekargeboda, xolo saqar-
Tvelos dakargviT igi iZulebuli gaxdeboda mTels axlo aRmosavleT-
Si fexi amoekveTa,2 amitom 1796 wels zubovis meTaurobiT Crd. kavkasia-
Si warmatebuli laSqroba wamoiwyes, aiRes darubandi, yuba, baqo, sali-
ani, Samaxia da iranSi SesaWrelad emzadebodnen, magram arc amjerad 
miiyvanes saqme bolomde. noemberSi ekaterine II gardaicvala, taxtze 
asulma pavle I-ma laSqroba moSala da jari ukan gaiwvia. daRestnel-
iranelebma qarTl-kaxeTis unugeSo mdgomareoba realurad Seafases, 
aRa-mahmad-xani kvlav saqarTveloze laSqrobis samzadiss Seudga, omar-
xanic kaxeTs moadga,3 magram imjerad saqarTvelo gadarCa. 
sicocxlis bolo wlebSi moxuc erekleze did gavlenas axdenda 
darejan dedofali, rasac sagangebod xazs usvamen rusi avtorebi (but-
kovi, dubrovini da a. S.) da aRniSnaven, rom sargeblobda, ra mefis ga-
nusazRvreli ndobiT, erekles asakis momatebasTan erTad dedofali 
sul ufro aqtiurad ereoda saxelmwifo saqmeebSi da axasiaTeben mas 
(darejan dedofals – i.a.) Wkvian, magram Zalauflebismoyvare, cbier da 
mkacr adamianad.4 qarTl-kaxeTis samefo karze Seqmnil kritikul mdgo-
mareobas n. dubrovini swored am faqts ukavSirebs: `...mefis am brma 
ndobam da colis xelSi mTeli Zalauflebis gadacemam, sabolood sa-
qarTvelos bedze damRupveli gavlena iqoniao~.5 
rusi avtorebis mier saqarTvelos samefo karze Seqmnili realuri 
viTarebis kidev ufro dramatizeba SemTxveviTi ar aris. arc imis mix-
vedraa Zneli, rom saimperatoro karis umaRlesi wreebis miTiTebiT 
                                                            
1 iase lorTqifaniZe. masalebi saqarTvelos istoriisaTvis, gv. 62.  
2 saqarTvelos istoria.., naw. I. gv. 414. 
3 ioseb alimbaraSvili. omar-xanis Tavdasxmebi saqarTvelos winaaRmdeg, gv. 51-54. 
4 Н. Дубровин. История войны.., т. II, gv. 38; П. Бутков. Материалы.., т. II, gv. 336. 
5 Н. Дубровин. История войны.., т. II, gv. 38. 
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yvelaferi keTdeboda imisaTvis, raTa didi xnis winaT mofiqrebuli da 
am ambebidan ramdenime wlis Semdeg ganxorcielebuli aqti (mxedvelo-
baSi gvaqvs 1801 wlis 12 seqtembris manifesti), politikurad da mora-
lurad gamarTlebuliyo.1 
1798 wlis 11 ianvars, amdeni Wir-varam gamovlili, 80 wels mitane-
buli mefe erekle gardaicvala. gamefda erekles ufrosi vaJi giorgi 
XII (1798-1800 w.w.), romelic erekles meore colis, zaal abaSiZis asul 
anasagan hyavda, xolo danarCeni vaJebi (iulon, mirian, vaxtang, aleqsan-
dre, farnaoz batoniSvilebi) – darejan dedoflisagan. mamis gardacva-
lebis Semdeg, giorgim Secvala 1791 wels miRebuli kanoni da memkvid-
red ufrosi Ze – daviTi gamoacxada, ramac giorgis dedinacvali dare-
jan dedofali da naxevar-Zmebi aSkarad aajanya. batoniSvilebi TavianT 
saufliswuloebSi Caiketnen (iuloni Tavs qarTlis mefed Tvlida, vax-
tangi aragvze gamagrda, miriani – martyofSi, farnaozi – suramSi, 
aleqsandre sparseTSi gaiqca da Sahis daxmarebiT cdilobda rusebis 
moimede giorgis damarcxebas) da giorgi XII-s mefed ar cnobdnen.  
lekTa gamudmebuli Semosevebis, dapirispirebuli dedinacvlisa da 
naxevar-Zmebisagan dasacavad mefe iZulebuli gaxda 5-7 aTasi leki dae-
qiravebina.2 roca esec ar aRmoCnda sakmarisi, isev rusebis xeliT sca-
da sakuTari uSiSroebis uzrunvelyofa. 1800 w. agvisto-seqtemberSi igi 
erTimeoris miyolebiT ugzavnis saTxovar werilebs3 general knorings 
da saqarTveloSi 6000 jariskacis gamogzavnas sTxovs. oTxi Tvis `pra-
viantsa da furaJs~ hpirdeba da garantias aZlevs, rom `yazibegidam 
tfilisamde daniSnuls adgilebSi mza aris suxari, krupa da furaJi 
...arc imaze Sewuxdebian da arc daakldebaT~. 6 aTasi rusi `regura-
lis~ gamogzavnis SemTxvevaSi, mefis mTavari motivi is aris, rom `Cvens 
garSemo mterT SeeSindesT da egreTve romelnic mterni Sina gvyvanan, 
                                                            
1 sagulisxmoa, rom mogvianebiT, roca qarTl-kaxeTis samefos gauqmebis proeqts ad-
gendnen, 1801 w. 8 agvistos saxelmwifo sabWos sxdomis daskvnaSi asec Caiwera: `am qve-
ynis (qarTl-kaxeTis – i.a.) ruseTTan SeerTeba ar Seicavs raime usamarTlobas, aramed 
es iqneba am qveynis xsna, xolo ruseTisaTvis is warmoadgens arsebiTi xasiaTis sar-
gebelso~ (ix. nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. II, gv. 257). 
2 П. Бутков. Материалы.., ч. II, gv. 448. 
3 Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею т. I. вып. II, gv. 144-145, dok. #61; gv. 
146, dok. # 64; gv. 149, dok. #68. 
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imaTac Cvenzed boroti ganzraxva aRara hqondeT~.1 
1800 w. 7 noembers, sof. kakabeTTan, niaxuras velze, giorgi XII-m 
rusebis daxmarebiT ukanaskneli gamarjveba moipova aleqsandre bato-
niSvilisa da omar-xanis mxedrobaze. kakabeTTan brZola qarTul isto-
riografiaSi Sefasebulia, rogorc warmatebuli nabiji daRestnelTa 
Semosevebis winaaRmdeg. sinamdvileSi, niaxuras velze omar-xanisa da 
aleqsandre batoniSvilis droSis qveS qarTvelebi sakmao raodenobiT 
ibrZodnen, mag. jer kidev 25 oqtombers, yovlad samRvdelos bodbelsa 
da qiziyis moxeleebisadmi aleqsandres mier miwerili werilidan cno-
bilia, rom daucxromeli batoniSvili gare kaxeTidan 1500 meomars 
elodeboda.2 
gasaTvaliswinebelia isic, rom daviT batoniSvilisa da rusebis 
gaerTianebul mxedrobaSi iZulebiT gamoyvanili mosaxleoba ibrZoda, 
roca aleqsandresTan misvla did riskTan da ojaxebis waxdenasTan iyo 
dakavSirebuli. es faqti kidev erTxel adasturebs, vis mxares iyo im 
droisaTvis qarTveli mosaxleobis simpaTia. rusebis winaaRmdeg meb-
rZol aleqsandre batoniSvils omar-xani `sayvarel Zmad~ moixseniebda 
da mis dasaxmareblad niaxuras velze mTeli Crdilo kavkasiuri mxed-
robis mobilizeba SeZlo. kakabeTTan aleqsandresa da omar-xanis gver-
diT ibrZodnen xapSuTa da jongaTai mahmad xanebi, ibreim xani, murTuz-
ali da sxvebi 17 aTasiani koaliciuri mxedrobiT.3 Tumca, isic faqtia, 
rom qarTl-kaxeTis ukanaskneli mefis ruseTisadmi erTguleba Seqmnilma 
realobamac ganapiroba. giorgi iZulebuli iyo imperiisadmi loialuri 
politika gaetarebina. winaaRmdeg SemTxvevaSi igi erTaderT sagareo 
,,damcvels~ – imperatorsac kargavda da martodmarto rCeboda sagareo 
mtrisa da taxtis maZiebeli batoniSvilebis dajgufebis pirispir.4  
giorgi XII-is orwlian ubadruk mefobaSi es iyo yvelaze `saxelo-
vani~ gamarjveba~. 28 dekembers igi gardaicvala. axal saukunes saqar-
Tvelo axal realobaSi xvdeboda. pirvelad aTasze meti wlis Semdeg - 
                                                            
1 Акты.., т. I, вып. II, gv. 149, dok. 68. 
2 ioseb (soso) alimbaraSvili. kakabeTTan (niaxuras) brZolis) Sefasebis.., gv. 398. 
3 ioseb (soso) alimbaraSvili. kakabeTTan (niaxuras) brZolis) Sefasebis.., gv. gv. 399. 
4 nikoloz javaxiSvili. xunZeTis nucali uma V da saqarTvelo, krebuli. – istoria-
ni. kreb. miZRvnili roin metrevelis dabadebidan 70 wlisTavisadmi. Tb., 2009, gv. 333. 
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umefod. ar Secvlila mxolod lekianobis masStabebi da Sinaarsi. qar-
Tvelebic Cveuli TavdadebiT ebrZodnen daRestnel momxdurebs, oRond 
erTi gansxvavebiT – ukve rusuli droSis qveS. 
 
 
 
3. ლეკიანობა ქართლ-კახეთში რუსული ხელისუფლების დროს (XIX ს. 
დასაწყისი – 30-იანი წლები) 
 
giorgi XII-is memkvidres – daviT batoniSvils, rusebma mxolod 
droebiT (1801 wlis ianvar-maisi), Caabares mmarTveloba, maSinac kno-
ring-lazarevis ukiTxavad qveyanaSi araferi xdeboda. 
daviT giorgis Zes male formaluri Zalauflebac CamoerTva da 
qveynis xelisufalni `de faqtoc~ da `de iurec~ knoring-lazarevi gax-
dnen. 1802 wlidan aRmosavleT saqarTveloSi mTlianad rusuli mmar-
Tveloba damyarda, xolo daviT batoniSvili 1803 wlis 18 Tebervals 
samudamod ruseTSi gadaasaxles. male mas dedoflebi (darejani da ma-
riami) da yvela is batoniSvili miayoles, visac raime pretenzia SeiZ-
leboda hqonoda saqarTvelos samefo taxtze. 
aRm. saqarTvelos dapyrobis Semdeg `lekianoba~ uSualod rusebis 
mosagvarebeli gaxda. saimperatoro kari kvlav aqtiurad gamodioda er-
Tmorwmune xalxis dacvis lozungiT.1 Tumca, martivi mizezis gamo am-
jerad iZulebuli gaxda War-belaqanis problema iaraRis ZaliT gada-
ewyvita: 1801 wlamde igi mxolod `mfarvelobaSi~ myof qveyanas `exmare-
boda~, xolo 1801 wlis Semdeg, es qveyana `sakuTar nawilad~ iqca. 
ruseTi aseve moxerxebulad iyenebda georgievskis xelSekrulebis 
im separatiul muxls, romelic mas saqarTvelos istoriuli terito-
riebis SemoerTebas avaldebulebda. damoukidebeli qarTl-kaxeTis sa-
mefos dros es muxli ruseTs arasodes gamouyenebia, magram axla si-
tuacia radikalurad Seicvala. saimperatoro karma ukve `valdebulad~ 
                                                            
1 bunebrivia, im droisaTvis qarTvelebi verc warmoidgendnen, rom ruseTis mxridan 
kavkasiaSi damkvidrebis sababad mudmivad erTmorwmunoebis mtkiceba, sinamdvileSi 
mxolod farsi iyo da qarTl-kaxeTis samefos gauqmebas (1801 w.), male qarTuli ekle-
siis avtokefaliis gauqmebac (1811 w.) mohyveboda. 
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CaTvala Tavi am teritoriebis SemoerTebaze ezruna. es faqti martivad 
asaxsneli iyo: saqarTvelos istoriuli miwa-wylis SemoerTebiT ruse-
Tis imperia kidev ufro izrdeboda. 
pirvel rigSi mosagvarebel sakiTxad am etapze swored War-belaqa-
nis teritoriis SemoerTeba iqca, jer erTi imitom, rom saingilo sa-
qarTvelos yofil teritorias warmoadgenda. meore: ruseTs ufro 
Sors mimavali gegmebi hqonda, igi iran-osmaleTTan omebis dawyebas api-
rebda da saqarTvelos yofili teritoriebis dabrunebasTan erTad, ga-
marjvebis SemTxvevaSi samxreT kavkasiaSi moxerxebul placdarms iqmni-
da. da mesamec, zurgSi saxifaTo da agresiuli War-belaqanis dapyro-
bis gareSe, ruseTi iran-osmaleTTan xsenebul omebs ver daiwyebda. 
samarTlianad miuTiTebda m. dumbaZe: `aRmosavleT saqarTveloSi 
gabatonebuli ruseTis mTavroba dasawyisSi (da Semdegac, sadac saWi-
rod scnobda) Zveli qarTuli miwa-wylis Sekreba-gaerTianebis lozun-
giTac gamodioda War-belaqanis damorCilebisaTvis. aseTi motivi savse-
biT safuZvliani iyo da igi kargad faravda mTavrobis namdvil miznebs 
saqarTvelo-amierkavkasiis sruli dapyrobis saqmeSi~.1 
ruseTis `oficialurma~ damkvidrebam qarTl-kaxeTSi iran-osma-
lur-daRestnuri koalicia axali energiiT aamoqmeda. Tavisi agresiiT 
gamoirCeodnen daRestneli mTielebi. ruseTis amierkavkasiaSi gabatone-
biT isini sabolood moeqcnen qristianuli qveynebis garemocvaSi, ris 
Semdeg, ruseTisaTvis maTi politikuri dapyroba Zneli aRar iqneboda, 
amitom Tavisuflebis moyvare mTielTa protestma mTeli ZaliT ifeTqa, 
amjerad ara marto qarTvelebis, aramed rusebis winaaRmdegac.  
Sepirebuli mSvidobis nacvlad, qveynis mSeneblobis Carxi ukuRma 
datrialda. saqarTvelos mdgomareoba im monadires hgavda, romelic 
daWril nadirs uiaraRod Seatoves. amitom iyo, rom qarTvelma aznau-
robam 1802 welsve peticia Seadgina da saqarTvelos mmarTvelTan Cio-
da: `yovlad mowyale xelmwifem saqarTvelo ruseTs SeaerTa da mani-
feStebi gviboZa, rom yovelsferi mowyaleba TviTeulad gvibrZana, Tq-
vengan ar agvisrulda. uSiSroeba gvibrZana, raSi Cans? soflebsa da 
                                                            
1 mamia dumbaZe. aRmosavleT kaxeTis (saingilos) istoriidan, gv. 131. 
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soflebs glejen lekni da Tqven aras naRvlobTo~.1 
1802 w. ivlisSi rusuli xelisuflebis ZalmomreobiT Sewuxebulma 
kaxeli Tavadaznaurobis nawilma imperatoris taxtis erTgulebaze ua-
ri ganacxada da ajanyda. gamosvlebi sof. qelmenCurSi daiwyo. ajanye-
bas oTar jandieri da svimon qobulaSvili Caudgnen saTaveSi. aleqsan-
dre batoniSvilma Seqmnili momentiT isargebla, WarSi gadavida da ja-
maaTTan molaparakebebi daiwyo rusuli xelisuflebis winaaRmdeg er-
Toblivi moqmedebebis sawarmoeblad. am faqtiT SeSfoTebuli guliako-
vi cicianovs atyobinebda, rom aleqsandres emisrebi cdilobdnen kaxe-
li mosaxleobis `lekebis~ mxareze gadabirebas da kaxeli Tavadaznau-
robis didi nawili kidec daiZra War-belaqanisakeno,2 magram im droi-
saTvis aleqsandrem seriozul Zalebis Tavmoyra ver moaxerxa da isev 
iranSi dabrunda, lekebma ki Cveul marbiel Zarcva-TareSebs mihyves xe-
li. daRestnelTa `placdarmi~ qarTlze Tavdasasxmelad kvlav axalci-
xe iyo, saidanac faSas xelSewyobiT isini daubrkoleblad gadmodiod-
nen da arbevdnen mosaxleobas. 
`lekianobis~ simZime sakuTar Tavze rusebma Zalian male igrZnes. 
miuxedavad rusi generlebis muqarisa, marto qarTl-kaxeTSi yovelwliu-
rad axalcixis mxridan lekTa Semosevebis Sedegad 300-mde komli an 
nadgurdeboda, an umTavresad axalcixeSi tyved iyideboda. knoringisa 
da lazarevis oficialur mimarTvaze – xeli ar Seewyo mZarcvelTa ban-
debisaTvis, romlebic qarTls awuxebdnen, axalcixis faSa – Serifi pa-
suxobda: `lekebi Cems uneburad tyeebsa da xev-xuvebSi imalebian da me 
arafers mekiTxebiano~.3 
jer kidev 1801 w. 26 aprils lazarevi knorings upatakebda: `...dad-
geba Tu ara gazafxuli, iwyeba lekebis mtacebluri Tavdasxmebi saqar-
Tveloze. isini gadmodian mcire razmebiT, mihyavT da xocaven tyeebsa 
da mindvrad momuSave adamianebs. rus qveiTTa razmebs maTi mogerieba 
ar SeuZliaT, radgan maTi devna SeuZlebelia~. lazarevi aRniSnavda, 
rom aucilebeli iyo duSeTidan mcxeTamde da RarTiskaris gasasvlel-
                                                            
1 abel kikviZe. saqarTvelos istoria. 1801-1890 ww. Tb., 1974, gv. 31-32. 
2 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 80. 
3 SoTa lomsaZe. samcxe-javaxeTi. gv. 106-107. 
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Tan ori cxenosani egerTa aseulis Cayeneba. amave dros did-moxeles af-
rTxilebda: `am saqmeSi qarTvelebis ndoba ar SeiZleba, radgan lekebi 
daubrkoleblad axerxeben qarTvelTa piketebis gavlas da ufro metic, 
tyveebadac ki mihyavT isinio~.1 
1801 wlis aprilSi siRnaRSi mdgari polkovniki kariagini mTavar-
marTebel knorings atyobinebda 4 000 lekis Sesaxeb, romlebic or par-
tiad emzadebodnen kaxeTze Tavdasasxmelad.2 rusebis oficialuri cno-
bebiT: 29 maiss lekebis erT-erT razms Tbilisis SemogarenSi gauZar-
cvavs erT-erTi sofeli, tyved wauyvania 80 qali da mamakaci da 300 su-
li saqoneli. xelisuflebis oficialuri pirebis mimoweridan Cans, 
rom 1801-1803 wlebSi qarTl-kaxeTSi lekTa Semosevebs intensiuri xasia-
Ti aqvs, rasac aqtiurad xels uwyobs axalcixis Serif faSa, xolo mis 
ukan kvlav oficialuri stamboli dgas.3 
knoring-lazarevma qarTl-kaxeTSi lekianobis sakiTxi ver gadawy-
vites. Teimuraz bagrationi mTavarmarTebel knoringis Secvlas (1803 w. 
ianvarSi) pavle cicianoviT (ciciSviliT), swored am garemoebiT xsnis.4 
p. cicianovma lekebis winaaRmdeg Tavidanve energiuli zomebi miiRo. 
man mTavar miznad daisaxa lekTa Tavdasxmebis aRkveTa ara axalcixi-
dan, aramed War-belaqanidan, saidanac mudmivad maragdeboda axalcixe. 
manve moiTxova 4 saguSagos daarseba TurqeTis sazRvarze, maT Soris 
suramsa da walkaSi.  
1803 wlis martSi guliakovis meTaurobiT belaqanSi mxedroba ga-
igzavna, romelmac iqauroba gadawva da Warelebs Semdegi pirobebi wau-
yena: 
1. ar miecaT TavSesafari aleqsandre batoniSvilisa da rusul 
xelisuflebas gaqceuli sxva qarTveli TavadebisaTvis; 
2. mieRoT da SeenaxaT sakuTar kmayofaze rusi garnizonebi;  
3. gadaexadaT yovelwliuri xarki abreSumiT rusebisaTvis, im ra-
odenobiT, rasac adre kaxel mefeebs uxdidnen; 
                                                            
1 Акты.., т. I, вып. II, gv. 338; dok. № 433. 
2 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 78. 
3 ix: Н. Дубровин. История войны.., т. III, gv. 406-407; Акты.., т. I, вып. II, gv. 285, dok. № 322; gv. 
659, dok. № 931; gv. 664, dok. № 940; gv. 669; dok. 964; gv. 672; dok. № 940 da sxv. 
4 Teimuraz bagrationi. axali istoria. gv. 68-69. 
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4. miecaT yovelwliurad xuTi mZevali warCinebul cnobil gvar-
Ta warmomadgenelTagan. 
pirobebis miRebis SemTxvevaSi, p. cicianovi Warelebs saSinao saq-
meebSi xelSeuxeblobas `ficiT~ umtkicebda1. Tumca, arc cicianovis 
RonisZiebebs mohyolia raime arsebiTi Sedegi. lekebi Serif faSas xel-
Sewyobis mTel qarTl-kaxeTs iyvnen modebulni. daecnen qarels, kavTis-
xevs, atenis xeobas, Cauares xidisTavs, skras, xvedureTs, walkas da 
rac xelT moxvdaT gaitaces.2 
p. cicianovi kvlav Zvel gegmas miubrunda. misi davalebiT rusTa 
erTi razmi general orbelianis sardlobiT axalcixeSi SeiWra, SeSi-
nebulma faSam orbelians qedi mouxara da 600 abragi warudgina dasas-
jelad. leki abragebi ganaiaraRes da Sercxvenilebi mTels qarTlsa 
da kaxeTSi Camoatares,3 xolo sxva razmma guliakovis sardlobiT War-
belaqanze ilaSqra. am laSqrobas, rogorc politikuri, aseve ekonomi-
kuri miznebi ganapirobebda, romelsac n. berZeniSvili gamokveTilad 
mianiSnebs: 
pirveli: War-belaqanis dapyrobis gareSe saqarTveloSi `lekiano-
bis~ problemis gadaWra SeuZlebeli iyo, es kuTxe kaxeTs uSualod 
emezobleboda da aqedan Seuferxeblad gadmodiodnen lekTa didi Tu 
mcire razmebi aRmosavleT saqarTveloSi. War-belaqanis dapyroba aseve 
mniSvnelovnad Seamcirebda lekTa TareSs axalcixis mxridanac, radgan 
daRistnidan axalcixes misasvleli marjve gza daxSuli aRmoCndeboda. 
meore: War-belaqani abreSumiT mdidari kuTxe iyo da misi SemoerTeba 
qveynis Semosavals gazrdida. dabolos: am kuTxeSi garbodnen rusuli 
mmarTvelobis SemoRebiT ukmayofilo qarTveli Tavadebi. 4 
Cveni azriT, iyo kidev ramdenime seriozuli mizezi, romlis gamoc 
ruseTma Waris dapyroba gadawyvita: rogorc zemoTac aRiniSna, ruseTi 
iranTan omis dawyebas apirebda da jer erTi, zurgSi agresiuli da 
                                                            
1 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 85.;  
2 Teimuraz bagrationi. axali istoria. gv. 69; Акты... т. II. Тифл., 1868, gv. 758-759, dok. 
#1551; gv. 760, dok. #1553; masalebi ...Sekrebili daviT giorgis Zisa da misi Zmebis.., gv. 
68-69 da sxv. 
3 mamia dumbaZe. qarTl-kaxeTis saxelmwifos gauqmeba da ruseTTan SeerTeba. – saqar-
Tvelos istoriis narkvevebi. t. IV, gv. 841-842. 
4 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. II, gv. 276. 
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`mourjulebeli~ daRestnis yofna misTvis saxifaTo iyo; meore – qar-
TlSi lekTa TareSis aRsakveTad igi iZulebuli iyo mudmivad hyolo-
da zurgSi damatebiTi samxedro Zalebi, rac saimperatoro kars ara-
xelsayrel viTarebaSi ayenebda. da mesamec, – rus xelisufalT usafuZ-
vlod ar eSinodaT im TanagrZnobis, romelic War-belaqnelebsa da ava-
rebs SeiZleboda hqonodaT, ara marto qarTvel glexobaSi, aramed ru-
sebisadmi opoziciurad ganwyobil TavadaznaurTa rigebSi. es garemoe-
ba War-belaqans saerTokavkasiur mniSvnelobas hZenda1 da aqedan gamom-
dinare misi dapyrobis gareSe ruseTi iranTan oms ver daiwyebda. 
guliakovma 9 marts belaqani aiRo, xolo 29 marts Waric ubrZol-
velad daikava.2 dadebuli zavis Tanaxmad lekebs xarkis saxiT yovel-
wliurad 1100 litri (=3520 kg.) abreSumi unda exadaT. amave xelSekru-
lebis me-5 muxlis mixedviT, Warelebs TavianT qveyanaze ar unda gaeta-
rebinaT saqarTvelos sarbevad daRestnidan Camosuli lekebi,3 Tumca 
imave wlis oqtomberSi lekebma piroba daarRvies da saqarTvelis ori 
mxridan Semouties. War-belaqnis mxridan kaxeTSi SemoiWrnen, xolo 
axalcixis mxridan qarTlis soflebs daecnen. amjerad rusebma isini 
advilad daamarcxes da ukan gaabrunes. 
1804 w. ianvarSi guliakovma kidev erTxel ilaSqra urCi Warelebis 
dasamorCileblad, magram erT-erT brZolaSi 15 ianvars rusebi damar-
cxdnen, xolo TviT guliakovi mokles. p. cicianovma scada diplomati-
urad moegvarebina axalcixis safaSos sakiTxi magram aRar dascalda: 
1806 wlis 30 ianvars baqos alyis dros husein xanTan molaparakebaze 
misuli – mokles, Tavi mokveTes da iranis Sahs – baba xans gaugzavnes, 
xolo tani cixis gverdiT dafles (mogvianebiT tani TbilisSi gadmo-
asvenes da sionis taZris ezoSi dakrZales). lekebma ki qarTlis rbeva 
kidev ufro energiulad gaagrZeles, rasac imave 1806 w. noemberSi, ru-
sebis kidev erTi laSqroba mohyva WarSi general orbelianis meTauro-
biT. lekebi damarcxdnen da kidev erTxel piroba dades, rom xarks ga-
daixdidnen da saqarTveloSi aRar iTareSebdnen. 
                                                            
1 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 78. 
2 guliakovis am eqspediciaSi monawile qarTveli meomrebis raodenoba (4500 kaci), 
samjer aRemateboda rusi jariskacebis ricxvs (1482 kaci) 
3 А. И. Фонь-Плотто. Природа и люди Закатальского округа, gv. 13. 
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mokluli p. cicianovis nacvlad mTavarmmarTeblad dainiSna gudo-
viCi. male igi tormasoviT Secvales, magram ,,manca vera Zal idva aR-
virsxmad mtaceblobasa lekTasa, r(ome)lnimca maradis ryvnidian dab-
nebsa da soflebsa saqarTvelosasa da maradis stacebdian rusTa da 
maTTa yazaxTa cxenTa polkebTasa da iyo friadi ganusvenebloba da 
oxreba maTgan~.1  
zemoT motanili faqtebi cxadyofs, rom XIX s. pirvel aTwleul-
Si, miuxedavad rusi avtorebis araerTgzis mtkicebisa, lekTa Semoseve-
bi qarTlSi ara Tu Semcirda, aramed gaizarda kidec. am ambebis uSua-
lo momswre Teimuraz batoniSvili xsenebul periods Semdegnairad 
afasebs: `ara odes moixsenebis da verca daitevs istoriaY ese, Tu vi-
Tari oxreba iyo lekTagan saqarTvelosa S(in)a~.2 
aRsaniSnavia, rom ruseTis mier aRmosavleT saqarTvelos dapyro-
bis Semdeg Crdilo-kavkasielTa damokidebuleba bagrationTa samefo 
saxlis warmomadgenelTa mimarT mniSvnelovnad Seicvala. daRestnele-
bi ukve aqtiurad TanamSromloben da warTmeuli taxtis dabrunebis 
saqmeSi daxmarebas sTavazoben saimperatoro karTan opoziciaSi myof 
solomon II-s,3 aleqsandre, farnaoz da iulon batoniSvilebs, levan 
iulonis Zes4 da sxv. 
XIX saukunis dasawyisidanve ruseTi aqtiurad Seecada amierkavkasi-
aSi poziciebis ganmtkicebas da erTdroulad ori omi daiwyo – Turqe-
Tisa (1806-1812 ww.) da iranis (1804-1813 ww.) winaaRmdeg, amave xanebSi dasav-
leT saqarTvelos dapyroba-SemomtkicebiT iyo dakavebuli (daipyro ime-
                                                            
1 Teimuraz bagrationi. axali istoria, gv. 73-74.  
2 Teimuraz bagrationi. gv. 71. 
3 mag. 1810 wels rusTagan motyuebiT Sepyrobili da Tbiliss datyvevebuli solomon 
imerTa mefe (1789-1810 w.w), Tbilisidan erTgul kacTa daxmarebiT gaipara 30 mxleb-
liT, gzaze SemoeyaraT lekTa beladi nur mahmadi samasi lekiT, romelTac rusebTan 
mebrZoli solomon II axalcixeSi Serif faSasTan uvneblad Caiyvanes. faSam mefe di-
di pativiT miiRo da moageba cxeni akazmuli oqroTa da Seiyvanna didisa didebiTa~ 
(ix. bagrat batoniSvili. axali moTxroba.., gv. 117). es faqti kidev erTxel adastu-
rebs, rom lekebis 300 kaciani mxedrobis gadaadgileba qarTlSi 1810 welsac SemTxve-
viTi ar iyo. 
4 rodesac rusebs gamoqceuli da axalcixeSi mimavali levan iulonis Ze, borjomTan, 
gogias cixeSi marbielma lekebma mZinare nadavlis gamo mohkles, am ambis Semtyobma 
axalcixis faSam nadavls daxarbebuli lekebi Zelze gasva, xolo am ambis Setyobis 
Semdeg daRestanSi levanis mkvlelTa ojaxebs adgilobrivebma bagrationTa samefo 
saxlis ,,sisxlis dadeba” ar apaties da ,,sruliad moswyvites” (ix: bagrat batoniSvi-
li. axali moTxroba.., gv. 117-118).  
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reTis samefo, mfarvelobiTi xelSekrulebebi dado afxazeTis, guriis, 
samegrelos mTavrebTan), amitom lekebisaTvis veRar moicala. maTac dro 
ixelTes da `Cveul xelobas~ mihyves xeli.  
ruseT-TurqeTis omis msvlelobaSi gansakuTrebuli mniSvneloba 
mieca axalcixis safaSos. rogorc n. berZeniSvili miuTiTebda: `osmal-
Ta xelSi axalcixe is punqti iyo, sadac Tavs iyrida, TavSesafarsa da 
dasayrdens poulobda saqarTvelos yvela mteri, leki mtacebeli, 
tyvis msyidveli Tavadaznauri, mefis winaaRmdeg ajanyebuli reaqcione-
ri Tavadi Tu mefobis maZiebeli batoniSvili, erTi sityviT, sakuTari 
qveynis yvela moRalate~.1 
qarTl-kaxeTis samefo karisa da rusuli xelisuflebis mimarT 
axalcixis faSebis mravalgzis dapirebis miuxedavad, rom ar miscem-
dnen safaSos teritoriaze daRestnel moTareSeebs TavSesafars, ro-
gorc vnaxeT, faSebi pirobas arasodes asrulebdnen. es faqti ramdenime 
mizeziT iyo ganpirobebuli da erTnairad awyobdaT, rogorc axalcixe-
Si, ise daRestansa da stambolSi.  
osmaleTis dedaqalaqSi imitom, rom zemonaTqvami viTareba brwyin-
vale portas ruseTTan omis dros saSualebas aZlevda, ZiriTadi sam-
xedro Zalebis koncentracia dasavleTis frontze moexdina; daRestan-
Si imitom, rom, garda tyveebiT vaWrobisa, meomar lekebs SeeZloT fa-
Sas samxedro samsaxurSi qiriT Sesuliyvnen da axalcixis mezobeli 
provinciebi erbiaT, rac Semosavlis damatebiTi wyaro iyo; axalcixeSi 
imitom, rom Sors myofi stambolidan gansxvavebiT, saWiroebis SemTxve-
vaSi 2-3 dReSi SeiZleboda saWiro raodenobis SeiaraRebuli meomris 
gadmosvla daRestnidan. amas garda, saqarTveloSi naSovni nadavlis 
realizacia xSirad aqve, `pirveli xelidan~ xdeboda da SesaZeni `pro-
duqti~ bevrad iafi Rirda. 
am droisaTvis axalcixis safaSoSi gabatonebisaTvis ori preten-
denti ibrZoda: aWareli selim faSa (ximSiaSvili) da Sarif (Serif) fa-
Sa (jayeli). selimi rusebTan molaparakebis gzas daadga, amiT gaRizia-
nebulma Turqebma Sarif faSas axalcixesTan erTad Savi zRvis sanapi-
roze mdebare cixe-navsadgurebic gadasces, ramac faSebs Soris brZo-
                                                            
1 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. II, gv. 417. 
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la kidev ufro daundobeli gaxada. male Sarif faSasTan Tavi moiya-
res ruseTis winaaRmdeg mebrZolma aleqsandre da levan batoniSvileb-
ma, Tbilisidan rusTa tyveobas gamoqceulma solomon imerTa mefem, aq-
ve sakmaod iyvnen sabrZolvelad mzd myofi lekTa ,,dastebi~. 
axalcixis SemoerTeba rusebma jer kidev 1807 wels scades, magram 
gudoviCi axalqalaqTan samarcxvinod damarcxda, Tavis gasasamarTleb-
lad ki axalqalaqis mkacri klimati, jaris simcire, susti momarageba, 
mtris miwaze arasaimedo situacia, saldaTebis sulieri daZabuneba da 
sakuTari avadmyofoba daasaxela.1 
ruseTs surda, rogorme erTi omi mainc daesrulebina da iranTan 
zavis dadebas Seecada, magram irani inglisma waaqeza da abas mirzas 
mouwodes, rom Tu igi TurqeTTan erTad saerTo ZaliT gamovidoda ru-
seTis winaaRmdeg, maSin realurad dadgeboda kavkasiis kvlav daufle-
bis sakiTxi – aRmosavleT saqarTvelos daikavebda irani, xolo dasav-
leT saqarTvelos - TurqeTi. maT yoveli Rone unda exmaraT daRestne-
li feodalebis gaaqtiurebisaTvis. saqarTvelos winaaRmdeg unda ae-
janyebinaT osebic, sadac jer kidev gaqceuli batoniSvilebi saqmianob-
dnen2. Seqmnili mdgomareobiT isargebla iranSi gaqceulma aleqsandre 
batoniSvilma, romelic avtoritetiT sargeblobda qarTl-kaxeTis mo-
saxleobis did nawilSi, daRestnelebSi, aseve axlo urTierToba hqon-
da axalcixis Serif faSasTan da imereTis mefe solomon II-sTan, dab-
runda saqarTveloSi da rusebis winaaRmdeg sabrZolvelad `farTo 
qseli gaaba~.  
aleqsandre batoniSvili marTlac daiZra saqarTvelosaken. ruseb-
Tan mebrZoli batoniSvilis avtoriteti mTel kavkasiaSi ganuzomlad 
didi iyo. aleqsandrem Crdilo-kavkasiis mosaxleobis mxardaWera gai-
naRda da iqidan mouwodebda qarTlis mTianeTis macxovreblebs: `mefis 
Ze aleqsandre Zmuris siyvaruliT mogikiTxavT aragvis saxlTuxuceso 
durmiSxan, mTiuleTis mouravo solomon, Trusos mouravo goSparis-
Svilo ivane ...merme erTguleba da egreT simxne rom mesmis didad gi-
madliT, R~Ts mowyalebiT Cuenganac Tquenis gulis wadilisamebr wya-
                                                            
1 S. lomsaZe. samcxe-javaxeTi, gv. 112-113. 
2 S. lomsaZe. samcxe-javaxeTi, gv. 128. 
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lobiT guli SegisruldebaT. RTiT Cuenc didrons ambebSi varT. quei-
dam yizilbaST rusT yaTlani uyves da SuSa aiRes da ramdensame dRe-
zed qalaqzed (Tbilisze – i.a.) movlen. Cuenc jars ormoci aTas kacs 
mets SevyriT, rom sul mTeli daRistani, CaCani, Cerqezi, qisti, RliR-
vi, WanTo da es Cuenis mTebis xalxni sul mzani arian, cota sicive 
aris, Torem aqamdisac ar davdgebodiT, exla rogorc Tqueni erTgul 
kacebisagan moelodeT ise moiqeciT ...da Cuengan wyaloba geliTo~,1 arc 
arc qarTveli mosaxleobis mxardaWera dahklebia qveynis Tavisuflebi-
saTvis mebrZol daucxromel batoniSvils, magram saqarTveloSi ukve 
myarad fexmokidebuli rusebis damarcxeba man ver SeZlo da sabolo-
od gulgatexili irans gadaixvewa. 
rusebma aleqsandre batoniSvilis ajanyeba ki Caacxres, Turqebic 
daamarcxes (1812 w.), magram axalcixis sakiTxi imjerad mainc ver gadaw-
yvites. buqarestis zaviT axalcixe-axalqalaqi TurqeTs darCa. axalci-
xis safaSodan kvlav ganaxlda qarTlze lekTa Tavdasxmebi. 1812 wlis 
10 ivliss rtiSCevi afrTxilebda Tavad orbelians, rom axalcixidan 
lekebis didi partia emzadeboda saqarTveloze saTareSod da sTxovda, 
gansakuTrebuli zomebi mieRo.2 17 oqtombers rusebi ukve lekebis mier 
qarTlis soflebis – cxramuxas, nabaxtevis da grakalis waxdenas iuw-
yebodnen.3  
1813 wels ruseTma omi iranTanac daamTavra. gulistanis zaviT iran-
ma ruseTs sxva azerbaijanul saxanoebTan erTad (yarabaxis, ganjis, Sa-
qis, Sirvanis da a. S.) mTeli daRestani da saqarTvelo ,,dauTmo~. 
axalcixis faSas TviTneboba mTavarmarTebel a. ermolovis dro-
sac gagrZelda, igi kvlav farTod uRebda kars lekur razmebs da 
qarTl-imereTis sazRvrebis gaswvriv gaudaburebul soflebSi asaxleb-
da, isini Tavs esxmodnen mezoblad macxovrebel mosaxleobas da na-
davls faSasTan erTad inawilebdnen.4 amdeni TviTnebobiT Tavgabezre-
buli ermolovi axalcixis ali faSasadmi 1820 wlis 30 ivliss gagzav-
nil werilSi ukve kategoriuli iyo: `CvenTvis cnobilia, rom Tqven 
                                                            
1 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1448; s. 9392. 
2 Акты... т. V, gv. 609 dok. # 734. 
3 Акты... т. V, gv. 782; dok. # 921. 
4 Акты... т. VI . ч. II. Тифл. 1875, gv. 411; dok. # 733. 
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TavSesafars aZlevT lek avazakebs, romlebic Tavdasxmebs awyoben Cvens 
teritoriebze. male gvnaxavT Tqvens sazRvrebTan, Tqvenc avazakiviT mo-
geqceviT da Sebralebis sababi ar gveqnebao~.1 
rusi generali arc imdenad miamiti iyo, rom faSas wamqezeblisa 
da damfinanseblis vinaobas ver mimxvdariyo. igi swerda kidec sakuTar 
xelisuflebas, brwyinvale portas farisevluri dapirebebis miuxeda-
vad, rom akrZalavda adamianebiT vaWrobas, usazRvrod gulubryviloni 
unda viyoT, rom maT naTqvams ndoba gamovucxadoTo.2 
mTeli simkacriT miubrunda ermolovi imierkavkasiis sakiTxsac. 
1818 wels man erTimeoris miyolebiT dalaSqra CeCneTi, daRestani, ya-
bardo da gansakuTrebuli simkacre gamoiCina. misi brZanebiT mowamles 
Saqis mmarTveli izmail xani, kaspiis zRvaSi daaxrCves imierkavkasiis 
xanebis ojaxebis 16 wevri.3 1820 w. 7 ivliss generali ermolovi peter-
burgSi imperator aleqsandre pirvels surxai-xanis ganadgurebasa da 
daRestanSi omis damTavrebas upatakebda: `saxanos mTelma mosaxleobam 
Tqveni imperatorobiTi udidebulesobis winaSe dado erTgulebis fici 
da daekisraT xarki. gasul wels dawyebuli amayi, mebrZoli da pirve-
lad morCilebaSi mosuli daRestnis dapyroba dasrulebulia da da-
morCilebulia Tqveni imperatorobiTi udidebulesobis winaSe~.4 dap-
yrobil teritoriebze 1820-1822 wlebSi rusebma CeCneTsa da Crdilo da-
Restanze gamavali samxedro simagreTa mTeli rigi aages. maT saxelwo-
debebSi (`groznaia~, `neotstupni stani~, `burnaia~ da a. S.) kargad Can-
da rus meomarTa mrisxane dReebis anarekli kavkasiis mTianeTSi5. 
iransa (1826-1828 ww.) da TurqeTTan (1828-1829 ww.) omebis meore tu-
ris warmatebiT damTavrebam ruseTs amierkavkasiaSi erTpirovnuli li-
deris pozicia moupova. adrianopolis zaviT ruseTma SemoierTa yofi-
li axalcixis safaSos ZiriTadi nawili,6 ris Semdeg TurqeTma sabo-
                                                            
1 Акты... т. VI . ч. II. gv. 428; dok. # 754. 
2 Акты... т. VI . ч. II. gv. 655. 
3 eTer orjonikiZe. rusuli mmarTvelobis damyareba saqarTveloSi (XIX s-is I naxeva-
ri). Tb., 1992, gv. 116. 
4 Акты.., т. VI, ч. II, gv. 411, dok # 733. 
5 eTer orjonikiZe. rusuli mmarTvelobis damyareba saqarTveloSi, gv. 116 
6 axalcixis mxaris SemoerTebis Semdeg mTavarmarTebelma paskeviCma iq mcxovrebi mah-
mahmadiani qarTvelebi ahyara da am adgilebSi somxebis masobrivi Camosaxleba daiwyo. 
somxebs xuTi wlis ganmavlobaSi mouxsna yovelgvari gadasaxadi, exmareboda fuliT, 
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lood dakarga `tyvis syidvis~ mTavari baza. 
iranTan meore omis dros kidev erTxel didi yuradReba mieqca War-
belaqanis politikuri orientaciis sakiTxs. a. ermolovis gegmebSi im 
droisaTvis Waris samxedro ZaliT dakaveba ar Sedioda, amitom maTTan 
keTilganwyobili urTierTobebis SenarCunebas cdilobda. samagierod, 
iransac kargad esmoda, rom Wari daRestan-saqarTvelos `karebis gasaRe-
bi~ iyo da yvelafers akeTebda, isini rusebis winaaRmdeg aejanyebina. 
aleqsandre batoniSvili, romelic didi xani iyo, rac sparseTSi ruse-
Tis xelisuflebas gaqceoda, WarSi gamosamgzavreblad moamzades am saq-
mis organizebis mizniT. procesebSi aqtiurad iyo Cabmuli inglisic.1 a. 
ermolovs eWvis seriozuli safuZveli hqonda, rom rusebis batonobiT 
ukmayofilo kaxeli glexoba iran-Warelebis jarebis gamoCenisTanave 
maT SeuerTdeboda da imperiis winaaRmdeg gamovidoda. es gamosvla, ala-
verdoba dRes, 27 seqtembers igegmeboda2, magram koalicia ver Sedga.  
amasobaSi irani kidev erTxel damarcxda da TurqmanCais zaviT, ukve 
sabolood dauZlurebuli, iZulebuli gaxda Crdiloeli mezoblis teri-
toriul ambiciebs Segueboda. Warelebi mixvdnen, rom winaaRmdegobis ga-
wevas azri aRar hqonda. 1830 w. 26 Tebervals Talis, muxaxis, jinixis, 
katexisa da belaqnis Temebis meTaurebi paskeviCs eaxlnen da sakuTari 
jamaaTebis danebebis Sesaxeb gadawyvetilebebi miarTves.3 
amieridan War-belaqani rusuli mmarTvelobis erTian sistemaSi mo-
eqca. saingiloSi daRestnidan gadmosasvleli gzebis gamagrebiT, rac 
rusma da qarTvelma razmebma ganaxorcieles, sazRvari daedo abragu-
li razmebis permanentul da gamanadgurebel Semosevebs. War-belaqanis 
dapyrobiT ruseTma kavkasiis sakiTxi sabolood mainc ver gadawyvita. 
1830 wels rusuli xelisuflebis winaaRmdeg daRestanSi daiwyo Zlie-
ri ajanyeba yazi molas meTaurobiT. igi 1832 wels erT-erT brZolaSi 
daiRupa, magram ajanyebis xelmZRvaneloba jer hamzaT-bekma, xolo mog-
vianebiT Samilma iTava, romelic 27 wlis manZilze warmatebiT uZRve-
                                                                                                                                                                                         
xorbliT da a.S. am RonisZiebis Sedegad 1830 wlisaTvis yofili axalcixis safaSos 
mosaxleobis 76% somxebi Seadgendnen. 
1 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 96. 
2 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 97. 
3 И. Петрушевский. Джаро-белаканские.., gv. 110. 
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boda mTieli xalxis brZolas ruseTis winaaRmdeg, vidre 1859 wlis 26 
agvistos mefisnacvalma bariatinskim ieriSiT ar aiRo Samilis ukanas-
kneli gamagrebuli punqti Runibi, xolo Samili tyved Cabarda. amis 
Semdeg ajanyebulTa Zala mniSvnelovnad Sesustda da ruseTma 1864 
wels didi zar-zeimiT aRniSna kavkasiaSi omis damTavreba. Tumca, `le-
kianoba~ saqarTveloSi amiT mainc ar damTavrebula. igi mcire masSta-
bebiT grZeldeboda XIX s. bolomde da sabWoTa xelisuflebis damyare-
bis Semdegac. maTi marbieli TareSisagan gansakuTrebiT zaraldeboda 
War-belaqanis mosazRvre kaxeTi.  
qarTul da rusul periodul presaSi XIX saukunis bolomde qvey-
ndeboda masalebi kaxeTidan lekebis mier adamianebisa da saqonlis ga-
tacebis Sesaxeb.1 aRsaniSnavia, rom SemoerTebuli War-belaqani ruseTma 
1842 wels jer calke olqad gamohyo, xolo 1844 wels samxedro olqad 
gadaakeTa da Tbilisis gubernators dauqvemdebara. 1860 wels War-be-
laqanis samxedro olqi – zaqaTalis okrugis saxelwodebiT daRestnis 
olqSi Seiyvanes, riTac saqarTvelos moZme ingiloebi kvlav iZulebis 
wesiT CamoaSores. 1883 wels samxedro mmarTveloba gauqmda, magram za-
qaTalis okrugi tfilisis guberniis SemadgenlobaSi aRar daabrunes. 
War-belaqanis dapyrobisas ruseTma, ra Tqma unda, kargad icoda mi-
si warsuli, rom igi saukuneebis ganmavlobaSi kaxeTis samefos nawils 
warmoadgenda2 da, rogorc zemoT iTqva, 1605 wels Sah abas I-ma Camoar-
Tva kaxeTis mefe – aleqsandre II-s. XIX saukunisaTvis misi mosaxleobis 
mniSvnelovan nawils lekebTan da sxva xalxebTan erTad Seadgendnen ga-
musulmanebuli qarTvelebi – ingiloebi. sworad SeniSnavs T. papuaSvi-
li: `marTebuli iqneboda, rom War-belaqani, misi SemoerTebis Semdeg me-
fis xelisuflebas gaeerTianebina mis mierve Seqmnil `saqarTvelos gu-
berniaSi~ Semaval siRnaRis mazraSi, magram mefis reJimma cxadia, garkve-
uli mosazrebiT zemoaRniSnul garemoebebs yuradReba ar miaqcia~.3 
es istoriuli usamarTloba nawilobriv gasworda saqarTvelos 
damoukideblobis wlebSi (1918-1921 ww.), roca 1921 wlis konstituciiT 
                                                            
1 ix. gazeTi `droeba~, 30. 06. 1876 w. # 6605. 10. 1877 w. # 159; 06. 10. 1877 w. # 160; 08. 06. 
1877 w. # 66; gaz.eTi `cnobis furceli~ 14. 08. 1897. # 283 da sxv.  
2 ix: А. И. Фонь-Плотто, Природа и люди Закатальского округа.., gv. 5. 
3 Tengiz papuaSvili. War-belaqani. Tb., 1972, gv. 151. 
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saqarTvelos SemadgenlobaSi avtonomiis saxiT Semovida samusulmano 
saqarTvelo, anu zaqaTalis olqi (baTumis olqTan erTad), magram sab-
WoTa ruseTis mier saqarTvelos dapyrobis Semdeg, 1922 wels amierkav-
kasiis centraluri-aRmasrulebeli komitetis (caki) dadgenilebiT, za-
qaTalis olqi sxva teritoriebTan erTad (sul 4 553 kv. kilometri 
farTobi 92 600 mcxovrebiT) azerbaijans gadaeca. 
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თავი III. ქართლ-კახეთის სამხედრო-თავდაცვითი სისტემა  
ლეკიანობის წინააღმდეგ 
 
1.  administraciuli RonisZiebebi qveynis Tavdacvisunarianobis  
ganmtkicebis mizniT 
 
saqarTvelos TavdacviTi brZolebis didi gamocdileba hqonda, ma-
gram lekianoba am mxrivac gamorCeuli iyo. rogorc SesavalSi iTqva, 
lekebi didi jariT iSviaTad modiodnen. miuvali xeobebiTa da mTa-
bilikebiT uecrad gamoCndebodnen da moulodnelad Tavs esxmodnen 
qalაq-soflebs. niSandoblivia, rom XVIII saukuneSi qarTvel mefeTa mi-
er qveynis usafrTxoebis mizniT gatarebul RonisZiebaTa (`samdevroebi~, 
`morige jari~, `yarauli~, `noqari~, safortifikacio nagebobebi da sxv.) 
umetesoba swored `lekianobis~ winaaRmdeg iyo mimarTuli. 
erTiani saqarTvelos daSlis Semdeg XV-XVI saukuneebSi qarTlsa 
da kaxeTSi damoukideblad yalibdeba samxedro-struqturuli erTeule-
bi - sadroSoebi. qarTlSi arsebobda oTxi sadroSo. mewinaves Seadgenda 
somxiT-sabaraTianos saTavadoebi, romelTac, jer baraTaSvilebi, Semdeg 
orbelianebi sardlobdnen. memarjvene sadroSos zemo qarTlis saTava-
doebi Seadgendnen, romelTa Soris amilaxors gansakuTrebuli adgili 
ekava da sardalic igi iyo. memarcxene sadroSos warmoadgenda samu-
xranbatono, qsnisa da aragvis erisTavebis CaTvliT da muxranbatonis 
sardlobiT, xolo meukanaveSi Sedioda mefis sadroSo sakaTalikoso 
laSqarTan erTad, romlis sardalsac mefe niSnavda.1 
vaxuSti batoniSvilis mixedviT, kaxeTSi mewinave sadroSos bodbe-
lis sasardlo Seadgenda qiziyiT, kondolsa da manavamde. memarjvenes 
nekreselis sasardlo - gaRma mxari - eliseniT. memarcxenes - rusTave-
lis sasardlo gare kaxeTi, qiziyamde da martyof-saguramo-xerkamde, 
xolo meukanaves - alaverdis sasardlo.2  
Tumca, g. anCabaZes miaCnia, rom kaxeTSi, logikurad, memarcxene sa-
                                                            
1 akaki klimiaSvili, masalebi XV-XVIII ss. qarTlisa da kaxeTis sadroSoebis isto-
riisaTvis. krebulSi: XIV-XVIII ss. ramdenime istoriuli dokumenti, Tb., 1964, gv. 123 
2 batoniSvili vaxuSti. gv. 538; 542; 545.  
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droSo unda yofiliyo nekreselis, xolo memarjvene - rusTavelis. mec-
niers argumentad mohyavs arCilis ,,gabaaseba Teimurazisa da rusTave-
lisa~, sadac memarcxeneebad  ,,enisnelebi~ arian moxseniebulni, enise-
lis mouravis droSis kacebi ki, rogorc cnobilia, nekreseli episkopo-
sis TanaSemweebi iyvnen.1 
papuna orbelianis cnobiT, fana-xanisa da mahmad-xanis winaaRmdeg 
ymadnafici erevnis saxanos misaSveleblad, erekle da Teimurazi ere-
vanTan (1749 w.) jars Semdegnairad awyoben: mewinave jars Seadgenen sar-
dali revaz orbeliani sabaraTianos jariT, ymadnafici elebiT, gare 
kaxeTis (qiziyis) jari Tamaz mouravTan erTad da ,,vina droSis kaci hy-
vandnen.~ 
memarjvene frTas warmoadgenen: amirindo amilaxori, zemo qarTlis, 
kaxis batonisa da yazaxis jarTan erTad; 
memarcxeneT ganwesebulni arian: saxlTuxucesi konstantine muxran-
batoni qsnisa da aragvis saerisTavoebis jarebiT, masve axlavs borCa-
losa da CerqezT batonis daqiravebuli jarebi; 
meukanaves erekle-Teimurazis jarebi Seadgenen da imisdamixedviT, 
Tu romel frTas uWirs, ,,xan erT droSaze mibZandis da xan meore dro-
Saze, jarebs arigebdis, aZlierebdis da ubZanis imedi wyalobisa~.2    
razmebis wina xazs qveiTi da cxenosani meTofeebi Seadgendnen, 
romelTac Tav-TavianTi meomrebi hyavdaT. meTofeebi araumetes 4-5 
mwkrivze Rrmad ar ewyobodnen, cecxlsasrolo iaraRis efeqti rom me-
ti yofiliyo.3 
lekianobis specifikidan gamomdinare, qarTl-kaxeTis samefos sam-
xedro TavdacviT sistemaSi didi adgili ekava ,,yarauls~. samefo karis 
brZanebiT, Sedgenili iyo ama Tu im soflis mosaxleobis nusxebi, ro-
melTac mefis daZaxilze sayaraulod gamosvla evalebodaT. 1772 wlis 
12 Tebervlis nusxiT, erekle Sida (zemo) qarTlis soflebs (urbniss, 
ruiss, breTs, axaldabas, araSendas, cxinvals, samaCablos – `cxinvals 
zeiT~, qurTas, Zeveras, karaleTs da a. S.) avalebda mosaxleobis gark-
                                                            
1 giorgi anCabaZe. saqarTvelos samxedro istoriis sakiTxebi, gv. 114-115. 
2 papuna orbeliani. ambavni qarTlisani, gv. 161. 
3 giorgi anCabaZe. saqarTvelos samxedro istoriis sakiTxebi, gv. 150. 
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veuli raodenobis sayaraulod gamoyvanas. maTSi igulisxmebodnen is 
pirebic, romlebic am soflebSi xiznaT idgnen: `ama soflebma visic yma 
unda udges xiznaT yvela unda moudges am sayarauloso~, – acxadebda 
erekle II.1 
yarauls xazinidan jamagiric eZleoda. 1770 w. 12 aprils erekle II 
a. mouravovs swerda: `kaxeTis `lekis~ gzebzed sams alagas jari davag-
deviT jamagiriT gzebis Sesanaxavado~.2 Tumca, Tanxa yvelgan erTnairi 
ar iyo da imis mixedviT ganisazRvreboda, Tu strategiuli Tvalsazri-
siT ramdenad mniSvnelovan ubans icavdnen, mag: sof. skris xeobis ya-
raulebs eqvsi minalTuni eZleodaT, qarelisa da gverZineTis yaraulebs 
– rva minalTuni, mRvrie wylis yaraulebs – oTxi minalTuni da a. S.3 
erekle II-is periodi qarTuli feodaluri samxedro xelovnebis 
ganviTarebis umaRlesi safexuria.4 mefis mier qarTl-kaxeTis samxedro 
sistemaSi gatarebul mraval RonisZiebaTagan aRsaniSnavia `samdevroe-
bisa~ da `morige jaris~ ganCinebis Seqmna. marTalia, `mdevris~ insti-
tuti ereklemdec iyo moqmedebaSi, magram 1772 wlis 28 agvistos brZane-
biT, imis gaTvaliswinebiT, Tu saidan iyo lekTa Semosevebi mosalod-
neli, mefem Sida (teqstis mixedviT – zemo) qarTlis mosaxleobas, 
ufleba-movaleobani `daukanona~. 
dokumenti ZiriTadad saamilaxvro-qsnis saerisTavos soflebs 
moicavs, Tumca erekles, teqstis mixedviT, aseTive samdevroebi Seuqm-
nia Sida qarTlis sxva kuTxeebSic (mag. samuxranbatonoSi), romelic 
ukve iyo moqmedebaSi da sakmao warmatebiTac. samdevroebi valdebulni 
iyvnen erTmaneTisaTvis droulad ecnobebinaT lekTa moZraobis Sesaxeb 
da imis mixedviT, Tu rogori iyo Semosuli mtris raodenoba da tipi 
(cxenosani, qveiTi, Sereuli), Sesabamisi davaleba eZleodaT. 
sayuradReboa TavdacviTi brZolis imdroindeli strategia – Se-
sabamisad, mtris qveiTi an cxenosani jaris wamosvlis SemTxvevaSi: mde-
vris Seyra, Tavisa da bolos gadaketva da alyaSi moqceva, moulodne-
                                                            
1 ivane javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoriis Zeglebi, w. II, gv. 111-112, dok. 34. 
2 valerian maWaraZe. masalebi.., III, gv. 546, dok. 241. 
3 akaki klimiaSvili. masalebi XVIII s. II naxevris aRmosavleT saqarTvelos samxedro 
istoriisaTvis (morige laSqari). sadisertacio naSromi. Tb., 1966, gv. 117-118. 
4 giorgi anCabaZe. samxedro istoria (leqciebis kursi). Tb., 2002, gv. 52. 
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li Tavdasxma da a.S.1 dokumentSi erekle adgilobriv moxeleebs da 
mosaxleobas moqmedebis Tavisuflebas ar uzRudavs, rac mravalgzis 
aris miTiTebuli: `Tu Tavs dasxma amjobinon, Tavs daesxan, Tu gzis 
Sekvra amjobinon, gza Seukran, Tu win daxvedra amjobinon Tavs daes-
xan, romelic amjobinon, im gziT ecadnen mtris pasuxis micemasa da 
gayrasa; sadac sarqardebma amjobinon da dauZaxon iq mocvivdnen; ro-
gorc sarqardebma amjobinon ise Seebnen...~ da a.S. 
aRsaniSnavia, rom samdevroebis geografia sakmaod Wkvianurad aris 
mofiqrebuli: aRmosavleT-dasavleTiT igi moicavs md. lexuris (sabu-
Tis mixedviT reÃuris) wylidan – aliswylamde, xolo Crdilo–samxre-
TiT samaCablodan–gor-qarelamde teritorias (ix: ruka, danarTi # 5) 
da mdinareebis: berSoula-mejudas, patara liaxvis, didi liaxvisa da 
frones monapire soflebiTaa gansazRvruli.  
sabuTi im mxrivacaa saintereso, rom masSi gaTvaliswinebulia mo-
saxleobis yvela kategoriis (Tavadi, aznauri, glexi) movaleoba (xel-
mZRvaneloba, pasuxismgebloba, sasjeli Tavis aridebaze da a.S.) 
iqidan gamomdinare, rom samdevroebi saamilaxvro-qsnis saerisTa-
vos soflebs moicavda, TavdacviTi RonisZiebis xelmZRvanelobac ami-
laxvarsa da qsnis erisTavs ekisreboda, xolo maTi aryofnis SemTxve-
vaSi meTaurobas giorgi yularaRasi da iase mdivanbegi kisrulobdnen. 
erekle Zalze mkacri iyo dezertirebis mimarT. samdevroSi gamou-
svlelobis gamo jarimis saxe da raodenoba maTi qonebrivi SesaZleb-
lobebis mixedviT iyo gansazRvruli: RonisZiebis mTavari mizani – 
Zlieri da mtkice saqarTvelos Seqmnaa, romelic dokumentis daskvniT 
nawilSia ganmartebuli: 
`q. es icodeT TavadiSvilebmac, aznaurisSvilebmac, glexmakacmac, 
amis ukeTes vercaras RmerTs aamebT, verc aras Cven gvaamebT da verc 
aras qveyanas SematebT, rom qristes mterni Tqvenis col-Svilis dasa-
tyveveblad darbian, amaT pasuxi misceT da RvTis mowyalebiT dahxo-
coT da sircxvileulni gaabrunoT. ...romelnic Cvengan saqmneli saqmea 
                                                            
1 ioseb alimbaraSviili. qarTuli jaris istoriidan (Sida qarTlis samdevroebi. – 
goris saswavlo universitetis istoriisa da arqeologiis centris SromaTa krebuli 
#3. Tb., 2012, gv. 7-17. 
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patronymobisa, movlisa, garjisa, wyalobisa da Cemis qveynisaTvis Ta-
vis dadebisa RmrTiT ar davzogavT. Tqvenc ase ecadeniT da Cvenc kidev 
ufro Zliersa da mtkices saqarTvelos Sewevnas vcdilobTo~.1 
,,samdevros~ erT-erTi aucilebeli piroba swrafad Sekreba iyo. 
1775 w. 10 Tebervals erekle II Sida qarTlis gamgebels – revaz ami-
laxvars afrTxilebs: `...saguramoSi samasamdis leki aris imaT muxra-
nidam qsnis xevelT cxvari moutacniaT da waeRoT. Cven yaraiazed vi-
myofebodiT ambavi iq mogvivida ase rigad veRar movemzadeniT rom ima-
zed mivsuliyaviT. zemo qarTlis qaravani wamovida da morige gamova-
taneT, rusxmulamdisin mohyvebian da iqidam gamobrundebian. es Cveni 
wigni rom mogividesT Tqven es gmarTebsT zemo qarTlidam mamacobriv 
samas-oTxasi kaci SemoiyaroT da Walas qaravans moegebneT sifrTxi-
liT da yaraulobiT samSvidoboSi miiyvanoT ...jars mdevrulad dau-
ZaxeT da xuTSabaTs dRes qaravans Walas win moegebeniT. xumroba saqme 
ar aris, bejiTad moiqeciT qaravani ar waaxdinoT Torem pasuxs veRar 
mogvcemTo~.2 
garda samefo karis mier kanoniT dadgenili `samdevroebisa~ da 
`noqrisa~, aRm. saqarTvelos mTianeTSi Tavdacvis sferoSi urTierT-
daxmarebis formas warmoadgenda e. w. `mekodeoba~. igi or, an ramdenime 
teritoriulad axlo mdebare sofels aerTianebda, romelTac `mekode~ 
soflebi ewodebodaT. isini valdebulebas iRebdnen daxmarebodnen 
erTmaneTs Tavdasxmebis, epidemiebis, an sxva raime eqstremalur mdgo-
mareobaSi Cavardnisas. 
rogorc Cans, aRniSnulma RonisZiebebma lekianobis problema ver 
gadaWra, erekle mixvda, rom saWiro iyo mudmivi jari, romelic yovel 
wuTs mzad iqneboda mtris winaaRmdeg sabrZolvelad, `samdevroebi~ ki 
mtris moulodneli Tavdasxmebis SemTxvevaSi xSirad droulad ver 
axerxebdnen Sekrebas, verc `noqari~ wyvetda qveynis Tavdacvis proble-
mebs, radgan, jer erTi, misi gasastumrebeli `jamagiri~ xazinaSi xSi-
rad ar iyo da meorec – `noqarSi~ ZiriTadad 2000 kacamde ikribeboda, 
romelic mozRvavebuli mtris mosagerieblad ar kmaroda, amitom mefem 
                                                            
1 ix: xelnawerTa erovnuli centri, f. HD, sab. 13714. 
2 gsiem, 7782/3, f. # 179. 
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qveynis Tavdacvis axali, ufro srulyofili RonisZiebis gatareba ga-
dawyvita. 
1773 w. bolos ereklem darbazis sxdoma moiwvia. msjeloba Seexe-
boda iseTi jaris Seqmnas, romelic lekTa qurdul Tavdasxmebs sabo-
lood mospobda da qarTvel glexobas mSvidobiani Sromis saSualebas 
miscemda. 1774 w. 4 ianvars darbazma SeimuSava ~morige jaris~ ganCineba, 
Tumca, `mdevris~ instituti `morige jaris~ SemoRebis Semdegac ar ga-
uqmebula. `moriges~, anu, rogorc sxvanairadac uwodebdnen `regulis~ 
Seqmnis mizani SesavalSive ganisazRvra: `radgan saqarTvelos qveyana 
lekTagan amdens xans amisTanas mousvenebels mterobiT Seiwrda da mo-
uTmenels Wirs mieca, Cvenc mraval-gzis bevr rigis garjilobiT veca-
deniT, magram ar iqna rom aseTi wamali da saqme gvepovna, rom Cveni 
qveynisaTvis gvergo rame da amxanad RvTiT yvelasagan umjobesad da 
ukeTesad es gamovarCieT da saerTod yvelam vamjobineTo~.1 
`morige jari~ icavda vaWrebsa da qaravnebs gzebze, raTa qveynis 
Semosavali ar Semcirebuliyo, strategiul obieqtebs – Tofiswamlis 
qarxanasa da axtala-alaverdis spilenZis madnebs, gamoiyeneboda ekle-
siebis aRdgena-mSeneblobis mizniT, dazianebuli arxebis SesakeTeblad 
da a. S. ise ar unda gavigoT, TiTqos `moriges~ SemoRebis Semdeg, mosa-
xleobis danarCeni nawili jarSi gawvevas aRar eqvemdebareboda. mudmi-
vi mtrianobis pirobebSi es SeuZlebelic iyo. `qudze kaci~, `komlze 
kaci~, `Careqi~, `mdevari~ da a. S. ZalaSi yovelTvis rCeboda da igi da-
mokidebuli iyo Semosuli mtris raodenobasa da marSrutze. amdenad, 
mefis daZaxilze sakuTari SeiaraRebiT gamosvla mosaxleobis nebis-
mieri kategoriisaTvis upirveles movaleobad iTvleboda. 
mag. 1794 w. 27 aprils erekle II suramis mouravs beJan amilaxvriS-
vils morigesTan erTad, `komlze kacis~ gamoyvanasac avalebs: `...ra 
wams es Cemi oqmi mogivides, am maisis da mkaTaTvis morige rac iyos, 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, f. QD, sab. 920. aRniSnuli dokumenti qarTul istori-
ografiaSi sakmaod detaluradaa Seswavlili, amitom misi farTo ganxilvisagan Segne-
bulad Tavs vikavebT. vrclad ix: akaki klimiaSvili. masalebi XVIII s. II naxevris aR-
mosavleT saqarTvelos samxedro istoriisaTvis (morige laSqari); geronti qiqoZe. 
erekle meore. Tb., 1958; iase lorTqifaniZe. sabuTebi erekle mefis morige laSqris 
Sesaxeb. – saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, t. XIV-B; Tb., 1947. sabuTis vrce-
li analizi aseve mocemulia Cven monografiaSi. ix.: ioseb alimbaraSvili. aRmosav-
leT saqarTvelos TavdacviTi sistema XVIII s-is II naxevarSi. Tb., 2008. 
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ukleblad unda gamoiyvano da arc dakleba iqneba, Sen unda Semoiyaro 
da mzaT unda iyo. am oris Tvis moriges garda sxva rac komlis kacis 
dakleba ar iqneba, yvelas unda Seatyobino da mzaT iyvnen. am erTis 
kviris ukan saca movikiTxoT morigec da komlis kacic ukleblad unda 
Semogveyarnen. Tu amazed naklebobas ixmarebs vinme didaT avad movepy-
robiT da kidev gardavaxdevinebTo~.1 
Tu `morige jari~ Semosuli mtris mosagerieblad ar kmaroda, maT 
adgilobrivi mosaxleoba unda miSveleboda da amaze pasuxismgebeli 
adgilobrivi moxele iyo, Tumca, sxvadasxva mizezebis gamo, isini yo-
velTvis jerovnad ver asrulebdnen maTze dakisrebul movaleobas. 
1774 wlis 1 aprils revaz amilaxvrisadmi miweril werilSi, erekle II 
erTi mxriv `morigeebs~ garjas uwonebda, xolo meore mxriv amilaxors 
Tavisi qveSevrdomebis `saaugo~ saqmis gamo sayvedurobda: `q. Cven ma-
gierad batons amilaxors revazs da aprilis morigeT ase uanbeT, mo-
rigeno Tqveni didad madrielni varT kargad garjilxarT, Ãeli gamo-
giRiaT da R˜TiT mtrisaTvis pasuxi migiciaT Tqveni piri naTeli iyos. 
amilaxoro amdeni unamusoba rogor iqneba zemo qarTleli glexT da 
aznaurTagan diliT saRamomdisin srola hqonebiaT, liaxvs gamoRmarT-
ni kacni rogor ar mieSvelnen, miuSvelebloba didad saaugo saqme 
momxdarao~.2 
mTis mosaxleoba (TuS-fSav-xevsurebi) ,,morigeSi~ gawvevas ar eq-
vemdebareboda, radgan maT isedac evalebodaT qisteT-lekeTidan gad-
mosasvleli sazRvrebis dacva, magram, roca qveyanas uWirda, mTiulebi 
yovelTvis mefis gverdiT idgnen. mag. xevsurebsa da TuSebs monawi-
leoba miuRiaT aspinZisa da krwanisis brZolebSi.3 erekles krwanisis 
brZolaSi gamoCenili Tavdadebis sanacvlod xevsurebisaTvis fulic 
ki SeuTavazebia, rac maT pirad Seuracxyofad miuRiaT da Tanxis aRe-
baze uari uTqvamT,4 sayovelTaod cnobilia 300 aragvelis gmiroba 
krwanisis omSi da a. S. 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, f. AD, sab. 1052. 
2 gsiem, 7782/3, f. # 145 
3 sergi makalaTia. xevsureTi. Tb., 1984, gv. 40-41; sergi makalaTia. TuSeTi, gv. 37-38. 
4 sergi makalaTia. xevsureTi, gv. 40-41. 
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`morige jaris~ gawvevis formaSi arsebuli problemebi praqtikam 
sagrZnobi gaxada, amas Tan daerTo qarTveli Tavadebis TviTneboba da 
arsebuli social-ekonomikuri sistemis winaaRmdegobani, amitom `mo-
rige jari~ TandaTanobiT moiSala, Tumca, brZanebiT igi arasodes 
gauqmebula. zemoTqmulis miuxedavad, erekle mudmivad cdilobda Tav-
dacviT sistemaSi arsebuli evropuli siaxleebi qvynisaTvis moergo da 
saamisod samefo karze nair-nairi proeqtebic muSavdeboda. erT-erTi 
aseTi iyo ioane batoniSvilis `saxelmwifoebrivi reformis proeqti~. 
`sjuldebis~ mixedviT, `morigeSi~ yvela kategoriis (samefo, saTavado, 
saeklesio) glexebi unda gaewviaT. gawveulebi yovelgvari xarjisa da 
begarisagan Tavisufldebodnen. samsaxuris vadad 5 weli dgindeboda. 
gawveva unda momxdariyo yovel aT komlze1 erTi ucolSvilo ymawvili 
kaci, xolo saerTo raodenoba 2000 kacamde dgeboda. xuTi wlis Semdeg 
axali Sevseba unda momxdariyo, raTa `namsaxurebs~ ojaxebi SeeqmnaT. 
gawveva exebodaT batoniSvilebsa da Tavadaznaurebsac.2 materialuri 
dainteresebis TvalsazrisiT, ioane batoniSvili jarisaTvis xelfasis 
daniSvnasac iTvaliswinebda. igi qveiTi jariskacisaTvis dRiurad ori 
SauriT ganisazRvreboda, xolo mxedarTaTvis – erTi abaziT. 
xangrZlivi laSqrobisaTvis gansazRvruli iyo amuniciac: `aqvndeT 
or kacs erTi namgali, erTi xelsafqvavi, amisaTvis, odes jarianoba 
moxdes zafxulis dros, vinicoba ars sxva qveyanaSi, maSin moimkian 
mtris pursa TavisTvis da dabertyen da dafqven xeliT wisqvilebiTa 
miT. agreTve TavisTa bargTa waiReben maT sakidrebiTa. aT kaczed 
hqondeT TiTo qvabi yuriani dasakidebeli – saWmlis mosaxarSavad. 
agreTve wylis WurWlebi, Sekerili yelviwro maTarebi TaliTinisa da 
                                                            
1 ioane bagrationi, sjuldeba (qarTl-kaxeTis saxelmwifoebrivi reformis proeqti). 
teqsti gamosacemad moamzada, Sesavali, leqsikoni da saZieblebi daurTo ivane sur-
gulaZem. Tb., 1957, gv. 3-4; Cveni azriT, ioane batoniSvili am SemTxvevaSi aT komls aT 
sulTan aigivebs. Tu yovel aT komlze erTi kacis gamosvliT 2000 kaci dgeboda, ga-
modis, rom XVIII s. bolosaTvis (rodesac qarTl-kaxeTSi mosaxleoba mniSvnelovnad 
iyo Semcirebuli) aRm. saqarTveloSi daaxl. 1000000-1200000 kacs ucxovria (komlze 5-6 
kacis gaangariSebiT), rac ararealuria. sxvadasxva cnobebiT, xsenebuli periodisaT-
vis mTliani saqarTvelos mosaxleoba 650-770 aTasamde meryeobda, xolo qarTl-kaxeT-
Si araumetes 210-300 aTasi kaci cxovrobda (ix: vaxtang jaoSvili. saqarTvelos mosax-
leoba XVIII-XX saukuneebSi. Tb., 1984, gv. 53; saqarTvelos istoria, t. II. mariam 
lorTqifaniZis red. Tb., 2008, gv. 364). 
2 ioane bagrationi. sjuldeba, gv. 3-4. 
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gudebi ...aqvndeT nabadni saxurevad da amaTi tanisamosi iyos mokle 
waReb-sacveTi da qudic gansxvaebuli, xolo sxva rac saWiroeba ars, 
yovliTurT unda iyos mza, rom dabrkoleba ara hqondes ra jarsa, es 
saxedve cxenosansaca.1  
ioane batoniSvili, rogorc WeSmariti raindi, gamoricxavs jaris 
mier Zarcva-morodiorobasac: `avkacoba, taceba, soflebSi xalxis Se-
wuxeba unda iyos esreT dakrZaluli, rom avkacobis mqmneli, sikvdilis 
garda, arc daSavebiT, arc didis gvemiT daizogos, raTa ara ganiryvnas 
xalxi ... ukeTu cixe, anu qalaqi aiRon sadme, vinmca ima qalaqis mebato-
nea, missa qonebasa da colSvilsa, nu Seaxeben xelsa jaris kacni, da 
Tu Zlieri brZola ar uyon, nurc gawyveten xalxsa. xolo sxveb, xalxis 
qoneba, TeTri Tu farCa, eseni iqmnebis jarisa, vinc ras iSovis maSin. 
xolo tyveni, tyvia-wamali, sursaTi da xazina daidos samefod ... ukeTu 
qalaqi anu cixe adreve Semourigdnen, maSin jer ars yovelgan yaraule-
bis dayeneba, rom jarman arazed Seawuxos Semorigebuli xalxi~.2 
qveynis samxedro interesebis gaTvaliswinebiT iyo Sedgenili da-
viT batoniSvilis ,,samarTalic~, igi jarSi gasawvevTa umcires asaks 20 
wels adgenda, daojaxeba rom moeswro.3 jarSi gawveulTa xangrZlivo-
bis vadad 10 weli iyo gansazRvruli. aRniSnul periodSi gawveulis 
karmidamos movla da ojaxis daxmareba mezoblebis valdebulebas 
Seadgenda.4 ikrZaleboda meqrTameoba. moxeleebi unda yofiliyvnen 
frTxilni, ,,sindisiani, umanko da pativosanni~.5 dezertirebisa da pani-
kiorebis saerTo sasjeli ,,leCaqis~ daxurva iyo, oficrebs samsaxuri-
dan gandevna emuqrebodaT, umcros oficerTa Semadgenlobas jariska-
cebad ,,Camomcroba~, xolo glexebs – gajoxva.6 
yvelaze didi sasjeli, ra Tqma unda, qveynisa da mefis Ralati 
iyo. saidumlos gamcems enis mokveTa eloda, xolo ,,vinca cixe da ad-
gili gasces, romelsa aqus rwmunebul mefisa da sazogadoobisagan da 
                                                            
1 ioane bagrationi. sjuldeba, gv. 47. 
2 ioane bagrationi, sjuldeba, gv. 47-48. sxvaTa Soris, imamis nebarTvis gareSe moro-
dioroba ikrZaleboda Samilis armiaSic. ix. agreTve: ioseb alimbaraSvili. Samilis 
,,nizami~ da daviT batoniSvilis `samarTali~, gv. 29-31. 
3 samarTali batoniSvilis daviTisa, d. furcelaZis gamoc. Tb., 1964, gv. 223; muxli 165. 
4 samarTali batoniSvilis daviTisa, gv. 339. 
5 samarTali batoniSvilis daviTisa, gv. 192. 
6 samarTali batoniSvilis daviTisa, gv. 20. 
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anu dauteos adgilni igi, garna saWiroebisa, Zelsa Camoekidos~.1 Tum-
ca, batoniSvili am sakiTxSi xelisuflebis pasuxismgeblobasac aye-
nebda: ,,odes mas arRara aqus azuRa da wyali: anu odes acnobos mefesa 
anu ufrossa Tvissa da maTgan araraÁme pasuxi anu Sewevna mieces, maSin 
iqmneba Tavisufali yvedrebisagano~.2 daviT batoniSvilis ,,samarTali~ 
iTvaliswinebda sazogadoebriv sasjelsac, radgan ,,damdebi sircxvi-
lisa qveSe sazogadoobisa umjobes ars dadebado~.3 
miuxedavad Tavisi drois progresuli bunebisa da Sinaarsisa, sam-
wuxarod, verc erTi zemoT motanili samxedro-samarTlebrivi doku-
menti ver ganxorcielda ruseTis mier qarTl-kaxeTis samefos dapyro-
bisa da gauqmebis gamo.  
erekles mier Tavdacvis sferoSi gatarebul RonisZiebaTagan uda-
vod aRniSvnis Rirsia samTamadno warmoebis ganviTareba da saartile-
rio reforma. jer kidev XVIII s. 60-ian wlebSi mefes SeZlebuli Tbi-
liseli moqalaqe da am saqmis mcodne mikirtuma TayuaSvilisaTvis 100 
Tumani saxarjo fuli miucia da axtalaSi madnebis mosaZieblad gaug-
zavnia. warmoebis dawyebis SemTxvevaSi, motivaciis gazrdis mizniT, yo-
vel mogebul maneTze mefe TayuaSvils 1 kapikis sargebels Sehpirebia.4 
erekle cdilobda warmoebis gafarToebas da am saqmeSi gacilebiT 
gamocdilebisa da profesionalebis CarTvas Seecada. jer kidev 1769 
wels ruseTSi gagzavnil a. andronikaSvils igi rusul xelisufle-
basTan werils atans da samTamadno saqmis ostatebis saqarTveloSi ga-
mogzavnas sTxovs, Tanac arwmunebs, rom es rusebisTvisac sasargeblo 
iqneba: ,,RvTis nebiT, rodesac yovlis mowyalis Ãelmwifis ZaliT Cvens 
qveyanaSi mova, es saqme didad saÃmari aris, rom ramdenime madnebis 
kargi ostatebi Tan moyvesT, rom yovels alags saqarTveloSi mraval 
rigi madnebi aris mravals alags ...me diaR vecade da ostati ver vi-
                                                            
1 samarTali batoniSvilis daviTisa, gv. 53. 
2 samarTali batoniSvilis daviTisa, gv. 21. 
3 samarTali batoniSvilis daviTisa, gv. 32-33. 
4 polievqtos karbelaSvili. mefe erekle da madanCa. – gaz. ,,saqarTvelo~, 04.07.1916. 
#123; gv. 3. 
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Sove da vgoneb, rom misi didebulebis aqeT samsaxurSi mraval saqmeSi 
gamosayenebel iyoso~.1 
rusebma 1770 wels saqarTveloSi marTlac gamogzavnes akademikosi 
iohan giuldenStedti. mefe germanel mecniers ganumartavda, rom misi 
aq Camosvlis mTavar mizans swored sabadoebis kvlevaSi xedavda.2 
giuldenStedts ereklesaTvis daskvna gaukeTebia axtalasa da qvemo 
qarTlSi (somxiTSi) spilenZis, vercxlisa da tyviis madnis arsebobis 
Sesaxeb, magram iqve miuTiTebda maT araxelsayrel geografiul mdeba-
reobaze, radgan Turquli cixeebi – axalqalaqi, awyuri da xerTvisi 
maTgan mxolod erTi dRis savalze iyo dasavleTiT moSorebuli. 
erekle giuldenStedts arwmunebda, rom am mxareSi cixes aaSenebda da 
soflebsac gadmoasaxlebda, Tu maTi imperatorobiTi udidebulesoba 
aq maRaros muSebis gamogzavnas inebebda,3 magram saimperatoro kars sa-
qarTveloSi sasargeblo wiaRiseulis aRmoCena sakuTari interesebi-
saTvis sWirdeboda da ara erekles gasaZliereblad. mecnierebaTa aka-
demiis sagangebo instruqcia giuldenStedts ukrZalavda ereklesaTvis 
realuri viTarebis gacnobas, rac kargad Cans misi erT-erTi Canaweri-
danac: ,,uzenaesi saimperatoro mecnierebaTa akademiis mier saqarTve-
loSi samogzaurod CemTvis mocemuli instruqciis mixedviT, minera-
lebs Tavdapirvelad mxolod malviT vaqcevdi yuradRebas da mcenare-
Ta da cxovelTa Seswavlas vacxadebdi mTavar miznado~.4 
rodesac rusebidan araferi gamovida, mikirtuma TayuaSvilis wi-
nadadebiT, erekles gadauwyvetia giumiSxanes provinciidan (TurqeTSi) 
am saqmis mcodne 800 berZeni ostatis Camoyvana saqarTveloSi. giumiSxa-
nedan berZnebis gadmosaxleba SemTxveviTi ar iyo. es provincia Zvel-
Taganve qarTvelebiT yofila dasaxlebuli da cnobili iyo vercxlisa 
da spilenZis sabadoebiT, magram berZnebis gadmosaxlebamde qarTl-
kaxeTis mefes ramdenime mniSvnelovani sakiTxi unda gadaeWra:  
                                                            
1 iase cincaZe. 1783 wlis mfarvelobiTi traqtati, gv. 74-75. 
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, germanuli teqsti qarTuli Targ-
maniTurT gamosca da gamokvleva daurTo gia gelaSvilma. Tb., 1966, gv. 197. 
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, gv. 147-149. 
4 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, gv. 026. 
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jer erTi, giumiSxane TurqeTis provincia iyo da adgilobrivi 
xelisuflebis nebarTvis gareSe es RonisZieba ver moxerxdeboda. 
erekles ,,brwyinvale porta~ unda daerwmunebina imaSi, rom gadmosa-
xlebuli berZnebis saqmianobas qarTl-kaxeTis samefo kari osmaleTis 
saxelmwifo interesebis winaaRmdeg ar gamoiyenebda;  
meore – erekle im droisaTvis ruseTis mfarvelobas eZebda, ruse-
Ti ki osmaleTis winaaRmdeg omis dawyebas apirebda. saimperatoro ka-
risaTvis qarTl-kaxeTis mefis am nabijs eWvis safuZveli ar unda gae-
Cina;  
mesame – erekles didi Zalisxmeva sWirdeboda TviT berZnebis da-
sayolieleblad saqarTveloSi gadmosaxlebis mizniT. mefes berZeni 
ostatebi unda daerwmunebina imaSi, rom gamudmebuli lekianobis piro-
bebSi axtala-alaverdSi maTi dasaxlebiT uSiSroeba uzrunvelyofili 
eqnebodaT. rogorc mogvianebiT berZnebis meTauris fedor xajifetovis 
Svili aTanase ixsenebda, ,,erekles yvela mcdelobis miuxedavad, berZ-
nebi gadmosaxlebaze ar Tanxmdebodnen, radgan eSinodaT im ubedurebi-
sa, rasac mudmivad ganicdida qarTveli mosaxleobao~.1 
dabolos, qarTl-kaxeTis mefes berZnebisaTvis minimum imis garan-
tia mainc unda mieca, rom maT saqarTveloSi ukeTesi ekonomikuri pi-
robebi eqnebodaT, vidre TurqeTSi.  
ereklem yvela es problema warmatebiT gadaWra, rac kidev erTxel 
miuTiTebs mis diplomatiur niWze. mefem gadmosaxlebul berZnebs didi 
privilegiebi mianiWa da gadasaxadebidan gaaTavisufla. isini arc jar-
Si gawvevas eqvemdebarebodnen. Tavidan warmoeba kargad ver aewyo da 
berZenTa nawili ukan gabrunda, magram 1774 wlidan madnebi mTeli Za-
liT amuSavdnen da berZnebma kvlav moaSures saqarTvelos. ereklem 
kompensacia misca axtala-alaverdis mflobel meliqiSvilebsa da ar-
RuTin-dolgorukovebs. meliqiSvilebi miwis daTmobis fasad, wliurad 
miwisa da tyisaTvis kompensaciis saxiT 300 maneTs iRebdnen, aseve 300 
maneTs – qarxnebis zedamxedvelobisaTvis da tyviisa da vercxlis na-
                                                            
1 С. Эсадзе. Очерки историй горного дела на Кавказе. Тифл., 1903, gv. 12-13. 
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wils – naturiT.1 alaverdis spilenZis sadnobi qarxnis mflobelebi 
arRuTin-dolgorukovebi wliurad iRebdnen 600 maneTs da madnis 1/10-s 
naturiT.2  
muSaxeliT uzrunvelyofis mizniT, samefo xelisuflebas qarxne-
bisaTvis miuweria borCalosa da yazaxis soflebi da dauvaldebulebia 
isini, yovelwliurad qarxnebisaTvis 175 cxenosani da qveiTi miecaT. 
garda berZeni ostatebisa, qarxnebSi saqarTvelos sxvadasxva kuTxeebi-
dan nebiT daqiravebulebic muSaobdnen. warmoebis meTvalyureobisaTvis 
mefe mTavar zedamxedvel – madanCibaSs niSnavda. 
erekle mxolod berZnebis imedad ar iyo da cdilobda es saSuri 
saqme qarTvel axalgazrdebsac SeeswavlaT. misi davalebiT soflebi 
valdebulni iyvnen 20-dan 30 wlamde axalgazrdebi gamoeyvanaT da 
mniSvnelovan SeRavaTebsac hpirdeboda. 1775 w. 27 oqtombers mefe amil-
bar saxlTuxucess swers: ,,...mere madanCaT misabarebeli Sagirdebi 
qarTlsa da kaxeTSi SevawereT, kaxeTs garda qarTlsa da qalaqSi rac 
misis uwmindesobis Cvenis Zmis kaTalikozis yma aris, amaT eqvsi kaci 
aweriaT. amis iasauli Sena xar, romelic saxliskaciani kaci iyos, 
imisTana gamoiyvane, oci wlidan mokidebuli ocda aTi wlamdin rom 
iyos amgvari unda gamovides. amazed didaT bejiTi iyavi, es axlav gaa-
rige am Sagirdebs TiTo xeli tanisamosi, TiTo wamosasxami nabadi, 
TiTo Tofi da iaraRi da xuT-xuTi minalTuni TeTri unda misceT. 
amaze nuravin dabrkoldeba~. mefe werilSi gansakuTrebiT xazs usvams 
am RonisZiebis mniSvnelobas saxelmwifosaTvis da sargeblobas mosa-
xleobisaTvis: ,,es sarwmunoebis erTgulebac aris da Tavis qveynisac. 
es rom Cvens qveyanaSi gamravldes, mtrisagan Cveni qveynis morCena amas 
SeuZlia. romelic am xelobas iswavlis, Tavis ojaxs gaamdidrebs. jer 
amis gemo ar ician, Tvarem amis swavlisaTvis kidev Semogvexvewebian, 
weliwadSi erTi ostati samocs-oTxmocs Tumans moigebs da amis ukeTe-
si mogeba glexi kacisaTvis ra unda iyos?~.3 
                                                            
1 dermiSa gogolaZe. samTamadno, samTo-saqarxno mrewveloba saqarTveloSi da kapi-
talizmis genezisis zogierTi sakiTxi (XVIII-XIX ss.). Tb., 1982, gv. 11. 
2 dermiSa gogolaZe. samTamadno, samTo-saqarxno mrewveloba saqarTveloSi.., gv. 11-12. 
3 saqarTvelos istoriis qronikebi. avTandil ioselianis red. gv. 138. 
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mosaxleobis garkveulma nawilma am RonisZiebis `gemo~ da qveynis 
sargebeli jer marTlac ar icoda. 1775 w. 27 ivniss ruiseli giorgi 
buziaSvili ereklesTan Cioda: `ruisisaTvis, rom madanis Segirdi gebZa-
naT, aTi wlis Suili myuanda, sofelma miTxra, Seni Svili mieci madnis 
SagirdaTao, mamulsac mogcemT da kidec gaTarxnebTo, Svili SagirdaT 
mogarTviT, magram aRarc mamuli momces da arc maTarxnes, gasaRebs yve-
las marTmeven, samarTali maRirseTo~.1 samTamadno warmoebis dawyebiT, 
ereklem SesamCnevad gaadida samefo Semosavali. madnebidan qveyanas yo-
velwliurad 1500 kilo wminda vercxli da sakmao spilenZi Semosdioda, 
magram omar-xanma 1785 wlis Semosevisas pirwmindad gaZarcva da daan-
gria sabadoebi, romlis srulfasovani aRdgena ereklem veRar moaxerxa.2 
qarTl-kaxeTis mefes kargad esmoda qveynis Tavdacvisunarianobis 
ganmtkicebis saqmeSi artileriis mniSvneloba. Tofi qarTveli meomris 
aRWurvilobaSi jer kidev XVII s. II naxevridan Cans. am drois saamilax-
vros davTris mixedviT, mosaureTa Soris 407 Tavi gamodioda SubiT, 
288 mSvildiT da 420 Tavi TofiT.3 XVIII s. 40-iani wlebidan qarTvelebis 
aRWurvilobidan tradiciuli mSvild-isari xmarebidan TiTqmis amoRebu-
lia.4 ir. jorjaZis cnobiT, pirveli sabrZolo qvemexi saqarTveloSi 
jer kidev 1730 wels CamousxamT.5 imave xanebSi samefo karze 178 sm-is 
sigrZis pirveli Tofic daumzadebiaT.6 vaxtang VI-is domenti kaTali-
kosisadmi salaSqrod gamzadebis 1720 wlis axlo xanebis davTris mi-
xedviT, 866 kacidan oTxasTerTmeti cxenosani meTofea.7 
1749 wels erekles iniciativiT, dedaqalaqSi aSenda saartilerio 
sawarmo – `jaba-xana~, sadac asxamdnen Tof-iaraRs, zarbaznebs, zambu-
lakebs, yumbarebs, cixis Tofebs, zarebs da sxv. mefem isargebla imiT, 
rom totlebenis jarSi artileriis saqmis mcodne qarTvelebi – arti-
leriis podpolkovniki ColoyaSvili da Tavadi Tarxan mouravi iyvnen 
                                                            
1 saqarTvelos siZveleni, t. II, gv. 491, dok. 459. 
2 dawvr. ix.: ioseb alimbaraSvili. omar-xanis Tavdasxmebi saqarTveloze, gv. 101-108. 
3 sargis kakabaZe. saamilaxvros davTari me-17 saukunis meore naxevrisa. tf., 1925, gv. 
V. 
4 Г. З. Анчабадзе. Источниковедческие проблемы военной истории Грузии. Тб., 1990, gv. 204. 
5 irakli jorjaZe. narkvevebi saqarTvelos samxedro xelovnebis istoriidan. Tb., 1990, 
gv. 169. 
6 irakli jorjaZe. narkvevebi saqarTvelos samxedro xelovnebis istoriidan, gv. 169. 
7 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan. t. I (XV – XVIII ss.), nikoloz 
berZeniSvilis red., Tb., 1940, gv. 185. 
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da zarbaznebis, mortirebisa da haubicebis gakeTeba sTxova. qarTve-
lebma es saqme sixaruliT ikisres. roca totlebenma es ambavi Seityo, 
ColoyaSvilsa da Tarxan mouravs sastikad aukrZala, rom qarTvelebi-
saTvis saartilerio xeloba eswavlebinaT.  
qarTvelma artileristebma totlebenis brZaneba ukanonod miiC-
nies, TbilisSi darCnen da saartilerio saqmis Seswavla gaagrZeles. 
maSin totlebenma 1770 w. 6 Tebervals ruseTis mTavrobas saidumlo 
moxseneba gaugzavna, romelSic atyobinebda, rom `Tumca saqarTvelos 
mefe ruseTis xelmwifis mfarvelobis qveS aris, magram ruseTis inte-
resebisaTvis sasurveli araa, saqarTveloSi ruseTis xelmwifis zar-
baznebs garda sxvisi visime zarbaznebi iyoso~, amitom totlebeni ru-
seTis mTavrobas sTxovda, rom qarTveli oficrebi da Tavadi Tarxan 
mouravi saqarTvelodan isev ruseTSi gaewviaT.1 
rogorc Cans, es ambavi ereklesaTvis cnobili gaxda. igi Ta-
namemamuleebis dacvas Seecada da amave wlis 10 marts totlebens 
swerda: `...Cven gavigoneT, viTam Tqven brwyinvalebas as[e] moxsenebodes: 
kniaz podpolkovniks svimon romaniCs ColayovisaTvis Cven aq zarbazani 
da an artileria ram gagvekeTebinos da amis gamo Tqveni brwyinvaleba 
gaswyromodes. es maTis didebulebis brZanebac iyo, rom evropiis ja-
ris ganweseba Cvenis qveynis kacsac mieRo, magram Cven svimon romaniCi-
saTvis artireliis rigi ara gagvikeTebinebia ra. Cven mezarbazne 
gvyavs, romelmac zarbaznebis Camosxma kargaT icis da bevric Camog-
visxmevinebia, rom imis Camosxmuli zarbazani sami Cven aq Tan mogvaqvs”. 
erekle totlebens uxsnida, rom ColoyaSvilsa da Tarxan-mouravs 
mxolod konsultacia sTxova da garda amisa, ,,maTis didebulebis ne-
bac es aris, rom am mxaris qristianebma evropis jaris ganweseba mii-
Rono~.2 erekle ar tyuoda. totlebens marTlac hqonda ruseTis saga-
reo saqmeTa kolegiis mier gamogzavnili instruqcia, romlis me-10 
muxlSi moxseniebuli iyo, rom qarTvelebs SeeZloT SeeswavlaT ruse-
                                                            
1 ivane javaxiSvili, damokidebuleba ruseTsa da saqarTvelos Soris XVIII saukuneSi, 
tf., 1919, gv. 54-55. 
2 valerian maWaraZe. masalebi XVIII saukunis meore naxevris ruseT-saqarTvelos ur-
TierTobis istoriisaTvis. nawili III. ruseT-TurqeTis omi 1768-1774 wlebSi da saqar-
Tvelo. Tb., 1988, gv. 540-541, dok. #236. 
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bisagan artileriis gamoyeneba brZolaSi, raTa `CaenergaT maTi mibaZvis 
survili~.1 miuxedavad mefis mondomebisa, qarTveli oficrebi Tavisi 
mamuliSviluri grZnobebis gamo sastikad daisajnen. isini iZulebiT 
kvlav ruseTSi waiyvanes, daapatimres da mxolod mas Semdeg gamouSves, 
rac maTi udanaSauloba yvelasaTvis cxadi Seiqmna.2  
ereklem mainc dasZlia es winaaRmdegobebi da moaxerxa XVIII s. 70-
ian wlebSi TbilisSi gaexsna Tof-zarbaznebis qarxana, Tofis wamlis 
qarxana da a. S., romlebic daqiravebul Sromaze iyvnen dafuZnebulni. 
mefe am sawarmoebs ijariT aZlevda kerZo pirebs, didvaWar-moqalaqeebs 
da SeZlebul ostatebs. moijaradreebi, raki sakuTari ymebi ar hyavdaT, 
sarewaoebSi xelosnebisa da Savi muSebis daqiravebul Sromas iyenebd-
nen, zogierTi sawarmo ki TviT didvaWrebs ekuTvnodaT. jer kidev 1770 
wels saqarTveloSi Camosul i. giuldenStedts unaxavs aRniSnuli 
Tofiswamlis qarxana. igi dawvrilebiT aRwers aRniSnul sawarmoSi, 
rogorc Tofiswamlis damzadebis qimiur Semadgenlobas, aseve Sromis 
danawilebis process.3  
Tofiswamlis damamzadebeli sarewaos mflobeli Tbiliseli mo-
qalaqe isaia TayuaSvili yofila. rogorc Cans, TayuaSvilebi am xelo-
bas memkvidreobiT flobdnen. 1776 wels erekle II isaia TayuaSvilsa da 
mis ojaxs am saqmeSi Seuvalobas aniWebs: `Cveni bZaneba aris, TayuaSvi-
lo isaiaRav, merme did Wirobas qveynisa da Cvenis samsaxurisa da erT-
gulebisaTvis ...qalaqSi Tofis wamlis danayvis brZaneba mamaSens, Sen 
da SvilTa SenTa giboZeT, Tqvens meti kacni veravin daanayvinebda ...da 
maSinve qarxana gamarTeTo~.4 TayuaSvils aRniSnuli sawarmodan sakmao 
Semosavali hqonia da Tofiswamlis warmoebaSi `monopolistad~ iqca, 
radgan, mefis brZanebis Tanaxmad – `mis meti kaci veravin daanayvinebda 
da verc gvarjilasa da Tofis wamals gahyidda~. mogvianebiT ereklem 
isaias sawarmo CamoarTva da sakuTrad daiWira im pirobiT, rom aRniS-
nuli saqme TayuaSvilsve unda gaegrZelebina, damatebiTi piroba miwe-
bis wyaloba iyo: `...ocdaxuTi adli alagi gvTxove, Cvenc vinebeT da is 
                                                            
1 valerian maWaraZe. masalebi XVIII saukunis meore naxevris.., gv. 85. 
2 ivane javaxiSvili. damokidebuleba ruseTsa da saqarTvelos Soris XVIII.., gv. 54-55. 
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, gv. 15 
4 akaki klimiaSvili. saartilerio mSenebloba aRmosavleT saqarTveloSi XVIII s-is II 
naxevarSi. – saqarTvelos mecnierebaTa akademiis xelnawerTa institutis moambe, IV, 
Tb., 1962, gv. 273. 
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alagi Sen da Sen Svilebs samemkvidrod mamulad giboZeT, duqnebi gaa-
keTe da wamalic iq gaayidvineo~.1 
1795 wlis Semosevisas aRa-mahmad-xans Tofis-wamlis qarxana gada-
uwvavs, magram momdevno wels i. TayuaSvils misi aRdgena isev mouxer-
xebia. aRsaniSnavia, rom Tofiswamlis warmoebas saqarTveloSi mdidari 
tradicia hqonda da adgilzec sakmaod moipoveboda. vaxuStis cnobiT, 
sarkineTs iTxreboda ,,liToni rkinisa da spilenZisa~.2 misive gadmoce-
miT, marneulis samxreTiT ,,iTxrebis miwa da Ãdian guarjilasa, egreT-
ve iaRlujis mTasa Sinaca miwisagan Ãdian guarjilasa~.3 es saqme sva-
neTSi xelosnobis imdenad mkvidri dargi yofila, rom mas sakuTari 
mfarvelic (salomi) ki hyolia.4  
saartilerio saqmis dawyebam saqarTveloSi rkinaze moTxovnileba 
gazarda. d. megrelaZis dakvirvebiT, rkina aRm. saqarTveloSi mcire 
raodenobiT, isic uxarisxo iyo, amitom igi dasavleT saqarTvelodan 
SemohqondaT.5 erekles ucdia am danaklisis Sevseba da borCaloSi rki-
nis `qarxnis~ aSeneba wamouwyia, mSenebloba TiTqmis damTavrebuli yo-
fila, rom lekebi Tavs dasxmian da mefe iZulebuli gamxdara misTvis 
Tavi mienebebina.6 
miuxedavad zemoTqmulisa, sxvadasxva cnobebidan Cans, rom XVIII 
s.bolosaTvis saqarTveloSi rkina sakmao raodenobiT iwarmoeboda. mag. 
1799 wels saimperatoro karis davalebiT musin-puSkins Seumowmebia ax-
tala-alaverdis warmoeba, romelic im droisaTvis yovelTviurad 2000 
fuTs, e. i. daaxl. 32,5 tona rkinas awarmoebda.7 sxva cnobiT, 1798 wels 
kaxeTSi bagrat batoniSvilisaTvis, Telavis, Sildis, lalisyuris da 
a. S. lekTa Tavdasxmebisagan Tavdacvis mizniT, giorgi XII-s 600 litra 
Tofiswamali da Camosasxmeli saTofe da sadambaCe – 300 litra tyvia 
                                                            
1 akaki klimiaSvili. saartilerio mSenebloba aRmosavleT saqarTveloSi. ., gv. 272. 
2 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa, gv. 311. 
3 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa, gv. 327-328. 
4 aleqsi robaqiZe. Tofiswamlis warmoeba piraqeTa xevsureTSi. – analebi, t. I. Tb., 
1947, gv. 215-217. 
5 darejan megrelaZe. rkinis adgilobrivi warmoebisa da misi Semozidvis Sesaxeb 
XVIII s. saqarTveloSi. – akad. iv. javaxiSvilis sax. istoriis institutis Sromebi. 
VII. Tb., 1964, gv. 109. 
6 darejan megrelaZe. rkinis adgilobrivi warmoebisa da misi Semozidvis.., gv. 113. 
7 platon ioseliani. cxovreba giorgi mecametisa, gv. 198. 
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gaugzavnia.1 qarTuli artileriis ganviTarebis mizniT, erekle cdi-
lobda ucxoelebis gamocdilebac gaeTvaliswinebina da am mizniT sa-
mefo karze saqmis mcodne specialistebs iwvevda. aseTebi iyvnen germa-
nelebi iakob rainegsi da osep getingi. rainegss TbilisSi gaumarTavs 
Tofis wamlis wisqvili, romelsac evropulad amuSavebda. misive rCe-
viT, erekles samefo xarjze TbilisSi saartilerio saswavlebelic 
gauxsnia,2 magram mogvianebiT misi urTierToba ereklesTan veRar aewyo 
da iZulebuli gaxda ruseTSi gadaxvewiliyo. rac Seexeba getings, igi 
1795 wlis Semosevis Semdeg aRa-mahmad-xanma tyved waiyvana da samsaxu-
ric SesTavaza, magram getingi misi gardacvalebisTanave dabrunda sa-
qarTveloSi da artileriis kapitnis Cinsac miaRwia. 
qarTl-kaxeTis mefe gansakuTrebiT energiul zomebs mimarTavda, 
raTa saartilerio saqme qarTvel axalgazrdebsac SeeswavlaT. igi 
mniSvnelovan SeRavaTebs uwesebda da xelfasiTac axalisebda am sfe-
roSi moRvawe sxvadasxva socialur fenas. mag. artileriis xuros - 
moxiseli ivanesadmi 1793 w. 22 Tebervals erekles mier gacemuli wya-
lobis sigelidan vigebT, rom ivanes TofxanaSi samsaxuris meti, ara-
nairi gadasaxadi, maT Soris saleko da saruso aRar ekisreba, ganwese-
buli aqvs specialuri jamagiri da ,,ulufa~. qonebrivi (qurdobis), an 
pirovnuli zianis (galaxvis, daWris) miyenebis SemTxvevaSi, zarali or-
magad unda aunazRaurdes. Tu erTi Zmis meti ara hyavs, isic ,,morige 
jaridan” Tavisufldeba masTan erTad, magram Tu ivane artileriaSi 
samsaxurs Tavs daanebebs, yvela wyaloba unda moeSalos.3 msgavsi Se-
RavaTebi aqvs artileriis mcvels Zeverel vasil xeCuaSvils, im upira-
tesobiT, rom zianis miyenebis SemTxvevaSi misi sisxli 
,,aznauriSvilis~ sisxls utoldeba.4 rogorc iTqva, artileriis sfe-
roSi dasaqmebulebs xelfasis garda, ,,ulufac~ eZleodaT. 
                                                            
1 platon ioseliani. cxovreba giorgi mecametisa, gv. 87. 
2 germaneli doqtori iakob reinegsi. zaqaria WiWinaZis gamocema. tf., 1920, gv. 11. 
3 erovnuli saistorio arqivi, f. 1448, s. 5124; 
4 erovnuli saistorio arqivi, f. 1448, s. 8719; rogorc cnobilia, vaxtang VI-is 
,,samarTliT~, glexis sisxli Sefasebulia 12 Tumnad, xolo mcire (calmogvi) aznau-
ris sisxli - 48 Tumnad. ix: samarTali vaxtang meeqvsisa. isidore doliZis red. Tb., 
1981, gv. 189, muxlebi 29-33. 
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XVIII s. 90-ian wlebSi qarTul artileriaSi ukve 200-mde ,,TofCi~ 
msaxurobda. ereklem evropuli yaidis msgavsad SemoiRo premier-maio-
ris, sekund-maiorisa da general-feldcexmeisteris Tanamdebobebi. qar-
Tuli artileriis ganviTarebaSi mniSvnelovani wvlili miuZRvodaT pa-
ata batoniSvils (romelic Semdeg sikvdiliT dasaja ereklem 1765 
wlis SeTqmulebisaTvis), paata andronikaSvils, giorgi guramiSvils, 
gabriel maiors da sxvebs. artileria gadahqondaT specialuri urme-
biT, romlebSic oTxi wyvili xar-kameCi iyo Sebmuli. TiToeul urems 
emsaxureboda ori Tofosani sakuTari wesdebiT, romelSic gawerili 
iyo maTi ufleba-movaleobebi.  
xarebi mosaxleobidanac gahyavdaT qiriT. Tu xars patrons veRar 
daubrunebdnen, sazRauric eZleodaT da qirasac ,,marTebuls~ uxdid-
nen. xar-urmebis gadaadgilebis mizniT SemoRebuli iqna artileriis 
mexreT-uxucesis saxelo. 1785 w. 10 ianvris wyalobis sigeliT erekle II 
daviT mefuriSvils mexreTuxucesis saxelos uboZebs, Tormet Tuman 
jamagirsac gauCens, yovelgvari gadasaxadidanac (saruso, saleko, saq-
veyno, Rala, kuluxi, naxirisTavi, pirisTavi, sabalaxe, begara) aTavi-
suflebs da ,,morigeobac aRar eTxoveba”. misive valdebulebaa soflis 
meurmeebSi urmisa da xaris saCivris ,,samarTlis sisworiT qmna da gaS-
veleba~.1 
rac Seexeba, saomari iaraRis, aRkazmulobisa da cxenebis imdroin-
del fasebs, i. giuldenStedtis 1771-1772 wlebis danaxarjis siis mixed-
viT, cxeni saqarTveloSi 20 maneTi Rirebula,2 unagiri (Tavisi mowyobi-
lobiT) – 5 man. 25 kap.,3 50 girvanqa4 Tofiswamali – 12,5 man.,5 amave rao-
denobis tyvia – 7,5 man.,6 egeris TofisaTvis kondaxis gakeTebaSi giul-
denStedts gadauxdia – 1 man.,7 iaraRiT vaWrobis sakiTxSi mTis region-
onSi miRebuli forma iyo naturiT gadaxda. mag. xevsureTSi kargi jaW-
vis perangi xuT Zroxad fasobda, CaCqani – erT Zroxad, samklave – erT 
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, t. II, gv. 133, dok. 209. 
2 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, gv. 235. 
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, gv. 239. 
4 girvanqa - Zv. wonis erTeuli; 1 girvanqa = 409,5 grams. 
5 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, gv. 257. 
6 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, gv. 257. 
7 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, gv. 247. 
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Zroxad. xmlebSi yvelaze Zviri – `daviTferuli~ iyo, romelSic 25 
Zroxas ixdidnen, TofebSi saukeTesod iTvleboda `istamuli~, romelic 
aseve 25 Zroxa Rirda, Semdeg modioda xirimi – 15-16 Zroxa da a. S.1 rac 
Seexeba jaWvis perangs, misi fasic xarisxidan gamomdinare iyo, mag. da-
duRebuli jaWvis perangi xuT Zroxad fasobda, fareSiani rgoliT naq-
sovi jaWvi – erTi ZroxiT naklebi, xolo Tavebmiaxlovebuli rgolia-
ni jaWvi sami Zroxa Rirebula.2  
miuxedavad imisa, rom cxeni, abjari, iaraRi da a. S. sakmaod Zviri 
Rirda, misi moparva mainc did sircxvilad iTvleboda. vaxtang VI-s 
,,samarTlis~ mixedviT, momparavs naqurdalis Svidkeci anazRaureba da 
sisxlis naxevari ekisreboda: `erTi rome umtrod da Seubmelad da 
daunarCuneblad muxTlad iaraRi ahyria, augi dasdebia; da meore ese, – 
Tu omi moÃda, im laSqrobaSi uiaraRobiT mkvdari Seiqmnebis~.3  
jarSi qurdobisaTvis mkacri iyo daviT batoniSvilis `samarTa-
lic~: `...romel kacman brZolasa Sina anu gaWirvebasa mostacos cxeni 
amxanagsa TÂssa ganromisaTvis TÂssa, magra raodenca jeroan ars 
zrunva Tavisa Tavisa, egoden ujero ars sxÂsca sikudilad micemaÁ. 
...xolo Tu msajulebis gamokiTxvis Semdeg, qurdoba mterobiTa da mo-
birebiT ar iyo momxdari, magram ukeTu mokudes kaci igi brZolsa Sina, 
misces naxevari sisxlisa da misces cxenica, da ukeTu datyuÀvda, maSin 
naxevari sasari dauurvos. xolo uremTagan, gina sakidarTagan, bargTa 
gardamomyrelni da mis TÂssa gamrirebelni srulebiT uzRveven bargsa 
dakargulsa~.4  
erekles mier Seqmnili jaris yvela saxeobas Sesabamisi wesdeba 
gaaCnda, anu `morige~ erTi TviT gadioda, `yaraulsa~ da `mdevars~ Zi-
riTadad sakuTari, an axlomdebare teritoriebis dacva evaleboda, 
`noqari~ – xelfasze momuSave daqiravebuli jariskaci iyo, `CareqSi~ – 
oTx komlze erTi gadioda (an saTavadodan meoTxedi) da sxv., magram 
qveyanaSi mtris didi Zalis Semosvlis SemTxvevaSi, jarSi gasvla sa-
                                                            
1 sergi makalaTia. xevsureTi, gv. 147. 
2 kote ColoyaSvili. qarTuli saWurveli – jaWvi. – akad. s. janaSias sax. saqarTve-
los saxelmwifo muzeumis moambe. Tb., 1956, t. XIX-B; gv. 284. 
3 samarTali batoniSvilis vaxtangisa, gv. 225; muxli 152. 
4 samarTali batoniSvilis daviTisa, gv. 15; muxli – 12. 
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kuTari SeiaraRebiT yvela mamakacis upirveles movaleobad iTvleboda 
(`qudze kaci~, `komlze kaci~ da a. S. Semosuli mtris raodenobidan ga-
momdinare) da am SemTxvevaSi yvela danarCenisagan gansxvavebiT, gamona-
klisebi ar arsebobda. mefis daZaxilze unda gamosuliyo Tavadi, az-
nauri, glexi, TuS-fSav-xevsuri, ymadnafici elebi da a. S.  
qveynis Tavdacvis saqmeSi sasuliero wodebac aqtiurad iyo Car-
Tuli. Tavis mxriv, arc mefeebi aklebdnen wyalobas. 1764 w. 8 ivniss 
erekle II, erTgulebisa da lekebis winaaRmdeg brZolebSi gamoCenili 
mamacobisaTvis, amowyvetili Tavadis – svimoniSvilis qonebas uwyalo-
bebs mRvdel iese maWavarians. dokumentis mixedviT, maWavarians mona-
wileoba miuRia alaznis (aji-Calabis winaaRmdeg), yirbulaxis (1751 w.), 
mWadijvris, atocis brZolebSi.1  
sabuTidan isic irkveva, rom sasuliero wodebis monawileoba qvey-
nis TavdacvaSi mxolod locviT ar Semoifargleboda, isini TavdacviT 
RonisZiebebSic aqtiurad iyvnen CarTulni, brZolebSi iaraRsac iRebd-
nen xelSi da xSirad gadamwyvet rolsac asrulebdnen.  
ganuwyvetel brZolebSi saeklesio fenis aqtiur monawileobas, bu-
nebrivia, msxverplic Tan sdevda, mag. marabdis omSi avaliSvilTan er-
Tad ibrZodnen da da brZolis velze daecnen rusTveli da xarWaSneli 
episkoposebi. 1752 w. 10 Tebervals aji-Calabis Ralatis wyalobiT War-
Si erekle-Teimurazis marcxs, bodbeli, xarWaSneli da samebeli epis-
koposebic Seewirnen.2 
aRsaniSnavia qarTveli qalebis roli qveynis Tavdacvis saqmeSi. 
marTalia, `samdevroebsa~ da `morigeSi~ gawvevas isini ar eqvemdebare-
bodnen da oficialur nusxebSi maTi monawileoba ar dasturdeba, mag-
ram sayovelTaod cnobilia qarTveli gmiri qalebis – maia wyneTelis, 
Tamro vaSlovanelis, Tina wavkiselis, darejan cqiriaSvilis piradi 
Tavdadebis magaliTebi.  
qveynis TavdacvaSi Tavisi wvlili SehqondaT samefo ojaxis mandi-
losnebsac. 1778 wels qarTlSi momaval qeTevan dedofals (giorgi ba-
                                                            
1 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1448, saqme 5602. 
2 qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa da mwerlobisa. Sekrebili, qro-
nologiurad dawyobili da axsnili Tedo Jordanias mier. wigni III, gv. 218. 
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toniSvilis, SemdegSi qarTl-kaxeTis ukanaskneli mefis giorgi XII-is 
meuRles) RarTiskarTan 500 leki daxvedria, qeTevans Tan 300 `morigis~ 
meti ar hyolia, isic meTauris gareSe. dedofali TviTon Cadgomia qar-
Tvel mebrZolebs saTaveSi da lekebi daumarcxebia. rZlis simamaciT 
moxiblul erekles es ambavi TbilisSi zarbaznebis sroliTa da qala-
qis gaCiraRdnebiT aRuniSnavs.1 
TviT darejan dedofali, im dros, rodesac mefe erekle dedaqa-
laqSi ar imyofeboda, qveynis Tavdacvis saqmes sakuTar Tavze iRebda. 
1788 wels igi Sida qarTlis gamgebels – oTar amilaxvars atyobinebda, 
rom erekle mdevarSi iyo qiziySi wasuli, amitom sifrTxilis mizniT 
mtkvar gaRma-gamoRma yaraulebi daeyenebina, radgan cnoba hqonda axal-
cixidan lekis jaris gadmosvlis Sesaxeb. dedofali amilaxvars ava-
lebda, rom iulon batoniSvilisaTvis gorSi Camosvla eTxova, radgan 
qsnis erisTavebis axalcixeSi gadaxvewis Semdeg, misi beloTSi dgoma 
saWiro aRar iyo. mravlismnaxveli dedofali didmoxeles sifrTxilis-
kenac mouwodebda: ,,...batonis aq ubZanebloba axla axalcixes Setyobi-
li eqnebaT, amisaTvis qarTls ufro sifrTxile marTebs. CuÀnc Zalian 
vfrTxilobT da mandeTac gafrTxildiT. Tu batonis mdevars wabZaneba 
qarTlSic ar icodnen, saidumlod iyos, nuravis etyviTo~.2 motanili 
sabuTi cxadyofs, rom erekles dedaqalaqSi ar yofnis dros qveynis 
Tavdacvas, faqtobrivad, darejan dedofali xelmZRvanelobs da sam-
xedro saqmeSic sakmaod daxelovnebuli Cans. 
adgilobrivi moxeleebi pasuxs agebdnen ara marto maT sagamgeblo 
teritoriidan mosaxleobis dadgenili raodenobis laSqrad gayvanaze, 
aramed am teritoriaze myofi jaris sursaTiT uzrunvelyofazec. 1789 
wlis 29 noembers muxranbatoni saxlTuxucesi ioane goris mamasaxlis 
– zurabsa da qedxudebs atyobinebda, rom xidisTavs misuli jari ,,da-
maSvrali, Tovlisagan damZrali~ da mSieri iyo da avalebda saswrafo 
zomebis miRebas: `... axla Tqven erTobiT orasi Tungi maWari da ori 
aTasi gamomcxvari puri amaRamve Tu aq jars ar mouvida aras gziT ar 
iqneba, amazed aqedam aldanaSvili oTar da belua gamogvigzavnia, imaT 
                                                            
1 daviT batoniSvili. masalebi saqarTvelos istoriisaTvis, gv. 23. 
2 mixeil cotniaSvili. cxinvalis istoriisaTvis. staliniri 1961, gv. 64-65 
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unda gaarigebinoT da moabaroT, axlav gamogzavnoT. Tu amas ityviT, 
rom garSemo sofels ratom ar gamoarToo, amaTidam diax daugviande-
bodaT da mandedam axlo aris da jars Sian, unda axlav gamoagzavnoT 
...meliqis kaci mova manda oTxi, imaTac aWame rame da daxvdiTo~.1 
erekles droindeli qveynis uSiSroebis sistema, ZiriTadad qarTl-
kaxeTis saTavadoebidan gamoyvanil meomarTa raodenobaze iyo damoki-
debuli. mosaxleobis saerTo raodenobis dasadgenad Sedgenili iyo 
specialuri davTrebi,2 amasTan, nusxebSi dadgenili iyo Sekrebis vada 
da romeli meomari Sekrebisas ra SeiaraRebiT unda gamosuliyo: xm-
liT, TofiT, SubiT da a. S. 
`laSqrobidan~ gaTavisuflebuli mosaxleoba, saWiroebidan gamom-
dinare, gzavnida Semcvlels, anu `badals~, an ixdidnen sxvadasxva ga-
dasaxadebs: `sursaTs~ (laSqris Sesanaxad dawesebuli gadasaxadi – 
fqviliT, TevziT, RviniT da a. S.), `maxtas~ (gadasaxadi fuliT, an mar-
cvleuliT), `qeSiks~ (mefis sasaxlis dacva qalaqSi ar yofnis dros), 
`ulays~ (oficialuri pirebis mier mosaxleobis kuTvnili cxenebiT 
sargebloba) da a. S. 
glexi valdebuli iyo batonis salaSqrod wasvlasTan dakavSire-
biT, gadaexada specialuri gadasaxadi `salaSqro~.3 erekle II-s kargad 
esmoda ramdenad mZime iyo dabali socialuri fenisaTvis amdeni valde-
bulebebis dakisreba, magram radgan mudmivi mtrianobis pirobebSi sxva 
gamosavali ar iyo, gadasaxadebisagan Tavisufldeboda mosaxleobis is 
kategoria, romelic qveynis Tavdacvis sakiTxSi gansakuTrebul wvlils 
Seitanda. mag. mefes rostom erisTavis ymebi sami wliT gauTarxnebia, im 
pirobiT, rom `qristianobisaTvis, Tavisi qveynisa da mamulisaTvis mo-
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, II, gv. 153-154, dok. 244 
2 ix: ivane javaxiSvili. saqarTvelos ekonomikuri istoriis Zeglebi, wigni I, aRmo-
savleT saqarTvelos XVIII saukunis xalxis aRweris davTrebi, Tb., 1974; ivane javax-
iSvili. saqarTvelos ekonomikuri istoriis Zeglebi, wigni II. Tb., 1974; sargis kaka-
baZe. saamilaxvros davTari XVII s. meore naxevrisa. tf., 1925; saqarTvelos erovnuli 
saistorio arqivi, f. 1448, s. 5032 – givi amilaxvris saamilaxvros davTari; iase lor-
TqifaniZe. sabuTebi erekle mefis morige jaris Sesaxeb. – saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis moambe, t. XIV-B; Tb., 1947, gv. 281-352; dokumentebi saqarTvelos socialuri 
istoriidan, t. II, sab. # 126; 127; 238 da sxv. 
3 guliCina akofaSvili. ekonomikuri da socialuri cxovrebis ganviTareba aRmosav-
leT saqarTveloSi XVIII s. 40-80-ian wlebSi. – saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. 
IV, gv. 563. 
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nawileoba mieRoT brZolebSi~.1 aseve gadasaxadebidan iyvnen gaTavisuf-
lebulni artileriis sferoSi dasaqmebuli pirebi da a. S. 
gamudmebulma lekianobam qveynis mosaxleoba da Sesabamisad Tav-
dacviTi potenciali sagrZnoblad Seamcira. s. kakabaZis monacemebiT, 
XVIII s. 90-iani wlebis SuaxanebisaTvis qarTl-kaxeTis saomari Zala, 
TaTrebisa da osebis garda, Seadgenda 13,5 aTas Tofian cxenosans, 4,5 
aTas qveiTs da 600 TofCis, e. i. 19 aTas kacs.2 v. maWaraZis dakvirvebiT, 
XVIII s. 70-iani wlebisaTvis erekles brZolis velze 14-15 aTasi kacis 
gamoyvana SeeZlo.3 
TviT erekle II, 1770 w. 2 aprils anton mouravovisaTvis gadasacemi 
cnobis mixedviT, qveynis samxedro potencials daaxl. 15-16 aTasi kaciT 
gansazRvravs: `...Cvenis jaris raodenoba gekiTxaT. Cven rom kaxeTs le-
kis gzebzed sams alags jari davagdeT jamagiriT gzebis Sesanaxavad 
...ibreim xanis misaSveleblad somxis da TaTris jari mciredis qarTve-
lis kaciT rom gavgzavneT, oTxi aTasi, am jarebs garda dRes Cven aq 
gvaxlavs cxra aTasi kaci. meti jari am mizezisaTvis ar gvaxlavs. zo-
gi qarTls davadgineT gamosasvlels gzebzed, zogic tfilisso~.4 23 ap-
rils, imave mouravovisadmi mimarTvaSi, erekle qarTuli jaris raode-
nobas ukve 23 aTasamde `zrdis~: `q. dRes romelic Cvens samefoSi qveyne-
bi aris, saqarTveloebSi, an qalaqebi, an mTebi, an barSi qveynebi, amaebSi 
rac kacni mkvidroben, Tu es ori mizezi ara gvqondes: pirvel ese, rome 
Cvenis samaradisos mtris ucadoeba ar gvabrkolebdes da meored, Tu mi-
sis Tadarikis Ãelis momarTuloba gvqondes, qarTvelisa da somxis ga-
moyvana SeiZleba ricxviT iÀ [18] aTasi; q. TaTris gamoyvana SeiZleba 
ricxviT e [5] aTasi. iqmna orisave ricxvi kg [23] aTasi. q. erevnelni Cven 
rogorc gvemorCilebian da an ganjelni, Cvenzed rogorc mokidebulni 
arian, es yovelnive maRal kars Cvengan instruqciiT moÀsenebia~.5 
Cveni azriT, qarTl-kaxeTis mefe samxedro Zalis ricxovnobas Seg-
nebulad azviadebs. faqtia, rom erekle II-s am raodenobis jariskaci 
                                                            
1 daviT gvritiSvili. feodaluri saqarTvelos socialuri urTierTobis.., gv. 226. 
2 sargis kakabaZe. krwanisis omi, gv. 71-72 
3 valerian maWaraZe. masalebi XVIII saukunis meore naxevris.., gv. 56. 
4 valerian maWaraZe. masalebi XVIII saukunis meore naxevris.., gv. 549, dok. 241. 
5 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. II, gv. 420-421, dok. 120. 
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arc erT did brZolaSi ar gamouyvania. 15 aTasi jariskaci imdroisaT-
vis, savaraudod, maqsimumi iyo, romelis gamoyvana qarTl-kaxeTis same-
fo kars SeeZlo. niSandoblivia isic, rom erekle `morige jaris~ rao-
denobas didi saidumloebiT inaxavda da moxeleebs afrTxilebda, rom 
mis Sesaxeb cnobebi ar gaexmovanebinaT. 1774 wels erekle II revaz ami-
laxvars swerda: ,,romelic Cvengan am xanad warvlenilni mwerlebi 
xarT vakesa Tu mTebSi gaRma Tu gamoRma ase icodeT Tu mag dawerilis 
jami an SeatyobineT visme an aCveneT jer qristianobis uarismyofelni 
iqnebiT da merme saqarTvelos orgulni da Cveni swored Tofis msro-
lelni da isic icodeT swored ase gardagÃdebaT sanamdis Cven ar mog-
varTvaT davTari sxvas aravis aCvenoT an eniT arsad wagcdesT. batono 
amilaxvaro es wigni, male dautare mwerlebs da ese gaafrTxile, Tu 
an mterobiT an moyvrobiT met naklebi saqme daiWires isic ase moe-
kiTxebaT. amazed xaTrijami iyvnen mwerlebica da Tu Tqveni kaci das-
devs vinme, isic ase gaikiTxebian kargaT xaTrijami Seiqnan, saqme simar-
TliT daiWiron da saidumlod hqondeT yvelas davTari. ase Seityon 
yovelma mwerlebmao~.1  
logikurad, didi ricxovnobis SemTxvevaSi, erekles qarTuli ja-
ris realuri raodenoba ar unda daemala, piriqiT, igi ecdeboda misi 
samxedro Zala mtris TvalSi gazviadebulad warmoCeniliyo. movitanT 
ramdenime sabuTs XVIII s. II naxevarSi qarTvelebis mier gadatanil did 
brZolebSi gamoyvanili samxedro Zalis raodenobis Sesaxeb. yirxbu-
laxTan (1751 w. 25 ivliss), oman xerxeuliZis mixedviT, erekles droSis 
qveS ibrZoda sami aTasi jariskaci, `da am ricxvsa Sina iyo TaTari xu-
Tasi da avadmyofi xuTasi~.2 ioane batoniSvilis mixedviT, mWadijvar-
Tan qarTvelTa mxedroba ~mcireds~ Seadgenda,3 aspinZasTan – 3000-s,4 
omar-xanis winaaRmdeg (1785 w.), qarTl-kaxeTis mefe Tavis rigebSi iT-
vlida xuTi aTas kacs, gaZlierebuls rva rusuli rotiT, 400 inguSsa 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, f. HD, sab. 13079. 
2 oman xerxeuliZe. mefoba irakli meorisa, gv. 51. 
3 ioane bagrationi. xumarswavla, t. I, gv. 43. 
4 valerian maWaraZe. aspinZis brZola, gv. 69. 
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da oss, romlebic mefis daZaxilze mosuliyvnen.1 krwanisTan (1795 w. 10-
11 seqtembers) aRa-mahmad-xans ereklem 5000 qarTveli daaxvedra.2 
yvela zemoT CamoTvlil brZolaSi mtris jari, qarTvelebTan Se-
darebiT, bevrad meti iyo: yirbulaxTan azat-xans qarTvelebis winaaR-
mdeg hyavda 18 aTasi jariskaci,3 nursal-begs mWadijvarTan – 8000, xo-
lo yvarelTan – 24 aTasi,4 aspinZasTan Turq-lekTa koalicia Seadgenda 
8 aTass,5 omar-xanma saqarTvelos sazRvari 20 aTasiani mxedrobiT gad-
molaxa,6 aRa-mahmad-xani Tbiliss 35 aTasiani jariT moadga.7 miuxedavad 
vad amisa, xsenebul periodSi gadatanili brZolebis umravlesoba 
ereklesa da qarTuli jaris gamarjvebiT dasrulda, rac kidev erT-
xel cxadyofs ara marto erekles, aramed, zogadad qarTveli kacis 
mxedrul sulsa da Tvisebebze, miT ufro, rom XVIII s. II naxevarSi 
profesionali jari qarTl-kaxeTs TiTqmis ar hyolia. TviT `noqarsa~ 
da `morigeSi~, gawveulTa umravlesoba warmoadgendnen droebiT valde-
bulebs, e.w. `rezervistebs~, romlebic, dadgenili vadis gasvlis Sem-
deg ojaxebs ubrundebodnen. es vada ki sakmaod mcire (ZiriTadad – 1 
Tve) iyo saimisod, rom mebrZolebs srulyofili Teoriul-taqtikuri, 
sacecxle da a.S. momzadeba gaevloT. meomris samxedro momzadeba, Ziri-
Tadad mis survilze, fizikur Zalasa da kerZo iniciativaze iyo damo-
kidebuli. samxedro Zalebis meTaurTa Semadgenlobas (yularaRasi, eSi-
kaRasbaSi, minbaSi da a. S.), ZiriTadad, Tavad-aznaurebi Seadgendnen, 
romlebic, samxedro saqmis garda, cxovrebis did nawils sakuTari ma-
mulebis marTva-gamgeobas uTmobdnen, xolo `jariskacebi~ glexebi iy-
vnen, romlebic `morigesa~ Tu `noqarSi~ dadgenili vadis gasvlis Sem-
deg, miwis samuSaoebs ubrundebodnen, amitom sagangebo davalebisas Zi-
riTadi aqcenti mainc meomris pirad moxerxebulobasa da samxedro Tvi-
sebebze keTdeboda. erTgan (1787 w. 4 dekembers) erekle II swers oTar 
amilaxvars: `begTabegiSvili mdivani sulxan mefes daviTTan gavistum-
                                                            
1 Н. Дубровин, История войны и владычества Русскихь на Кавказ. т. II. СПБ 1886, стр. 141 
2 geronti qiqoZe, erekle meore, gv. 189; iase cincaZe, aRa-mahmad-xanis Tavdasxma saqar-
Tveloze, gv. 165. 
3 ioane bagrationi. xumarswavla, I, gv. 43; saqarTvelos istoriis qronikebi, gv. 99. 
4 ioane bagrationi. xumarswavla, I, gv. 44. 
5 valerian maWaraZe. aspinZis brZola, gv. 67. 
6 ioseb alimbaraSvili. omar-xanis Tavdasxmebi saqarTveloze, gv. 60. 
7 iase cincaZe. aRa-mahmad-xanis Tavdasxma saqarTveloze, gv. 154. 
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reT imereTs da amas Tqvenis sasardlodam oci kargi yoCaRi cxeniani ka-
ci unda gaurigo aznaurSvili da msaxurebi Tan unda gaayoloo~.1 
lekebisa da sxva momxdurebis winaaRmdeg sabrZolvelad da Tavda-
sacavad qarTveli mefeebi da feodalebi xSirad mimarTavdnen Crdilo--
kavkasielTa daqiravebasac. daqiravebis piroba iyo gadasaxdeli Tanxa, 
saCuqrebi, brZolebSi naSovni nadavli da a. S. iSviaTi ar iyo am mxriv 
politikuri qorwinebebic.  
daqiravebulTa Soris gansakuTrebuli brZolisunarianobiT yabar-
doelebi da Cerqezebi gamoirCeodnen. isini erekles droSis qveS ib-
rZodnen kulbiTTan, muxranTan, karbTan, gatexil xidTan, mWadijvarTan 
gamarTul brZolebSi.  
erekle II-m lekTa TareSis asalagmavad osebis gamoyenebac scada. 
Tu lekebi liaxvis xeobiT wamovidodnen, osTa razmebi TamaraSenSi un-
da Sekrebiliyvnen da lekebi Sida qarTlisaken ar unda gamoeSvaT. Tu 
lekebi axalcixidan wamovidodnen da cxinvalisaken gaemarTebodnen, 
gzas erekle gadauketavda, xolo Tu lekebi gorisaken wamovidodnen, 
osebi erekles jars unda SeerTebodnen da erToblivad daecvaT igi2. 
iulon batoniSvilis amilaxvrisadmi 1792 w. 10 apriliT daTariRebuli 
erTi sabuTis mixedviT, samaCablos (liaxvis xeobis gaRma-gamoRma macx-
ovrebeli mosaxleobas) lekebis winaaRmdeg sabrZolvelad komlze ka-
ci unda gamoeyvana oTxi dRis sagzliT.3  
iSviaTi ar iyo daRestnelebis winaaRmdeg sabrZolvelad isev da-
qiravebuli lekebis gamoyeneba. burnaSovis cnobiT, erekle daqirave-
bul yabardoelebs, lekebs da osebs mZevlebs arTmevda da amiT maT 
brZolisunarianobas uzrunvelyofda. isini SeiaraRebulni yofilan 
TofebiT, dambaCebiT, mxarze xurjinebiT, (savaraudod, sagzlisaTvis – 
i.a.) xanjlebiTa da xmlebiT.4 
Tumca, daqiraveba yovelTvis ver xerxdeboda. erT SemTxvevaSi da-
qiravebulebs SeTavazebuli Tanxa ecotavebodaT, meore mxriv, uTanas-
woro brZolaze uars ambobdnen. Tu qarTvelebisaTvis sul erTi iyo 
                                                            
1 gsiem, 7782/6; f. 484. 
2 saqarTvelos siZveleni, t. III, gv. 199-200, dok. 211. 
3 giorgi sosiaSvili. samaCablos istoriidan (XV-XIX ss.). Tb., 2005, gv. 152. 
4 С. Бурнашев. Картина Грузии.., gv. 60. 
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Semoseuli mtris raodenoba, radgan sakuTari mamulis, mefisa Tu 
col-SvilisaTvis ibrZodnen, ,,daqiravebulebis~ mTavari mizani am Sem-
TxvevaSi `qira~ da brZolaSi naSovni nadavli iyo. mag. rodesac 1755 
wels nursal-begi yvarels oci aTasiani jariT Semoadga, CerqezebSi 
jaris dasaqiraveblad gagzavnil iase maCabels aravin gamohyva, radgan: 
`mTeli daRestani wamovidao da Cven imaTTan omi ar SegviZliao~.1  
erekles gardacvalebis Semdeg, kidev ufro damZimda viTareba gi-
orgi XII-is dros. lekebisa da ganmdgari Zmebisagan Tavdasacavad, igi 
isev omar-xanisagan qiraobda samxedro Zalas. pl. ioselianis cnobiT: 
,,moiTxova avariisa xanidam (giorgi XII-m – i.a.) 3000 leki fasiTa naqi-
ravni~ da dauniSna ulufad: `puri, arayi, TviTo xeli tansacmeli da 
meeqvsesa TTvesa, mosalodnilebelsa rusisa jarisa dabarebulisa mos-
vlisa drosa unda miscemodaT TviTosa kacsa TTveSi 30 maneTi.2 
Tavis mxriv, lekebi hyolia daqiravebuli naxevarZmis (giorgi XII-
is) winaaRmdeg mebrZol suramSi gamagrebul farnaoz batoniSvilsac, 
rac qveynis gaCanagebul ekonomikas kidev ufro mZime tvirTad awvebo-
da. Crdilo-kavkasieli daqiravebulebis xarjic (`saleko~, sursaTi da 
a. S.) mosaxleobis gasastumrebeli xdeboda, rac mis ukmayofilebas aZ-
lierebda. amas emateboda daqiravebulTa udisciplinobac. ioane qar-
TveliSvili `memuarebSi~ giorgi XII-is mier daqiravebuli lekebis 
TviTnebobis Sesaxeb aRniSnavs: `...qarTlSi yovels sofelSi lekis ja-
ri iyo darigebuli mefis giorgisagan ...aseTsa Sewuxebasa Sina iyo qa-
laqi tfilisi lekTa jaris mun yofnaSi, rom vinc im dros imaT yof-
nas ar daeswra, dawerils arc ki daijerebs. ...aReb-micemoba da duqnis 
gaReba xom sul aRar yofila, sanam lekis jari qalaqSi iyo da sxvas 
ramdens ujeros saqmeebs Svrebodnen, dadumeba sjobso~.3 
gamudmebuli `lekianobis~ pirobebSi dacva sWirdeboda TiToeul 
qalaqs, sofels, cixe-koSks, eklesia-monasters, bavSvsa Tu moxucs, Si-
naur pirutyvs, venaxs, naTess, e. i. dasacavi bevrad meti iyo, vidre dam-
cveli, amitom xelisufleba iZulebuli xdeboda, `morige jarSi~ mo-
                                                            
1 papuna orbeliani. ambavni qarTlisani, gv. 228. 
2 platon ioseliani. cxovreba giorgi mecametisa, gv. 60. 
3 ioane qarTveliSvilis memuarebi. avTandil ioselianis gamokvleviT, redaqciiTa da 
SeniSvnebiT. Tb., 1952, gv. 80. 
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saxleobis yvela fena gaewvia. es faqti maTi mxridan xSirad winaaRmde-
gobas iwvevda, radgan adgilobrivi obieqtebi daucveli rCeboda. maT-
Tvis Zneli asaxsneli iyo is garemoeba, ratom idga `morigeSi~ Telav-
Si, siRnaRSi, RarTiskarsa da mWadijvarSi, rodesac Tavisi soflidan 
sakuTari col-Svilis tyved wayvanis Zalze maRali riski iyo. 1791 
wels daviT-garejis monastris saymosaTvis `morigeSi~ 40 kaci Seuweri-
aT, ramac monastris winamZRvari – ioakime gamouval situaciaSi Caag-
do. ereklesaTvis miweril arzaSi, igi monastris mZime mdgomareobas 
iuwyeba: `romeliRac dawyevlili beladi aris, iman agviCema, oTxjer 
mosula am rigaTo~, xolo meore mxriv, monastris saymodan 40 kacis 
`morigeSi~ gayvanis SeuZleblobaze saubrobs: `...axla Tqvens umaRleso-
bas monastris ymisaTvis ormoci kaci eTxovna jaraT. jer ormoci sad 
aris, aTi kaci axla gavgzavne monasterSi yaraulaT, sxva rac darCa 
qisiys puri viSovne, imis mosatanad gavgzavne, movatanino da monaster-
Si gavgzavno, rom Tqveni mlocveli berebi gamoizardnen. gevedrebiT 
Tqvens umaRlesobas, yovelTvis Tqvengan wyaloba sWirvebia, monastris 
yma jaraT ar gagiyvaniaT, monasteri unda Sainaxon, oriv ar SeuZlia-
To~. erekle iZulebuli gamxdara monastris winamZRvris moTxovna da-
ekmayofilebina.1 
arc jarSi gawveulTa motivacia iyo maRali. Tavad-aznaurebi saku-
Tari ymebis jarSi gawveviT samuSao Zalas kargavdnen, glexebi maTTvis 
saWiro dros miwis damuSavebas veRar axerxebdnen, batoniSvilebsa da 
eklesias `morigeSi~ gasulTagan gadasaxadi aRar ergebodaT, soflebi 
jarSi gawveulTaTvis sursaTis da xelfasis uzrunvelyofis mizniT 
mZimed ibegrebodnen da a. S. ase rom gawvevisagan Tavis asarideblad, 
mizezebi yvela socialur fenas gaaCnda. 
amitom, miuxedavad imisa, rom qarTl-kaxeTis mefeebi cdas ar ak-
lebdnen qveynis Tavdacvisunarianobis ganmtkicebis mizniT, am RonisZie-
bebis gatareba, ganuwyvetel saomar pirobebSi, mezoblebTan uaRresad 
garTulebul politikur viTarebasa da mZime ekonomikuri krizisis 
fonze, ase vTqvaT, mudmiv `fors-maJorSi~ mimdinareobda, amitom am Ro-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, gv. 119-120, dok. 105. 
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nisZiebaTagan zogi araTanmimdevruli iyo, nawili bolomde ver xorci-
eldeboda da zogic `qaRaldze~ rCeboda. 
 
 
2. საფორტიფიკაციო ნაგებობები 
 
adre qarTveli kaci cixe-simagreebis umravlesobas Znelad misadgom 
maRlobebze aSenebda, romlebic gadmohyurebdnen da kontrols uwevdnen 
xeobebsa da gzebs.1 Tanac, es kedlebi isea Sezrdili garemos, mTasa Tu 
kldeebTan, zogjer Znelic kia garCeva, romelia bunebrivi da romeli 
aSenebuli.2 lekTa eqspansiis gaZlierebisTanave safortifikacio nagebo-
bebis mSenebloba uSualod dasaxlebul punqtebSi gaxda aucilebeli, 
mosaxleobas droulad daxiznva rom moeswro. rodesac iohan giulden-
Stedti kaxeTis soflebis ganlagebas exeba, wers: `kaxeTis soflebi, 
radgan yvelas meurneoba Tavisi venaxebisa da xilis baRebis, agreTve 
yanebis garSemo aqvT, ...xSirad erTmaneTs uaxlovdebian (erTmaneTs ek-
vrian), ...yovels sofels aqvs erTi an ramdenime, daduRabebuli aguriTa 
da riyis qviT naSeni, 3-4 saJeni simaRlis da WrilSi 3 saJeni siganis, 
or-samsarTuliani mrgvali koSkebi. Tavdasxmis dros qveda sarTulze 
Tavs afareben qalebi da bavSvebi, zeda sarTulze ki ikribebian Seiar-
aRebuli kacebi da esvrian yaCaRebs. bevr sofels aqvs 1-2 saJeni simaR-
lis kedliT garSemortymuli, 30-100 saJeni ganivkveTis oTxkuTxa moeda-
ni karebebiT da sasroli koSkebiT. aseT adgilebSi, romlebsac cixeebi 
hqviaT, an ar cxovroben, an cxovroben cotani; Tavdasxmebis dros yve-
lani cdiloben am cixeebSi gadairCinon Tavi saqonliTa da qonebiT~.3 
Seicvala nagebobebis arqiteqturac. Zveli cixe-koSkebis mSeneblo-
bisas qarTveli kaci, ZiriTadad, mis mdgradobaze amaxvilebda yurad-
Rebas, xangrZlivi alyisaTvis rom gaeZlo. mag. samaCablos safortifi-
kacio nagebobebis cnobili mkvlevari – v. bezsonovi, kexvis cixis aR-
werisas aRniSnavs, rom misi kedlebis sisqe rig adgilebSi 2-6 metramde 
                                                            
1 vaxtang beriZe. Zveli qarTuli xuroTmoZRvreba. Tb., 1974, gv. 64. 
2 vaxtang beriZe. Zveli qarTuli xuroTmoZRvreba, gv. 64. 
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I.., gv. 250-251. 
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aRwevda, xolo simaRle – 16 metramde,1 suramis cixis kedlebis sisqe 
adgilebSi sam metrs aRemateba,2 aseve ori-sami metris sisqis kedlebi 
aqvs bebris cixes,3 samwevrisis cixe-darbazis didi koSkis kedlebis 
sisqe 2-dan 2,5 metramdea4 da sxv. 
rogorc wesi, Zvel cixe-simagreTa koSkebi, cixis gare galavnis pe-
rimeters ar scdeboda da arc saTofurebis sistema gaaCnda,5 rac ase 
damaxasiaTebeli gaxda XVIII saukunis TavdacviTi nagebobebisaTvis. 
TavdacviTi nagebobebis ZiriTadi nawilisaTvis damaxasiaTebeli 
iyo marTkuTxa formebi, radgan sqeli kuTxeebi nagebobis mdgradoba-
sac uzrunvelyofda.  
rogorc iTqva, XVIII saukuneSi qveynis ZiriTadi problema ,,lekian-
oba~ iyo. lekebi didi laSqriTa da artileriiT iSviaTad modiodnen, 
samagierod maTi Tavdasxmebis intensivoba iyo Zalze maRali, amitom 
aRniSnuli periodisaTvis aqcenti, ZiriTadad, TavdacviTi nagebobebis 
raodenobasa da mSeneblobis tempze keTdeboda. grandiozuli mSeneb-
lobebisaTvis arc dro iyo da arc saxsrebi. mTavari iyo mosaxleobas 
simagreSi Sesvla moeswro da saqoneli Seereka, Semdeg ki mdevari, an 
morige jari Seebmoda momxdurs da ukuaqcevda. 
XVIII saukuneSi didi cixe-simagreebis mSenebloba qarTl-kaxeTSi 
aRar mimdinareobs, magram mdidari memkvidreoba saSualebas iZleoda 
Zveli cixe-simagreebis ganaxlebisaTvis, rac nakleb xarjebTan iyo da-
kavSirebuli. samagierod, xsenebuli saukunisaTvis damaxasiaTebelia 
didi raodenobiT wriuli koSkebis mSenebloba. koSkebi ori tipis iyo, 
e. w. ,,sasignalo~ da ,,saxizari~. ,,sasignalo~ koSkebis funqcia mosaxle-
obisaTvis mtris Semosevis Sesaxeb drouli Setyobineba iyo. isini di-
di proporciebiT ar gamoirCeodnen da SemaRlebul adgilebze, e. w. di-
di mxedvelobiTi arealis adgilebze igeboda. zogjer ,,saTvalTvalo~ 
koSkebis funqcias, droebiTi xisgan agebuli, an bunebrivi nagebobebic 
asrulebdnen. rac Seexeba ,,saxizar~ koSkebs, isini gacilebiT tevadi 
                                                            
1 С. В. Безсонов. Крепостные сооружения в бассейне большой Лиахви. – Известия Юго-Осетинского 
научно-исследовательского института краеведения, кн. I. Цхинвали, 1933, gv. 242. 
2 parmen zaqaraia. saqarTvelos Zveli cixe-simagreebi. Tb., 1988, gv. 54. 
3 parmen zaqaraia. saqarTvelos Zveli cixe-simagreebi, gv. 54. 
4 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba. t. V. Tb., 1990, gv. 390. 
5 vaxtang beriZe. Zveli qarTuli xuroTmoZRvreba, gv. 64. 
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iyo (adgilze macxovrebeli mosaxleobis mixedviT) da uSualod dasax-
lebul punqtebSi igeboda. 
XVIII saukunidan qarTul fortifikaciaSi gaCnda e. w. galavnebis 
mSeneblobis aucileblobac. isini, Cveulebriv maRali kvadratuli ked-
lebiT iyvnen SemozRudulni, romelTa daniSnuleba ama Tu im soflis, 
an kuTxis mTeli mosaxleobisa da saqonlis Sexizvna iyo. maT farTo 
WiSkari hqondaT, mosaxleobas swrafad Sesvla da saqonlis Selalva 
rom SeZleboda1. rogorc wesi, isini farTobiT didad sWarbobdnen ci-
xe-koSkebs, magram naklebi simtkiciTa da mdgradobiT xasiaTdebodnen. 
niSandoblivia, rom galavnebi eklesia-monastrebis siaxloves, an 
irgvliv igeboda, radgan mosaxleobis TavSeyris ZiriTadi adgili swo-
red iq iyo. XVIII saukuneSi Seicvala nagebobaTa arqiteqturac. mar-
TkuTxa formebi TandaTanobiT wriulma Secvala,2 mTa da xeobebi – 
barma da dasaxlebulma punqtebma. wriulma formebma moaxlovebuli 
mtris SemCneva da Sesabamisi zomebis miReba gaaioles. Sesabamisad, sa-
Tofur-sazarbazneTa raodenobamac moimata. safortifikacio nagebobe-
bis arqiteqturis Secvla samSeneblo masalis cvlilebamac ganapiroba. 
Tlili da fleTili kldis masala sipma qvam Caanacvla. 
sipi qviT kuTxis amoyvana, jer erTi, rTuli saqme iyo (amitom kuT-
xeebSi isev naTal kldes xmarobdnen) da meorec, TavdacviTi nagebobe-
bis raodenobis zrdam samSeneblo masalac didi raodenobiT moiTxova. 
klde Znelad muSavdeboda da did drosac moiTxovda, sipi qva ki mdi-
nareebiT uxv saqarTveloSi Zneli saSovari ar iyo. tradiciulad, da-
saxlebuli punqtebic mdinareebis siaxloves mdebareobda da mSenebels 
masalisaTvis Sors wasvla ar uwevda. Tanac, masalis wriuli wyoba ar-
tileriis Setevas ukeT uZlebda. 
calke aRsaniSnavia mSeneblobisaTvis aucilebeli segmentis – ki-
ris didi raodenobis arsebobac. kirqva niadagi qarTl-kaxeTSi mrav-
lad aris. mxolod gorsa da mis SemogarenSi XVIII s. meore naxevrisaT-
                                                            
1 vaxtang beriZe. XVI-XVIII saukuneebis qarTuli xuroTmoZRvreba, t. I. Tb., 1983, gv. 13, 92. 
2 Tumca, mrgvali koSkebis xelaRebiT XVIII saukuniT daTariReba, cxadia, mizanSewo-
nili ar aris. mrgvali koSkebi saqarTveloSi jer kidev XVI-XVII saukuneebSi gvxvde-
ba, magram XVIII saukuneSi mrgvali koSkebi, ZiriTadad, damoukidebel safortifika-
cio nagebobebs warmoadgenen, adrindelebi ki cixe-simagreTa nawilia (goris cixe, qs-
nis cixe, ananuri da a.S.). 
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vis ramdenime sakire (uSualod gorSi, xidisTavSi, gorijvarSi, tinis-
xidSi da sxv.) fiqsirdeba. zogierTma maTganma (mag. gorijvris) XX s. 
60-ian wlebamde moaRwia. sakireebis gamarTul muSaobas erekle did 
mniSvnelobas aniWebda. cnobilia, rom 1774 wels mefem goris cixis sa-
fuZvliani ganaxleba daiwyo. aRniSnuli wlis 18 marts igi goris me-
liqs – zurabsa da revaz amilaxvars swers: ,,amas winaTac wigni mogwe-
reT rom goridan ormocda aTis Tumnis Tadariki hqnaT rom sakireebi 
unda daadgmevinoT da daawvevinoT. rac ors sakires moundes is ki da-
xarjeT da sxva ki SeinaxeT rom rogorc mogindes ise daxarjoT rom 
mag cixes unda moxmardes wleulobiT da es wigni baraTiT SeinaxeT 
rom is ormocda aTi Tumani baJidam mogecemaTo“.1  
samSeneblo tempiT ukmayofilo erekle imave wlis 31 agvistos ami-
laxvars ukve mkacrad afrTxilebs: ,,goris cixis keTebisa veRara Se-
vityveT ra, Tu dRes magaze galatozi ara dgas da ar muSaobs, rodis-
Ra unda gakeTdes? aTs enkenisTves ukan mand kiri xom aRarc ki imuSav-
eba, gahyinavs, Tu axlave ar daaSurebT, raRa gakeTdeba?“.2  
safortifikacio nagebobebis mSeneblobaSi aqtiurad iyo CarTuli 
darejan dedofalic. 1766 wlis 22 seqtembers igi SuamTis monastris 
winamZRvars – nikolozs swers: ,,merme aq zarbaznis burjisaTÂs kiri 
beJan yorCibaSis-Svilidamac da amis Zmis daviT yorCibaSis-Svilisaga-
nac visesxeT kiri da kidec Sexmarda, wina dRes xom Senganac visesxeT 
da uaric ar giTqoms. axla kidema gwerT, rom am burjs kidem daaklda 
kiri da rac amas kiri moundes, unda gvasesxoT. magieri isev RuTiT mo-
gecema, xaTrijami iyav magiers mogcemT, batonsac ubZanebia, visac kiri 
qondeso unda isesxoTo. axla Cvens aqedam urmebi gamogvigzavnia da 
petre eratisSvili gamogvitanebia, amas unda wyviT moabaro ...rac kiri 
moabaro werili erTi piri CuÀnc gamogvigzavne da meore Sen Seinaxe, 
rom isev imav angariSiT mogeceso~.3 
simkvrivis mizniT kirSi kvercxis gulsa da rZesac urevdnen. amil-
axvrebis rezidenciis – Walis (qvemo-Walis) koSkis mSeneblobasTan da-
kavSirebiT, polievqtos karbelaSvili erT saintereso ambavs gadmogv-
                                                            
1 goris saxelmwifo istoriul-eTnografiuli muzeumi, 7783/3; f. 146. 
2 a. gabiCvaZe, goris cixe erekle II dros, gv. 13, dok. 3. 
3 Акты.., т. I. Тифл., 1866, gv. 45. 
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cems. rodesac yizilbaSebi givi amilaxvars ebrZodnen, garemocvisas es 
koSki zarbazniT moungreviaT. simagreSi Sexiznulebs RamiT mouwveli-
aT fur-kameCi da wylis magivrad rZiT areuli kiriT moudgamT dangre-
uli koSki. RamiT aSenebuli dilamde ise gamSrala da ganmtkicebula, 
rom zarbaznebsac veRaraferi daukliaT.1  
lekianobis winaaRmdeg sabrZolvelad aseve aucileblobas warmoad-
genda gadmosasvlel gzebze Txrilebis gakeTeba, mdinareebis fonebis 
daRrmaveba, momxdurTa samalavi tyeebis gakafva, mzveravTa mier teri-
toriebis mudmivi Semowmeba, rac Zalze did xarjebTan iyo dakavSirebu-
li, amitom morige razmebis Sesanaxad erekles xidebze baJebi dauweseb-
ia, romlebic mcvelebis Senaxvas xmardeboda. rogorc ioane batoniSvi-
li gadmogvcems: `daRistnidam jari rom wamovidoda, saguramos Tu ya-
raiazed amoivlida. mtkvars Tu ver gavidodnen, aragvs gamovidodnen, 
am mcxeTas Tavs gardaivlidnen da am xidzed gavidodian. zogni axal-
cixes aRvidodnen, zogni armazis wyals da Zegvisaken Sehkravdnen da 
zogni muxaTgverdsa, da esreT axdendnen mgzavrTa. mefem iraklim es 
Rone ixmara, rom am xidis gaRma da gamoRma koSkebi ganaaxlebina, Sig 
kargi vaJikacni daayena, romelnic am gzebsac hscvividen, mgzavrTac 
mSvidobianad atarebdnen da ganuwesa fqvili erTi Canaxi (daaxl. 8 kg. 
– i.a.) da am yaraulebs eZleodaT. da odes mefeman simxniTa TÂsiTa mra-
vals adgils hsZlo lekTa da SiSsa Sina moiyvanna~.2 erekles qaravansa 
da vaWrisaTvis sabaJo nixri ori Sauri dauwesebia, riTac adgilobriv 
yoveldRiurad ,,ors Tumnamdis Semosavali dgeboda~.3 
Zegvis gadmosasvlels saukunis bolomde ar daukargavs mniSvne-
loba, radgan igi lekTa qarTl-kaxeTze Tavdasxmebis erT-erTi ZiriTa-
di `for-posti~ iyo. garda imisa, rom Zegvelebi jarSi gawvevas ar eq-
vemdebarebodnen, 1800 w. 2 maiss kaTalikosi anton II maT gadasaxadebi-
danac aTavisuflebda: `...am Zegvelebs nuraze SeawuxebT xolme da yov-
liTurT xelaRebulni unda iyvnen amaTzeda, amitom rom saSiSs gzazed 
dganan, Sua Sarazed, da eseni mcvelni arian da arc amaTi jarSi was-
                                                            
1 polievqtos karbelaSvili. amilaxvarTa sagvareulos istoriuli gujrebi. – Zveli 
saqarTvelo. saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebis krebuli, t. II. 
tf., 1913, gv. 117. 
2 ioane batoniSvili. xumarswavla (kalmasoba), wigni I, Tb., 1990, gv. 104. 
3 ioane batoniSvili. xumarswavla (kalmasoba), wigni I, gv. 104. 
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vla iqneba, misTvis rom sofeli ukacurad darCeba, erTi gansacdeli 
Se(e)mTxvevaT, eklesiasac daakleba da qveyanasac, nurcavin gamlel-ga-
momvleli SeawuxebTo~, brZanebda qarTuli eklesiis saWeTmpyrobel.1 
TavdacviTi nagebobebis Senaxva da movla-patronoba moxeleebTan 
erTad, adgilobrivi mosaxleobis uSualo movaleobasac Seadgenda, 
radgan maTi da ojaxebis uSiSroebas uzrunvelyofda. mag. `dasturla-
malis~ mixedviT, reviSvilebs Savi wylis gza unda SeenaxaT, saginaSvi-
lebs, TavianTi mamuliT – koSkis gza, Tarxnis mamuli oZel-cxireleb-
Tan erTad, gostibes gzas `inaxavdnen~, kavTisxevi, winarexi da saqvaTa-
xevo – TavianT gzas, niCbiselebi – aseve TavianT gzas, doeselebi da 
qvaxvrelelebi – xids2 da a. S.  
adgilobriv mosaxleobas safortifikacio nagebobebis mSeneblobi-
sas sursaTic unda gaeRo. mag. erekle II-is mier 1797 wels gacemuli 
erTi sabuTis mixedviT, goris cixis aRdgenisas sasmel-saWmeli gore-
lebs unda eZliaT, xolo xelfasi goris ijaridan unda miecaT.3 rad-
gan lekianoba qarTl-kaxeTis TiToeuli qalaq-soflisaTvis damaxasiaT-
ebeli movlena iyo, erekle dReniadag zrunavda cixe-simagreebisa da 
koSk-galavnebis aSeneba-ganaxlebisaTvis. oman xerxeuliZis cnobiT: `me-
fobisa amissa aSendnen simagreni qarTl-kaxeTisani, vidre assamocamde 
galavani da burjni mterTaTvis, xolo TviT mefeman ganaaxla cixe go-
risa, galavani siRnaRisa, Telavisa, boWormisa, WoeTisa, galavani sevi-
relisa, sabuisa, fedisa, patarZeulisa da noriisa~.4 mefisave iniciativ-
iT dauwyiaT Tbilisis TavdacviTi zRudeebis sruli SekeTeba.5 Tavis 
mxriv, TavdacviTunarianobis ganmtkicebaze Tavad-aznaurebic zrunav-
dnen. lekebis Semosevebisagan Tavdasacavad tyviavis cixis mepatrones 
                                                            
1 irakli anTelava. XVIII saukunis saqarTvelos social-ekonomikuri ganviTarebis xa-
siaTis sakiTxisaTvis (soflis masalebis mixedviT). Tb., 1977, gv. 182. 
2 dasturlamali. – qarTuli samarTlis Zeglebi. teqsti gamosacemad moamzada, gamok-
vlevebi, leqsikoni da saZieblebi daurTo ivane. surgulaZem. Tb., 1970, gv. 532-533. 
3 SoTa mesxia. aRmosavleT saqarTvelos qalaqebis garegani saxe. – saistorio Ziebani. 
t. III. Tb., 1986, gv. 318. 
4 oman xerxeuliZe. mefoba irakli meorisa, gv. 74. 
5 Tbilisis istoria. uZvelesi droidan XVIII s-is bolomde. mamia dumbaZisa da viqtor 
guCuas red. Tb., 1990, gv. 74. 
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Tamaz qarels 1754 da 1758 wlebSi, cixe-darbazisaTvis koSkebi miuSeneb-
ia,1 amave xanebSi orbelianebs gaumagrebiaT cixe – galavani lamisyanaSi.2 
amilaxvrebs TavianT rezidenciaSi – WalaSi, Tavdacvis mizniT sam-
reklo koSkad gadaukeTebiaT,3 mefis saxlTuxucess konstantine mux-
ranbatons 1746 wels safuZvlianad SeukeTebia qsnis cixe,4 xolo 1756 
wels ganuaxlebia muxranis cixe.5 
aragvis erisTavs 1751 wels gaumagrebia duSeTis sasaxle,6 goris 
cixis minbaSs – dimitri diasamiZes 1792 wels auSenebia saqaSeTis koS-
ki,7 1750 wels giorgi mirzaSvils SindisisaTvis galavani Semouvlia, 
frezeTSi sasaxlis cixis mSenebloba da ,,bevrs xaraba adgilis keTeba 
da Seneba wamouwyia~8 da sxv. 
XVIII saukunis II naxevrisaTvis qarTl-kaxeTSi cixe-galavnebi TiT-
qmis yvela pirveli xarisxis Tavads gaaCnda Tavis rezidenciaSi, amil-
axvrebs – qvemoWalaSi, muxranbatonebs – muxranSi, ciciSvilebs – sam-
wevrisSi, aragvis erisTavebs – ananurSi, qsnis erisTavebs – axalgorSi, 
ColoyaSvilebs – matanSi da sxv. aRsaniSnavia, rom aristokratiis war-
momadgenelTa sacxovreblebi cixe-simagres ver gamoeTiSeboda, amitom 
calkeuli koSkebi Tanabrad SeiZleba mivakuTvnoT rogorc sacxovre-
bel, ise TavdacviT nagebobaTa jgufs. aseve iyo samrekloebic, romle-
bic xSirad sacxovrebeli oTaxic iyo da gamagrebuli koSkis funqciac 
hqonda.9 
lekebis winaaRmdeg TavdacviT nagebobebs mxolod qarTvelebi ar 
agebdnen, `osmalobis~ periodSi isay faSas mamuka muxranbatonTan er-
Tad augia muxranis galavani, gaumagrebia gomis cixe10, sexnia CxeiZis 
                                                            
1 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba, t. V, gv. 88. 
2 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba, t. V, gv. 174. 
3 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba, t. V, gv. 203. 
4 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba, t. V, gv. 327. 
5 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba, t. V, gv. 300. 
6 Пл. Иоселиани. Описание города Душета Тифлисской губернии. Тифл., 1860, gv. 132. 
7 parmen zaqaraia. qarTuli cixe-qalaqebi, cixe-simagreebi, cixe-darbazebi, cixe-galav-
galavnebi, koSkebi. Tb., 2004, gv. 212. 
8 erekle II-is mier gacemuli sabuTebi 1736-1797 wlebi, dok. # 44, gv. 21. 
9 vaxtang beriZe. XVI-XVIII saukuneebis qarTuli xuroTmoZRvreba, t. I, gv. 91. 
10 darejan megrelaZe. aRmosavleT saqarTvelo XVIII s. pirvel naxevarSi. – saqarTve-
los istoriis narkvevebi, t. IV, gv. 439. 
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cnobiT, manve aago: `cixe avWalisa, koSkebi diRmis bolodan atenis 
wylamde Tormeti, sadac foni iyo lekis gamosavali~.1 
 erekles kargi codna da didi gamocdileba safortifikacio nage-
bobebis mSenebloba-ganaxlebis mizniT, kargad Cans misi moxeleebisadmi 
gacemuli uamravi brZanebidanac. mefe konkretul davalebebs aZlevs 
Sesabamis moxeleebs, mSeneblobisas kiris ra raodenoba gamowvan da 
dazilon, ramdeni qva da qviSa mozidon, ramdeni uremi da muSa-xeli 
gamoiyenon da a S. niSandoblivia, rom erekles mefobaSi TavdacviTi 
nagebobebis xvedriTi wili gacilebiT metia yvela sxva saxis mSeneb-
lobaze. 
mefes zusti informacia hqonda cixe-simagreTa simZlavreebisa da 
maTSi dasaxizni mosaxleobis tevadobis Sesaxeb. omar-xanis 1797 wlis 
Semosevisas TelavSi myofi erekle saendroniko da savaCnaZeo soflebs 
ubrZanebda: `omar-xani daRistnis jariT belaqanSi Camosula, nebas gaZ-
levT, siRnaRis cixeSi daixizneniT, an aq Telavs amodiT da am ors qa-
laqs ufro gamagrebulni viqnebiT da ufro kargad miveSvelebiT er-
TmaneTsa, vejinis cixis gamagreba da daxiznva ar iqneba da arc xizani 
daiyenebao~.2 
amave xanebSi aleqsandre batoniSvili Tbilisidan mamas swerda: 
`...qalaqi gavamagreT, meliq apo Tavisis eliT, Sulaveri TaveTis xiz-
niT qalaqSi SemoviyvaneT da saidamac mtris mosvlis fiqri gvqonda, 
sul im mxares daurigeT da burjebSi davayeneTo~.3 
1785 w. 19 agvistos erekles mier beJan amilaxvrisadmi miweril we-
rilSi, romelic Cveni azriT, aseve omar-xanis Tavdasxmas unda ukav-
Sirdebodes, mefe didmoxeles namoqmedars uwonebda da konkretul da-
valebebsac aZlevda: `...mere Seni wigni mogvivida, diaR gimadliT rom 
bejiTi xar. aferum da rac rom gaukeTebiaT diaR kargi. rac gakeTebu-
la kmara. Tu ase gakeTebula rom eg wvrili soflebi Walebi da egeni 
magaSi daeteodnen. magaSi rom daixiznen isa sjobs, Tu ar daeteodnen 
da cixe aqvsTn da imaSi Sevlen, romelic soflebi mag suramSi Sesas-
                                                            
1 sexnia CxeiZe. saqarTvelos cxovreba, gv. 15. 
2 saqarTvelos istoriis qronikebi, gv. 205. 
3 SoTa xanTaZe. masalebi aleqsandre batoniSvilis biografiisaTvis. – akad. s. jana-
Sias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, t. XXII. Tb., 1961, gv. 245. 
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vlelad mogveweros amas winaT is soflebi axlav ahyare da Seiyvane 
kargaT gamagrdnen rac SeiZlon. puri Seitanon da tyvia wamali baraqi-
an Seatanine, kargaT gaamagre eseebi. ase gaarige: agvistos iT q~ks uog 
da romelsac sofelzed sayaraulo iyos darComili iqidam unda aiRoT 
da an kidev Tu TeTri iyos morComili iqidam unda miecesT yaraulebsa 
rom ar moiSalnen. amilaxvrisaTvis da daviT mouravisaTvis migviweria 
isini aiReben da yaraulebs miscemen rom ar moiSalnen yaraulebi. da 
Tu ram TeTri aqvsT aRebuli xelSi iqidanac miscemen. eg rusis jari 
rom aiyaros da wamovides, Sen magaT ar unda moSorde, xumroba ar ar-
is da romelsac soflebSi ara pravianti (gadasaxadi puriT, an xor-
bliT – i.a.) aqvs Sewerili sul Tan wamoaRebinoT iasaulebsa. amilax-
vrisaTvis mogviweria, am saqqmezed bejiTi iyav~.1 
1780 w. 1 aprils mefe i. glurjiZes xidisTavis koSkis aRdgenis 
mizniT, Semdeg miTiTebebs aZlevs: `q. Cveni bZaneba aris iasaulo i. 
glurjiZev, merme Sen unda waxvide xidisTavs rac kaci iyos magaT ur-
mebi unda Seabmevino da rac qva da qviSa mag koSks moundeba unda mo-
atanino da rac sakireSi kiri iyos isic unda amoiRon da dazilon, am-
azed bejiTad moiqecio~.2  
roca TavdacviTi nagebobis mSenebloba ufro masStaburi iyo da 
adgilobrivi mosaxleoba ar kmaroda, mefe moxeleebs mouwodebda ur-
TierTdaxmarebis sxva formebi gamoeyenebinaT, mag. 1773 wels erekle Si-
da qarTlis mouravsa da goris meliqs avalebda goris cixis aRdgeniT 
samuSaoebSi axlomdebare mosaxleobis Cabmas: `q. Cveni brZaneba aris, 
amilaxvaro revaz da goris meliqo! mere goris galavans sadac eWirve-
bodes, oTxi jixuri, vinc galavanSi esaxlos imaT daadgmevineT da oT-
xi jixuri, vinc goris cixeSi daixizneba, imaT daadgmevineTo~.3 
1770 wlis aRweriT gorSi daaxloebiT 2000 (500 komli) kaci cxov-
robda4, xolo goris cixis Sida nawilis (e. w. zemo cixis) farTobi 
daaxl. 12000 m-ia (200X60), aqedan gamomdinare, Tavisuflad SeiZleboda 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, f. AD, sab. 1362. 
2 gsiem, 7782/4; f. 355. 
3 a. gabiCvaZe. goris cixe erekle II dros. saistorio moambe, I. Tb., 1945, gv. 11, dok. 4. 
4 gulCina akofaSvili. qarTl-kaxeTis saxelmwifos saSinao politika. – saqarTvelos 
istoriis narkvevebi, t. IV. Tb., 1973, gv. 519. 
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im droisaTvis ara marto gorelebis, aramed axlomdebare soflebis mo-
saxleobis daxizvnac, miT ufro, Tu gaviTvaliswinebT goris cixis im-
droindel simZlavreebs. avT. TumaniSvilis gadmocemiT, XIX s. 10-ian 
wlebSi goris cixes 35 didi koSki hqonia.1 es mosazreba simarTlesTan 
axlos unda iyos, radgan polkovnik dreniakinis mier 1802 wels Sedgeni-
li goris gegmidan Cans, rom cixe 23 koSkiTa da burjiTaa gamagrebuli.2 
mefe cixe-simagreebis mSeneblobis mizniT arc saxelmwifo sax-
srebs iSurebda da mudmiv kontrolze hyavda, Tu ra tempebiT mimdina-
reobda aRdgeniTi samuSaoebi. 1774 w. 18 marts erekle revaz amilaxvar-
sa da goris meliqs zurabs swerda: `mere ormocdaaTi Tumani gardag-
vidvia da baraTi goris baJis ijaradarzed dagviweria da gamogvigzav-
nia. R[v]Tis mowyalebiT, am ormocdaaTis TumniT rac muSaoba SeiZleba, 
goris cixezed unda imuSaoT da gaakeToTo~.3 samiod kviris Semdeg (8 
aprils), erekle II amilaxvars Seaxsenebda: `...q. amas winaTac wigni mog-
wereT rom goridan ormocda aTis Tumnis Tadariki hqnaT rom sakiree-
bi unda daadgmevinoT da daawvevinoT, rac ors sakires moundes is ki 
daxarjeT da sxva ki SeinaxeT rom rogorc mogindes ise daxarjoT 
rom mag cixes unda moxmardes wleulobiT da es wigni baraTaT Seinax-
eT rom is ormocda aTi Tumani baJidam mogecemaTo~.4 
1772 w. 29 Tebervals erekle II Sida qarTlis gamgebels – revaz am-
ilaxvars avalebda goris cixis garSemo Rrma Txrilis gaWras: `goris 
galavnisa rom mogeweraT, Cveni muSa SevawereT da xandaki unda gaaWre-
vinoT. xandaks xuTi adli gani unda hqondes da oTxi adli siRrme, ase 
unda gaakeTebinoTo~.5 
qarTl-kaxeTis mefis didi interesi goris cixis aRdgenis mizniT 
Cans amilaxvrisadmi 20 ivliss miwerili werilidanac: `...ise garjas ec-
adeniT, rom masala momzaddes, Cvenc R~Tis madliT kaTalikozs da 
levans rom qalaqs mosuls daviguleb mandeT wamovalT, rom mariamob-
                                                            
1 Авт. Туманов. Описание грузинского города Гори. СПБ., 1816, gv. 20. 
2 ix: eldari mamisTvaliSvili. goris istoria, t. I, gv. 157; SoTa mesxia. aRmosavleT 
saqarTvelos qalaqebis garegani saxe, gv. 315-320. 
3 a. gabiCvaZe, goris cixe erekle II dros, gv. 12-13, dok. 7. 
4 gsiem 7782/3; f. 146. 
5 a. gabiCvaZe, goris cixe erekle II dros, gv. 9, dok. 1. 
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is naxevridan mokidebuli enkenisTvis naxevramdon sul erTianad baton 
ymani mivexvivneT da goris saqme vimuSavoTo~.1  
strategiuli nagebobebis aRdgena-ganaxlebaze mTeli samefo ojaxi 
zrunavda. 1794 wels giorgi batoniSvili gogia xerxeuliZesa da saxl-
Tuxuces ficxelaurs RarTiskaris `wamxdari~ xidis sakuTari xarje-
biT aRdgenas avalebda: `...RarTis karis xidi wamxdara, rom mgzavri ve-
Rar dadis ...Tqven komlzed kaci da xari unda gamoiyvanoT, wamouZRveT 
da RarTiskarSi ...xidi gaakeToT, umisoba ar iqneba da arc dagvianeba, 
xariT, culiT da saxmaris iaraRiT unda wamoxvideT, amaSi mTis kacs 
saqme ara aqvs-ra, baris kaci unda gaisarjoTo~,2 totlebenis saqarTve-
loSi mosvlisas qsnis erisTavebisaTvis 40 uReli xar-kameCis begaraze 
gamoyvana SeuweriaT3 da a. S. 
yvela did cixesa da TavdacviT nagebobas hqonda Tavisi wesdeba 
(sarista, garigeba), romlis Sesrulebaze minbaSebi, qalaqis mouravebi, 
meliqebi da sxva saxelmwifo moxeleebi agebdnen pasuxs. 1772 wlis 10 
ivniss erekle imave revaz amilaxvars swerda: `merme am xanad Cveni Svi-
li giorgi gamovgzavneT mandeTken da Tqven unda iaxloT, imaTTvisac 
mogviweria da mag qveynis bina-simagre, jarisa da mdevrebis garigeba, 
cixeebisa da siRnaRebis garigeba da gamagreba, rogorc samjobinaro 
iyos, ise unda gaarigoT da ise moiqceT magrad da frTxilad da mters 
ara daaneboT ra~.4  
raodenobis mixedviT, gansazRvruli iyo isic, Tu romeli soflis 
(qalaqis) mosaxleobas romeli cixisaTvis unda Seefarebina Tavi da 
vin iyo amaze pasuxismgebeli. papuna orbeliani nursal-begis 1755 wlis 
Semosevisas erekle II-is mier gaweul TavdacviT samzadiss Semdegnair-
ad agviwers: `wabZanda kaxi batoni erekle kaxeTs, ra mibZanda Telavs, 
Semoiyara jari kaxeTisa da ayara kaxeTi sul da cixeebi gaamagra da 
                                                            
1 gsiem 7782/3; f. 155. 
2 daviT gvritiSvili. feodaluri saqarTvelos socialuri urTierTobis istoriidan 
(qarTlis saTavadoebi). Tb., 1955, gv. 225. 
3 daviT gvritiSvili. feodaluri saqarTvelos socialuri urTierTobis.., gv. 225.  
4 a. gabiCvaZe. goris cixe erekle II dros, gv. 9-10, dok. 2. 
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yovels cixes oTx-oTxis Tvis Tadarigi dauWira, aavso puriT, RviniT, 
agreTve meTofiTa da tyviis wamliTa~.1 
cixis ufrosebi da sxva pasuxismgebeli pirebi, aseve valdebulebi 
iyvnen gasaWirSi erTmaneTs miSvelebodnen. suramze lekebis mosalod-
nel TavdasxmasTan dakavSirebiT, 1773 wlis 15 ivniss mefe amilaxvars 
swored am faqtis gamo sayvedurobda: `q. suramis mouravma rom cixeSi 
dasayenebeli kacni gTxovaT, R[v]Tis gulisaTvis, rogori saqmea? ratom 
ar gaugzavneT? TxuTmeti-oci kaci rom gagegzavnaT, ra iqneboda, rogo-
ri qveynis movla aris? axlav ormocdaaTi iyos, samoci kaci miaSveleT 
surams. goridam tyvia-wamali gamoitaneT, TviTo litra wamali TviTom, 
Careqi iyos – meti Tu naklebi – tyvia aikidon da erT Rames Sevidnen 
surams. aragvis mouravic mand aris, zogi kaci magan, zogi Tqven gamo-
arCiveT kargi kaci da axlav gaistumreT. Tu erTad iyvneT, giorgi er-
isTao da ivane meiTaro, eseni ase gaarigeT, rac mogviweria, Tu mand 
iyvneT, Tu ara da magaT gaarigon~.2  
cixeebis dacva da wesrigi specialurad daniSnul moxeleebs – 
minbaSebs evalebodaT. maT ebaraT cixis gasaRebi da misi nebarTvis ga-
reSe cixeSi Sesvla da iqidan gasvla aravis SeeZlo. gadmocemiT, er-
Txel gorSi dagvianebiT misuli erekle, cixis mcvelebma didxans al-
odines, sanam minbaSi ar movida.3 imis gamo, rom cixe qveynis dacvasac 
uzrunvelyofda, minbaSi qalaqis Semosavlis nawilsac iRebda. cixis 
mcvelebi sakvebs mefis xazinidan iRebdnen, xolo adgilobrivi da me-
zobeli soflebis mcxovrebni cixes SeSiTa da sxva saWiro masaliT am-
aragebdnen.4 aRsaniSnavia, rom cixisTavad daniSnuli pirovnebis ymebi 
Tarxndebodnen, raTa isini cixisTavs cixis dacvaze gamoeyenebina.5 
dadgenili iyo maTi samsaxuris vadac, mag. rainegsis cnobiT, goris ci-
xis mecixovneebi yovel oTx kviraSi icvlebodnen.6 
cixisTavi cixis sruli baton-patroni iyo da mefuri pativiT sar-
geblobda. mag. goris cixis minbaSi saxelmwifos mier naqiraveb binaSi 
                                                            
1 papuna orbeliani. ambavni qarTlisani, gv. 227. 
2 a. gabiCvaZe. goris cixe erekle II dros, gv. 11-12, dok. 5. 
3 ilia berZniSvili. goris cixe, gv. 45. 
4 ilia berZniSvili. goris cixe, gv. 45. 
5 eldari mamisTvaliSvili. goris istoria, t. I, gv. 254. 
6 iakob rainegsi. mogzauroba saqarTveloSi, gv. 149. 
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cxovrobda da Tavisi kacebi hyavda dayenebuli mtkvris piras da qala-
qis WiSkrebTan, romlebic `saminbaSo baJs~ iRebdnen. baJi ikrifeboda 
yvelaferze, rasac vaWrebi gaatarebdnen: urem Rvinoze - erTi tiki, ur-
em naxSirze – erTi kalaTi da sxv.1 Tumca, saukunis bolos batoniSvi-
lebs Soris arsebuli dapirispirebis gamo, minbaSebis funqcia, xanda-
xan konkretul pirebsac ekisrebodaT. mag. 1797 wlis 22 dekembers iul-
on batoniSvili darejan dedoflis saxelze gagzavnil werilSi wer-
da: `...suramis cixeSi Semsvlel-gamomsvlelni ...oTxni kacni arian: bebi-
laSvili mRvdeli giorgi, ter miqela, mamasaxlisi gabriela da bere-
laSvili gabriela. am oTxs kacs garda surameli kaci veravin Seva da 
vercavin gamovao~.2 1796 wels TbilisSi Savi Wiris epidemiis gavrcele-
basTan dakavSirebiT, iulon batoniSvili oTar amilaxvars afrTxileb-
da, rom gorSi mkacri sakarantino zomebi SemoeRo da cixeSi aravin Se-
eSva: `qalaqis ambav Sen ukeT gecodineba, magram Cven amas gwerT, amaze 
aravin mogatyuos rom qalaqSi Wiri ar iyos. xumroba ar aris gorSi 
aravin SeuSvaT qalaqSi namyofi xalxi, an naTesav, an megobari, Torem 
Cvens mesisxleT movikiTxavT mandedam. an purs ar dauwyon Zleva an 
Rvinos da an megobrobiT aravin gaiafdes da aravin naxoT da Tu Seut-
yoT visme, nuRarc imas SemouSvebT da saxliT da kariT aikeliT, sifr-
TxiliT moiqeciTo~.3 
xelisuflebis mxridan mkveTrad iyo gamijnuli moxeleTa ufleba-
movaleobani. roca nikoloz mdivanbegma sakuTar Zalauflebas gadaame-
ta da suramis mouravi cixeSi aRar SeuSva, erekles reaqciam ar daay-
ovna: `...axla suramis mouravisa gvesmis, rom suramis cixeSi aRar uSveb 
da dagiTxovnia; Sen mag cixeSi sulobiT saqme ara gaqvs ra. mag cixi-
dam unda gamoxvide, mamulebi gaqvs da Tqvens mamulSi, saca gindodes, 
mibZandi da dadego~.4 
SeiZleba ucnaurad mogveCvenos, magram `arabobas~, `monRolobas~, 
`osmalobas~, `yizilbaSobas~, saqarTveloSi dadebiTi Sedegebic mohqon-
da. jer erTi, isini samxedro saqmis ubadlo ostatebi iyvnen (mag. arab-
                                                            
1 eldari mamisTvaliSvili. goris istoria, t. I, gv. 254. 
2 daviT gvritiSvili. goris istoria, t. I, gv. 134. 
3 saqarTvelos erovnuli arqivi, f. 1448, s. 3534. 
4 saqarTvelos siZveleni, t. III, gv. 171, dok. 193. 
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ebs jaris organizaciasa da disciplinaSi badali ar hyavdaT, monRole-
bi – sworupovari cxenosnebi, moisarni da gamZleobiT gamoirCeodnen, 
osmalebi – samxedro sistemaSi denTis warmoebis pionerebi da a. S.), ra-
sac ar SeiZleboda qarTvelebze am mxriv keTilismyofeli gavlena ar 
moexdina da meorec, mudmivma Znelbedobam qarTveli kaci ara marto 
brZolebSi gamoawrTo, aramed TavdacviTi nagebobebis mSeneblobaSic 
daaxelovna. am faqts xels uwyobda saqarTvelos moxerxebuli geogra-
fiuli mdebareobac (viwro xeobebi, romlebic mtris mravalricxovan 
jarebs gaSlis saSualebas ar aZlevda, wyaluxvi da swrafi mdinareebi, 
romelTa gadalaxva ioli saqme ar iyo, miuvali mTebi, romlebic Znel-
bedobis Jams moxerxebul saxizrebs warmoadgenda da a. S.).  
ganuwyveteli Tavdasxmebis pirobebSi, qveynis mTavari cixe-koSkebi 
mudmiv mzadyofnaSic unda yofiliyo. `cixeebisac ase `dagviweria~, ac-
xadebda 1791 wels erekle, `qalaqis Tbilisis cixeebi, goris cixe, su-
ramis cixe, wirqolis cixe, ananuris cixe, boWormis cixe da gremis ci-
xe, rom am cixeebs nariyalis cixeebica aqvT da nariyalebi cota kaciT 
Seinaxeba, am Svids alagas nariyalebSi saerTod kaci unda eyenosT, ra-
Ta erTic moundesT mcvelad da sxva cixeebi da galavnebi, rom didro-
ni arian, qarTlSi Tu kaxeTSi, isini cotas kaciT xom ar Seinaxeba is 
saTemo ariso~.1 rogorc brZanebidanac Cans, erekle qarTl-kaxeTSi 7 
mTavar cixes gamoarCevs: Tbilisis, goris, suramis, wirqolis, ananuris, 
boWormisa da gremis. Cveni azriT, CamonaTvals unda daematos Telavi-
sa da siRnaRis cixe-galavnebic. Tu davakvirdebiT, mefis mier miniSne-
buli Svidive cixe Sida (zemo) qarTlSi, an kaxeTSia. es ar aris Sem-
TxveviTi. XVI-XVII saukuneebSi brZolebis ZiriTad asparezs qvemo qar-
Tli warmoadgenda (algeTi, garisi, farcxisi, naxiduri, marabda da a. 
S), xolo dapirispirebul mxares – iran-osmaleTi. XVIII s. meore naxev-
risaTvis qarTl-kaxeTs maTi uReli moSorebuli hqonda da qveyana, Zi-
riTadad, `lekianobis~ simZimes ganicdida, amitom TavdacviTi obieqte-
bis Seneba-ganaxleba imis mixedviT xdeboda, saidanac lekebis Tavdas-
xmebi iyo savaraudo. Svidive zemoxsenebuli cixe qarTl-kaxeTis gzaj-
varedinebsa da mTavar magistralzea da Sesabamisad, xeobis Camketic. 
                                                            
1 ilia berZniSvili. goris cixe, gv. 45. 
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suramis cixe mtkvrisa da borjomis xeobiT Semosuli mtrisagan Tav-
dasacavad iyo gamiznuli, amasTan surami gorisaken momaval gzasac ke-
tavda. 
goris cixe Sida qarTlis mTavari citadeli iyo, visac gori `eWi-
ra~, is qarTlis mflobeladac iTvleboda, amdenad, cixis simtkices 
erekle, bunebrivia, did mniSvnelobas aniWebda, rac kargad Cans zemoT 
motanil sabuTebSic. 
wirqoli qsnis xeobiT wamosuli lekebis mTavari `Semkavebeli~ un-
da yofiliyo. mas qsnis qvemo welis soflebi da qsnis erisTavebis re-
zidencia – axalgoric unda daecva. 
ananuri aragvis erisTavebis mTavari simagre iyo. igi erTdroulad 
uzrunvelyofda CrdiloeTidan rogorc samuxranbatonos, ise Tbilisis 
mosaxleobis uSiSroebas. 
Tbilisi qveynis dedaqalaqi, yvelaze mravalricxovani mosaxleob-
iT da ekonomikis mTavari `xerxemali~ iyo. swored aq iyo Tavmoyrili 
sawarmoebis (maT Soris TavdacviT sferoSi – Tof-zarbaznis, Tofis-
wamlis da sxv.) ZiriTadi nawili, amitom misi Tavdacva xelisuflebis 
upirveles sazrunavs warmoadgenda. 
boWormas gare-kaxeTidan, an civ-gomboridan wamosuli mteri unda 
Seekavebina da Tbilisis uSiSroeba Crdilo da samxreT-aRmosavleTi-
dan unda uzrunveleyo. 
Telavsa da alaverdze Crdilo-aRmosavleTidan wamosuli mteri 
gremis cixes ver ascdeboda, amdenad misi simtkice da brZolisunarian-
oba kaxeTis mTavari qalaqisaTvisac iyo mniSvnelovani.  
mtris Tavdasxmebis SemTxvevaSi xsenebuli cixe-simagreebisaTvis 
axlomdebare soflebidan mosaxleobis daxiznvisa da TavdacviTi Ro-
nisZiebebis gatarebis mizniT, drouli signalis gadacema iyo saWiro. 
xSirad guSagebi amas Zveli tradiciiT, saTvalTvalo koSkebze cec-
xlis danTebiT akeTebdnen. koSkebi, rogorc wesi, im mdinareTa xeobeb-
Si (mtkvris, Zamas, frones, liaxvis, tanas, TeZmis, qsnis, aragvis, ivris 
da a. S. ix: ruka aqve, danarTi # 6) sasignalo sistemis erTian, uwyvet 
jaWvs qmnidnen. iq, sadac cixe-koSkis ageba ver xerxdeboda, `saxeldaxe-
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lo~ saTvalTvaloebs agebdnen. mogvianebiT koconi Tof-zarbazanma 
Secvala, magram Zveli tradicia adgilebSi mainc SemorCa.  
aRniSnuli cixeebis adgilmdebareobis Seswavlisa da reliefze 
dakvirvebis Sedegad, maTi sasignalo kavSiri Semdegi principiT unda 
ganxorcielebuliyo: 
suramis cixe dasavleTidan lixis qediT daimedod iyo daculi. 
mtkvris xeobidan Semosuli mtris SemTxvevaSi signali mas petres cixe 
_ gogias cixe _ axaldaba _ qviSxeTi _ cxramuxis koSkebiT gadaecemo-
da. 
Zamis xeobiT wamosuli mtris SemTxvevaSi, suram-gorisaTvis `mTa-
vari mesignale~ sacicianos `Camketi~ gverZineTis koSkebi iyo. niSani 
pirvelad ciciSvilebis rezidencias – orTubans gadaecemoda, Semdeg 
yinwvis-samweriss, aqedan ki suram-gorisaTvis signalis gadacema Zneli 
aRar iyo. 
goris cixes samaCablodan wamosuli mtris Sesaxeb, signals qemer-
ti-kexvi-fxvenisi-Sindisis koSkebi aZlevdnen. didi liaxvis xeobas 
CrdiloeTidan kexvis cixe ketavda. kexvidan samxreTiT signali fxve-
nis-Sindiss gadaecemoda. fxvenisidan kargad Cans amilaxvrebis mTavari 
cixe – sxvilo. iqidan ki `aRmosavleTis sasignalo sistema~ iwyebda 
muSaobas. 
patara liaxvis xeobaSi signalis gadacema Semdegnairad xdeboda: 
jer foxalis cixeze ainTeboda cecxli, Semdeg miyolebiT – xaduri-
anT koSkze, eredvis cixesa da mcxeTijvarze, xolo iqidan signali go-
ris cixes gadaecemoda.1 
qarTlis mTavar cixes samxreTidan (tanis xeobidan) niSans danaxvi-
si aZlevda. karg amindSi masze danTebul kocons Tbilisidanac dainax-
avdnen, xolo cudi xilvadobis pirobebSi, danaxvisze micemuli signali 
unda SeemCniaT muxranbatonebis mTavar `dasayrdenSi~ – qsnis cixeSi.  
mtkvris marjvena napiriT Tbilisisaken mtris wasvlis SemTxvevaSi 
signali mcxeTis `Camket~ – bebris cixes gadaecemoda, aqedan ki Tbili-
sis `saqmis kursSi Cayeneba~ did sirTules aRar warmoadgenda. 
                                                            
1 giorgi sosiaSvili. narkvevebi liaxvis xeobis istoriidan. Tb., 2011, gv. 111. 
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qsnis cixe CrdiloeTiT signals aZlevda samuxranbatonos centrs 
– muxrans. muxranidan CrdiloeTiT niSani qsnis erisTavebis rezidenci-
as – axalgors gadaecemoda, dasavleTiT – gors, xolo samxreT-aRmo-
savleTiT – Tbiliss. 
qsnis xeobiT wamosuli mtris SemTxvevaSi largvisi – wirqoli – 
axalgoris sasignalo sistema erTveboda. 
rac Seexeba Terg-aragvis xeobas, darialidan ananuramde saTval-
Tvalo koSkebis mTeli kaskadia (fanSeti, sno, sioni, mleTa da a. S.) 
samxreT-aRmosavleTiT TbilisisaTvis signalis micemas patarZeul-
is koSki uzrunvelyofda, xolo civ-gomboridan – boWorma. 
Telavsa da siRnaRs Crdilo-aRmosavleTidan alaznis vake akravs 
da Sesabamisad, xilvadobac metia, amitom am mxridan mtris Tavdasxmis 
SemTxvevaSi, cixeebs TavdacviTi zomebis miReba droulad SeeZloT. Te-
lavisa da alaverdis mecixovneebs yvareli – nekresi – gremidan miRe-
buli signalic did samsaxurs uwevda. 
ase rom sasignalo sistema geografiuli mdebareobis mixedviT, 
sakmaod gonivrulad iyo Sedgenili, rac qveynis uSiSroebis damatebi-
Ti garantia iyo. 
qarTl-kaxeTSi safortifikacio nagebobebis mSeneblobisa da masSi 
mosaxleobis daxiznvis erT mTlian sistemas gvTavazobs ioane bato-
niSvili. igi gare kaxeTidan iwyeba da lixis qediT mTavrdeba. batoniS-
vilis gegmis mixedviT, simagreebi iseT adgilebsa da imgvarad unda aS-
enebuliyo, rom mosaxleobas masSi TavSefarebisas SiSi ar hqonoda. qi-
ziyis, saendroniko, savaCnaZeo, yandauras da jimiTis mosaxleoba siR-
naRis cixeSi srulad moTavsdeboda, magram mas gawyoba-SekeTeba esaW-
iroeboda. 
ninowminda, patarZeuli, xaSmi, sarTiWala da sxva mezobeli sof-
lebi saWiroebis SemTxvevaSi boWormis cixeSi unda daxiznuliyvnen. 
veliscixidan Telavamde moyolebuli soflebisaTvis kargi saxi-
zari iyo kalauris mTa, magram ioane bagrationi iq cixis aSenebasac 
miiCnevda mizanSewonilad. 
Telavis garSemo qiStauramde soflebisaTvis mTavar saxizrad Te-
lavis cixe moiazreboda. 
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axmetas, matans, baxtrions, lalisyurs sakuTriv hqondaT cixe-si-
magreebi da mosaxleobas SeeZlo mSvidad yofiliyo. 
eniselsa da mis samezoblo wvril soflebs, safrTxis SemTxveva-
Si, enisis cixeSi SeeZlo Sesvla, miT ufro Tu mas gaafarToebdnen. 
sxva mxriv cixe mkvrivi iyo da daxiznulebs safrTxe ar SeeqmnebodaT. 
Sildas, sabues da sxva soflebs yvarelamde Sildis cixisaTvis 
unda SeefarebinaT Tavi, xolo yvarels, gavazsa da sanavardos - yvar-
lisaTvis. 
TianeTs, bunebriv-geografiuli pirobebidan gamomdinare, fSavis 
mxares mravlad hqonda saxizari, amitom am mxares damatebiTi Tavdac-
viTi nagebobebis mSenebloba ar igegmeboda. 
batoniSvili Tbilissa da gorSi safortifikacio nagebobebis di-
di raodenobiT mSeneblobis iTvaliswinebs: `tfilisis qalaqs gauaxl-
des cixe, gaamagron Saitaxti, meliqis sasaxlesTan kldis Ziris koSki, 
kojris karzed gakeTdes kargi didi koSki, agreTve diRmis karzed da 
wylis karzed galavani gauaxldes. avanaanT xevi amoiwmindos da sxva 
Txrilic SeuerTdes da amas Signidam kide gaukeTdes alizis dabali 
galavani jebirad. metexi gamagrdes kargad. avlabris asavals, dedof-
lis sasaxlis pirdapir, kirakozas baRTan, im kldezed daidgas kargi 
burji didi sangariviT. erTic qvabisTavs daidgas amgvari burji. win 
kldezed, sadac asavalia, galavani gaevlos. ukan maxaTas mxares kargi 
da didi Txrili gaevlos. 
supkarapetis xevidam, sadac mtkvars dahyurebs Zveli Txrili, imas 
Semouaron, Signidam gaevlos galavani, gaukeTdes xidi samsa Tu oTxs 
adgils, amasac gaukeTdes sangrebi koSkis saxed da ese iqmnebis friad 
magari. aq daixiznebodes somxiT-sabaraTosSvilo, martyofebi, naTlu-
Ri, avWala, diRomi, mcxeTa, da mZegvi da sxva wvrili soflebi.  
... gors garSemo Semoevlos didi da Rrma Txrili, Signidam amoviy-
vanoT didi galavani, ors-ors adgilzed gaukeToT didroni burjebi 
sangrad, garedamac amoviyvanoT miwis pirad kedeli da ese avavsoT 
fSnebis wyliT. am galavanis kedlebis gverdzed, gauyoT saxlebis ad-
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gili TavadaznaurT, agreTve glexTa saxizrad, gakeTdes zeiTi cixe, 
kide rac akldes da gaiwyos esec am saxed~1. 
batoniSvilis gegmis mixedviT, mcxeTidan goramde mtkvris sanapi-
roze saWiro adgilebSi galavnebi unda aSenebuliyo, xolo iq, sadac 
bunebrivi zRudeebi amis saSualebas iZleoda da wylis pirebi imgvarad 
unda daflatevebuliyo, rom kacs amosvla veRar SeZleboda. 
aseTive bunebrivi winaaRmdegobani unda Seqmniliyo mcxeTidan ar-
agvis xeobaSi ananursa da Jinvalis xidamde. es bunebrivi cixe-simagre 
Tavisuflad daitevda qarTlis mTeli vakis mosaxleobas Tavisi saqon-
liT. mxolod ramdenime adgilas unda daetovebinaT foni da gasasvle-
li gza. saWiroebis SemTxvevaSi aragvis xeoba sazrdos mopovebis saSu-
alebasac iZleoda, adgilze samSeneblo qvac blomad moipoveboda da 
kiris gamowvac gazafxulidan Semodgomamde sxvadasxvagan SeiZleboda. 
kaiSauris karTan igegmeboda qalaqis aSeneba. masSi somxebi unda 
CaesaxlebinaT da aTi wliT gaeTarxnebinaT. am saqmeSi maTTvis muSa-ka-
ci unda daexmarebinaT. proeqtis mizani iyo adgilobrivi mosaxleobis 
mier `mTis kacTan vaWrobis gamarTva~. 
qarTlis dasavleT nawilSi Zlier nagebobas warmoadgenda sura-
mis cixe, romelic axlomdebare mosaxleobas saabaSio-qvefinisxevis 
CaTvliT SeeZlo saxizrad gamoeyenebina. 
ioane bagrationi ara marto qveynis geografiis karg codnas am-
JRavnebs, aramed safortifikacio nagebobebis mSeneblobaSic Rrmad 
ganswavluli Cans, magram im droindel saqarTveloSi arsebuli soci-
al-politikuri da ekonomikuri viTarebidan gamomdinare, am proeqtis 
ganxorcieleba praqtikulad SeuZlebeli iyo. 
mag. rodesac ereklem metexelebs dazianebuli cixis aRdgena mos-
Txova, maSinve Tavis `uilajobaze~ SesCivles: `mogexsenebaT CuÀni cxo-
vreba, rom Tu ar daWireba, Torem aq marTebuli kaci vin dadgeba da an 
vina dgas, TiTo saqaTmesa gavs, qoxebSi vyrivarT, dRiurad vrCebiT, 
mwared uilajoni da glaxebi. axla oqmi gibZanebia, rom metexis cixis 
zeiT kedelia gadaqceuli, metexelebma unda a[a]gono. Cemo xelmwife im-
as ormoc-samoci Tumani ver argebs da CuÀn sul daviyidneT, ormoc 
                                                            
1 ioane bagrationi. sjuldeba, gv. 51-54. 
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Tumans aravin mogucems, wyalSi Tu CavcuiviT, Torem amis SeZleba visa 
guaqus. R~Ti gagimarjuebs da gacocxlebs, amis usamarTlos nu guiz-
amT, CuÀni cxovreba moixsene da ise guibZane. R~Ti Svilebs gicoc-
xlebsTo~.1 
mosaxleobis usaxsroba maTi valdebulebebis Seusruleblobasac 
iwvevda. goris cixis minbaSi – dimitri diasamiZe 1794 wlis 10 ianvars 
ereklesTan Cioda: `...goris cixis debuleba salbaSi da TiTo-orola 
Reri SeSa aris uremzed, rom mecixovne cecxls ainTebs da icxovrebs, 
aRarc gorelebi maZleven SeSas, aRarc salbaSs qarelelni da metexe-
lebio~. erekle iZulebuli gamxdara urC mosaxleobas iasaulebiT da-
muqreboda.2 
1780 wels TumaniSvilebi da maTi glexebi ereklesTan Ciodnen, rom 
TavdacviTi nagebobis gareSe darCnen, mezoblebmac bedis anabarad mi-
atoves da sanacvlo daxmarebas iTxovdnen: `...merme amas mo[gaxsenebT] 
rom amdeni suli ase usimagrovoT vyrivarT. [cota ram] vicodvileT, 
gavakeTeT. naxevari xalxi aiy[ara] aRaravin davrCiT. aRar SegviZlia 
martoka ga[ke]Teba. am mowyalebas viTxovT: Cvenc mravals kacs davxma-
rebivarT urmiTac, guTniTac, muSiTac da sxvanic mogveÃmarnen. naxevar-
zed gakeTebuli gvaqvs da veRar SeviZeliT Torem Tavs ar SegawyendiT 
qarTlisa Sesamatisni varT, mudam Sin gvidganan jaraT Tu mgzavraTa, 
Cvenc TiTo orola dRes mogveÃmarnen, Tu aravin mogveÃmarebian, dReis 
iqiT aRarcavis Cven miveÃmarebiT. amdenis sulis qristianis madli ge-
yofaT, Cveno mowyalev rom erTi simagre ram gagvikeTdeso~.3 
safortifikacio nagebobebis mSenebloba-ganaxlebis TvalsazrisiT 
erekle II-is Tavdauzogavi Sromis miuxedavad, cixe-koSkebi da galavne-
bi, ukeTes SemTxvevaSi mxolod mosaxleobis Tavdacvas uzrunvelyof-
dnen, amitom ,,lekianobis~ warmoSobis mizezebs ver spobdnen. 
 
 
                                                            
1 saqarTvelos siZveleni, t. III, gv. 50, dok. 65. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, gv. 253, dok. 241. 
3 gsiem, 7782/4, f. 385. 
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თავი IV. ლეკიანობის შედეგები და ღონისძიებები  
მდგომარეობის სტაბილიზების მიზნით 
 
lekTa aswlianma gamudmebulma TareSma qveyanas Zalze mZime Sede-
gebi moutana. rogorc aleqsandre yifSiZe (froneli) werda: `mTeli 
meTvramete saukune ise dasrulda, rom erTi dRe bednieri ar unaxavs 
lekTagan qarTvelobas. rusoba rom dabinavda CvenSi, maSinac ki Tavze 
xelaRebulni brboni daRestnisa Tamamad daTareSobdnen qarTl-kaxeTis 
vel-mindorze da xSirad imereTsac ki uwevdnen xolme~.1 
Sua saukuneebis saqarTveloSi mtris gamudmebuli Semosevebisagan 
aoxrebul-gaveranebul da mosaxleobisagan daclili teritoriebis aR-
mniSvnel terminebs: `nasoflari~, `nafuZvari~, `partaxti~, XVIII sauku-
neSi – `nalekari~ daemata. igi erTdroulad gulisxmobda ara marto 
daclil-gaveranebul adgils, aramed mosaxleobis im nawilsac, romel-
Tac lekTagan tyveobis simware gamoecadaT. 1783 wlis erT sabuTSi 
naTqvamia: `es kaci, osiauri rom waxda lekisgan da wavida, qites nale-
karma moiyvana am mxares~.2 
sagulisxmoa, rom qarTul metyvelebaSi bunebrivi stiqiis, warRvnis 
aRmniSvneli sityva – `walekili~, swored lekTa gamudmebuli Zarcva-Ta-
reSis sinonimad damkvidrda. rogorc rainegsi gadmogvcems, qarTveli 
kaci ambobda: `lekebis fexqveS balaxic ki xmeba da Wkneba da mxolod 
Svidi wlis Semdeg amodiso~.3 imdroindel dokumentebSi xSirad vxvde-
biT frazas: `ananuri rom lekisagan daiwva da misi xalxi datyvevda~,4 
sxvagan vkiTxulobT: `avi droisagan rom is sofeli aiyara~,5 `rodesac 
wuRruRaSeni daicala~,6 `skra rom daicala~,7 `avis dros mizeziT es 
vanqis mamuli didxans gaxarabebuli iyo, erTimeoris mamuli ar gairCe-
oda~,8 `lekianoba rom Seiqmna, iqidam davifanteniT~9 da sxv. 
                                                            
1 aleqsandre froneli. mTis arwivi Samili, tf., 1914. gv. 12-13. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. V, gv. 204, dok. 122. 
3 iakob rainegsi. mogzauroba saqarTveloSi. gv. 194-195. 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 637, dok. 496. 
5 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 670-671, dok. 519. 
6 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. V, gv. 74, dok. 43. 
7 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 567, dok. 445. 
8 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. V, gv. 175, dok. 103. 
9 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VI, gv. 354, dok. 181. 
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saukunovani Zarcva-rbevis fonze, lekTa Semosevebis intensivoba 
periodulad izrdeboda da sistematiur xasiaTs iRebda XVIII s. 50-ian, 
80-ian, 90-ian wlebSi, XIX s. pirvel aTwleulSi. ramdenad mZime iyo es 
movlena qarTl-kaxeTisaTvis, Cans imdroindeli uamravi sabuTidan, iqne-
ba es piradi Tu saxelmwifoebrivi mniSvnelobis mqone. oTar TumaniSvi-
li, romelic detalurad aRwerda lekTa Semosevebs XVIII s.50-ian 
wlebSi, werda: `qarTlSi qurdis lekisagan didi Zala Wirs. Tu didi 
jari gamova, pirdapir Seebmian da qarTvelebi ajobeben, Tu ar, qurdo-
biT Zalas Svrebian. CRnd mkaTaTvis l CRne mkaTaTvis gasvlamdis 
(30./VII-1754 w. – 30/VII-1755 w.) rom Cemis SetyobiT datyvevebulia da mo-
uklavT kaciT-qaliT Svidas-rvaasamdis, agreTve leki, rom TviTon uT-
qvamT, eqvsas-Svidasamdis, magram mets ityvian xolme~.1 
albaT mkiTxvelisaTvis interesmoklebuli ar iqneba, misi mraval-
ricxovani moxsenebiTi baraTebidan erT-erTi fragmentis motana, raTa 
realurad gavacnobieroT `lekianobis~ saxe, Sinaarsi da masStabebi: 
`...agvistos erTs (1754 w. – i.a.) sofel mwyneTSi – mokles Tu daatyveves 
suli ormoci, pirutyvi sul waiyvanes; agvistos aTs ruisidam, surami-
dam tyve Svidi, ramTonime pirutyvi; agvistos ToTxmets beyamidam tyve 
ocamdin; agvistos ocdaerTs wavkisidam tyve xuTi, mokles xuTi; agvis-
tos ocdasams veres mouxden, mefe erekle gabZanda lekebi gaiqcen, ag-
vistos ocdaaTs sxaltbas sofels mouxden, mokles Tu waiyvanes tyve 
ToTxmeti; sektembris sams tabaxmeladam waiyvanes tyve ori, mokles 
oTxi, amav dRes oTxi tivi waxdines fqviliT da qeriT savse; sekdebris 
eqvs kidev mwyneTidam tyve sami; sekdembris Tormets diRmidam tyve er-
Ti, veredam tyve ori, amav dRes xovledam waeyvanaT tyve, Tu moeklaT 
ToTxmeti; sekdembris Teqvsmets wavkisidam tyve erTi, moxisidam tyve 
ori, guTneuli Sebmuli ori; sekdembris ocs savalisSviloSi moeklaT 
leki xuTi, qarTveli daWriliyo sami; sekdembris ocda xuTs xaSmzed 
qaravani waexdinaT, imav dRes yoCaqilisas miuxdnen, waiyvanes tyve xu-
Ti, mokles leki erTi, sekdebers ocdaeqvss mcxeTas da avWalas miux-
dnen, cota ram pirutyvi waeyvanaT; sekdebers ocdaSvids bolnis moek-
laT erTi leki. oqtombris erTs sabaSios nunidam waeyvanaT tyve ocam-
                                                            
1 nikoloz berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. VI, gv. 376-377.  
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din, kidev sabaSvilodam am wels waeyvanaT tyve ormocamdis, imav dRes 
waeyvanaT soRaluxidam tyve Svidi, moeklaT ori, jori waeyvanaT ocam-
dis, TelaT goris naxiri waeRoT; okdobris sams bolnisis gzazed Seb-
muli uremi ori, tyve ori; oqtobris xuTs goridam waeyvanaT Sebmuli 
guTneuli erTi, cxeni ocamdis, tyve erTi, oqtobris Svids kaloubni-
dam monastridam moeklaT kaci xuTi, tyve waeyvanaT sami; oqtobris aTs 
wisqvilebidam waeyvanaT tyve oTxi, moeklaT leki erTi, amav dRes sa-
falavandisSvilodam waeyvanaT tyve ocamdis...~1 da sxv.  
Tu 1754 wlis `lekianobis~ 6 Tvian TumaniSviliseul qronikas 
cxrilis saxiT warmovidgenT, Semdeg suraTs miviRebT: 
 
dasaxlebuli 
punqti, ro-
melsac leke-
bi daecnen 
TariRi 
1754 w. 
mok-
lulTa 
raode-
noba 
tyved-
wayva-
nilTa 
raode-
noba 
gatacebuli 
saqonlis r-ba 
SeniSvna 
xidisTavi 13.06 10    
dirbi 18.06 40   
duSeTi 12.08 daukonkretebelia  
wyneTi 01.08 40   
ruisi 10.08  7 daukonkreteb.  
bekami 14.08  20   
mWadijvari 19.08 460 (le-
ki) 
   
wavkisi 21.08 5 5   
vere 23.08     
sxaltba 30.08 14   
tabaxmela 03.09 4 2  waiRes 4 tivi fqvi-
liTa da qeriT 
datvirTuli 
wyneTi 06.09  3   
diRomi 12.09  1   
vere 12.09  2   
xovle 12.09 14   
wavkisi 16.09  1   
moxisi 16.09  2 2 Sebmu-
li uremi 
 
saavaliSvilo 20.09 5 (leki)   3 qarTveli 
daWres 
xaSmi 25.09   gaitaces 
qaravani 
 
yoCaqilisa 25.09 1 (leki) 5   
mcxeTa da av-
Wala 
26.09   daukon-
kretebeli 
 
bolnisi 27.09 1 (leki)    
nunisi 01.10  20   
saabaSiSvilo 01.10  40   
                                                            
1 iase cincaZe. kapitan oTar Tumanovis moxsenebiTi baraTebi, gv. 17-18, dok. 7. 
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soRanluRi 01.10 2 7 20 jori  
TelaTgori 01.10   naxiri 
(daukon.) 
 
bolnisi 03.10  2 2 Sebmu-
li uremi 
 
gori 05.10  1 20 cxeni  
kaloubani 07.10 5 3   
wisqvilebidan 
(?) 
07.10 1 (leki) 4   
safalavandiS-
vilodan 
10.10  20   
sagarejo 10.10 21(leki) 60   
manavi  5 (leki)    
qiziyi  2 2 6 guTneuli  
Silda  3 4   
qistauri  1    
kumisi 13.10 1 (leki) 4 500 cxvari  
kumisi 15.10 9   
qere 16.10 3 
(leki) 
   
wyneTi 20.10 4   
avWala 25.10  3 Sebmuli ur-
mebi 
 
koda   2 Sebmuli ur-
mebi 
 
Tbilisi 28.10  3   
Tbilisi 30.10  4   
Tbilisi 31.10 2 5 40 jori  
bolnisi 01.11   40 xari  
daukonkrete-
belia 
05.11  9   
aragvispiri 05.11 11   
marneuli 17.12  4   
Txilovanis 
gzidan 
26.12  3   
vaya 29.12  11   
 
zemoT motanili cxrilidanac naTlad Cans, rom qarTvel kacs 
mosveneba ar hqonda lekisagan. am movlenis Tanamedrove istorikosis - 
papuna orbelianis TqmiT: `zamTar da zafxul Camodgis da aoÃrebdis 
(lekebi – i.a.) umetes qarTlsa~.1 
cnobili germaneli mecnieri iohan giuldenStedti, romelmac 1770-
72 wlebSi saqarTveloSi mogzaurobisas uSualo TviTmxilveli iyo 
daRestnelTa gauTavebeli TareSiT gamowveuli viTarebisa, aqedan was-
vlis Semdeg aRniSnavda: `...swored isini arian (lekebi – i.a.), rom daar-
bies kaxeTi da qarTli da axlac ganagrZoben rbevas, umetesad Tavisi 
                                                            
1 papuna orbeliani. ambavni qarTlisani, gv. 226. 
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midrekilebisa da yaCaRuri gamorCenis gamo da nawilobriv TurqTa wa-
xalisebiT~.1  
viTareba gamwvavda 80-ian wlebSic, gansakuTrebiT georgievskis 
traqtatis Semdeg, sam weliwads grZeldeboda lekTa wvril-wvrili Ta-
reSi, xolo omar-xanis Semosevam qveyana gausaZlis mdgomareobaSi Caag-
do. rogorc am dros saqarTveloSi moRvawe rusi did-moxele burnaSo-
vi wers: `lekTa gamudmebuli da qurduli Tavdasxmebisagan gzebi – ga-
uvali, xolo miwaTmoqmedeba saxifaTo gaxda da soflebi dacariel-
da~.2 `Tesva da mosavlis aReba moiTxovs yovelTvis Zlier dacvas Seia-
raRebuli mamakacebisas da frTxil guSagebs, raTa lekebma araviTari 
ziani ar miayenon, anda mcvelebi da guSagebi Tan ar gaitacono~3, – 
afasebda XVIII s. 80-ian wlebSi qarTl-kaxeTSi Seqmnil viTarebas iakob 
rainegsi.  
situacia sasikeTod ar Secvlila aRniSnuli saukunis bolo aT-
wleulSi. n. dubrovinis cnobiT: `...saqarTvelo maSin imyofeboda unuge-
So mdgomareobaSi da aravis SeeZlo Tavdebad dasdgomoda sakuTar si-
cocxlesa da uSiSroebas. dedaqalaqis garSemo daZrwodnen lek-mtace-
belTa jgufebi, Zarcvavdnen da iklebdnen soflebs, dawyebuli 1789 
wlidan qarTvelebs simSvide ar unaxavTo~.4 ereklem uSiSroebis miz-
lekTa razmebi daiqirava, romlis rCena mosaxleobis yvela fenas daaw-
va kiserze.  
XVIII s. 80-ian wlebSi mefis yovelwliur gasavals ukve 50-60 aTasi 
maneTisaTvis miuRwevia. mxolod sami wlis ganmavlobaSi (1782-1785 w.w.) 
lekTa daqiravebuli razmebisaTvis qarTl-kaxeTis mefes, saCuqrebs 
garda, gadauxdia jer 100 aTasi, Semdeg 110 aTasi maneTi.5 daqiravebuli 
lekebis gasastumrebeli xarjis dasafaravad samefo kari xSirad kerZo 
                                                            
1 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. II, gv. 81. 
2 С. Бурнашев. Картина Грузiи или описание политическoго состоянiя царств Карталинскoго и Кахе-
тинскoго. Тифл., 1896, gv. 13. 
3 iakob rainegsi. mogzauroba saqarTveloSi, gv. 167. 
4 Н. Дубровин. История войны.., III, gv. 28-29. gaugebaria ratom mianiSnebs dubrovini mainc-
damainc 1789 wels. realurad 1787 wlidan ruseT-TurqeTis omis dawyebisa da saqar-
Tvelodan rusis jaris gayvanis gamo, qarTl-kaxeTSi lekTa Semosevebi mniSvnelovnad 
Semcirda da mxolod mas Semdeg ganaxlda, rac TurqeTis damarcxebis Semdeg rusis 
jari kvlav dabrunda saqarTveloSi.  
5 Н. Дубровин. История войны.., III, gv. 42-43. 
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pirebisagan iRebda vals gadaxdis ueWveli garantiiT. 1799 wlis 6 ap-
rils giorgi XII ioane begTabegiSvils pirobis wigns aZlevs: `Cven me-
fem giorgim giboZeT es wigni Sen, begTabegiSvils mdivans ioanes da 
Sens Zmis wuls solomons, ase rom Cven jari moviyvaneT lekisa da imis 
misacemlad dagvWirda. Sen gamogarTvi aTas oras samocdaoTxi bajaR-
los oqro da sami aTasi adiT miSluRi. es Cven davxarjeT da xaTri 
jami iyav, Sen imas ar dagikargavT da saidamac iqneba SegisrulebTo~.1 
samefo kari iZulebuli gaxda, specialuri gadasaxadi `saleko~ 
SemoiRo. 1786 w. ianvris saleko xarjis gamosaRebis mixedviT, qarTlSi 
25 komls mTlianobaSi 124 maneTi da 1 abazi unda gadaexada.2 1799 w. 28 
martis sulxan TumaniSvilis mier Zmis – manuCar mdivnisadmi miwerili 
erTi werilidan vigebT, rom ,,gatexil xids aqeT elebs aTasi Tumani 
saleko SeswerdaT~.3 TviT TumaniSvilebi 1799 wels lekTa jarisaTvis 
misacemi fulis Sovnis mizeziT giorgi XII-s brZanebiT aikles. am fu-
lis gaRebaze isini mxolod patimrobisa da Serisxvis Semdeg das-
Tanxmdnen, 600 Tumani ivales da giorgi XII-s gadasces.4 
finansuris garda, gadasaxadi arsebobda naturiTac. 1791 wlis 1 
ivniss ioane saxlTuxucesi goris mamasaxliss atyobinebda: `q. goris 
mamasaxliso. lekis jars ormocs kacs g (=3 – i.a.) dRisa cxra litra 
yveli miecio~,5 1796 wlis 8 ivliss erekle molareTuxuces – naib kaka-
los avalebda lekebisaTvis 8 Tungi arayisa da erTi farCa qsovilis 
micemas6 da a. S. 
mosaxleoba, romelic sakuTari ZalebiT uzrunvelyofda lekebis 
gadmosasvleli gza-bilikebis dacvas, gadasaxadebidan Tavisufldebo-
da. 1798 wlis 24 marts axlad gamefebuli giorgi XII moxeleebsa da er-
TobiT avWalelebs erTi wliT saqveyno xarj-gamosaRebisgan aTavisuf-
lebs, im pirobiT, rom lekebis `misaval-mosavalzed~ Tvalyurianad iy-
                                                            
1 goris saxelmwifo istoriul-eTnografiuli muzeumi (gsiem), 7648, nawili 6, gv. 603. 
2 xelnawerTa erovnuli centri. f. AD, – sab. 907. 
3 mamisa berZniSvili. masalebi XVIII saukunis bolo wlebis saqarTvelos istoriidan 
(epistolaruli masala). – qarTuli wyaroTmcodneoba, t. I. Tb., 1965, gv. 181. 
4 mamisa berZniSvili. masalebi XVIII saukunis bolo wlebis.., t. I, gv. 123. 
5 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1448; s. 4657. 
6 xelnawerTa erovnuli centri, f. HD – sab. 11909. 
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vnen da sakuTari mxare ,,bejiTis garjiT kargad da magrad~ SeenaxaT.1 
daqiravebuli lekebis Sesanaxad xarjis gastumrebas, qarTl-kaxe-
Tis samefo kars erTgvar `SeRavaTs~ ymadnafici qveynebi aZlevdnen. 1784 
wlis 16 dekembers erekle minbaS daviT saamiSvils swerda, Semorigebu-
li lekebisaTvis aTi dRis ulufa yazaxidan gaerigebina da aTi dRis – 
SamSadilidan2. rogorc zemoT vnaxeT, gatexili xidis elebi ,,salekos” 
aTas Tumans ixdidnen da sxv.  
mdgomareoba gansakuTrebiT mas Semdeg damZimda, rac `saleko~ 
xarjs `sarusoc~ daemata. erekle qvriv-oblebis mdgomareobas iTvalis-
winebs, magram mosaxleobis sxva kategoriisadmi Seuvalia da moxeleebs 
sTxovs gamonaklisebi ar dauSvan. 1783 wlis 25 ivliss mefe Teimuraz 
javaxiSvils swers: `q. Cveni bZaneba aris javaxiSvilo Teimuraz, merme 
am siiT es saqveyno rasac Seswerdebodes es ase ukleblad gaarigebine 
TeTri da fqvili moatanine da Tav-Tavis alagas miabarebine, es sru-
lad unda aiRo, amis dakleba ar iqneba, ar daagviano, amaSi qvrivsa, 
obolsa, ayrilsa da amowyvetils gamovsulvarT, es mTlad unda aiRo 
da moabaro. amaSi arc Semoxvewa iqneba, arc Suamavlis Semoyeneba, exla 
[ruse]bzed aTas xuTasi Tumani meti dagvxarjvia, mibdali leki axlac 
Sin gvidgas da xarji gvaqvso~3. 
dokumentSi CamoTvlilia sacicianos mxaris (Sida qarTlis) sof-
lebi da TiToeul maTganze gawerilia, rogorc fuladi, ise naturiT 
(fqviliT) gadasaxadi, ris jami mTlianobaSi `samocdaerT Tumansa da 
rva minalTuns~, xolo fqviliT – eqvsas Tvramet kods4 (daaxl. 40293 
kg-s) Seadgens. 
erekles gardacvalebis Semdeg (1798 w.) viTareba kidev ufro dam-
Zimda. daqiravebulTa xelfasis gastumreba imdenad mZime tvirTi iyo, 
rom misi amoReba mosaxleobisagan mxolod iZulebis wesiT xdeboda, 
amitom mefes xSirad uwevda moxeleTaTvis ufleba-movaleobebis `Sex-
seneba~. 1799 w. 1 aprils giorgi XII darCia meliqs erekles dros dad-
genil `ganwesebas~ axsenebs da mouwodebs, saleko xarji kanonis mixed-
                                                            
1 gsiem, 7648, nawili 6, # 63, gv. 591. 
2 xelnawerTa erovnuli centri, f. HD – sab. 1146. 
3 gsiem, 8375, nawili 5, # 63, gv. 343. 
4 gsiem, 8375, nawili 5, # 63, gv. 343. 
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viT gaanawilos: `rasac lekis jars vistumrebT da imaT jamagirad eZ-
levaT rac saTao aris da iRebT, rogorc kurTxeulis batonis mamis 
Cvenis dros iyo ganwesebuli memandrebisa, mdivnisa, molareTxucisa Tu 
membaSebisa, yvelas TavTavisi wili ise unda miecesT. Cveni sarqrisa 
romelic aris is wili kvezerels daviTs unda mibardes, rac aRebulia 
an amas iqiT aiReba, kakala membaSs unda mibardes da masukan ise unda 
gahyon da Tav-Tavisi wili ise miecesT~.1 
kidev ufro mZime da Seuracxmyofeli iyo lekTa beladebisaTvis 
saCuqrebis gastumreba. 1800 wlis 3 aprils giorgi mefe zemoT naxseneb 
kakalo bazazbaSs lekebisaTvis 5 leinis (qsovili) micemas avalebda.2 
saqarTveloSi yofnisas lekebi Cveulebas ar Ralatobdnen da Zar-
cva-rbevas ar iSlidnen. am faqtis gamo, qveyanaSi vaWroba mniSvnelov-
nad Semcirda, ramac sagrZnoblad gaaZvira fasebi produqtze. ioane 
qarTveliSvili `memuarebSi~ werda: `...qarTlSi yovels sofelSi lekis 
jari iyo darigebuli mefis giorgisagan ...weliwadsa 1799, gazafxuls 
Sekriba kualadve lekis jari qalaqSi mefeman da zafxulica igi day-
ves mun. mokrifa qarTlsa da kaxeTsa Sina jamagiri maTi da gaistumra 
egreT; magram aseTsa Sewuxebasa Sina iyo qalaqi tfilisi lekTa jaris 
mun yofnaSi, rom vinc im dros imaT yofnas ar daeswra, dawerils arc 
ki daijerebs. ...aReb-micemoba da duqnis gaReba xom sul aRar yofila, 
sanam lekis jari qalaqSi iyo da sxvas ramdens ujeros saqmeebs Svre-
bodnen, dadumeba sjobs~3. 
TbilisSi lekebis Tavgasuloba, naratiulis garda, dokumenturi 
wyaroebiTac dasturdeba. 1799 w. 4 aprils giorgi XII Toma meRvineTxu-
cesisSvils swers: `meRvineT xucesSvilo memandarbaSo Tomav, abanoebs 
lekni didaT Turme Zalas atanen. ori leki gamoarCieT, daayeneT, rom 
Zala aRar aqnevinon ra~.4 mdgomareobas kidev ufro arTulebda is faq-
ti, rom giorgi XII-is winaaRmdeg misi naxevarZmebic lekebs qiraobdnen. 
mag. suramSi gamagrebuli farnaoz batoniSvili: `Seigroebda jarsa da 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri, f. HD – sab. 14499. 
2 xelnawerTa erovnuli centri, f. HD – sab. 11706. 
3 ioane qarTveliSvilis memuarebi, gv. 80. 
4 saxelmwifo saistorio arqivi. f. 1449. s. 879. 
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lekTaca miiwodebda axalcixis mxareTagan~.1 ZmaTa Soris SuRli da 
dapirispireba isedac sust saxelmwifos, kidev ufro anawevrebda da 
momravlebuli mtrebis pirobebSi winaaRmdegobis unars akargvinebda. 
samagierod, nedleuliT mwir da ekonomikurad sust mezobel daRes-
tans, romlis `cxovrebis wesi~ Zarcva-rbeva da nadavli iyo, saqarTve-
loSi Seqmnili viTareba `sulis moTqmis~ saSualebas aZlevda. 
rodesac samefo kars aseT dReSi vxedavT, advili warmosadgenia 
ubralo mosaxleobis mdgomareoba. amas qvemoT motanili ramdenime do-
kumentic cxadyofs: 
1731 wels besarion gabaSvili saxlTuxuces amilbar maRalaZes 
swerda: `gomi lekma da osmalma aaoxra da lekma gza imaze daiWira da 
glexi veRar dasaxldao~.2 1738 w. 6 marts iase TualaSvili saxlTuxu-
ces givi ColoyaSvils SesCioda: `TqvengniT rom xuTi Tumani TeTri avi-
Re da qalaqs wavel savaWroT, damxden loWinzed, damiWires, TeTric 
lekebma waiRes da mec damiWires da wamiyvanes, ori kvira belaqans vyav-
di, mas ukan daRistanSi wamiyvanes. ialaRida[n] gamovepare da movelio~.3 
1751 wlis aprilSi erTawmindeli ivane xaxanaSvili ioane mdivan-
begTan Civis: `amas mogaxsenebT: mamaCem[m]a fareSiSvilis Tevdorasagan 
naxevari sawisqvilo iyida. mamaCemi lekebma mokles, s[a]xliT da kariT 
aikles, wignebic iq daikargao~.4 
usasod darCenili zaal daviTaSvili 1761 wels erekle II-s gadasa-
xadebidan gaTavisuflebas sTxovs: `xom mogexseneba, Cvens mamulSi cec-
xli aRar anTia, aRarc yma dag[v]rComia, rac leks maurCa, daifantneno~.5 
1762 w. 1 seqtembers gorjaspi mdivani erekles uimedo viTarebas 
auwyebs: `Cemi yma garejvreli sulTanasSvili nasyida lekebma cxvarSi 
mokles. imis mwyemsobaSi coli qvrivi darComoda, colic gaTxovebula, 
arc saqvrivo momcemia da Tu ram iqidam gamoyva Cems kacs, isic mekar-
geba da rac cxvari ergeboda arc isi Cans~.6 
iyo SemTxvevebi, rodesac tyveoba imden xans grZeldeboda, rom ad-
                                                            
1 platon ioseliani. cxovreba giorgi mecametisa, gv. 59. 
2 darejan megrelaZe. aRmosavleT saqarTvelo XVIII s. pirvel naxevarSi, gv. 439-440. 
3 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan. t. I.., gv. 277; dok: # 395. 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, Tb., 1981. gv. 28; dok: #20. 
5 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, gv. 43; dok: # 40; gv. 60-61; dok. 49. 
6 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, gv. 65; dok: # 54. 
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gilze daojaxebasac aswrebdnen. Trialeli basila zeigiZe tyved 6 
wlis asakSi wauyvaniaT da yirimSi gauyidiaT. tyveobaSi basilas co-
lic SeurTavs da Svilebic SesZenia. mogvianebiT, zeigiZeebi samSoblo-
Si dabrunebulan, magram usaxsrobis gamo, basilas diRmel ioane do-
lenjaSvilisagan vali auRia, romelic veRar gadauxdia da iZulebuli 
gamxdara dolenjaSvils ymad dasdgomoda.1  
martyofeli abrama kupraZe tyveobaSi Tvramet weliwads iyo,2 rui-
seli buziaSvili faremuza _ oc wels,3 laraZe daTuna – ocdaTxuTmet 
wels.4 ilia orbelians SamilTan tyveobisas (1842 w.) unaxavs qarTveli 
qali, romelic 15 wlis winaT gautaciaT lekebs da iq colad Seur-
TavT aseve darubandidan 46 wlis win gamoqceuli rusisaTvis.5 
umZimesi iyo tyvedwayvanilTa mdgomareobac. isini borkildade-
bulni Rrma xaroebSi hyavdaT damwyvdeuli da mxolod imden sakvebs 
aZlevdnen, rom SimSiliT ar daxociliyvnen.6  
gansakuTrebiT uWirda qveynis ganapira da War-belaqanis mosazRvre 
teritoriaze mcxovreblebs, radgan Zarcva-TareSis pirveli msxverpli 
isini xdebodnen. `asemc Tqvens mters da orguls gauWirdes saqme, rogo-
raTac Cems kacebs uWirdes. napirs qveyanas gaxlavano~, Civis samefo kar-
ze luarsab murvaniSvili da Tavisi xalxis oTxi wliT saxelmwifo be-
garidan gaTavisuflebas iTxovs, Tavdacvis mizniT `egebis erTi simagre 
koSki gavakeTebinoo~.7 
samwuxarod, `lekianobas~ adgilze Zalze xelsayrel pirobebs uq-
mnida qveynad arsebuli mZime social-politikuri da demografiuli vi-
Tareba (mebatoneTa Zalmomreoba, xSirad gavrcelebuli epidemiebi da 
sxv.). 1765 wels `avis mizeziT~ mTeli noste ayrila da vinme Tamaza sa-
sireTs Camosula, magram iqidan lekebs gautaciaT da da tyveobaSi 
gardacvlila, xolo misi oblebi ioram TarxniSvils Tavis qaliSvili-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. V, gv. 106, dok. 74. 
2 saqarTvelos istoriis qronikebi, gv. 140. 
3 erovnuli saistorio arqivi, f. 1449, s. 2542. 
4 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan. t. II, gv. 222, dok. 359. 
5 ilia orbeliani. rva Tve Samilis tyveobaSi, gv. 41 
6 ilia orbeliani. rva Tve Samilis tyveobaSi, gv. 45 
7 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, gv. 640, dok. 654. 
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saTvis mziTevSi gautanebia.1 
imdroindeli Tbilisis yoveldRiuri yofis damaxasiaTebel su-
raTs warmogvidgens aleqsandre jambakur-orbeliani: `q. tfilisis av-
labris mxares, sadac exla riyeze mcxovrebni dganan mtkuaris pirzed 
mCiTavebsa CiTebi hqondaT gafenili da wyliT Turme namavdnen. am dros 
CuRureTisa da avlabris mxridan daqveiTebuli lekebi wamoeparnen, un-
dodaT mCiTavebi daeWiraT, magram isini saCqaroT mtkuarSi gamocur-
dnen da amiT moirCines Tavi. amazed erTi Zaxili da erTi yofa Seiqna 
qalaqidgan. ariqa mdevari, mdevario... lekebma mCiTavebi rom veRar moa-
xeles, CiTebi daitaces da gaiqcnen rac SeeZloT diax Cqara. daqveiTe-
buli leki cxenians mdevars qarTuÀls sadRa wauvidoda, iqve maxaTas 
iqiT moaswres, zogi daxoces da zogi tyuÀT wamoiyuanes. es ambavi 
sworeT mefis iraklis sasaxlisa pirdapir momxdara. ai ase gakadniere-
buli yofilan lekebi, rom sikvdilisac aRar eSinodaT arsad, ise mo-
diodnen saqarTuÀlozedo~,2 viTarebis lakonur Sefasebas akeTebs ze-
moTqmuli sityvebis avtori.  
iyo uaresi SemTxvevebic, roca lekebisa da mZime gadasaxadebisagan 
Sewuxebuli mosaxleoba sakuTar Svilsac ki hyidda: 1742 wels RTisia 
gogiaSvils Svili miuyidia viRac baton avTandilisaTvis: `malujaTis 
(iranuli gadasaxadi – i.a.) TeTrsa gvTxovdnen da saqoneli sul lekma 
wagvarTo, ilaji arasi gvqonda, movediT Cemi Svili mogyide Cemis nebi-
Ta~.3 aseve mravlismetyvelia 1745 wlis dokumenti: `ilaji da Rone aRa-
aRara mqonda sxva amis meti, diaR, didaT gamiWirda da mogeci Cemi Svi-
li papa, mogyide or Tumnad...~.4 arc aznaurebi iyvnen ukeTes mdgomareo-
obaSi. mag. ciciSvilebis aznauri joraSvili zemoTqmuli mizezebis ga-
mo iseT mdgomareobaSi Cavardnila, rom miwebis dayidvas rom morCa, 
Svilsac tyved hyidda.5 mosaxleobis saerTo gaWirvebis srulyofil 
suraTs warmogvidgens papuna orbeliani: `qarTlSi puri ase Zvirad 
iyo, rom Tqvenma mzema, bevrjel vnaxeT balaxis kurkas gaaxmobdian, 
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan. t. II, gv. 61, dok. 91. 
2 aleqsandre jambakur-orbeliani. daRestnidgan lekebis gamosvla da.., gv. 19-20.  
3 darejan megrelaZe. aRmosavleT saqarTvelo XVIII s. pirvel naxevarSi, gv. 452. 
4 darejan megrelaZe. aRmosavleT saqarTvelo XVIII s. pirvel naxevarSi, gv. 452. 
5 gulCina akofaSvili. socialuri urTierTobis istoriidan XV-XVIII ss. qarTlSi (az-
naurTa fena). Tb., 1965. gv. 79. 
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dafqviden da imas Wamden... Tu purs sadme gasayids iSoviden, Tavis xe-
liT Svilebs aZlevden~.1 
lekebisaTvis yvelaze xelsayreli viTareba maSin dgeboda, rode-
sac qveyana `upatronod~ rCeboda. maT aseTi dro qarTlSi XVIII s.10-ian 
wlebSi, vaxtang VI-is iranSi wasvlisas daudgaT. `lekoba~ qarTlis 
TavadTa nawilmac xelobad gaixada da tyveTa `syidvas~ mouxSira. ro-
desac rusudan dedofalma (vaxtang VI-is meuRle) da baqar batoniS-
vilma am saqmes veraferi mouxerxes, uRirsi `xelobis~ winaaRmdeg 
brZola domenti kaTalikosma iTava. 1712 wlis rusudan dedofali da 
baqar batoniSvili kaTalikoss pirobis wigns aZleven: `zogierTs ala-
gas tyvis syidva gamoCnda da TquÀni viTac marTebuli iyo, egreT iwyi-
neT da gamoekideniT. axla es aRTqma dagvidvia TquÀns winaSe, sadac 
sadedofloSi da an saufliswuloSi, an saca CuÀns sabatonosa da ma-
mulSi an tyvis gamyidveli gamoCndes da an gayidos vinme da an sayee-
nos garda, CuÀns sabatonoSi tyve moiyuanos gasasyideli da hyuandes 
vinme da waarTvaT da TquÀnc gauwyreT da gamoenaxneT, moikiTxoT, ar-
ca-vis amisTana saqme aqnevinoT, arca viwyinoT da didaTac xeli mogi-
marToT da Tu vinme win aRgidgeT da TquÀni neba ara qnas, didaTac ga-
movenaxoT da uwyinoT~.2 
dasavleT saqarTveloSi saqme kidev ufro cudad iyo, amitom `pi-
robis wigni~ am sakiTxsac ganmartavda: `Tu imerelma kacman moiyuanos 
tyuÀ, Tu saqarTvelos kacman samosamsaxuroT Sesanaxavad daixsnas, 
Tvara gasasyidlaT nu iyidis da nurc gayidiso~.3 e. i. kaTalikosi ara 
marto tyveebiT movaWreTa winaaRmdegaa ukompromiso, aramed am saqmiT 
xelismomTbobTa mier samefo karTan `saqmis Cawyobasac~ gamoricxavs 
da dedofal-batoniSvilisagan saqmeSi Caurevlobis garantiebs iTxovs. 
1713 wels, iese maRalaSvils `avi saqme~ uqnia da tyveebi dauyidia. 
kaTalikoss ucdia, jer sakuTari saxsrebiT gamoexsna Tavads isini, 
roca am gziTac veras gamxdara, mamulebi CamourTmevia misTvis da 
mzad yofila am `ZvirismoqmedisaTvis anu TvalTagani, anu PÃelTagani, 
                                                            
1 papuna orbeliani. ambavni qarTlisani. gv. 59.  
2 Акты.., т. I. ч. II. Тифл., 1866, gv. 55, dok. #4. 
3 Акты.., т. I. ч. II. Тифл., 1866, gv. 55, dok. #4. 
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anu ferÃTagani, anu erTi asoTa misTagani~ moekveTa,1 raTa sxvas mibaZ-
vis survili aRar gasCenoda. 
miuxedavad gatarebuli RonisZiebebisa, am samarcxvino saqmeSi qvey-
nis samsaxurSi myofi moxeleebic iyvnen gareulni. domenti maTac mkac-
rad amxels. am drois (1705-1729 ww.) erT sabuTSi aRniSnulia: `...q. Cveni 
bZaneba aris xeljoxiano daviT, merme batoni k~zi (igulisxmeba domen-
ti – i.a.) skrels mamasaxliss ZuliaSvils tyveebis dayidvas uCivis. 
Cvens samarTalSi moiyvane, samarTals uzamTo~.2 
niSandoblivia 1725 wels mis mierve Tavdaxsnil `sjulis kanonze~ 
gakeTebuli warwera: `...davixsen sjulis kanoni ese ...patriaxman domen-
tim odes jer lekTa gatexes sveticxoveli ...merme urumebi movidnen da 
daipyres qveyana ese Cveni qarTli, maSin ...warmostyvevnes saydari da 
tyve hyves saydris amis raoden wignebi, xolo Cven Zieba vyaviT da rao-
den vpoveT davixseniT fasiTa da isev sveticxovels SevswireTo~.3 aR-
saniSnavia, rom domenti kaTalikoss kunZul tenedosze gadasaxlebis 
drosac ar Seuwyvetia tyveebis gamoxsna da samSobloSi dabruneba,4 ma-
gram mxolod erTeulTa mondomeba da Zalisxmeva problemis gadasaWre-
lad ar kmaroda. Tundac domenti IV kaTalikosis Tanamedrove konstan-
tine mahmadyuli xanis mier mowveul lekebs Tbilisis aRebisas (1723 w.) 
saSinlad auoxrebiaT sioni. lekebs male osmalebi mohyvnen, romelTac 
taZris meCeTad gadakeTeba moundomebiaT da mxolod givi amilaxvris 
pirad Tavdadebas uxsnia taZari.5  
daundobeli iyo `tyveTa syidvis~ winaaRmdeg anton kaTalikosic. 
1744 wlis 19 ivniss kaTalikoss avaliSvilebi pirobis wigns aZlevdnen, 
rom mis ojaxsa da saymoSi aRar gaereodnen: `tyvis gasyidvaSi, kacis 
kvlasa da sxvas borots saqmeSi~.6  
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan. t. I.., gv. 158, dok. 223. 
2 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan. t. II.., gv. 16; dok. # 22. 
3 qronikebi da sxva masala.., w. III.., gv. 113. 
4 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan. t. II.., gv. 65; dok. # 95. 
5 erovnuli saistorio arqivi, f. 1451, davT. 2. sionis RvTismSoblis werilebis rees-
tri, saqme 55; aRniSnuli Rvawlis sanacvlod, 1724 wlis 8 Tebervlidan Tbilel mit-
ropolit domentis miTiTebiT, sionis RvTismSobelSi yoveli wlis axalkviris Sa-
baTs givi amilaxvrisa da misi ojaxisaTvis specialuri wirva tardeboda.  
6 saxelmwifo saistorio arqivi. f. 1451. davT. # 2. mcxeTis sveticxovlis eklesiis 
werilebis reestri. s. 255. 
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giorgi ufliswuli (SemdegSi giorgi XII), romelic 1789 wels mi-
sula Sio mRvimis monasterSi, iq wminda mamebTan, berebTan da msaxu-
rebTan erTad 30 meTofe mcveli daxvedria, Tumca, mainc lekianoba gam-
xdara monastris daclis mizezi. rogorc platon ioseliani gadmog-
vcems: `lekni ereodnen garemoTa mcxovrebTa, da ver uZlo udabnoman 
(igulisxmeba Sio mRvimis monasteri – i.a.), amisaTvis meoresave welsa 
daicala udabno. berni wavidnen sxva monastrebSi da xatni da jvarni 
wariRes amilaxvrianTa Walasa dasacvelad~.1 
aRmosavleT saqarTveloSi `lekobaSi~ gansakuTrebiT `gamoiCines 
Tavi~ ciciSvilebma. zaza, daviT da paata ciciSvilebs, jer iyo da le-
kebi mouyvaniaT da mZovreTis cixisaTvis `yaTlani~ uqniaT. dasaxoci da-
uxociaT, gasayidi – gauyidiaT, rac Cvili ymawvili yofila, cixidan ga-
dauyriaT da nadir-frinvelT SeuWamiaT, monazoni da beberi, romelic 
ar gaiyideboda, erT saxlSi SeuyriaT, saxlisTvis dedaboZi gamoucli-
aT da uziarebeli CauxocavT. rac gadarCenila – Suaze gauyviaT. daviTs 
imereTSi wausxams da iq dauyidia, xolo paatas – pirdapir osmaloSi~.2 
Zmebis `monagari~ tyveebis jams mTlianobaSi as ormocdaTxuTmeti 
sulisaTvis miuRwevia, saqonlisa da saxlis avejeulobis garda.3 maT 
mibaZa nodar ciciSvilmac, romelsac yinwvisis monastris mRvdeli pet-
re inaniSvili da misi Zmebi gauyidia. es saqme erekles yuramde misula, 
romelic moxeleebs saswrafod mRvdlis gaTavisuflebas, monasterSi 
dabrunebas sTxovs da morals `Seaxsenebs~: `diaR, uweso iyo da qveynis 
damaqcevari saqme jer mRdlisa gasyidva da merme saydris ymisa. diaR, 
Sors daviWireT da RmerTma Cvens droSi nurc qnaso~.4  
Tavadebs arc zogierTi yma CamorCa, Tumca am saqmes yovelTvis 
warmateba ar mohqonda. 1793 w. 21 ianvriT daTariRebuli erTi sabuTis 
mixedviT, Crdilelis yma – bazaleli giorgi WiWikaSvili lekebs tyved 
wauyvaniaT. TviTon gamosasyidi `saxsari~ ar hqonia, Crdilelsac mis 
gamoxsnaze uari uTqvams: `vinc dagixsnas, imisi iyav, arc Seni daxsna 
SemiZlia da arc Seni ymoba mindao~, sabolood, misi gamoxsna vaxtang 
                                                            
1 platon ioseliani. cxovreba giorgi mecametisa, gv. 36. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, gv. 51, dok. 47. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, gv. 57, dok. 47. 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 417-418, dok. 329. 
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batoniSvils uTavia. 
tyveobidan Tavdaxsnil WiWikaSvils ekonomiuri mdgomareobis ga-
umjobesebis mizniT `lekoba~ ganuzraxavs, anwuxeli leki mouparavs da 
gauyidia. im leks, rogorRac tyveobidan Tavi dauxsnia da ereklesTan 
uCivlia: `Tqveni jariskaci viyav, Tqvenma ymam momipara da gamyidao.~ sa-
samarTlos WiWikaSvili gaumtyunebia da `giraos~ gadaxdamde `tusaR 
xanaSi~ gamoumwyvdevia. uimedod darCenili, Raribi da uilajo WiWikaS-
vili cixidan isev vaxtang batoniSvils gamouxsnia da misi aznauris – 
WilaZis ymad daudgenia.1 
biZina yanCeli SvilebiT, pirobis wigns aZlevs Tavis batons givi 
amilaxors: `...Ãelmwifis brZanebiTa da qarTvelT pirobiT tyvis aR-
Tqma-daToba iqna da Tqven PÃelmwifesa da sveticxovels daudeviT fi-
ci tyvis gausyidvelobisa; Cven Tqvenis ymis Tavdebobisa, Cven Tqven mo-
garTviT, Tu dReis amas iqiT, Cven an gavyidiT da an gavsceT da an ga-
vaurjuloT, Tavad viyvneT RvTisa sveticxovlis Semcodeo~.2 
samwuxarod, samefo karTan, moxeleebTan, TanasoflelebTan da 
sxva pirovnuli dapirispireba xSirad sakuTar qveyanaSi lekebis moyva-
nis mizezi xdeboda. mag. zaqaria ciciSvils erT-erTi amilaxvari Semo-
akvda, ris gamoc sasamarTlom danasisxlad sof. grakali CamoarTva. 
sasamarTlos oqmi ereklem ucvlelad daamtkica. es faqti ciciSvilma 
pirad Seuracxyofad miiRo, axalcixis faSasTan gaiqca da sakuTar qve-
yanaSi 2500-mde leksa da osmalos wamouZRva.3 1782 wels jugaSvili da 
garSauli Tanasoflelebs mamulis gayofaSi ver morigebian da saku-
Tar sofelSi sarbevad lekebi mouyvaniaT4 da sxv. 
zemoTqmulidan gamomdinare, aRmosavleT saqarTvelos mosaxleoba 
ukiduresad Semcirda, xolo zogierTi mxare mTlianad daicala. vaxuS-
ti batoniSvilis cnobiT: `...aRar daSTa msaxlobelni muxrans, qarTls 
da sacicianos da adgils sabaraTianos somxiTsac TÂnier simagreTa 
Sina~,5 papuna orbeliani qvemo qarTlSi Seqmnil viTarebas azustebs: 
                                                            
1 saxelmwifo saistorio arqivi. f. 1450. davT. # 12. s. 63. 
2 daviT gvritiSvili, feodaluri saqarTvelos socialuri urTierTobis.., gv. 243. 
3 ioseb alimbaraSvili. zedavelas brZolebi, gv. 160. 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, gv. 176, dok. 161. 
5 batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa, gv. 512. 
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`daicala sabaraTaSvilo, somxiTi, orbelianT mamuli da zogi gavida 
kaxeTs, zogni avidnen zemo qarTlSi da saerisTaoebSi. aRarsad darCa 
Senoba im mxares~.1 1733 wlis ,,osmalobis“ droindeli erTi sabuTiT 
mustafa faSas Svili alibegi manuCar glurjiZes udasturebs, rom 
,,Tqveni naqoni soflebi sasireTi da orbiTi verani Seiqmnao“.2 
gansakuTrebiT mZime mdgomareobaSi Cavardnila saamilaxvro givi 
amilaxvris ajanyebis dros. gandgomil feodals yizilbaSebma damsje-
li eqspediciebiT upasuxes. rogorc zemoTac iTqva, amilaxvari mdgoma-
reobis Tavis sasargeblod Semobrunebis mizniT lek-osmalebs iwvevda. 
isini Tavadis qiras ar sjerdebodnen da qveyanas daundoblad ikleb-
dnen, ris gamoc marto saamilaxvrodan 3 aTasi komli kaxeTSi gadasu-
la.3 ioane bagrationis mier qarTl-kaxeTis 1794-1799 wlebis aRweris mi-
xedviT, mxolod saamilaxvros – didi da patara liaxvis xeobebSi Ca-
monaTvali 174 soflidan 64-Si mosaxleoba aRar Cans da mxolod sof-
lis saxelwodebaa miTiTebuli.4 
XVIII s. 20-iani wlebidan, amave saukunis 80-90-ian wlebamde TiTqmis 
moiSala saciciano. bevri sofeli amovarda an nasoflarad gadaiqca. 
mogvianebiT am teritoriebis Sevseba osuri mosaxleobis xarjze moxda. 
axlad mosulma mosaxleobam zog sofels Zveli qarTuli saxeli Seu-
narCuna, zogs Tavisi soflis saxeli Searqva, xolo zogi soflis sa-
xeli, romelic am xelovnuri Sevsebis Semdegac ukacrieli darCa, sabo-
lood amovarda5. zaal maxvilaZe 1754 wels Tavis mier aRdgenil abisis 
sis (frones xeobaSi – i.a.) eklesiis warweraSi ambobs: `aRvaSene ese ek-
lesia ...didxans lekisagan, osisagan xaraba iyoo~.6 
aseve mniSvnelovnad dazaralda samuxranbatono. RarTiskaris gav-
liT qarTlis qalaq-soflebis sarbevad momavali lekebi samuxranbato-
nos ver ascdebodnen, amitom es mxare SedarebiT metad zaraldeboda. 
am faqts imdroindeli epigrafikuli warwerebic adastureben. magali-
                                                            
1 papuna orbeliani. ambavni qarTlisani, gv. 244. 
2 Tamar oTxmezuri. aRmosavleT saqarTvelo 1723-1735 ww.., gv. 90. 
3 eldari mamisTvaliSvili. amilaxvrebi. gori 1996, gv. 22. 
4 ioane bagrationi. qarTl-kaxeTis aRwera. teqsti gamosacemad moamzades, gamokvleva 
da saZieblebi daurTes Tina enuqiZem da guram bedoSvilma. Tb., 1986, gv. 38-42. 
5 daviT gvritiSvili. feodaluri saqarTvelos socialuri urTierTobis.., gv. 130-131. 
6 sergi makalaTia. frones xeoba. Tb., 1963, gv. 46. 
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TisaTvis konstantine muxranbatonis mier aRdgenil mWadijvrisa da Si-
os ubnis cixeebze gakeTebul warwerebs movitanT. mWadijvris warwera-
Si aRniSnulia, rom `odes JamTa qceulebisagan da codvaTa CuenTa mier 
mo|o|xrebuliyo qveyana qarTlisa lekTagan romel arian kavk|a|s|sa Sina 
da Tvinier cixeTa arsada egeboda geba kacTa arca Tu erTsa sofelsa 
da dabaca ese oxerqmnil iyo, romel ararasa cnobil iyo TucaRa so-
felsa amas pirveli Senoba yofiliyo Tvinier eklesi|a|sa amis romeli 
aReSena batoniSvilsa kaTalikozs domentis. aw Cven muxranis batonma 
konstantine PÃelvyav aRSenebad cixisa amis samkvidrosa Cemsa, raTa 
kacriel iqnas da daeSenon kacTa da mterTa da marbielTagan uvneb-
lad daSTeno~. samuxranbatonos daclaze miuTiTebs Sios ubnis cixis 
warwerac: `Jamsa amasa odesaca mterni usjuloni mZlavrebden qveyanasa 
qarTlisasa, adgiliTi adgilad mooÃrebul iyo sofelni da dabani da 
eseca Sios ubani mkvidrTagan TvisiTa cariel iyo da mimodabneul iy-
vnen mosaxleni amisi~ (wakiTxva adgilze Cvenia – i.a.). 
aranakleb mZime mdgomareobaSi Cavardnila samaCablo. g. sosiaSvi-
lis TqmiT: `lekTa Semosevebs samaCabloSi ganadgurebis piras mihyavda 
saTavados mosaxleoba, romelTa erTi nawili marbielTa winaaRmdeg 
gamarTul brZolebs ewireboda, nawili ki – maTi tyve xdeboda~.1 
mkvlevars iqve mohyavs erTi sabuTi, romlis mixedviT, qemertidan leke-
bis mier gatacebul xuT sul ymaSi iase maCabels gamosasyidis saxiT 
18 Tumani da erTi cxeni gadauxdia.2 
cnobili mwignobari iese baraTaSvili `cxovreba-anderZis~ dasaw-
yisSive gamokveTilad mianiSnebs: `davibade sajavaxosa mTasa Sina, lek-
Tagan daxiznebulTa erTa Sina ...qristes aqeT 1728, qarTulsa qoroni-
konsa – 416. igi weliwadi erTi mTidam sxva mTad, sofliT sxva sof-
lad mavlinebden lekisagan ganZarcvilni da dabneulnio~.3 
mZime demografiuli mdgomareoba XVIII s.70-ian wlebSic SenarCun-
da. 1770 wels erekles davalebiT Catarebul qarTl-kaxeTis aRweris ma-
salebSi vkiTxulobT: `...ars aoxrebuli da umkvidro qmnili TrialeTi, 
                                                            
1 giorgi sosiaSvili. samaCablos istoriidan (XV – XIX ss.). Tb., 2005, gv. 149. 
2 giorgi sosiaSvili. samaCablos istoriidan (XV – XIX ss.), gv. 149-150. 
3 iese baraTaSvili. cxovreba-anderZi. gv. 564. 
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adgili vrceli da friad keTili da didi da sofel mravali. ars aox-
rebuli yaiyuli, umkvidro qveyana, friad keTili da mravali sofeli. 
ars aoxrebuli taSiri, gujareTi da somxiTi, qveyana didi da mravali 
da amisi kaci ormocisagan erTi darCenila. ...ars sabaraTasSvilo qveyana 
didi, asisagan erTi darCenila, xiznaT arian1 da sxv. 
sargis kakabaZis cnobiT, marto 10 wlis manZilze (1770-1780 w.w.) 
Tbilisis mosaxleoba 4000 komlidan – 3478–mde; goris – (1770 wlidan 
1794 wlamde) 500 komlidan – 227–mde; xolo qarTl-kaxeTis mosaxleoba 
(1770 wlidan – 1795 wlamde) 42 aTasi komlidan 35 aTas komlamde Semci-
rebula.2 
qarTveli mefeebi demografiuli mdgomareobis gamosworebas mezo-
beli qveynebidan mosaxleobis CamosaxlebiT cdilobdnen, magram arc 
isini iyvnen ukeTes dReSi. yazaxeli nazim jafari giorgi XII-sTan Ci-
vis: `oTxi welia yarabaRidam giaxel, magram rac saqoneli mqonda, sul 
davkarge, daRistanSi gadaitanes lekebma. abazisa ara gamamyva rao~.3 
ara marto glexoba, aramed gaWirvebaSi Cavardnili Tavad-aznauro-
bac erTimeoris miyolebiT hyidda yma-mamulebs. mag. `JamTa viTarebis~ 
gamo, 1757 wlis 5 ianvars daviT abdulabegisSvili da misi Zma – arza-
yuli mirza, kuTvnil 12 sul ymas, mamuliTa da eklesiiT tfilel mit-
ropolit qristefore TumaniSvilze hyidian, `amaTs garda romelnic 
ayrilni da dakargulni arian ...amaT gamoaCen da ipovni ...arc Cvensa da 
arcavis sxvas imaTTan sabatonymoT xeli aravis aqvs, ase sul Seuva-
lad TqvenTvis mogviyidiao~, – naTqvamia dokumentSi.4 
1760 wels ciciSvilebi pirobis wigns aZleven Teimuraz II-s: `ase 
rom Cveni aznauriSvili dandliSvili lekisagan datyvevda da Tqven 
daixseniT aT Tumnad. merme Tu Cven SevZloT daxsna da Tqveni TeTri 
aTi Tumani mogarTvaT, Cveni aznauriSvili isev Cven gviboZeT, Tu ver 
SevZloT daxsna da Tqven dagixsniaT da RmerTma gamarjvebaSi mogaxma-
roTo~.5 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. II, gv. 421, dok. 120. 
2 sargis kakabaZe. saqarTvelos istoria. axali saukuneebis epoqa (1500-1810). gv. 227; 241. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, gv. 651, dok. 668. 
4 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449, s. 532. 
5 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1450, davT. 48; s. 36. 
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1789 w. 15 agvistos birTvel da zaal TumaniSvilebi TavianT biZaS-
vils i. mdivans ymis nasyidobis wigns aZleven: `...mama da deda damit-
yvevda da davixsen, mama Cemi da deda Cemi sxva qveyanaSi wavidnen, ama-
Tis daxsnisaTvis axalcixes oTaraSvilis vali damedva, movida baton-
Tan (igulisxmeba erekle II – i.a.) miCivla, iasauli damayena, didaT Se-
mawuxes, versaiT ilaji vera vqen ra, mogyide axaldabas Cems baraTSi 
nargebi giorgi qebaZe Tavisis SvilebiT da Svilis SvilebiT, Tavisi 
mamuliT. ...sul Sen mogec, rom axaldabaSi me wili aRar maqvso~.1 
1784 w. 17 noembers gacemuli sabuTis mixedviT, miqelisSvili kiko-
las yma, terunaanT aruTinasSvili beJana, lekebs tyved wauyvaniaT. igi 
yizlarSi maria mariasSvils 17 Tumnad dauxsnia da Tbiliss Camouyva-
nia. aruTinaSvils yofili batoni mouZebnia da Sevedrebia, `am kacisgan 
gamomixsenio~. miqeliSvils yofili yma mariaSvilisagan ver gamouxsnia 
(`ar SemeZlo rom damexsnao~), Tumca, im SemTxvevaSi, Tu terunaanT be-
Jana TviTon moaxerxebda Tavis daxsnas, – Tavisuflebas aniWebda: `mec 
Sembraldi da dasturi mogeci, Seni Tavi visTanac gindodes miyide Ta-
viT an colSviliT, ...amis meti me SenTan baton ymobaze saqme ara mqonde-
so~.2 SedarebiT `iolad gamosula~ Teimuraz javaxiSvili. mas TerTmet 
minalTunad leki uyidia, xolo am lekis gayidviT sakuTari yma daux-
snia.3 
xdeboda piriqiTac, rodesac mebatoneTa Zalmomreobas gaqceuli 
glexebi lekebis tyveobaSi xvdebodnen. 1768 wels ivane giorgaZe erekles 
javaxiSvilebisagan daxsnas sTxovs: `...imJamaT metexs sxvisSvilaT gax-
ldi. movidnen javaxisSvilebi, wamomeWidnen – Cemi yma Paro. imaT gaveqe 
da muxranis rusxmulzed davikarge. eqvsi weli tyved gaxldiTo~.4  
rogorc SesavalSic aRiniSna, tyvedwayvanilTa is nawili, romel-
Tac axloblebi ver gamoisyididnen, daRestnidan axalcixisa da yirimis 
monaTa bazrebze iyideboda, 1766 wels daRestanSi Casuli aleqsandre 
baqaris Ze gulistkiviliT aRniSnavda: `aq imdeni qarTveli motacebuli 
                                                            
1 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1450, davT. 23; s. 3. 
2 avTandil kilasonia. tyveTa gamoxsnis saSualebani, gv. 232. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 541-542, dok. 428 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 577, dok. 453 
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tyve vnaxe, rom maTgan SeiZleba mTeli saxelmwifo davasaxloTo~.1 
gansakuTrebiT mZime mdgomareobaSi Cavarda qveynis ZiriTadi mwar-
moebeli glexoba, romelsac xSirad gasaqcevic arsad hqonda. n. berZe-
niSvilis TqmiT: `glexebis erTi nawili datyvevda da ucxoeTSi mone-
bad daiyida, meore nawili lekebTan Tu osmal-yizilbaSebTan omebs Se-
exoca, sxvebi bolomouRebeli omebis Tanamgzavrma SimSilobam da Wir-
ma imsxverpla, didma nawilma, kidev miatova es gajojoxeTebuli sam-
Soblo da axlobel qveynebs miaSura~.2 
lekebi mtaceblobas qarTl-kaxeTSi maTi mfarveli `osmalobis~ 
drosac ar iSlidnen. goris komendanti mehmed faSa, 1732 wels sulTni-
sadmi gagzavnil patakSi uwesrigobis gamo Tavs imarTlebda: `ramdenime 
welia, rac lekebis brboebi Semodian da Raribi reaias bavSvebi tyved 
mihyavT, glexTa qonebas itaceban da amrigad soflebs anadgureben, ma-
Ti Semosevebi areulobas iwvevso~.3 amave wels goris mosaxleobas dax-
marebisaTvis miumarTavs faSasadmi, rom lekebi Tavs esxmian, awiokeben, 
arbeven, itaceben bavSvebs da sxva moqalaqeebs. goris yadis ganaCenis 
mixedviT, mosaxleobis dasacavad 30 mudmivi cxenosani razmi Seudgeni-
aT, TiToeuli mxedris safasuri Tviurad xuTi yuruSi yofila.4 
ukiduresad daeca soflis meurneoba. yanasa Tu venaxSi mimaval 
glexs, cal mxarze gadebul ToxTan erTad, meore mxarze Tof-iaraRi 
mzadyofnaSi unda hqonoda, xolo, roca igi xvna-TesviT unda yofiliyo 
dakavebuli, ojaxTan erTad cixe-koSkebs afarebda Tavs. es procesi 
Zalze didxans gagrZelda. Tumca, rusuli xelisufleba amayobda, `le-
kianoba~ saqarTveloSi mosvlisTanave movspeo, magram maTi mosvlidan 20 
wlis Semdegac (1825-26 ww.) eduard aixvaldi aRniSnavda: `miuxedavad imi-
sa, rom saqarTvelos aRmosavleT nawilSi rusTa mflobeloba karga 
xnis damyarebuli iyo, lekebi mainc ar iSlidnen Tavis yaCaRobas. maRal 
kldeebs mofarebulni, mTeli dRis ganmavlobaSi uTvalTvalebdnen ja-
riskacTa yazarmebsa da saguSagoebs da rogorc ki SeSaze an sxva saqme-
                                                            
1 daviT janeliZe. saqarTvelo da aRmosavleTi. XVIII s. gv. 121. 
2 nikoloz berZeniSvili, saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. II. gv. 154.  
3 nodar Sengelia. XV-XIX saukuneebis saqarTvelos istoriis osmaluri wyaroebi. Tb., 
1974, gv. 224. 
4 nodar Sengelia. XV-XIX saukuneebis saqarTvelos istoriis osmaluri.., gv. 224. 
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ze yazarmas mocilebul saldaTebs dainaxavdnen, itacebdnen da Semdeg, 
ukeTes SemTxvevaSi gamosasyids iTxovdneno~.1 
gazeT `droebis~ 1877 wlis erT-erT publikaciaSi naTqvamia: `...am 
`lekebi modianis~ gamo, xalxi saxnav-saTesis dros, sruliad Tavis saq-
mes momcdari iyo ...soflebidam, yovel dRe-Ram komlaT erTi kaci Tof-
iaraRiT idgnen yvela TavianTi soflis garSemo; ase yovlis ojaxidgan 
erTi piri iyo gadadebuli yaraulzed ...zog-zogebs, vinc martoxel 
ojaxisani arian, aqamomde muWi puric ar dauTesniaT da CalTuqebic 
isev mosamkelebi uyriaTo~.2 
gansakuTrebiT saxifaTo iyo saqonlisa da cxenebis mwyemsoba. le-
kebi, daimartoxelebdnen Tu ara maT, mwyems-saqonlianad itacebdnen. gi-
uldenStedti erTgan mianiSnebs: `lekTa TareSis gamo cxenebs ar SeeZ-
loT ebalaxaT, amitom unda gamogvekvebao~.3 
isedac mZime ekonomikur mdgomareobaSi myofi mosaxleoba lekebis 
winaaRmdeg dawesebul damatebiT gadasaxads veRar ixdida, amitom sis-
tematuri xasiaTi mieca qarTlidan glexebis masiurad da individualu-
rad ayrisa da gaqcevis SemTxvevebs. mag. `osmalobis~ dros (1723-1735 
w.w.) lekianobis mizeziT sof. nostes mosaxleoba ayrila da gadasax-
lebula qsnis xeobaSi.4 1732-1735 wlebSi sof. xandakis glexebi dedawu-
lianad ayrilan da gadakargulan. mebatone ratiSvils isay faSas dax-
marebamac ver uSvela, gaqceuli glexebi Tavis dacarielebul mamulSi 
ver daubrunebia,5 SeSfoTebuli isay faSa, amis gamo muxran batons 
swerda: `merme Senis aznauriSvilis, ratiSvilis sofeli xandaki da an 
sxva sofeli ayrili iyos, visca mamulSi iyos, yvela moagrove da nu-
ravis gaacarcvineb da sadac Sen gindodes, iq daayene, Tu waarTva vinme 
mwvaved gardavaÃdevineb. im kacebTan Sens meti PÃeli nu aqvso~.6 faSas 
SeSfoTebis mizezi gasagebia – TiToeuli ayril-dacarielebuli sofe-
li osmalTaTvis gadasaxadebis Semcirebas niSnavda. rodesac ayra-gaq-
                                                            
1 eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb, gv. 18, 258-259. 
2 gaz. `droeba~, 06. 06. 1875 w. # 63. 
3 giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi, t. I, gv. 101. 
4 saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba. t. V. gv. 181. 
5 aleqsandre bendianaSvili. glexTa klasi da glexTa moZraoba saqarTveloSi. Tb., 
1989, gv. 23. 
6 saqarTvelos siZveleni. t. III. gv. 418-419; dok: # 441. 
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ceva masiur xasiaTs iRebda, istoriul dokumentebSi es movlena `da-
fantvad~ iwodeboda. 
dafantvis ZiriTadi mizezi mebatoneTa Zalmomreoba da lekTa Se-
mosevebis mudmivi SiSi iyo. mag.: rodesac sof. gomi lekebsa da osma-
lebs auoxrebiaT, glexoba dafantula. mas Semdeg, rac gomis cixe gaa-
magres, dafantuli mosaxleoba ukan dabrunebula.1 igive mdgomareoba 
gagrZelda 90-ian wlebSi. 1794 wels manglisisa da ruisis glexebs miu-
tovebiaT TavianTi batonebi da gaqceulan. momdevno wlebSi maTi maga-
liTisaTvis miubaZavT niqozel da sxva glexebsac.2 
qarTl-kaxeTis samefo kari kargad grZnobda qveynis saerTo gasa-
Wirs, amitom dReniadag zrunavda im pirTa mimarT, romlebic lekebis 
tyveobaSi moxvdeboda, an tyveobas Tavs daaRwevda. jer kidev 1726 
wels, ruseTSi gadaxvewili vaxtang VI-is, misi meuRlis rusudanis 
TxovniTa da ruseTis saimperatoro karis nebarTviT darubandSi daar-
sebula qarTuli eklesia, rac imiT iyo nakarnaxevi, rom darubandTan 
axlos mcxovrebi lekebis tyveobidan qarTvelebi xSirad gamorbodnen. 
1735 wels am eklesiis mrevlSi ukve iricxeboda ramdenime aseuli 
qarTveli.3 
1765 wels erekle II-m gamosca kanoni, romlis ZaliTac ucxoeTis 
tyveobidan Tavdaxsnili an gamoqceuli yma glexis mimarT winandel ba-
tons `PÃeli~ aRar hqonda.4 glexs SeeZlo Tavisufali darCeniliyo, an 
TavisTvis sasurveli mfarveli batoni SeerCia. aseTi mobrunebuli 
glexebis umravlesoba saxaso ymad ewereboda da mxolod umniSvnelo 
nawili inarCunebda srul Tavisuflebas. amas garda, qveynad Seqmnili 
mdgomareobac glexs aiZulebda romelime batonisaTvis Tavi Seefarebi-
na, winaaRmdeg SemTxvevaSi, didi Sansi iyo, rom igi kvlav tyveobaSi 
moxvedriliyo. 
swored zemoxsenebuli kanonis dacvas iTxovda 1782 w. 10 marts 
TaTriSvili RvTisia giorgi batoniSvilTan saCivarSi: `...daviT amilax-
                                                            
1 darejan megrelaZe. saqarTvelos glexoba XVI-XVIII ss. gv. 235. 
2 mamia dumbaZe, nikoloz qorTua. klasobrivi brZolis gamwvaveba. – saqarTvelos is-
toriis narkvevebi. t. IV. Tb., 1973, gv. 737-738. 
3 giorgi paiWaZe. vaxtang VI. Tb., 1981, gv. 128. 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi. t. IV. gv. 513, dok: # 409. 
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vrisSvilma qalaqs gamagzavna farCisaTvis. RarTiskarSi lekebi dam-
xvdnen, damiWires, Tormeti weli tyveT gaxldi. valiT, vaxSiT Tavi da-
vixsen, xuTi Tve aris giaxel, erTi martoxeli, usaxlkaro, umamulo 
gaxlavar, axlac da uwinac. axla daviT amilaxvrisSvili ar meSveba, 
Cemi yma xaro. Sensa mzes vficav, TaobiTac wyalobis yma viyavi, Torem 
axla batonis mamaTqvenis bZanebac aris: tyvesTan saqme aravis aqvs, 
yvelgan Tavisuflad aris. mec [e]rTis oqmis wyaloba miyaviT Tqvenis 
Svilebis sadRegrZeloT, vinc mamuli mamces, imas vemsaxuroo~.1 
aseve upiratesoba eniWeboda mosaxleobis im kategorias, romelic 
tyves gamoisyidda. aseT SemTxvevaSi gamosyiduli tyve mis sakuTrebad 
cxaddeboda da Zvel batons masze uflebebi ekargeboda. 1735 wels beri 
giviSvili givi amilaxvars ymobis wigns aZlevs: `...lekebisagan davtyvevdi, 
wamiyvanes gaRma mÃarSi tyved viyav da Tqven CemSi kupraSvils daviTs xu-
Ti Tumani TeTri mieciT da imisgan damixseniT. Tqvens mets, arc mamas, 
arc biZas CemSi ara gauRiara, marto Tqven miyideT da momiyvaneT ...Tqvens 
mets CemTan aras kacsPÃeli ara aqvs, orjel Tqvengan nasyidi da daxsni-
li var. CemSi gasayidaT, gasaziTvaT, yovladPÃeli gewifosT~.2 
aRniSnuli kanonis Tavis sasargeblod gamoyeneba da gadasaxadebis 
Tavis arideba ucdiaT cxinvalelebs, magram erekles sapasuxo reaqcia 
myisieri iyo. 1774 wlis 24 dekembers igi revaz amilaxvars swers, cxin-
valSi gadasaxadebis akrefa Cveuli tempiT gaagrZelos: ,,qrcxinvalelT 
arza moeweraT CvenTvis mosaRebzed saCivari. Cven imisi rodis gviTqom, 
romelic lekisagan datyvevebuli ar aris xarjis gamourTmevloba. Cven 
imisi vTqviT, romelsac axla lekisagan datyvevebuli yavT, im tyvis pa-
tronebs nura gamoerTmevaT ra, amaTi mogviweria, magaT CiCiac undaT da 
babac, axla iseTi jamebi (igulisxmeba dro-Jamis TvalsazrisiT – i.a.) 
aris Tavis SaZlebiT yvelani unda gaisarjnen ...puri aravis aWamon ro-
gor iqneba? sursaTzed yvela gasarjeo”, naTqvamia qarTl-kaxeTis mefis 
arzaSi.3 
1742 w. 15 noembers samuxranbatonoSi aruTinaSvili moxia saxlTu-
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi. t. VII. gv. 533-534, dok: # 564. 
2 daviT gvritiSvili. feodaluri saqarTvelos socialuri urTierTobis.., gv. 194. 
3 erekle II-is mier gacemuli sabuTebi 1736-1797 wlebi, dok. # 378, gv. 89. 
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xuces beJan dorTaSvils lekebisagan daxsnis sanacvlod ymobis piro-
bas udasturebs: `mamaCemi lekSi dakarguliyo Tqven dagexsnaT rva Tum-
naT. ...Sen batoni da me yma. batonymobis rigze unda gemsaxuroo~.1 1771 w. 
w. 12 noembers goreli amiraRaanT Tamaza erekle II-sTan Cioda: `ruise-
li faniaSvilis yma dedabrisSvili gogia lekSi dakarguliyo, borCa-
loelebi dasxmiyvnen da gaegdebinebinaT. oqmi gebZanaT, Tu Cem[m]a saxa-
so kacma daixsnaso TavisTvis ymaTao (e. i. Tavis ymad CaiTvaloso – 
i.a.). Tqvenis bZanebiTa da oqmiTa borCaluelebisagan davixseni da Ta-
vis batoni faniaSvilisaganac davixsen da wigni gamovarTvi, saamilaxo-
roSi dgas da gors ver Camomiyvania. erTi iasaul[i]s wyaloba gviyaviT, 
rom amiyaros da gors Camomgvaros, orjel damixsnia~.2 
am kanoniT aqtiurad sargeblobda samefo ojaxic. aseT SemTxvevaSi 
mefis interesi is iyo, rom tyveobidan gamoxsnil-gamosyiduli piri (pi-
rebi), mefis (batoniSvilis) sakuTrebad anu `saxasod~ iTvleboda da yo-
fil mesakuTres masze uflebebi ekargeboda. mag.: ciciSvilis aznauri 
beJan dandliSvili lekebs hyavdaT datyvevebuli da mefes gamouxsnia. 
ciciSvilebi yovel Rones xmaroben, rom aznauri daibrunon. mefesa da 
ciciSvils Soris ideba wigni, romlis mixedviT, ciciSvilebi mefes pi-
robas udeben: `Tu ver SevZeliT am aznauris daxsna, Tqveni iyoso, xolo 
Tu movaxerxeT da mogarTviT is Tanxa, rac am aznauris gamoxsnaze da-
gexarjaT, es Cveni aznauriSvili isev Cven gviboZeTo~.3 
XVIII s. meore naxevarSi giorgi batoniSvils lekebSi datyvevebu-
li javaxiSvilebis aznaurebi: oTar, ioram da ioane beJaniSvilebi ga-
mouxsnia da maTi nasyidi yma-mamuliTurT TavisTvis ymad daudvia.4 
erekle II 1782 wels qsnis erisTavebs swerda: `es kobaxiZe gabriel 
mRvdeli datyvevebuli iyo, ...Cven dagvixsnia usjuloTa xelidan da 
amasTan Cvens garda sabatonymo saqme aravis aqvs da nuravin Seawuxeb-
To~.5 Tumca, mebatoneebi yovelTvis ar epuebodnen kanonebs da cdilob-
dnen yofili tyveebis misakuTrebas. 
                                                            
1 saxelmwifo saistorio arqivi. f. 1448; saqme: 4325. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi. t. VII. gv. 193; dok: # 193. 
3 gulCina akofaSvili. socialuri urTierTobis istoriidan XV-XVIII ss.., gv. 78. 
4 gulCina akofaSvili. socialuri urTierTobis istoriidan XV-XVIII ss.., gv. 101. 
5 gulCina akofaSvili. socialuri urTierTobis istoriidan XV-XVIII ss.., gv. 116. 
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1764 w. 4 ianvars `nalekari~ oqrua samefo karze samarTals iT-
xovs: `javaxeTidam varT gardmosuli saqarTveloSi, iqidam lekSi davi-
kargeT, oci weliwadi dakargul viyav da movedi R~Ts madliT saqar-
TveloSi da elioziSvili ioane medaveba Cemi yma xaro. erTi qali my-
vanda, isic wamarTo, samarTali maRirseTo~.1 1783 w. 12 Tebervals rui-
seli buziaSvili faremuza erekle II-sTan ciciSvilebs uCivis: `mama 
Cveni germane mroelis dedis namziTv moaxlis Svili gaxldaT. imas 
rom mroeloba uboZeT Cven samni Zmanni imasTan gaxldiT. mere lekSi 
davikarge. oci weliwadi Turqmailis qveyanaSi tyveT gaxldi. marjvena 
xelic iq damiSavda, xanjali Semomkra TaTarma. mere rom davberdi, sam-
saxuri aRar SemeZlo ra, TaTarma es azatulobis wigni momca, rome-
lic Tqvens simaRles moerTvaT. movatane isev Tqvens saxels da Tqvens 
qristianobas isev ruis geaxeli. erTi Svili damxvda Cemi, isic momik-
vda. radgan rom tyve ganTavisuflebuli iyo Tqveni bZanebiT da damtki-
cebiT qveyanazed xma gaisma, Cems ZmiswulebTan aRar davdeq, ruis RvTa-
ebis karzed gaxlavar mudam Tqveni mlocveli. samadloT rom naxes 
Tqvenma mwerlebma, aRaraferi damweres, magram mainc cicianni kidev 
marTmeven da mawuxeben. gevedrebi, rogorc sxvas tyveebs Tqveni wyalo-
bis wigni aqvsT, Cvenc erTi amisTana wigni gviboZoT~.2 
1788 wels Sio mRvimis eklesiis ymas iakob varduaSvils, lekebSi 
tyveobis gamo vali dasdebia da simarTlis aRdgenas darejan dedo-
fals sTxovda: `merme amas movaxseneb maTs simaRles. mamaCemi lekebSi 
dakargula da axalqalaqels kacs xuT Tumnad dauxsnia da ramodenime 
xani gamosula masukan, iasauli dauyenebia im axalqalaqel kacs da Ta-
vis TeTri uTxovia. amdgara sami Tumani da rva minalTuni miucia da 
Tormeti minalTuni darComila. im dros daviT xiTariSvili daswrebia 
iqa da Sexvewia: es Tormeti minalTuni gadamiwyviteo da erTs weli-
wads gemsaxurebio. imasac Tormeti minalTuni miucia da is nasyidobis 
sigeli gamourTmevia da giraoT miucia ...axla ymobiT dagviwyo dava da 
jandagisSvilis qals niSanSi aZlevs Cems Tavs...~.3 
                                                            
1 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1450; davT. # 13; s. 274. 
2 saxelmwifo saistorio arqivi. f. 1449; s. 2542. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi. t. VII; gv. 792; dok: # 828. 
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1774 w. 13 agvistos surameli Toma jobaZe ereklesTan CxeiZeebs 
uCioda: `am maisSi lekebs davxvdiT, erTi leki me daviWire da ori le-
ki sofelma daiWires. erTi maCabelma aiyvana, meore kidev maCabelma da 
suramis mouravma aiyvanes da mesame leki Cven gvergo. Tqven CxeiZisaT-
vis oqmi geboZebinaT. moitana oqmi, Cven leki gamogvarTo, gayida aT 
TumnaT da ardaziani daixsna. Cemo xelmwifev, im lekis damWeric me vi-
yav da beladic, nu gvizamT, wyaloba gviyaviT, rom R~Ti gagimar-
jvebsT~.1 lekebisagan tyvedwayvanilTa nawili TviTon axerxebda Tavis 
daxsnas, magram mxolod pirovnuli Tavisufleba maTTvis bevrs ara-
fers niSnavda, tyved Cavardnis albaToba isev didi iyo, Tanac mosax-
leobis nawili tyveobaSi ramdenimejer xvdeboda:  
mag. 1780 w. 31 marts gacemuli sabuTis mixedviT, flavismaneli oq-
rua qitesaSvili TbilisSi wasula da mekondaxeoba dauwyia, magram 
leks moutacia da daRestans wauyvania. oqruas gamoparva mouxerxebia 
da Tbiliss dabrunebula, magram lekebs xelmeored gautaciaT. usax-
srobis gamo qitesaSvils Tavis daxsna ver mouxerxebia, bolos ymobis 
safasurad erT somexs gamousyidia, xolo somxisagan ivane muxranba-
tons uyidia.2 
javaxi kacia lomitaSvili qarTlSi gadmosula da revaz meRvineT-
xuciSvilTan ymad damdgara. kacias `eSmakis safrÃe~ mosvlia, Tavis 
patroni gauZarcvavs da isev javaxeTSi gaparula, magram sacxenisis 
mTaze lekebs dautyvevebiaT. rogorc Cans, Crdilo-kavkasielebs lomi-
taSvili ecotavaT da qarelic wauxdeniaT, Tumca, qarelelebi dasdev-
nebian da tyveebi gauTavisuflebiaT. mcire Tavgadasavlis Semdeg, kacia 
ruiss misula Tavis Zvel batonTan, magram isev tyved Cavardnila da 
meore `jerze~ tyveobaSi Svidi weli gautarebia3 da sxv. 
lekebSi samjer dakarguli osiaureli yma – maxara, 1775 w. 29 maiss 
ereklesTan Tavis `uilajobaze~ Civis: `...merme amas mogaxsenebT, rom 
amiT samjer davkargulvar, pirvelaT rom davikarge, Tav davixsen TxuT-
met TumnaT, aTi Tumani rom mivec, xuTi Tumani isev memarTebis, erTxel 
                                                            
1 xelnawerTa erovnuli centri. f. Hd, sab. 1182. 
2 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1450; davT. 5, s. 75; 88. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. V, gv. 187-188, dok. 111. 
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axalcixidam gamovipare, osiauri rom aiRes, SviliT davstyvevdi, axlac 
davixsen Tav Tormet Tumnad, erTi vaJi myavs cxra wlis, ase Sewuxebu-
li var mevaleebisagan, rom gaqcevis meti gza aRar maqvs, yovlad mowya-
lesPÃelmwifes amas movaxseneb, an Tqven damixsnaT, an erTis oqmis wya-
loba miyos rom vinmem damixsnas Tqveni oqmiT. aravin mixsnis, Tu am or-
Si erTis wyaloba aras damemarTa, aq dgomis ilaji aRara maqvso~.1 
lekTa TavdasxmebiT gabezrebuli mosaxleoba iZulebuli xdeboda 
moZaladeTa winaaRmdeg brZolis originaluri meTodebi moefiqrebina. 
xovlel zaqaria biWikaSvilis wisqvils lekebi SemosCvevian da fqvils 
itacebdnen. `diaR, SevRondiTo~, – werda biWikaSvili ereklesTan saCi-
varSi. zaqarias vaJs, gamosavlis mizniT, erTgvari `kakanaTi~ moufiq-
rebia. wisqvilis kedelSi Caxmaxze Seyenebuli Tofi Caudgams, imdagva-
rad, `alaSi rom fqvils xels axlebda, swored imas moxvdeboda~. me-
Tods gaumarTlebia da imave RamiT Tofic gavardnila. adgilze mi-
sul biWikaSvils mxarSi daWrili leki daxvedria. sicocxlis sanac-
vlod leki zaqaria biWikaSvils daRestanSi dakarguli Svilis gamox-
snas Sehpirebia.2 
es saqme Semosavlis wyarod gaixades somexma vaWrebmac, romlebic 
ereklem didi raodenobiT Camosaxla saqarTveloSi `lekianobisagan~ 
daclil teritoriebze ekonomikis gajansaRebis mizniT.3 mag. 1772 wliT 
daTariRebul erT nasyidobis wignSi vkiTxulobT: `lekma damatyveva da 
lekisagan somexma damixsna~, an, `am xorcielSi wavkiss Svili damekar-
ga ...belaqanSi ganjel somexs dauxsnia aT Tumnad da ar vici Tu axla 
rogor mamcems~.4 
mRvdeli ioane soxoSvili leks dautyvevebia da tyveobidan somexs 
dauxsnia, magram saswrafod valis dabruneba mouTxovia: `somexi Cemi 
Tavis saxsars mTxovda da didad mawuxebdao~, miumarTavs somexi meva-
lisagan Sewuxebul ioane mRvdels giorgi batoniSvilisaTvis, romel-
                                                            
1 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1450; davT. 36; s. 255. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 496, dok. 400. 
3 mag. 1779 wels, erevanze laSqrobisas qarTl-kaxeTis mefem rva somxuri soflis mo-
saxleoba ahyara da qarTl-kaxeTis soflebsa da qalaqebSi Caasaxla. somexi mematia-
nis – leos azriT, erekles es RonisZieba ekonomikuri mosazrebiT iyo nakarnaxevi. 
(ix. liana davlianiZe. maTe urhaelis cnobebi daviT aRmaSeneblis Sesaxeb. – saqarTve-
lo rusTavelis xanaSi. Tb., 1966, gv. 247-248. 
4 avTandil kilasonia. tyveTa gamoxsnis saSualebebi.., gv. 238. 
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sac xelaxla gamousyidia ioane somxisagan.1 
gulSiCamwvdomia bainduraSvili daTunas mier yorRanaSvili ter-
grigorasadmi 1791 wels micemuli nasyidobis wigni, romelic tyveobaSi 
moxvedrilTa umZimes xvedrs asaxavs: `osmalTagan gamoqceuli lekebma 
damiWires da damatyveves da Tavis dasaxsneli mTxoves ...Tavis saxsari 
ara mqonda da xelSekruli matarebdnen qalaqSi cemiTa da codvilebi-
Ta da myidnen da aravin damixsna da arc vinme gamoCnda da mec Segexve-
we da lekisagan damixsen da TeTri miec, riTac maTi guli Seijere da 
Senma daxsnilma mec es wigni da sigeli dagiwere da mogec, dRes da 
dReis iqiT aras kacs CemTan xeli ara hqondes, aravin iyos mociled 
da modaved Tvinier RvTisa meti~.2 
sxva sabuTi tyveobiT gamowveul da `samadlo lukmis fasad~ ga-
daqceul gausaZlis mdgomareobas gadmogvcems: `...me Tavad, SvilebiT da 
sacxovrebliT ise gavfuWdi, rom Svilebi isev tyved myvanan da me sa-
madlod damixsnes. ise giaxel, magram vai am puris Wamas, rom lukmis 
TxovniT qveyanas vawuxeb da ase vZlebo~.3 
aseve colSvilianad Cavardnila tyved surameli Tamaza jegaZe. 
igi lekebs daRestanSi wauyvaniaT da iq gorel SaferaSvil beJanas oc-
daTerTmet Tumnad dauxsnia. goreli RvTisnieri kaci gamomdgara, jega-
ZisaTvis mis mier daxsnili col-Svilis safasuris mxolod naxevari 
gamourTmevia, naxevari `Cemis sulis saxsrad gaCuqeo~ da Tanac azato-
ba uboZebia.4 
1724 w. 25 agvistos lekTa tyveobisagan Tavis daRwevis sanacvlod, 
giorgi da solomon kaciaSvilebi, sakuTari col-SviliT batonymobis 
wigns aZleven qeTevan SermazanaSvils: `lekis xelSi tyved viyavi, sxva 
ilaji da Rone aRar mqonda da batonis Cemis onofres dasturiTa mo-
vel da Tqven SemogexveweT, mogyideT Cveni Tavi Cvenis colSviliTa~.5 
gorijvrel giorgi lomaSvilsa da berua qitiaSvils mxolod si-
berisas dauRweviaT Tavi tyveobidan, magram cxovrebis saxsars mTlia-
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, t. II, gv. 124, dok. 195. 
2 avTandil kilasonia. tyveTa gamoxsnis saSualebebi.., gv. 237. 
3 avTandil kilasonia. tyveTa gamoxsnis saSualebebi.., gv. 237. 
4 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1450; davT: # 50; s. 13. 
5 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449, s. 2708. 
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nad moklebulni da uunaroni gamxdaran da maT Svilebs `myrelobis~ 
safrTxe damuqrebiaT. gaWirvebas isinic ereklesTan miuyvania: `Cven or-
niv uZluri berikacni varT. oriv tyveobidam mosuli. TiTo Svili 
gvyavs ucolSviloni. axla sam-sam kods fqvilsa gvTxoven. gveSinia 
Svilebi arsaiT gagveqcnen. rom micema ar SeuZliaT, ara gvabadia ra 
...gevedrebiT, Tqveni mlocveli gvamyofeT da es sursaTi gvapativeT. 
xvna ara gvaqvs da Tesva, mTxovlobT da ise vrCebiTo~.1 
rogorc zemoT moyvanili sabuTebi mowmoben, mxolod tyveobidan 
Tavdaxsna tyvednamyofTaTvis cxovrebis mZime xvedrs didad ar cvli-
da, amitom maTi nawili iZulebuli xdeboda, garkveul safasurad isev 
romelime mebatones ymad dasdgomoda. nawili Zvel batonebTan dabrune-
bas isev eklesia-monastrebSi TavSefarebas arCevda da saeklesio yme-
bad ewereboda. am faqts saeklesio pirebic xels uwyobdnen, tyvednam-
yofTa yofil TavadebTan `Suamdgomlobdnen~ da xSirad mizansac aR-
wevdnen. 
1730 w. 30 agvistos beJan aragvis erisTavs urbneli episkoposis – 
nikoloz xerxeuliZisaTvis uboZebia misi yofili yma – tirZniseli be-
Jan samandavlesSvili: `q. ese wigni mogarTviT Cven aragvis erisTavman 
batonman beJan, Tqven, urbnel episkopozs batons PÃerÃeuliZes niko-
lozs, ase rom Cveni ymis Svili trZniseli samandavles SÂli beJana 
patras oboli ruis yofiliyo da lekebs waeyvana. lekebisagan mosuli-
yo da sxvagan fexis adgili Semnaxavi versad eSovna. Tqvens monasterSi 
Semosuliyo da Tqven SegewynarebinaT. radgan Tqven amdens garjili-
yavT, Cvenca Tqvens monasters aRar gamovswireT da Tqven mogarTviT~.2  
TavadaznaurTa nawili, garkveuli mosazrebiT, sakuTar ymebs ekle-
siebs Tavisi surviliTac swiravda. 1739 w. 24 agvistos daviT androni-
kaSvils lekebisagan dazaralebuli wm. samebis eklesiisaTvis Seuwi-
ravs erTi komli – koWobasSvili Tevdore col-SviliT: `zedan rom 
Sen wmindis samebas kawareTs yma leksagan amogiwyda, movida Tqveni sa-
WeTmpyrobeli samebeli episkoposi ioane da erTs komls kacs gveaja, 
axla Cvenc SemogwireT Sen wmindas samebas erTi komli koWobasSvili 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, gv. 28-29, dok. 16. 
2 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449; s. 2523. 
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Tevdore col-SviliT~.1 
1799 w. 14 ivniss minbaS avTandil meliqiSvils eSikaRasbaS aleqsan-
dre mayaSvilisaTvis miuyidavs lekebis mier mokluli farsadan farsa-
daniSvilis qvrivi oblebiT, imave wlis oqtomberSi mayaSvils nayidi 
ymebi RvTismSoblis eklesiisaTvis dauTmia im motiviT, rom `mRTis 
mSoblis mamulSi idgnen da maTma maRalRirsebam arqimandritma ioaki-
mac moindoma da imis nebiT mec xeli aviReo~.2 
aseve iyo tyvednamyofTa kategoria, romelic Tavisuflebas `RvTis 
wyalobad~ Tvlida da aRTqmis mixedviT, sakuTari surviliT saeklesio 
ymad ewereboda. 1786 wlis 1 apriliT daTariRebul TavSewirulobis si-
geliT focxveraSvili andria aRTqmas debs: `Sen didebulo naTlismce-
melo... odes davtyvevdi usjuloTa lekTa mier, maSin Sevavedre Tavi Ce-
mi madlsa Sensa dalocvasa misis maRalRirsebis winamZRvris efTvimisa-
sa da aRgiTqv: Semowirva Tavis Cemisasa. Semewia Zali Seni da gavTavi-
sufldi maTgan da gamovipare da borkiliT qiziys movel. nacvlad Se-
wevnisa Senisa meca aRgisrule aRTqma Cemi da Semomiwiravs Tavi Cemi 
wmindisa monastrisa SenisaTvis da momirTmevia Tavi Cemi Senis monas-
trisa mamis efTvimisa da krebulisa misisaTvis saukunod~.3 
1793 w. 14 marts lekebis tyveobisagan TavdaRweuli Zmebi – gogia 
da ivane seTuriZeebi sargebloben imiT, rom tyveobidan mosuli Tavi-
sufalia da `sabatonod xeli aravis aqvs~, sakuTari surviliT svetic-
xovlis ymebad ewerebian, samagierod anton II kaTalikosisagan mamulis 
wyalobas iReben.4 
1783 w. 26 ivniss gogia da daviT beruaSvilebi tfilel mitropo-
lits germanes TavSewirulobis wigns aZleven: `Cven sionTa RvTis mSo-
blis ymani viyaviT da varT. es Cemi Zma daviTa lekma daatyveva. iq sxva 
leks daexsna da im damxsnelma qalaqSi (TbilisSi – i.a.) moiyvana, oc-
darvaTumnad daexsna, am TeTris Txovna dagviwyo, Cven glexebi viyaviT, 
araferi gvqonda ra da leks Tu Taviss TeTrs ar mivscemdiT, Cemi 
ZmaPÃelSekruli mihyvanda. movediT, Tqven SemogexveweT, didad Tav gaw-
                                                            
1 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449; s. 2720. 
2 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449; s. 2125. 
3 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449; s. 2456. 
4 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449; s. 2360. 
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yineT, mravalni Suamavali SemogiyeneT, SegawuxeT da es daviT daixse-
niT Tqven da leks es ocdarva Tumani srulad Tqven mieciT da tyveo-
bidan daixseniT. axla Cven es piroba da wigni mogvirTmevia, rom Tqveni 
yma da Tqvengan daxsnili msaxurad gaxlde, rasac samsaxurSi vimsaxu-
ro uari vera vTqva, sadamdisinac Tqveni neba iyos, Tqveni samsaxuridan 
ar gavide da erTgulobiT gemsaxuroT. orni Zmani am pirobasa vdebT 
da Cvenis nebiT es wigni davawerineT~.1 
rogorc vxedavT, dokumenti mravalmxriv informacias iZleva: pir-
veli – igi cxadad asaxavs saqarTveloSi dabrunebuli tyveebis umZimes 
socialur mdgomareobas. gamosyiduli Zmis sanacvlod, gogia beruaSvi-
li sakuTari surviliT iyenebs Tavs kabalur mdgomareobaSi da ra sam-
saxuric ar unda daavalon, `uars ver ityvis~;  
meore – warmogvidgens lekebis axal kategorias, ase vTqvaT, coc-
xal tyveTa vaWar-gadamyidvelebs, romlebic daRestanSi saqarTvelodan 
wayvanil tyveebs yiduloben da Semdeg saqarTveloSi Zvirad hyidian 
(ra Tqma unda, lek-gadamyidvels daRestanSi – daviT beruaSvilSi, sa-
buTSi dasaxelebul ocdarva Tumanze bevrad naklebi Tanxa eqneboda 
gadaxdili); 
da mesamec, cocxali tyveebiT vaWroba saqarTveloSive daRestne-
lebis mier xdeba ara saidumlod, dafarulad, aramed `kanonieri~ saxe 
aqvs micemuli. winaaRmdeg SemTxvevaSi, leki-gadamyidveli, Tanxis gada-
uxdelobis gamo, beruaSvils ukan `Ãel Sekruls~ ver waiyvanda. sxva 
sabuTiT, 1764 wels darCia beJaniSvili acxadebda, rom igi lekebs gau-
taciaT, mere sxva leks dauxsnia da TbilisSi Camouyvania, raTa iq Ta-
vis patrons gamoesyida.2 ra Tqma unda, beJaniSvilis gamomsyidveli le-
kis mTavari interesi, aqac finansuria da isic legalurad moqmedebs. 
qarTvelebic yidulobdnen Tanamemamuleebs im pirobiT, rom finan-
suri sargebeli enaxaT. 1788 wels gavazeli fiTikaSvili gogia datyveve-
bula da kardenaxel kacs dauxsnia, magram vidre vals daabrunebda, go-
gia colSvilianad giraoTi auyvania. uilajo fiTikaSvili erekles eve-
dreba: `sanam am vals movrCebode, erTi oqmi meboZos, rom ara meTxovebo-
                                                            
1 saxelmwifo saistorio arqivi, f. 1449; s. 2178. 
2 avTandil kilasonia. tyvis gamoxsnis saSualebebi.., gv. 236. 
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des rao~.1 gabriel raminiSvilsac am saqmiT gamdidreba ganuzraxavs, 
oTxi wliT Tumanze sami Sauris sargebliT vali auRia da Cvidmet Tum-
nad kexveli iordane tyveobidan gamouxsnia, magram iordanes valis gas-
tumreba veRar mouxerxebia. gamdidrebis nacvlad, valebSi Cavardnili 
raminiSvili samefo karze Civis: `gevedrebiT, oqmi da iasauli miboZoT, 
Tavni da sargebeli srulobiT mamces, rom mec Tavi gamovixsnao~.2 
tyveTa gamoxsnis saqmeSi yvelaze metad mainc eklesia aqtiurobda. 
1774 w. 3 oqtombris ganCinebis me-3 da me-5 muxlebiT, saqarTvelos kaTa-
likos-patriarqi anton I qveSevrdomebisadmi mimarTvaSi sagangebod us-
vams xazs, rom `Tu tyve hyavdes dasaxsneli da mowyalebas iTxovdes 
...unda SeiwynaroT da mowyaleba misceTo~.3 saeklesio pirTa nawili, ty-
veTa gamoxsnas, RvTisa da qveynis winaSe upirveles valdebulebad Tv-
lida imdenad, rom es sakiTxi anderZis SinaarsSic ki xvdeboda. 1788 w. 
18 aprils Teimuraz javaxiSvili erekle mefes auwyebs: `Cems sidedrs 
simon mRudlis TeTri emarTa da svimon rom kudeboda, Cemma sidedrma 
miTxra, midi, Seexvewe sargebeli mapatioso. mivel, Sevexvewe sargeblis 
patioba ...anderZi daewera: amis fulis sargebeliT erTi tyve daixseni-
To~. javaxiSvils anderZi pirnaTlad Seusrulebia, tyve gamouxsnia da 
svimonis saflavze masTan erTad Sendoba uTqvams.4 
Tavis mxriv, xelisuflebac cdilobda garkveuli SeRavaTebi dae-
wesebina im pirebisaTvis, romelTac gamosasyidi Tanxa hqondaT gadasax-
deli. mag. darejan dedofali gavazis mouravs, natyvevari gogias ori 
wliT saxelmwifo da adgilobrivi gadasaxadebidan gaTavisuflebas 
ubrZanebs: `Tu nailaji iyos da micema araTi SeeZlos, ori wliT gag-
viazatebia. arc saCveno saTxovarSi unda garioT da arc saTqvenoSi, 
radgan Tavi aqus dasaxsneli, gamosaRebSi nuRar garevT~.5 1786 w. 11 de-
kembers lekebSi datyvevebuli TaTaraSvilis meuRle, qmris gamoxsnam-
de darejan dedofals aseve gadasaxadebidan gaTavisuflebas sTxovs: 
`leki myavs gagzavnili Tqvenis ymis dasaxsnelad. da axla gevedrebiT, 
                                                            
1 dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, t. II, gv. 268, dok. 418. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, gv. 605, dok. 609. 
3 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, gv. 901-902, dok. 354. 
4 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, gv. 755-756, dok. 797. 
5 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VIII, gv. 35, dok. 22. 
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sanam saxsars Savasrulebde da davixsnide, manam Tqveni wyaloba dame-
marTos, rom gasaRebi rodesac giaxlos, iman Tavisi gadaixadoso~.1 de-
dofali gadasaxadidan am qalbatonsac aTavisuflebs da moxeleebisad-
mi miweril oqmSi xazs usvams: `radgan tyvis patroni aris, amisTvis va-
pativeTo~.2 
mudmivi Zarcva-rbeviT miyenebuli zaralis aRsadgenad mxolod sa-
xelmwifo saxsrebi ar kmaroda da misi `kompensacia~ ZiriTadad isev 
mosaxleobis xarjze xdeboda. es faqti, fizikur SromasTan erTad, fi-
nansebTanac iyo dakavSirebuli, rac mosaxleobas urTules mdgomareo-
baSi ayenebda. 1799 wlis 30 marts giorgi XII-sadmi miweril werilSi 
iese diasamiZe wuxda, rom `Svidi komli kaci lekebSi dagvixoces, imaTi 
col-Svili daatyveves da Svidi komli ymaRa dagvrCao. axla zaal yaf-
laniSvili da iasaulebi gamosaRebsa gvTxoven, esenic damekargebian da 
me riRaT unda davrCe. muCalga momirTmevia, Tu amazed meti myvandes, an 
muSa, an guTani, an yma TqvenTvis momirTmevia jarimaT ...Tu me amas gar-
da erTi xari myvandes rom guTanSi Sevaba, Tqveni risxva mqondeso~.3 
giorgi XII-s iese diasamiZe gamosaRebisagan gauTavisuflebia, magram 
calkeuli RonisZiebebi mxolod droebiTi Sveba iyo qveynisaTvis. mTli-
anobaSi ki `lekianoba~ `mouSuSebel iarad~ darCa qarTl-kaxeTisaTvis. 
aseTia arasruli mimoxilva XVIII saukunesa da XIX saukunis pir-
vel mesamedSi qarTl-kaxeTSi Seqmnili social-politikuri da ekonomi-
kur-demografiuli mdgomareobisa. marTalia, umiwo da sustad ganviTa-
rebul daRestans mezobel saqarTveloSi gamudmebuli Zarcva-TareSi 
ekonomikuri problemebis gadawyvetis saSualebas aZlevda, magram po-
litikurad es procesi orive qveyanas (daRestansa da saqarTvelos) 
mniSvnelovnad asustebda. yvelaze metad mezoblebis qiSpiT ki mesame 
didma Crdiloelma mezobelma isargebla. 
ruseTma jer saqarTvelo daipyro, Semdeg daRestani da Crdilo-
kavkasia, xolo `lekianobis~ problema saimperatoro karma mniSvnelo-
vanwilad isev qarTvelebis xeliT gadawyvita. 
                                                            
1 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, gv. 709, dok. 748. 
2 qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VII, gv. 710. 
3 saxelmwifo saistorio arqivi. f. 1450. davT. 13 s. 123. 
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amrigad, zemonaTqvamze dayrdnobiT SeiZleba davaskvnaT, rom ,,le-
kianoba~, ZiriTadad, socialuri movlena iyo da gamokveTilad antiqar-
Tul xasiaTs ar atarebda. igi, sadamdec xeli miuwvdeboda, erTnairad 
emuqreboda, ara marto qarTl-kaxeTs, aramed sxva mezoblebsac: Crdi-
lo-dasavleTiT stavropolis mxares, samxreT-aRmosavleTiT – Crdilo-
iranis erTmorwmune provinciebs da somxeTs.  
Crd. kavkasiis geografiuli mdebareobis, kerZod, mTis mkacri pi-
robebis, miwis simcirisa da mousavlianobis gamo, mosaxleobis garkve-
uli nawilisaTvis cxovrebis `saxsrad~ swored Zarcva-TareSi da tyve-
ebiT vaWroba iqca, miuxedavad imisa, rom sicocxlis riski Zalze didi 
iyo. sagulisxmoa, rom daRestnelebi Tanabari xalisiT modiodnen, ara 
marto qarTl-kaxeTis saTareSod, aramed qarTveli mefeebis droSis 
qveS – daqiravebulTa saxiT.  
imierkavkasielTa laSqrobebs saqarTveloSi adamianTa gatacebisa 
da Semdgom axloblebis mier gamosyidvis mizniT adrec (XV-XVI ss.) 
hqonda adgili, magram, mas Semdeg, rc yirimisa da stambol-kairos ty-
veTa bazrebi amoqmedda da adamianebiT vaWroba gacilebiT sarfian saq-
med iqca, am procesma Seuqcevadi xasiaTi miiRo. saqarTveloSi im dro-
isaTvis arsebuli social-ekonomikuri da politikuri sistema (saTava-
doebad daSlil-daqucmacebuli qveyana, mZime demografiuli viTareba, 
ekonomikis ganviTarebis dabali done, mudmivi jaris ar arseboba da 
sxv.) noyier niadags qmnida lekTa gamudmebuli TareSisaTvis da ar iZ-
leoda am problemis gadaWris saSualebas. sakmarisi iyo am sistemis 
Tundac romelime segmenti Secvliliyo (mag. XVIII s. 70-ian wlebSi, ro-
ca erekle II-m gaauqma qsnisa da aragvis saerisTavoebi, gavlenis qveS 
moaqcia saamilaxvro-sabaraTiano, xeli mihyo samTamadno warmoebas, 
Seqmna `morige jari~), rom misi sasikeTo Sedegi qveyanas umal etyobo-
da da lekTa Semosevebic mniSvnelovnad iklebda. 
,,lekianobis~ procesi aranakleb wamgebiani iyo TviT daRestnisaT-
vis, radgan igi damokidebuli iyo mxolod tyve-nadavlidan miRebul 
Semosavalze da ekonomikuri ganviTarebis obieqtur SesaZleblobebs 
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gamoricxavda.  
mudmivad mougvarebeli sagareo problema qarTl-kaxeTSi Sinagan 
dapirispirebebs warmoSobda da misi gadawyvetis saSualebas ar iZleo-
da, rac Zlier mters qveynis saSinao saqmeebSi CarevisaTvis noyier nia-
dags uqmnida. 
,,lekianobam~ mniSvnelovnad Secvala qveynis socialuri da demog-
rafiuli garemo. daclil teritoriebze masiuri xasiaTi mieca araqar-
Tuli mosaxleobis Camosaxlebis (osebis, somxebis) SemTxvevebs. es faq-
ti zogjer qarTvel mefeTa iniciativiTac xdeboda, radgan gadasaxade-
bis gadamxdelunariani mosaxleobis gamravleba qveynis fizikuri arse-
bobisaTvis aucilebeli piroba iyo. mogvianebiT am faqtma ucxo Zalis 
mxardaWeriT qveyanaSi eTnokonfliqtebis gaRvivebas mniSvnelovnad Se-
uwyo xeli.  
miuxedavad erekle II-is didi Zalisxmevisa, cxovrebis sxvadasxva 
sferoSi (ekonomikuri, administraciuli, demografiuli, kulturuli) 
reformebis ganxorcielebis mizniT, mudmivi Tavdasxmebi reformebis 
srulyofilad ganxorcielebis SesaZleblobebs gamoricxavda, amitom 
isini gansakuTrebul efeqts ver iZleodnen qveynis Cixidan gamosayva-
nad.  
erekle aseve aqtiuri iyo safortifikacio nagebobebis mSenebloba-
ganaxlebis mxriv, magram es nagebobebi strategiuli mniSvnelobis da 
masStaburni ar iyvnen, mxolod TavdacviT xasiaTs atarebdnen da sam-
xedro TvalsazrisiT qveynisaTvis did efeqts ver iZleodnen; 
,,lekianobam~, mTlianobaSi umZimesi Sedegebi moitana qarTl-kaxe-
TisaTvis, krizisma sayovelTao xasiaTi miiRo da eri fizikuri gadaSe-
nebis realuri safrTxis winaSe daayena. qarTl-kaxeTis mefeebma ,,leki-
anobis~ problemis mogvareba damoukideblad ver moaxerxes, amitom, 
Zlieri gare mxardamWeri Zalis CarTva problemis mogvarebis mizniT, 
cxovrebam gardauvali gaxada. 
imierkavkasielTa gamudmebulma marbielma Tavdasxmebma qarTl-ka-
xeTis xelisufalT (erekle II, gansakuTrebiT giorgi XII) sagareo ori-
entaciis TvalsazrisiT arCevani aRar dautoves. osmaleTisa da iranis 
proteqtoratis qveS dabruneba ers gadagvarebas uqadda, amitom, Seq-
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mnil viTarebaSi savsebiT gasagebi da bunebrivi iyo maTi orientacia 
ruseTze, magram imperia damoukidebeli erTmorwmune qveynis mfarvelo-
bas aRar dasjerda da qveynis okupacia gansakuTrebuli winaaRmdegobis 
gareSe ganaxorciela. 
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დამოწმებული წყაროები და ლიტერატურა 
 
a)saarqivo masala 
xelnawerTa erovnuli centri 
 
1. fondi – sab. 4036; 7872; 11420; 11706; 11909; 13714; 13715; 13709 14499; 14534b, 14759; 
14759a; 14759b;  
2. f. – sab. 907; 920; 1146; 1182; 1230; 1327; 1362; 1443; 1410; 1563; 1760; 
3. dimitri meRvineTxucesiSvilis piradi saarqivo fondi # 30; QD-986;  
 
saqarTvelos erovnuli saistorio arqivi 
2. fondi – 1448. 
saqme 4325; 4657; 5124; 5602; 8719; 9376; 9392  
 
3. fondi – 1449. 
s. 582; 877; 879; 2125; 2178; 2271; 2277; 2360; 2456; 2523; 2542; 2708; 2720; 2824; 2844; 2900  
 
4. fondi – 1450. 
 davTari # 5. s. 75; 88. 
 davT. # 12. s. 63. 
 davT. # 13. s. 17; 123. 
 davT. # 23. s. 3. 
 davT, # 28. s. 234; 235; 236. 
 davT. # 36. s. 255. 
 davT. # 46. s. 274. 
 davT. # 48. s. 36. 
 davT. # 50. s. 13. 
 
5. fondi – 1451. 
 davT. # 1. wigni # 2a. s. 1. 
 davT. # 1. wigni # 2a. s. 55. 
 davT. # 1. wigni # 2a. s. 297. 
 
 davT. # 2. mcxeTis sveticxovlis eklesiis werilebis reestri. s. 201. 
 davT. # 2. s. 255. 
 davT. # 2. sionis RvTismSoblis eklesiis werilebis reestri. s. 44. 
 davT. # 2. s. 55. 
 
 
goris istoriul-eTnografiuli muzeumi 
 
gsiem - 8375, nawili 5, # 63, gv. 343; 
gsiem – 7648, nawili 6, gv. 551; 
gsiem – 7648, nawili 6, gv. 603 
gsiem - 7782/3, f. # 145; 
gsiem 7782/3; f. # 146 
gsiem 7782/3; f. # 155 
gsiem - 7782/3, f. # 179; 
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gsiem, 7782/4; f. # 355; 
gsiem 7782/4; f. # 385 
gsiem, 7782/6; f. 484 
 
b) p r e s a 
 
6. gazeTi `droeba~ 
a) 06. 06. 1875. # 63  
b) 08. 06. 1877. # 66.  
g) 30. 06. 1876. # 66  
d) 05. 10. 1877. # 159  
e) 06. 10. 1877. # 160  
v) 19. 11. 1877. # 197 
z) 17. 12. 1877. # 219 
T) 22. 08. 1878. # 169 
i) 07. 06. 1879. # 118 
k) 08. 06. 1879. # 119 
l) 24. 03. 1884. # 66 
 
7. gazeTi `iveria~ 
a) 30. 04. 1886. # 93 
b) 01. 05. 1886. # 94 
g) 30. 11. 1890. # 255 
d) 12. 09. 1895. # 195  
 
8. gazeTi `cnobis furceli~ 
14. 08. 1897. # 2. 
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გ) გამოქვეყნებული წყაროები: 
 
1. amilaxvari aleqsandre. georgianuli istoria. Targmnili geronti qiqoZis mier. – 
mnaTobi. 1939, #8. 
2. bagrationi Teimuraz. axali istoria. teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva da 
saZieblebi daurTo lela miqiaSvilma. Tb., 1983; 
3. bagrationi ioane. qarTl-kaxeTis aRwera. teqsti gamosacemad moamzades, gamokvleva 
da saZieblebi daurTes Tina enuqiZem da guram bedoSvilma. Tb., 1986. 
4. baraTaSvili iese. cxovreba-anderZi. – qarTuli proza. t V. Tb., 1983. 
5. batoniSvili bagrat. axali moTxroba. Tamar lomouris gamocema. Tb., 1941. 
6. batoniSvili daviT. axali istoria. Tamar lomouris gamocema. Tb., 1941. 
7. batoniSvili daviT. masalebi saqarTvelos istoriisaTvis (1744-1840 ww.). tf., 1906. 
8. batoniSvili vaxuSti. aRwera samefosa saqarTvelosa. – qarTlis cxovreba IV. teq-
sti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier. Tb., 
1973. 
9. batoniSvili ioane. xumarswavla (kalmasoba). wigni I. Tb., 1990. 
10. giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi. t I. germanuli teqsti qarTuli Targ-
maniTurT gamosca da gamokvleva daurTo gia gelaSvilma. Tb., 1962. 
11. giuldenStedtis mogzauroba saqarTveloSi. t II. germanuli teqsti qarTuli Targ-
maniTurT gamosca da gamokvleva daurTo gia gelaSvilma. Tb., 1966; 
12. gurji zade. Tbilisis dapyrobis wigni. Turquli teqsti qarTuli TargmaniT, Se-
savliTa da SeniSvnebiT gamosca cisana abulaZem. Tb., 1975. 
13. dasturlamali, qarTuli samarTlis Zeglebi, teqsti gamosacemad moamzada, gamok-
vlevebi, leqsikoni da saZieblebi daurTo iv.ane surgulaZem, Tb., 1970 
14. de grai de fua saqarTvelos Sesaxeb. frangulidan Targmna, Sesavali, SeniSvnebi 
da saZieblebi daurTo jumber odiSelma. Tb., 1985. 
15. dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan. t. I (XV – XVIII ss.), niko berZe-
niSvilis red., Tb., 1940. 
16. dokumentebi saqarTvelos socialuri istoriidan, t. II, batonymuri urTierToba 
(XV-XIX ss., niko berZeniSvilis red. Tb., 1953. 
17. egnataSvili beri, axali qarTlis cxovreba, II. teqsti dadgenili yvela ZiriTadi 
xelnaweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier. Tb., 1959. 
18. eduard aixvaldi saqarTvelos Sesaxeb. (XIX s. pirveli meoTxedi) germanulidan 
Targmna, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo gia gelaSvilma. Tb., 2005. 
19. erekle II-is mier gacemuli sabuTebi 1736-1797 wlebi. Tb., 2008  
20. TamaraSvili miqel. istoria kaTolikosobisa qarTvelTa Soris. tf., 1902.  
21. TayaiSvili eqvTime. saqarTvelos siZveleni. t. I. tf., 1920.  
22. TayaiSvili eqvTime. saqarTvelos siZveleni. t. II. tf., 1909. 
23. TayaiSvili eqvTime. saqarTvelos siZveleni. t. III. tf., 1910. 
24. ioane qarTveliSvilis memuarebi. avTandil. ioselianis gamokvleviT, redaqciiTa 
da SeniSvnebiT. Tb., 1952. 
25. ioseliani platon. cxovreba giorgi mecametisa. Tb., 1978. 
26. istoriani da azmani SaravandedTani. – qarTlis cxovreba. II. teqsti dadgenili 
yvela ZiriTadi xelnaweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier. Tb., 1959. 
27. istoriebribvi aRwera ...Txzuli saqarTvelos mefis iraklis Zis vaxtangis mier. 
sargis kakabaZis gamocema. tf., 1914. 
28. kakabaZe sargis. saamilaxvros davTari me-17 saukunis meore naxevrisa. tf., 1925. 
29. karbelaSvili polievqtos. amilaxvarTa sagvareulos istoriuli gujrebi, Zveli 
saqarTvelo. – saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebis krebuli, t. 
II; tf., 1913. 
30. lomsaZe SoTa. gviani Sua saukuneebis saqarTvelos istoriidan. axalcixuri qroni-
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kebi. Tb., 1973. 
31. maWaraZe valerian. georgievskis traqtati. Tb., 1983. 
32. maWaraZe valerian. masalebi XVIII saukunis meore naxevris ruseT-saqarTvelos ur-
TierTobis istoriisaTvis. nawili II. Teimuraz meoris elCoba ruseTSi. Tb., 1968. 
33. maWaraZe valerian. masalebi XVIII saukunis meore naxevris ruseT-saqarTvelos ur-
TierTobis istoriisaTvis. nawili III. ruseT-TurqeTis omi 1768-1774 wlebSi da sa-
qarTvelo. Tb., 1988. 
34. megrelaZe darejan. masalebi XVIII s. -ociani wlebis qarTl-kaxeTis istoriisaTvis. 
– masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis (mski), nakv. 33. Tb., 1960. 
35. mroveli leonti. mefeTa cxovreba, qarTlis cxovreba. I. teqsti dadgenili yvela 
ZiriTadi xelnaweris mixedviT simon yauxCiSvilis mier. Tb., 1955. 
36. orbeliani grigol. werilebi, t. I, akaki gawerelias red., Tb., 1936. 
37. orbeliani ilia. rva Tve Samilis tyveobaSi, Targmna, winasityvaoba daurTi da 
teqsti dasabeWdad moamzada elizbar ubilavam, Tb., 1991. 
38. orbeliani papuna. ambavni qarTlisani. teqsti daadgina, Sesavali, leqsikonebi da 
saZieblebi daurTo elene cagareiSvilma. Tb., 1981. 
39. rainegsi iakob. mogzauroba saqarTveloSi. germanulidan Targmna, Sesavali da sa-
Zieblebi daurTo gia gelaSvilma. Tb., 2002. 
40. samarTali vaxtang meeqvsisa. isidore doliZis red. Tb., 1981; 
41. saqarTvelos istoriis qronikebi XVI-XIX ss. avTandil ioselianis gamokvleviT, 
redaqciiTa da SeniSvnebiT. Tb., 1980. 
42. qarTuli samarTlis Zeglebi. teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo 
Éisidore doliZem. t. II Tb., 1965. 
43. qarTuli samarTlis Zeglebi, t. III, saeklesio sakanonmdeblo Zeglebi (XI-XIX ss.). 
teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo Éisidore doliZem. Tb., 1970. 
44. qarTuli samarTlis Zeglebi, t. IV, sasamarTlo ganCinebani (XVI-XVIII ss.). teqstebi 
gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo Éisidore doliZem. Tb., 1975. 
45. qarTuli samarTlis Zeglebi, t. VI, sasamarTlo ganCinebani (XVIII-XIX ss.), teqstebi 
gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo Éisidore doliZem. Tb., 1977. 
46. qarTuli samarTlis Zeglebi. t. VII, sasamarTlo arza-oqmebi, teqstebi gamosca, 
SeniSvnebi da saZieblebi daurTo Éisidore doliZem. Tb., 1981. 
47. qarTuli samarTlis Zeglebi. t. VIII, sasamarTlo arza-oqmebi da kerZo-samarTleb-
rivi aqtebi. teqstebi gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo Éisidore do-
liZem.. Tb., 1985. 
48. qarTuli sabWoTa enciklopedia. t. VII. ir. abaSiZis saerTo red. ,Tb., 1984. 
49. qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa da mwerlobisa. Sekrebili, qro-
nologiurad dawyobili da axsnili Tedo Jordanias mier. wigni III (1700 wlidan 
XIX s.60 – ian wlebamde). gamosacemad moamzades givi Jordaniam da SoTa xanTaZem. 
Tb., 1967. 
50. Sengelia nodar. XV-XIX saukuneebis saqarTvelos istoriis osmaluri wyaroebi. 
Tb., 1974. 
51. CxeiZe sexnia. saqarTvelos cxovreba. zaqaria WiWinaZis gamocema. tf., 1913. 
52. cincaZe iase. kapitan oTar Tumanovis moxsenebiTi baraTebi. Tbilisis saxelmwifo 
universitetis Sromebi. t. XXVII. Tb., 1946. 
53. cincaZe iase. 1783 wlis mfarvelobiTi traqtati. – masalebi ruseT-saqarTvelos 
urTierTobaTa istoriisaTvis. Tb., 1960. 
54. cincaZe iase. ori sabuTi ruseT-saqarTvelos urTierTobaTa istoriidan. – enimkis 
moambe. 1940, #V-VI.  
55. xerxeuliZe oman. mefoba irakli meorisa. teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva, 
leqsikoni da saZiebeli daurTo lela miqiaSvilma. Tb., 1989. 
56. javaxiSvili ivane. saqarTvelos ekonomikuri istoriis Zeglebi (XIII-XIXss.). w. II. 
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Tb., 1974. 
57. Адаты Даргийских обществ. – Сборник сведений о Кавказских горцах, вып. VII, Тифл., 1873. 
58. Адаты жителей кумыкской плоскости. – Сборник сведений о Кавказских горцах, вып VI, Тифл., 1872. 
59. Адаты Южно-Дагестанских обществ . – Сборник сведений о Кавказских горцах, вып VII, Тифл., 
1873. 
60. Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею, т. I. ч. II. Тифл. 1866. 
61. Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею, т. II. Тифл. 1868.  
62. Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею, т. III. Тифл. 1869. 
63. Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею, т. IV. Тифл. 1870. 
64. Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею, т. V. Тифл. 1873. 
65. Акты Собранные Кавказскою Археографическою Коммисиею, т. VI. ч. II. Тифл. 1875. 
66. Безсонов С. В. Крепостные сооружения в бассейне большой Лиахви. – Известия Юго-Осетинского 
научно-исследовательского института краеведения, кн. I. Цхинвали 1933. 
67. Белокуров С. Сношения Россий с Кавказом в 1578-1613 г, вып. I.  
68. Броневский С. Новеишие географические и исторические известия о Кавказе, ч. I. М., 1823. 
69. Броссе М. Переписка на иностранных языках Грузинских царей с Росийскими государиями от 1659 г. 
по 1770 г. СПБ., 1861.  
70. Бурнашев С. Картина Грузии или описание политическoго состоянiя царств Карталинскoго и 
Кахетинского. Тифл., 1896. 
71. Бутков П. Материалы для новой истории Кавказаа с 1722 по 1803 г. ч. II . СПБ.,1869. 
72. Иоселиани Пл. Описание города Душета Тифлисской губернии. Тифл. 1860. 
73. Иоселиани Пл. Описание древностей города Тифлиса. Тифл. 1860. 
74. Ингуши (их жизнь и обычаи). – Сборник сведений о Кавказских горцах, вып. IX. Тиф., 1876. 
75. Львов Н. Домашняя и семейная жизнь дагестанскых горцев. – Сборник сведений о Кавказских горцах, 
вып. III. Тифл., 1870. 
76. Линевич И. П. Бывшее елисуйское султанство, Сборник сведений о Кавказских горцах, вып VII, 
Тифл., 1873 
77. Сношения Россий съ Кавказом в XVI-XVIII столетияхь, проф. А. Цагарели. СПБ., 1891. 
78. Туманов Авт. Описание грузинского города Гори. СПБ., 1816. 
79. Фонь-Плотто А. И. Природа и люди Закатальского округа, в кн. Сборник сведений о Кавказских 
горцах, вып. IV. Тифл., 1870.  
80. Эсадзе С. Очерки историй горного дела на Кавказ. Тифл., 1903. 
81. Цагарели А. Грамоты и др. исторические документы относящиесия по Грузии. т. I. СПБ., 1891. 
82. Цагарели А. Грамоты и др. исторические документы относящиесия по Грузии. т. II. вып. I. Груз. 
тексты с 1768-1801 гг. СПБ., 1898. 
83. Цагарели А. Грамоты и др. исторические документы относящиесия по Грузии. т. II. вып. II. СПБ., 
1902. 
 
დ) სამეცნიერო ლიტერატურა: 
 
84. akofaSvili gulCina. ekonomikuri da socialuri cxovrebis ganviTareba aRmosav-
leT saqarTveloSi, XVIII s. 40-80-ian wlebSi. – saqarTvelos istoriis narkvevebi, 
t. IV. Tb., 1973. 
85. akofaSvili gulCina. socialuri urTierTobis istoriidan XV-XVIII ss. qarTlSi 
(aznaurTa fena). Tb., 1965. 
86. akofaSvili gulCina. qarTl-kaxeTis saxelmwifos saSinao politika. – saqarTve-
los istoriis narkvevebi, t. IV. Tb., 1973. 
87. alimbaraSvili ioseb (soso). ,,kakabeTTan (niaxuras) brZolis) Sefasebis sakiTxi-
saTvis. – axali trendebi ganaTlebaSi: kvleva da ganviTareba. goris saswavlo un-
iversitetis meoTxe saerTaSoriso konferencia. Tb., 2011. 
88. alimbaraSvili soso. aRmosavleT saqarTvelos TavdacviTi sistema XVIII saukunis 
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II naxevarSi. Tb., 2008. 
89. alimbaraSvili ioseb (soso). lekianoba aRmosavleT saqarTveloSi. Tb., 2011. 
90. alimbaraSvili ioseb. erekle II-is urTierToba osmaleTTan XVIII s.70-ian wlebSi 
da ruseTis damokidebuleba am sakiTxisadmi. – goris saswavlo universitetisa da 
Savi zRvis saerTaSoriso universitetis profesor-maswavlebelTa erToblivi sa-
mecniero konferenciis masalebi. 30.03.2012. 
91. alimbaraSvili soso. zedavelas brZolebi. – ganTiadi, # 5-6. quTaisi, 2008.  
92. alimbaraSvili soso. omar-xanis Tavdasxmebi saqarTveloze. Tb., 2007; 
93. alimbaraSvili ioseb. qarTuli jaris istoriidan (Sida qarTlis samdevroebi), go-
ris saswavlo universitetis istoriisa da arqeologiis centris SromaTa krebu-
li, # 3. Tb., 2012. 
94. alimbaraSvili ioseb. Samilis ,,nizami~ da daviT batoniSvilis ,,samarTali~. – isto-
riuli reprezentacia: Teoriuli mimarTulebebi da konkretuli kvlevebi. akademi-
kos mariam lorTqifaniZis dabadebidan 90-e wlisTavisadmi miZRvnili saerTaSori-
so konferencia 16-17, XI, 2012. Tb., 2012. 
95. anTelava irakli. XVIII saukunis saqarTvelos social-ekonomikuri ganviTarebis 
xasiaTis sakiTxisaTvis (soflis masalebis mixedviT), Tb., 1977. 
96. anCabaZe giorgi. Tanamedrove saqarTvelosTvis Crdilokavkasiuri faqtoris Ca-
moyalibebis istoriuli winapirobebi (2008 wlamde), krebulSi: ,,Crdilo kavkasia 
da saqarTvelo”, naw. I, Tb., 2012. 
97. anCabaZe giorgi. samxedro istoria (leqciebis kursi), Tb., 2002. 
98. anCabaZe giorgi. saqarTvelos samxedro istoriis sakiTxebi (1921 wlamde), Tb., 2010. 
99. asaTiani nodar. saqarTvelos istoria. Tb., 1995. 
100. asaTiani nodar, lorTqifaniZe marika, saqarTvelos istoria. Tb., 2001. 
101. afciauri jemal. Teimurazi. Tb., 1991. 
102. axlouri daviT. axalgoris istoria. uZvelesi droidan qsnis saerisTavos gauqme-
bamde (1777 w.) Tb., 2006. 
103. bendianaSvili aleqsandre. glexTa klasi da glexTa moZraoba saqarTveloSi. Tb., 
1989. 
104. beriZe vaxtang. Zveli qarTuli xuroTmoZRvreba, Tb., 1974. 
105. beriZe vaxtang. XVI-XVIII saukuneebis qarTuli xuroTmoZRvreba, t. I. Tb., 1983. 
106. berZeniSvili niko, javaxiSvili ivane, janaSia simon. saqarTvelos istoria. naw. I. 
uZv. droidan XIX saukunis damdegamde. Tb., 1948. 
107. berZeniSvili nikoloz. XVIII s. saqarTvelos istoriidan. – saqarTvelos istoriis 
sakiTxebi. t. II Tb., 1965. 
108. berZeniSvili nikoloz. saqarTvelos istoria. Tb., 1966. 
109. berZeniSvili nikoloz. saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. III. Tb., 1966. 
110. berZeniSvili nikoloz. saqarTvelos istoriis sakiTxebi. t. VI. Tb., 1964. 
111. berZniSvili ilia. goris cixe. Tb., 1961. 
112. berZniSvili mamisa. masalebi XVIII saukunis bolo wlebis saqarTvelos istorii-
dan (epistolaruli masala) – qarTuli wyaroTmcodneoba. t. I. Tb., 1965. 
113. besiki. Txzulebani. teqsti SeniSvnebi, leqsikoni aleqsandre baramiZisa da varlam 
Tofurias red. Tb., 1962 
114. bocvaZe Teimuraz. saqarTvelo-daRestanis urTierTobis istoriidan (XV-XVIII ss.) 
Tb., 1968. 
115. bocvaZe Teimuraz. saqarTvelo-yabardos urTierTobis istoriidan (XVI-XVIII ss.) 
Tb., 1968. 
116. bocvaZe Teimuraz. Crdilo kavkasiis xalxebi saqarTvelos sagareo politikaSi. 
XV_XVIII ss. Tb., 1990. 
117. bocvaZe Teimuraz. daRestani XVIII s. wignSi: zurab anCabaZe, Teimuraz bocvaZe, 
giorgi TogoSvili, marine cincaZe. Crdilo kavkasiis xalxTa istoriis narkvevebi, 
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nakv. I. Tb., 1969. 
118. brose mari. saqarTvelos istoria. nawili meore. naTargmni da ganmartebuli simon 
RoRoberiZis mier. tf., 1900.  
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